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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1 Agradecimientos
Las primeras líneas, el primer recuerdo y el primer agradecimiento de este trabajo
tienen que ser, obligadamente, para Pedro Peira Soberón, maestro y amigo. condiciones
difíciles de reunir, fallecido en la primavera de 1995, siendo director de esta tesis, de la que
era el principal culpable. La simple existencia de Pedro me indujo a iniciar el Doctorado.
Él aceptó sin pestañear la tutoría del mismo y la dirección de mi tesis y me animá a seguir
adelante con el tema elegido. Cuando tuvo oportunidad, y sin darle demasiada importancia,
me demostró su grado de confianza en mí. Desdichadamente, no hemos podido terminar
juntos este trabajo, lo que supone, ya desde el principio, una seria deficiencia para las pági-
nas que siguen. que le van dedicadas con afecto y dolor.
A mi gran amiga Mercedes Rueda Sabater, también fallecida en 1995, poco después
que Pedro, quiero agradecerle el haberme orientado y hecho sentir a gusto en el mundo de
la Historia Medieval, lo que quizá haya influido en que un trabajo inicialmente concebido
con una mayor amplitud cronológica se haya centrado en los primeros siglos del idioma, de
la misma manera que ella centró su tesis en las primeras monedas castellano-leonesas. Su
aliento, fundamental en todos los aspectos, fue decisivo para que mi atención nunca se aleja-
ra demasiado de esta tarea, que también a ella le dedico.
La pérdida de Pedro me obligó a buscar un nuevo Director. Escogí sin titubear a
Juan Miguel Ribera Llopis por diversas razones. Como yo, pertenece a esa raza de personas
seducidas por la figura de Pedro. Su experiencia en el estudio de la lengua catalana me
resultaría muy beneficiosa, y, de hecho, ya me había prestado su ayuda en alguna ocasión.
La circunstancia de que ya nos conociéramos previamente jugaba a favor de que el cambio
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de dirección no supusiera un frenazo al trabajo ya emprendido. Pero, por encima de todo,
me movió a esa elección la gran capacidad de sintonía que existía entre nosotros, y que
después se ha reafirmado de un modo casi sorprendente. Aquí dejo esta muestra pública de
un agradecimiento que. por supuesto. le seguiré demostrando en privado día a día.
Juan Guirao García, a cuyo cargo se encuentra el Archivo Municipal de Lorca,
atendió con paciencia mis consultas telefónicas y me permitió consultar el pergamino del
Ordenamiento de Lorca, de 1297. absolutamente a mis anchas, así como hacerle fotografías.
que, a causa de mi impericia como fotógrafo. no han servido de gran ayuda; también me dio
útiles pistas para encontrar la Ordenanza de 1334. Gracias a él y a las personas del Museo
Arqueológico Municipal de Lorca. con su director, Andrés Martínez, a la cabeza, con
quienes pasé unos ratos muy agradables. Ángeles Jover Carrión, directora del Archivo
Municipal de Murcia. me envió muy amablemente copias de varios de los textos conser-
vados en su valioso archivo, y en especial de las ordenanzas de 1334 y de 1461. De esta
última poseía ya una buena fotografía que me había facilitado León Hernández-Canut, y que
me sirvió para cotejar la transcripción que ya conocía y dejar definitivamente fijado ese
texto. Miguel Jiménez. director del Archivo Municipal de Cuenca, me ayudó a resolver las
dudas acerca del ordenamiento dado a Cuenca por Enrique III, encontrando otras referencias
cruzadas. y haciendo que mi breve paso por su Archivo resultara fructífero.
Félix Ángel Sainz Varona me envió una copia del Ordenamiento de Madrid de 1462,
que él mismo desempolvó hace unos años de la Sección Histórica del Archivo Municipal de
Burgos en un trabajo todavía clave para la numismática de Enrique IV. Glenn 5. Murray,
excelente colaborador en las tareas profesionales, y que lleva desde 1990 recluido por volun-
tad propia en el Archivo General de Simancas, me ha proporcionado siempre valiosas infor-
maciones. El personal de ese Archivo me ha atendido muy bien las varias veces que he ido
a visitarlo, siendo especialmente de agradecer el esfuerzo para que pudiera volver a casa con
las copias que necesitaba. Francisco de Paula Pérez Sindreu, autor de una monografía sobre
la historia de la casa de moneda de Sevilla, tuvo la gentileza de poner a mi disposición una
copia del apéndice documental (inédito> de su tesis doctoral, así como gran parte de las foto-
copias de los documentos originales. De ese conjunto documental, he tenido especialmente
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en cuenta lo relativo a la construcción de la casa de moneda moderna a finales del si-
glo XVI. El mismo Pérez Sindreu me envió también copias de una cuenta de gastos y un
inventario del año 1536. que también me han resultado de gran utilidad. Felipe Mateu y
Llopis. decano de la investigación numismática en España y único precursor directo del
estudio que presento. respondió gentilmente. yo diría que hasta ilusionado, a una carta en
que le pedía algunos consejos. Posteriormente, durante un viaje a Barcelona. donde reside,
tuvo la deferencia de recibirme en su casa a pesar de atravesar algunos problemas de salud.
Mi2uel Ibáñez Artica me avudó a conseguir una copia del Recueil des docurnents... de F. de
Saulcy. una vez comprobado que era imposible encontrar en España los tomos segundo.
tercero y cuarto. Antonio Beltrán y Manuel Abad leyeron partes del manuscrito, haciéndome
indicaciones muy pertinentes, especialmente el segundo, que me proporcionó valiosas notas
sobre el vocabulario romano.
La Real Academia Española me permitió consultar el fichero microfilmado, lo que
me sirvió para efectuar una cata y descartar esa herramienta de trabajo, que hubiera sido
más útil si éste que presento se hubiera centrado en períodos posteriores. Y aunque así
hubiera sido, me parece difícil que un investigador individual disponga de tiempo para obte-
ner de ese material un fruto suficiente. No obstante, agradezco al personal del servicio de
mícrofilms y del fichero su comprensión y el paciente trato que me dedicaron.
Las Fundaciones Ortega y Gasset y La Caixa me concedieron en 1995 una beca Joan
Maragail que inc permitió trabajar una semana en el Archivo de la Corona de Aragón, en
Barcelona. a cuyo director de entonces. Rafael Conde, a su subdirector, Félix de Ja Fuente,
y muy especialmente a Alberto Torra deseo agradecer que pusieran todos los medios para
facilitar mi trabajo, agradecimiento que hago extensivo a toda la plantilla y a la Institución
en sí. Si bien el trabajo realizado en el ACA no tiene un reflejo directo en estas páginas,
resultó muy clarificador en determinados aspectos.
Carmen Marcos, compañera, ha asumido mi vida como suya propia y, por tanto,
también este trabajo. A ella, le agradezco que exista y el haberse cruzado en mi camino.
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1.2 Objeto y método
Tamo en el plano de los fines como en el de los métodos, de los que me volveré a
ocupar en el preámbulo del capítulo IV. las páginas que presento pretendían retomar una
tradición humanista del estudio de la lengua. sorteando la inmanencia en algunos casos
excesiva de los estudios de lingilística pura. y persiguiendo la unión de lengua e historia,
la interpretación de la lengua para conocer mejor el pasado. He querido volver a la filología
sin dar completamente la espalda a la lingoistica. y esto suponía acercarme a un estilo de
estudio de la historia de la lengua cuya intención no oculta fuera la de progresar a la vez en
el conocimiento de la lengua y en e] de la historia. método que ha dado muchas de las
mejores páginas a nuestra filología, pero que no por buenas, excelentes algunas, deben ser
consideradas inamovibles. Y quiero decir con esto que pienso que hoy día es posible una
revisión crítica de nuestra Historia de la Lengua y nuestra Lingúistica Histórica a la luz de
las nuevas posibilidades de investigación y los nuevos medios técnicos. Los archivos,
aunque a menudo sus fondos sigan mal descritos desde el punto de vista de un historiador.
son ya centros perfectamente accesibles, quizá demasiado, y aunque buena parte de la labor
de Menéndez Pidal y su escuela se desarrolló partiendo de textos no literarios, la gran canti-
dad de documentación disponible y aún no estudiada permite, sin duda, la revisión de la que
hablo, llevada a cabo, además, con la ayuda de medios informáticos que los maestros de
nuestros maestros no pudieron ni soñar. Lógicamente. esa revisión será un trabajo colectivo
al que estas páginas pretenden aportar, tan sólo, un pequeño granito de arena.
El objetivo genérico que se planteaba este trabajo era la recogida, ordenación y estu-
dio de un vocabulario temáticamente restringido en una época determinada. Aunque se han
presentado los resultados para una sola lengua, en este caso la castellana, y en ella se ha
profundizado más, se ha considerado el conjunto de la Romania, en el momento (finales de
la Edad Media, entre los siglos XIII y XV) y campo (la fabricación de la moneda) estudia-
dos, como un único territorio lingtiístico. tomando datos encontrados indistintamente en una
u otra de sus áreas lingúisticas. partiendo de la idea, de que el vocabulario técnico, más aun
que cualquier otro tipo de vocabulario, es viajero, y se mueve junto con la técnica que le da
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origen. Esta idea, que quizá no sea necesario demostrar, pues la vemos aún demostrarse
cotidianamente, pienso que queda corroborada a lo largo del presente estudio. Siempre que
las fuentes o la biblioarafía utilizada me han proporcionado el dato, he incluido referencias
geográficas de los textos, por el interés que puedan tener para el lector, pero. en general,
en el análisis, no he prestado demasiada atención a la supuesta localización dialectal de los
términos dentro del propio castellano partiendo de la información proporcionada por las
datas, ya que. por lo que respecta a los textos que empleo, el autor de un documento datado
en Toro y promulgado en Murcia podría ser perfectamente sevillano y estar traduciendo
servilmente un documento catalán o francés, o escribiendo al dictadot.
La restricción temática a] campo de la fabricación de moneda, aunque hubiera podido
ser aleatoria, pues los campos por estudiar son, con mucho, más numerosos que los ya estu-
diados. se debe. lógicamente. a determinadas motivaciones. Su proximidad al ámbito profe-
sional del autor no sólo facilitaría la labor, sino que es de esperar que haya enriquecido el
resultado final, sobre todo abriendo el punto de vista, que, en lugar de limitarse exclusiva-
mente al plano lin2úistico. ha tenido en cuenta un enfoque histórico y técnico.
La restricción temporal estuvo en parte condicionada por las proporciones deJ trabajo
y en pazte por una lógica del método y de los resultados que se pretendían conseguir. Había
que elegir entre un estudio de mayores horizontes cronológicos u otro menos ancho pero
más profundo. Una vez elegida la segunda opción. el interés derivó de una manera natural
hacia la Edad Media, pues si no existía ese trabajo de base, mal se podía llegar a unos resul-
tados definitivos analizando el léxico, desde luego más abundante y casi siempre menos
enigmático, de siglos posteriores. No obstante, esta opción podía plantear un grave inconve-
niente, la escasez de fuentes y, por tanto de material a analizar.
SeQún PO-rrwR 1962. p. 251. aunque la afirmación resulta algo chocante si no se acompañan sus
fundamentos. “los textos del siglo XII. y parle de los del siglo XIII. frieron escritos por gente del mismo lugar
en que se redactaron. Más Liude.., las formas son más las del escribano que acompaña al rey... que las del
lttiiar mencionado en el documento
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Una vez operada la restricción temática y cronológica, había que establecer las
fuentes de las que se iba a obtener el material de trabajo, elaborando, a ser posible. un
corpus cerrado que acompañase al estudio y permitiese que las referencias y citas fueran
directa e inmediatamente comprobables. En realidad, ambos procesos, como acabo de insi-
nuar, corrían paralelos, pues si no se contaba con fuentes suficientes mal podía aspirarse a
llevar a cabo una investi2ación relevante. La constatación de que, efectivamente, se disponía
de fuentes, e. incluso, la selección y aislamiento de un cuerpo coherente de ellas que sirviera
de base para la extracción y análisis del vocabulario, que es lo que aquí se ha hecho, no
garantizaba la suficiencia e interés de dicho vocabulario, ni siquiera la suficiencia de contex-
tos susceptibles de ser analizados con garantías de obtención de unos resultados mínimamen-
te aprovechables, pero era necesario partir de la base metodológica de que era asi.
La lectura detenida de la Ordenanza de Medina del ~‘a1npo~2~de 1497 me llevó a la
convicción de que. a falta de textos escritos o dictados por expertos en la técnica de la
fabricación de moneda, o en parte de ella. ese tipo de documento, la ordenanza monetaria,
habría de constituir la base de la documentación a analizar, al tiempo que fijaba la fecha
límite del material a utilizar, pues ha querido la casualidad histórica que este texto, culmina-
ción de una tradición documental que puede seguirse durante toda la Edad Media, pero
sobre todo, como veremos aquí, desde dos siglos antes, fuera producidojusto en el momen-
to en que los españoles fechamos el tránsito de la Edad Media a la Moderna. De manera que
la Ordenanza, o, como suele ser denominada, la Pragmática de Medina del Campo se puede
considerar a un tiempo el último texto legislativo medieval y el primero moderno en lo que
toca a Ja fabricación de Ja moneda. El trabajo fundamental de búsqueda de fuentes se orien-
tó, por tanto, hacia las ordenanzas, logrando reunir un total de siete a las que, casi en el últi-
mo momento, se añadiría una octava. Este octavo texto es el Ordenamiento de Sevilla,
fechado en 1369. en el inicio del reinado de Enrique II de Castilla. He vacilado durante
algún tiempo acerca de la pertinencia o no de su inclusión en el corpus, puesto que, aparte
de que su inserción me obligaba a revisar todo el trabajo previo, las peculiaridades tanto
léxicas como textuales que se observan en ese texto me hicieron albergar dudas acerca de
2 Mi primer contacto con este texto legislativo tite a través de la edición de 1775 de la Nueva Recopí-
lacwn. libro V. titulo XXI.
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si respondía o no al criterio selectivo: textos castellanos de tipo legislativo o normativo en
los que se trata con cierto detenimiento de todas las fases del proceso de fabricación de la
moneda. Por desgracia. al no conservarse en nuestro ámbito lingúistico textos medievales
que podamos considerar técnicos, las ordenanzas que presento son casi el único y, desde
luego, el mejor material con que contamos.
Las dudas acerca de la validez como punto de partida para mi estudio de las versio-
nes impresas ya conocidas de algunos de los textos se disiparon apenas comenzada la tarea
de transcribirlos y compararlos entre sí. echándose enseguida en falta un trabajo de
reedición de todos ellos con una visión unitaria apoyada en unos conocimientos más específi-
cos, tanto lingúlísticos como técnicos, que los de la mayoría de los editores anteriores de
cada uno de dichos textos. La búsqueda de una versión impresa cada vez más antigua de la
Ordenanza de Medina del hampo me abocó finalmente a la publicada en 1503~~, pero a
través de otros dos textos intermedios4, lo que me permitió darme cuenta de que un estudio
comparativo de las ediciones sucesivas de las recopilaciones de textos legales podría ser el
punto de partida para obtener conclusiones sobre la historia de los ámbitos léxicos utilizados
en las diversas leyes. En el caso del campo nocional estudiado aquí, sería un puente impres-
cindible para enlazar el vocabulario fijado a fines de la Edad Media, y analizado aquí, con
el que se desprende de la siguiente gran oleada de ordenanzas sobre fabricación de moneda
en 1728 y 1730. Es decir, que podría, o debería ser el punto inicial para una continuación
de este trabajo que hoy presento. Para los siglos XVI y XVII se dispone ya de abundantísi-
ma documentación “técnica”, con el único, aunque serio, inconveniente de que sólo una
mínima parte está publicada, permaneciendo el resto depositada en los diversos archivos
Libro cii que estátí copiladas algunas bullas de n.wstro muy sancro Padre concedidas en fauor de
la ¡urisdíceran ¡cal de su.s ti/tesas y todas las pragníatítas que están fechas para la buena gouernación del
revno [Alcalá de Henares 1503], fol. CXCVIIv y ss, Lo cito como Bullas.
Las pragínatuas del revno. Recopilación de algunas bulas de nuestro muy satícto padre, concedidas
CII fauor de lajur¡sdíc¡on real, con todas las pragmáticas y algunas leyes fechas para la buena gouernación
del rexno, con algunas ot¡as.... Juan Varela. Sevilla 1520 (cito como Pragmáticas 1520) y Recopilación de
las leves deMos /E-’Vno5 hecha por mandado de la niagestad cathólica del rey don Philippe segundo, nuestro
señor. Alcalá de Henares 1569 (cito como Recopilación 1569).
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peninsulares y de aquellos países americanos donde la Corona de Castilla instaló fábricas
de moneda5.
Espero que la búsqueda y posterior edición del corpus de textos que he llamado
básicos no haya restado demasiado protagonismo en la presentación final a otras facetas de
la investigación que aquí ofrezco. Ello responde, en todo caso, a un criterio previo. He dado
primacía a la fijación del vocabulario sobre su descripción, aunque sin descuidar ésta en
absoluto. Pensé que era más importante poder afirmar, mediante examen comparativo y
crítico de los textos, que un término existió, y, sobre todo, que no existieron otros, proce-
dentes de transcripciones erróneas’~~>. que incluir una mera base de datos de definiciones
aportadas por la tradición lexico2ráfica.
Así pues el análisis del vocabulario viene en este estudio precedido de la edición con-
junta de unos textos básicos que son todos los textos conocidos en su género para el castella-
no medieval. A estos textos básicos los he denominado ordenanzas u ordenamientos partien-
do de la propia terminología empleada en ellos, y sin pretender hacer referencia con ello a
una tipología documental, diplomática o jurídica. Todos los textos han sido confrontados
con algún manuscrito total o parcial. e incluso uno de ellos, al que he llamado Ordenanza
de huenca, se basa fundamentalmente en el manuscrito, desafortunadamenie mutilado, ya
(-7>
que no conozco edición completa impresa
He incorporado también una serie de textos, que he denominado complementarios.
tomados de la legislación promulgada por los Reyes Católicos y reunidos a continuación
de la Pragmática de Medina del Campo en el volumen recopilatorio de 15038>. Ninguno de
Sobre las casas de moneda de la Corona española en América, ver CÉSPEDEs 1994. TORRES 1994
CE5PEDLS 1996, este último con una buena información bibliográfica y archivística.
“Observaba AMÉRICO GAsrko en 1936. y no creo que nuestros conocimientos hayan avanzado dema-
siado desde entonces, que el latín medieval de España era aún mal conocido, y que el descubrimiento del
Glosario de El Escorial le babia permitido confirmar que “ciertas raras palabras, no atestiguadas antes, no
eran erratas de los otros glosarios” (CASTRO. Glosarios. p. XX).
‘El fragmento transcrito por HEJsS 1865, quien probablemente leyó en su día el mismo manuscrito
utilizado por mí. ni siquiera me permitió considerarlo, en un principio, como una verdadera ordenanza, a
pesar de su título,
Bullas. fols. CCX-CCXLIIIv.
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ellos responde al criterio identificador utilizado para la selección de los textos básicos, y tan
sólo unos pocos son plenamente monetarios, pero todos ellos podían aportar datos pertinen-
tes para el análisis de algunos términos. Aunque hay una edición reciente’9, he creído que
debía incorporarlos integros. salvo uno de ellos (29.3). del que por su escaso interés
incluyo sólo un breve fragmento. Su edición conjunta con la Pragmática forma.un segundo
corpus de normas sobre la moneda y el comercio de metales, Estos textos complementarios
los he editado limitándome a una lectura crítica del original impreso y teniendo en cuenta
referencias mutuas entre ellos y con la Pragmática, pero no los he cotejado con ediciones
posteriores ni con manuscritos, con la única excepción del 2.9.6, dos de cuyas copias ma-
nuscritas aparecieron por azar en el Archivo de Simancas sin necesidad de buscarlas, lo que
me sirvió como cata y me hizo descartar la busqueda del resto de los manuscritos,
De los textos básicos he extraído el vocabulario que será analizado en la parte del
trabajo dedicada al análisis semántico (capítulo IV). He incorporado un índice (2.10) que
da cuenta del lugar de los textos básicos y complementarios en que aparece cada término y
del epígrafe en que son analizados en el capítulo IV.
Antes de pasar de lleno al análisis del vocabulario en dicho capímlo IV, he conside-
rado conveniente, aunque no era estrictamente necesario, dar una visión del vocabulario
utilizado por el latín que se suele llamar clásico (capitulo III), sin profundizar demasiado,
puesto que es sorprendente la falta de continuidad que se observa en el plano del significante
entre la posterior terminología de las lenguas romances (incluido el latín escrito cuando ya
se hablaba de otra manera) y los restos que nos quedan del vocabulario latino al que he lla-
mado latín romano en lugar de clásico, pues he tenido en cuenta fuentes no literarias, como
la epigrafía. y lo he extendido en el tiempo hasta Isidoro de Sevilla, considerando que este
autor, al menos en el aspecto terminológico bebía de fuentes romanas. Quizá lo más intere-
sante del latín de los romanos sea seguir la trayectoria de los términos que han dado nombre
al dinero, especialmente la evolución del significado de moneta / moneda, que puede servir
como ejemplo de un proceso de cambio semántico.
DAsÍ. Real den ocho, tomo 1.
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El capitulo IV. Análisis del vocabulario, es, junto con el segundo, en el que se editan
los textos básicos, el otro pilar de este trabajo. En su introducción expongo la metodología
utilizada, tanto para el planteamiento de] trabajo como para el análisis propiamente dicho.
Adelanto aquí que. dadas las características del material textual, he descartado la elabora-
cion de un diccionario de definiciones, aunque fuera con autoridades, en favor de un análisis
más detenido y razonado basado en la interpretación de los textos. Definir implica, por una
parte. un conocimiento seguro de las realidades o las nociones a que las palabras hacen refe-
rencia. y, como consecuencia de ello, la posibilidad de elevación a un nivel teórico de estu-
dio de los signos sin tener en cuenta los referidos. El análisis es, pues, semántico cuando
ha sido posible. mediante la búsqueda de rasgos significativos, tanto para los términos más
oscuros, como para los aparentemente más obvios. Pero también se han tenido en cuenta
rasgos y datos puramente empíricos que nada añaden al signo lingUisticamente considerado,
pero sí a nuestro conocimiento del pasado.
Para el análisis del vocabulario he utilizado, además de los textos básicos, una gran
cantidad de textos ya publicados en latín y en los romances de nuestro entorno<’0>, y, en
castellano, algunos inéditos, siempre relacionados con la fabricación de moneda>”. En lo
que se refiere a manuscritos, lamentablemente, no me ha sido factible incorporar a mi estu-
dio toda la posible riqueza de los que aún continúan sin publicar. Pienso, sobre todo, en el
legajo 655 de la sección Escribanía Mayor de Rentas de] Archivo de Simancas, todo él dedi-
cado a casas de moneda, y que yo he utilizado tan sólo muy parcialmente. Una mera trans-
cripción completa de este legajo sería objeto de un grueso volumen independiente, si no de
más. Su estudio, desde cualquier ángulo, en nuestro caso léxico, daría lugar asimismo a una
monografía. y. de haber sido incorporado a ésta, habría retrasado, estimo que inútilmente
tras la cata realizada, su culminacion.
‘“He utilizado para referirme a estas lenguas la denominación actual: latín, francés, italiano, portu-
gues y catalán. Aunque en el análisis no he tenido en cuenta diversidades dialectales o territoriales que, salvo
quizá en el caso del italiano, no me parece que revistan importancia en el ámbito analizado, he señalado siem-
pie que ha sido posible el año y el lugar de emisión de cada uno de los documentos de los que extraigo infor-
macion.
Las fluentes de lo que denomino corpus auxiliar utilizadas pueden verse en el capítulo VI (FUENTES
Y l3rnLtocRAFLá), bajo el epígrafe 6.1.3 Otras fuentes.
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1.3 Las técnicas de acuñación y su vocabulario
Puede resultar chocante que en el primer capítulo de un estudio que se propone
extraer de los documentos una cosecha de términos con una técnica de trabajo similar a la
del minero que roba a las entrañas de Ja tierra los trozos de metal, comience el autor por
hacer una exposición de un vocabulario que, teóricamente, desconoce aún. Pero creo im-
prescindible hacerlo, no sólo para orientar al lector no familiarizado con la actividad a que
dicho vocabulario se refiere, sino para poder disponer yo mismo de un léxico adecuado sin
tener que explicarlo a pie de página una y otra vez. Me limitaré, por otra parte a resumir
el proceso que sigue un trozo de metal hasta convertirse en una moneda, y los términos utili-
zados aquí serán, en general, los que están en uso en la jerga numismática actual12.
La impresión de una moneda, denominada hoy acuñación, requiere la presencia de
dos masas de acero. llamadas cuños o troqueles. en cuyos extremos, inicialmente planos,
se han grabado respectivamente los motivos del anverso y del reverso de la futura pieza
monetal. Entre ambos troqueles se coloca el trozo de metal que se quiere acuñar, al que se
llama cospel, y se provoca un choque entre los cuños que, en la época aquí estudiada se
realizaba de forma manual: el cuño inferior se fijaba en un grueso cepo de madera, del
mismo modo que si se tratara de un yunque, se colocaba sobre él el cospel y, sobre éste, el
cuño superior, móvil y sujeto por el acuñador con una de sus manos; una vez colocadas
convenientemente las tres piezas. el operario golpeaba sobre el cuño superior con un marti-
lío o maza, dando así forma a la moneda.
Pero con anterioridad a esta operación era necesario efectuar, de manera convergen-
te, dos líneas de trabajo destinadas a la fabricación de los cuños y de los cospeles.
La fabricación de cuños, que apenas está representada en el vocabulario que se des-
prende de nuestros textos básicos, combinaba una labor de herrería, para dar forma al
Una excelente exposición, y la más reciente. de todo el proceso de fabricación de la moneda, par-
tiendo, en gran medida, de la Pragmática de Medina del Campo (MEDINA 1497), en CÉSPEDEs 1996. LAZO
1992 ~ PÉREZ SINDREL 1992 también hacen buenas descripciones. SAULcY. Recuejí, 1, pp. XII-XV, hace una
breve exposición, ajustada a La época medieval y explicando la terminología encontrada en sus textos.
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cuerpo de acero, y una labor, más o menos artística para grabar en su extremo las imágenes
que se querían transferir a la moneda.
Más compleja era la elaboración de los cospeles. que integraba un proceso metalúr-
gico completo. Este proceso estaba salpicado de controles de calidad a causa del carácter
precioso de los metales manipulados. El producto que se elaboraba estaba, por tanto, dotado
de un valor intrínseco, aunque su precio se elevaba ligeramente como consecuencia de los
propios gastos de fabricación y de los derechos abonables a la autoridad emisora cuando ésta
no renunciaba a ellos.
Históricamente, los metales amonedables han sido, y no por casualidad’3’, sobre todo
el oro, la plata y el cobre, hasta la moderna introducción del níquel y ciertas aleaciones de
cobre y aluminio. Frecuentemente se han empleado aleaciones como el bronce, cuyo compo-
nente principal es el cobre, mezclado con otros metales para mejorar sus prestaciones físicas
o hacerlo más fácilmente acuñable. Otra aleación característica en la historia monetaria espa-
ñola es el vellón, que era una mezcla de cobre y plata que terminó siendo un mero eufemis-
mo para denominar a la moneda de cobre puro, a causa de la tendencia de los poderes emi-
sores a reducir la cantidad de plata de la aleación.
Los metales para acuñar podían ser aportados por la propia autoridad emisora, que
conseguía así dinero para sus gastos, o por particulares. generalmente mercaderes especiali-
zados o personas de alto nivel de rentas, que también así convertían el metal en dinero. El
oro (cuando se acuñaba) y la plata se utilizaban para grandes pagos y comercio exterior, en
tanto que el vellón circulaba entre el pueblo para las operaciones cotidianas.
Una vez recibidos los metales en la casa. la primera operación era comprobar su
coínposición y, en su caso alterarla para ajustarla a lo ordenado por la ley, mediante las
oportunas aleaciones. Los metales nobles, debían ser previamente afinados hasta conseguir
‘~ Ver, por ejemplo. en BERNARECCI 1973. p. 41. las propiedades que hacían del oro y la plata los
principales candidatos a convenirse en monedas. El capitulo IV de esa misma obra trata sobre la utilización
monetaria de los metales y su extracción en Grecia y Roma.
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el máximo de pureza posible (24 quilates para el oro. 12 dineros para la plata, medidas
sustituidas por las milésimas en época posterior a la adopción del sistema métrico decimal).
Tanto las operaciones dejúndición como las de aflízado y aleación se sometían a las normas
dadas por el ensayador, que era el técnico capacitado para conocer la composición de los
metales. Todas las operaciones eran además controladas severamente por empleados que
recibieron los nombres de guardas, y. en última instancia, por el máximo responsable de
la casa: el maestro o el tesorero en nuestro caso. Todo ello era anotado por el escribano.
Había otros cargos de tipo judicial (alcaldes, alguaciles, merinos), puesto que las casas de
moneda constituían una jurisdicción especial para lo relacionado con los delitos o faltas de
sus empleados. exceptuados aquellos comportamientos que sólo el rey podía juzgar y
castigar.
El metal fundido se vertía en moldes que le daban una forma alargada y lo más fina
posible. obteniéndose así las barras, vergas o ile/es, que hoy llamaríamos lingotes. Estas
vergas tenían que ser reducidas al espesor de la futura moneda (o cospel), operación que se
ejerció a base de martillazos hasta la introducción de la laminación a rodillo mediante moli-
nos de agua o de sangre. El concepto fundamental en esta fase del proceso era el de la tal/a,
que era la cantidad de monedas de un determinado tipo que debían acuñarse de cada unidad
de peso (durante siglos el marco, de 230.0465 gramos el de Castilla) o, por mejor decir, la
cantidad de monedas que, juntas, debían alcanzar el peso unidad, pues en el proceso de corte
se desperdiciaba parte del metal (cizalla). Si el diámetro y grosor de la moneda hubieran
sido fijos, el cálculo de la talla no habría tenido mayor problema, pero, al no serlo, debido
a que se cortaban manualmente y ya hemos visto cómo se laminaban, el cospel frecuente-
ínente había de ser limado o recortado para bajarlo al peso correcto, y si éste no se alcanza-
ba sin deteriorar la pieza. ésta era rechazada y se volvía a fundir. Las cizallas que quedaban
sín aprovechar de la lámina, y las limaduras y recortes se recogían y se refundían. Tanto la
composición del metal como el peso estaban sometidas a una pequeña variación arriba y
abajo permitida legalmente, que, entre otros, ha recibido el nombre de permiso o tolerancia,
y que encontraremos a menudo expresado como fuerte y feble respectivamente.
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Ya cortados los cospeles. se comprobaba que sus condiciones cumplían con las nor-
mas, mediante ¡ciadas o comprobaciones de peso y ley. y pasaban a la jurisdicción de los
acuñadores o monederos que imprimían la moneda. La calidad de las acuñaciones a martillo
solía ser baja. especialmente cuando se realizaba con rapidez y poco cuidado, lo que facilita-
ba la picaresca de cercenar la moneda recortando sus bordes, fraude bastante común, y
castigado por las leyes.
Los cospeles, y a veces las monedas se someten a la operación del blanqueado, con-
sistente en devolverles el color natural perdido en las sucesivas manipulaciones.
La operación de librar las ínonedas era la última antes de salir de la casa y ser pues-
tas en circulación, y consistía en su entrega a los responsables de la acuñación y, posterior-
mente, a los propietarios del metal.
Durante mucho tiempo los trabajadores de las cecas gozaron de privilegios especia-
les, tales como la exención de impuestos o la ya mencionada jurisdicción especial de las
casas de moneda. Los nzonerarii o maestros monederos fueron en ciertas regiones europeas,
durante gran parte de la Edad Media, una clase privilegiada y, en cierto modo, poderosa,
debido a lo necesario que su trabajo era para el pode?’4. Los trabajadores (obreros y mone-
deros) estaban agrupados en organizaciones que se cuidaban de controlar el intrusismo. Se
conocen estas organizaciones medievales en otros paises, pero en España, que sepamos, no
han dejado documentación, aunque sí huellas de sus privilegios, preceptos e imposiciones
en los cuadernos de Cortes y otros diplomas particulares’15. A finales del siglo XVII todavía
se renovaban a los monederos españoles privilegios concedidos en el siglo XIII>’6’.
Hasta el siglo XVIII, e incluso mediados del XIX, hubo en España varias casas de
moneda, situadas en diversas ciudades de cada reino, respondiendo inicialmente a criterios
~Ver LoPEZ 1953 y 1961.
~Una sucesión cronológica de privilegios renovados, conservados en el Archivo Municipal de Cuen-
ca, puede verse en el índice incluido como apéndice en TORREs 1996.
AUN. Consejos ¡¡592.
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territoriales y posteriormente a la tradición. La dinastía borbónica, que, en este campo como
en otros actuó con criterios centralizadores, mantuvo únicamente dos casas principales, la
de Madrid y la de Sevilla, subordinada ésta a la primera, que sólo entonces ostentó un lide-
razgo del que había carecido antes. La casa de Sevilla. que durante dos siglos había sido la
más importante. al acuñarse en ella la mayor parte de los metales preciosos que arribaban
en las flotas de Indias, se mantuvo en el XVIII por puro prestigio, o, quizá, simplemente
por la dificultad de romper con una tradición secular. Otras casas actuaron aún esporádica-
mente por diversos motivos hasta el último tercio del XIX.
Durante el primer tercio del siglo ilustrado se suprime la posibilidad, hasta entonces
factible, aunque legislada de diversos modos desde la Edad Media, de que los particulares
llevasen sus metales en bruto a las casas de moneda <que también llamaremos alguna vez
cecas, aunque este término procedente del árabe y tomado a través del catalán o del italiano
sólo se ha utilizado en castellano en el lenguaje de los comentaristas), donde se tomaba nota
de ello y, una vez finalizada Ja amonedación, respondiendo a las normativas de cada mo-
mento, se les devolvía con el descuento correspondiente a los gastos de producción~11>. Este
canon recibía el nombre de braceaje. El monarca solía reservar para si un segundo canon
por la cesión de derechos que hacía al consentir la acuñación por parte de los particulares.
Desde los Reyes Católicos a Carlos 1, no se cobró por este concepto, que sería instituido y
re2ulado como un pago fijo a la Real Hacienda a partir de 1566, con el nombre de derecho
de señoreaje y monedaje.
La otra fuente de metales para las casas de moneda era, como hemos visto, el rey o
su hacienda, cuyas acuñaciones. ló2icamente. sólo estaban sujetas al pago de los derechos
correspondientes a cuantos trabajaban en la fábrica, que lo hacían normalmente a porcentaje
hasta que (nuevamente con los Borbones) las casas se nacionalizaron y sus trabajadores
fueron asalariados del Estado. En Francia, la nacionalización de la Monnale de París no se
Secún I3AHFItN 1901. col, 807 y ss.. en el momento de la publicación de su libro (1901) los parti-
culares todavía podian llevar sus metales a acuñar a la Monnale de París. si bien se trataba más de una venta
de metales que de una acuñación particular propiamente dicha, modalidad que debió seguirse practicando en
España tras la normativa de Felipe V. ya que en el Archivo de la Casa de la Moneda de Madrid, conservado
en el AHN. sigue habiendo durante el siglo XIX documentación de compras de metales a particulares.
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produjo hasta 1880. En otros países todavía existen cecas privadas (siempre teniendo en
cuenta el necesario control estatal, tanto en las presentes como en las de siglos pasados).
1.4 Revisión bibliográfica
1.4.1 EDICIONES DE TEXTOS MANUSCRITOS<’8>
Las colecciones publicadas de documentación manuscrita castellana de archivo, in-
cluso limitándonos a la época medieval”~’. son numerosas, aunque en términos relativos
supongan una mínima parte de la disponible en nuestros archivos, y la también relativa
rareza de las ediciones implique una cierta dificultad de acceso a ellas<20>. Naturalmente, por
la propia condición del producto. lo que se publica suele contar con algún apoyo oficial,
pero no existe en la actualidad, que yo sepa, una colección “oficial” de algún organismo del
Estado central dedicada sistemáticamente a ello?1, Muy diferente es la actitud de otros orga-
]S Pueden ampliarse estas notas someras acudiendo al tomo 7 (Fuentes. Indice) de la Enciclopedia
de Historia cíe España. dirigida por MIGUEL ARTOLA. Madrid 1993, concretamente el epígrafe “3. Las
szrandes colecciones documentales” (pp.4?3-491) del capítulo “Libros y bibliotecas” (pp.443-523). El Diccio-
¡¡culo de Histoila de España. dirigido por GERMÁN BIFIBERO (Madrid 1968), incluye en su Apéndice biblio-
gíd/ico (tomo III) una exhaustiva relación de colecciones de Itentes. así como de obras particulares en los
aparrados Fuentes cíoc,mu,entales. Fuentes ¡urídicas. Fuentes hzistó rico—eclesiásticas y Actas de Canes, tratados
y correspondencias díploníaticas. Un tercer punto de referencia es e] capítulo introductorio sobre “Ediciones
de tuentes pa¡a el conocimiento de la Historia de las instituciones españolas” incluido en VALDEAvELLANO
1968. Para un acercamiento filológico, quizá sea mejor acudir inicialmerne ‘a los tres capítulos de fuentes
incluidos en ELY II (Pp 379-460). a cargo de Francisco López Estrada (“Fuentes literarias”. Pp. 379-392),
Emilio Sáez (“Fuentes históricas”. Pp. 393-446) y Gunnar Tilander (“Fuentes jurídicas’. pp.447-46O), espe-
cíalmente el ses~undo de ellos contiene un repertorio bibliográfico que no se limha a un simple lisiado.
“‘La más extensa (112 tomos enrie 1842 y 1895> y ambiciosa de nuestras colecciones documentales
impresas. la Colección de documentos inéditos para lo Historia cíe España (C’oDoln). se centra sobre todo
en los siglos XVI y XVII.
Cr()I~oló2icAI~~ente, la primera gran colección es la incluida en la España Sagrada de ENRIQUE
FLÓREZ, continuada por MANUEL Risco y otros. Fue comenzada en 1747 y consta en la actualidad de 54
tomos, el último aparecido en 1961. Durante el siglo XVIII y el siguiente se hizo común acompañar las obras
de carácter histórico con abundantes transcripciones de documentos, completas o fragmentarias, en apéndices
o intercaladas. Algo anteriores a la obra iniciada por Flórez son las AntigUedades de España (Madrid 1729-
1731>, en tan sólo dos volúmenes.
Si La Real Academia de la Historia ha demostrado gran sensibilidad en este sentido siempre que le
ha sido posible. A su impulso se debe, entre otras la publicación de los siete volúmenes- de la C’ortes de los
antiguos lemas de León y Castilla. Madrid 1861—1903
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nismos de ámbito territorial más reducido, especialmente las Diputaciones Provinciales, que.
a menudo con la colaboración de las correspondientes Cajas de Ahorros, están promoviendo
este tipo de publicaciones2’. Las colecciones de cartularios y diplomas de los más variados
puntos de nuestra geografía pueden ofrecer un rico material de trabajo. Son muy escasas las
colecciones publicadas con criterios lingtiísticos o filológicos~23. lo que hace obligatorio el
paso previo de la edición crítica, o, cuando menos, una lectura crítica, si se pretende abor-
dar estos textos desde un punto de vista lingúistico. y, muy en particular, si el objetivo es
el estudio del léxico. Aunque. sobre todo para estudios amplios basados en grandes
conjuntos documentales pueda resultar justificable o, por lo menos, comprensible, la acepta-
ción sin crítica de las transcripciones previas, conviene siempre ser consciente de los
peligros que esto entraña. e, incluso, intentar resolver en cada caso concreto los problemas
que puedan surgir. Un ejemplo muy especifico lo tenemos en el estudio de MAURILIO PÉREZ
GONZÁLEZ’24. en general muy meritorio, sobre la lengua (latina) de la documentación del
reinado de Alfonso VIII (1158-1214) publicada previamente por Julio González. Aunque el
autor comienza advirtiendo la dificultad de la que hablo, e incluye un breve inventario de
erratas o errores de transcripción que le han parecido claros, en la parte dedicada al léxico,
que, aunque no incluye definiciones, está clasificada por temas, en el apartado MONEDAS
incluye, bajo la entrada obolus, una ocurrencia transcrita oua/os por González<25>. Una
lectura especializada no admite esta interpretación, pues, aparte del hecho de que el término
obolus es bastante extraño en la documentación castellana. que prefiere meaja o sus varian-
tes para designar a la mitad del de,íarius, que es el significado de obolus2”’, el contexto
establece una relación de 3 a 2 entre un solidus de plata y un oualus cantabrus, cuando
2 Este tipo de colecciones se comenzaron a publicar en general a principios de la década de los
ochenta. Sin pretensión de exhaustividad ni jerarquización. cito algunas de las que tienen presencia en el mer-
cado del libro en Madrid: Fuentes documentales del País Vasco. coeditada por la Sociedad de Estudios Vas-
cos y la Diputación Foral de Guipúzcoa: Fuentes Históricas Abulenses, de la Diputación y Caja de Ahorros
de Ávila. junto con la Institución ‘Gran Duque de Alba”: Archivos Municipales Sevillanos de la Diputación
de Sevilla: y la serie Documentación de las ediciones de la Diputación de Salamanca.
Hay que recordar, como pioneras. las dos obras de MENÉNDEZ PIDAL dedicadas al estudio del len-
cuaje documental, los Documentos lingñisticos de España. 1: Reino de C’astilla (1919) y, aunque en menor
medida. los Origenes del español (1926).
‘ PÉíuzz GONZÁLEZ 1985.
Ptt{rzGoNzÁi.r.z 1985. p. 218.
El Glosario de El Escorial (s. XV> traduce ovalas como ineaja (CASTRO, Glosarios, pp 110 y
259).
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debería ser de 1 a 24. suponiendo que el solidus castellano tuviese en este momento un valor
de 12 denarii. Es bastante probable que el oualus sea una incorrecta lectura (o escritura) de
alguna palabra relacionada con oues u ouella (oveja). Una ovela cántabra se cambiaría por
un sueldo y medio, algo más que el agnus mencionado en una tasa pormguesa de 1253. que
se vendía a 16 dineros, un sueldo y un ~ en tanto que una oveja aragonesa, con sus
corderos, equivalía, un siglo antes a un sueldo’28’, el mismo precio que encontró SÁNCHEZ
ALBORNOZ en Galicia y León en las vísperas y albores del mileniot29~. Menos seria es la
inclusión en un vocabulario de ciertos términos que se sabe a ciencia cierta que son lecturas
incorrectas, como le sucede a MARTÍNEZ MELÉNDEZ, con capacero (por «apatero), incluida
con objeto de extenderse sobre la etimología de capacho y capazo, para terminar diciendo
que estos objetos eran realizados por los espartero?30’.
Entre las colecciones que se están publicando en la actualidad, tiene gran interés la
sistemática publicación de documentos de archivos leoneses inscrita en la colección Fuentes
vEstudios de Historia Leonesa. Centrada, aunque no limitada, en textos aragoneses y anda-
lusíes, la colección Textos Medievales, iniciada en 1966 por Antonio Ubieto, alcanza en la
actualidad más de 90 volúmenes, Mayor interés en lo que se refiere a este trabajo ha tenido
la colección de documentos murcianos impulsada por JUAN TORRES FONTES y publicada por
la Academia Alfonso X el Sabio~31’, aún sin completar, pero que parece haber entrado en un
preocupante estado de coma cuyas causas no es difícil imaginar. Varios de los documentos
básicos aquí presentados tienen en los archivos murcianos alguna versión, cuando no la
única conservada, y justo es reconocer que, si esa colección no existiera, este trabajo sería,
de ser algo, muy diferente, Muy cercanas en el espacio y en el concepto a esta colección
murciana se encuentran las recopilaciones de documentación alicantina de J.M. DEL
E5TAL32
Ci’Al.., Voccibulario, p . 281
> MARrÍN DUQUE. “Documentos, 5”’, p. 96. doc. 60.
SÁNCHEZ ALBORNOZ 1961, p. 183.
MARTÍNEZ MELÉNDEZ, Oficios, pp. 183-184.
Colección de documentospara la Historia del Reino de Murcia (Codom), Murcia desde 1963.
~ De su Colección Documentaldel Medievo Alicantino se han publicado dos tomos en tres volúmenes
entre 1985 y 1990 (y. 6,1,3 OTRAS FUENTES), dos de ellos centrados en el periodo en que Castilla y Aragón
se disputaron el Reino de Murcia, ámbito espacio-temporal en el que se inserta el primero de nuestros textos
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En relación con la moneda disponemos de las colecciones, ya clásicas, como las
obras de numismática a las que fueron incorporadas, publicadas a finales del siglo XVIII y
durante el XIX por SÁFZ y HEISS33’, pero sus referencias, cuando las dan, son tan vagas que
convertirían en una aventura rocambolesca el intentar encontrar los originales, incluso
suponiendo que puedan localizarse en lugares como la Real Academia de la Historia, el
Monasterio de El Escorial, el Archivo de Simancas. o el Archivo Histórico Nacional,
inexistente en la época. Colecciones equiparables existen para la moneda catalana<34’ fran-
cesa35, portuguesa36> e italianat37. Buena parte de textos catalanes, especialmente valen-
cianos, se han recogido de la obra de FELIPE MATEU(38>. Una gran cantidad de documentos
relacionados con la moneda castellana moderna fue publicada por TOMÁS DASÍ en l950~~~>
incluyendo en el primer volumen documentación de los Reyes Católicos, entre la que se
encuentran la Pragmática de Medina del Campo y los textos complementarios.
1,4,2 ESTUDIOS DEL VOCABULARIO NUMISMÁTICO
Aunque existen gran cantidad de vocabularios, glosarios, etc., por lo general añadi-
dos como apéndices al final de obras y tratados de numismática, normalmente han sido
concebidos con un criterio más informativo que científico, dando incluso Ja impresión, en
algunos de ellos, de que se han elaborado con rapidez y desgana. de memoria, partiendo de
la propia erudición del autor que a menudo se contradice en algunas entradas con respecto
a lo dicho en otras~t La generalidad de este tipo de vocabularios centran su atención prefe-
rentemente en una faceta del vocabulario que en este trabajo ni siquiera se ha tenido en
cuenta. los nombres de las diversas piezas monetales, verdadero objeto de la atención de
básicos.
>~ SAEZ. Juan II: SÁEZ. Enrique IV: HEíss, Descripción.
>~ SALAT. Tratado y BOTET. Monedes, Este último trabajo, publicado ya a principios de este siglo,
es bastante más escrupuloso en lo que toca a las referencias de los documentos.
SALJt.CY. Recucil.
ARAGÁO, Descri~‘ao.
Adonetis Jtaliae. Esta obra, de mediados del siglo XVtII (t750). se puede considerar pionera.
>~ Trabajos relacionados en 6.1,3 OTRAS FUENTES.
>~ DAS!, Real de a ocho,
~ Se incluyen algunos de estos vocabularios en 6.2 DIcCIONARIOs Y ESTUDIOS LEXICOGRFICO5.
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coleccionistas y curiosos en general. Las obras lexicográficas referidas a un determinado
campo del saber, redactadas por especialistas en las materias de que se trate, en este caso
la numismática y la moneda, han de ser juzgadas con benevolencia por el lingúista en lo que
respecta al método de elaboración, y aprovechadas en lo que valgan. En este sentido se
pueden destacar en el ámbito de la lengua castellana dos obras de carácter general. debidas
a FELIPE MATEU’4 y HUMBERTO BuRzío’42. Ambas toman como fuente abundante docu-
mentación original que suelen citar literalmente, y ambas rinden homenaje en sus palabras
introductorias al Glossariuin de Du CANGE como ilustre antecesor. El Glosario de MATEU
incluye, además de Jos nombres de las monedas, adjetivos que sirven tanto para denominar-
las (generalmente indicativos de su lugar de procedencia). como para calificarías, y también
conceptos relacionados con la metrología ínonetal, es decir, el peso y la ley. A pesar de su
apelativo de híspanwo. incluye entradas no sólo en las lenguas romances peninsulares, sino
en otros romances, latín, y otras lentzuas históricamente cercanas, No resulta claro el criterio
empleado para discriminar la información que debe figurar en acepciones o en entradas dife-
rentes, y. en el terreno puramente formal incluye, por ejemplo, encabezamientos en plural
que. a veces, remiten simplemente a la entrada en singular. Más que un conjunto de artícu-
los lexicográficos, el Glosario de Mateu es la reproducción de un fichero de consulta, El
Diccionario de BuRZIo, que es, en realidad, una enciclopedia, acumula información con una
pretensión globaliZadora sobre todos los aspectos que se relacionan con la moneda
hispanoamericana, hasta el punto de llegar a perderse entre páginas y páginas correspon-
dientes a una sola entrada. Quizá debido a la incontinencia informativa se encuentran más
contradicciones ¡nternas en la obra de BURZIO que en la de MATEU, que tampoco está libre
de ellas. La obra de Mateu es citada a menudo en el DC’EC’H de COROMINAS-PASCUAL, no
sólo como fuente textual, sino incluso como autoridad, aunque a veces para mostrar su
desacuerdo.
En 1936, al publicar por primera vez el Privilegio de Lorca, RAFAEL ESPÍN, era
consciente, y así lo hacía constar en las primeras líneas, de la importancia que tenía el docu-
mento desde varios puntos de vista, y entre ellos “el caudal de nombres y términos propios
MATiLt.. (ilusorio,
42 Bi R/lo. Diccionario.
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de las diferentes manipulaciones y útiles para alear los metales, fundirlos, acuñarlos y demás
operaciones necesarias para la labor monetaria dentro de los procedimientos y cultura de la
época, circunstancias que hacen sea este diploma un original repertorio de rico material
técnico filológico, merecedor de reposado e inteligente estudio”43. Incluye Espín, tras la
transcripción del documento, un breve vocabulario, confeccionado únicamente con la inten-
ción de ayudar en la lectura. Hay que suponer que sus definiciones provienen de su propia
intuición como lector, pues en una sola de ellas (bustia) cita vagamente una fuente. Aunque
tiene hallazgos sorprendentes, como su interpretación defornaza como “porción determina-
da que se podía fundir en la fornaza “~‘>, son mayores sus desaciertos, como cuando hace
derivar vellón “de vil porque la moneda de cobre con una corta porción de plata es metal
envilecido”.
Ese mismo año, FELIPE MATEU había publicado, en el Butiletí de Dialectologia
Catalana, “El vocabulari medieval de l’exercici de la monederia segons documents
valencians”, que es el trabajo más serio y riguroso que se ha realizado hasta ahora sobre el
vocabulario de la fabricación de la moneda en la Península~5< Como ya he anticipado en los
agradecimientos, el “Vocabulari” es el único precedente directo de este trabajo que presen-
to, y. dejando a un lado la diferente extensión y el hecho de que Mateu trabaja sobre léxico
catalán, tanto el planteamiento como los objetivos son los mismos. En él se daban a la luz
seis documentos valencianos sobre la fabricación de moneda, menos homogéneos entre sí<46>
y de menor extensión en conjunto, pero de carácter bastante más técnico que nuestros orde-
namientos y ordenanzas, lo que implicaba, por una parte, una mayor cantidad de vocabula-
rio pertinente, y por otra, que los documentos eran mucho más explícitos a la hora de
proporcionar rasgos significativos. A pesar de esto, la principal diferencia entre la parte
lexico2ráfica del articulo de Mateu y el estudio del léxico incluido en este trabajo consiste
en que él da por supuesto un alto porcentaje de materia semántica que no proviene de los
~ EsPÍN. Lorca. p. 7.
~ El lector podrá ver, en su momento, lo complejo del análisis defornaza. y cómo con no pocas
precauciones se plantea como hipótesis este sentido que Espín da por sentado.
~> MATEU. “Vocabulari” (y. 6.2 DiccioNARios Y ESTUDIOS LEXICOGRAFiCOs)
~ De los seis documentos, tres son anotaciones puramente técnicas sobre cómo llevar a cabo ciertas
operaciones, y los otros tres son inventarios de objetos.
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textos que analiza. sino, como advierte en el Preliminar, de dos diccionarios modernos
(1930 y 1932). mientras que aquí los diccionarios han sido utilizados como punto de referen-
cia comparativo (caso del Dg-tE), corno instrumento (DcEC’H) o incluso corno fuente (Du
CANGE). pero nunca como prueba. Pensar que la definición de un término elaborada
quinientos años más tarde seguirá siendo válida, aunque resulte cierto en muchos casos, no
deja de ser una ingenuidad, y un punto de partida demasiado estrecho. Las definiciones que
MATEU hace de los objetos suelen comenzar con la expresión “el objeto conocido”, o con
un sinónimo, e incluso, en ciertos casos, se da tan por supuesta la definición, que se salta.
como sucede con “balanca: N’hi havia de grandáries molt diferents Aunque tiene una
ligera tendencia a la sobreinterpretación del texto, en ocasiones, especialmente cuando se
trata de definir objetos que aparecen simplemente nombrados en los inventarios, suele hacer
un esfuerzo de contención, limitándose a enunciar los rasgos que aporta el propio texto
(cubeil: recipient de fusta) o dejando la interpretación en manos del lector subrayando un
determinado hecho lingñístico (ca=ia:‘fondre a caqa’ operació diferent de ‘fondre a creso!’).
En otros trabajos lexicográficos o dedicados a la lengua medieval se incluyen algunos
de los términos estudiados aquí.
Los estudios de GUAL CAMARENA sobre el vocabulario de los aranceles47> y de un
manual de mercadería ~ se pueden considerar como modélicos. Incluyen los dos pasos suce-
sivos de edición crítica de los textos y estudio interpretativo del vocabulario que se han
intentado seguir aquí, además de una car2a de erudición admirable. Ante la imposibilidad
de igualarla, este trabajo se limita a aprovecharse de ella en lo que se refiere a aquellos
términos que se pueden encontrar comentados entre sus páginas, así como a sus referencias
bibliográficas y abundantes citas de otros textos medievales.
En 1985. publicó PÉREZ GONZÁLEZ su obra ya mencionada sobre el latín de los
documentos de la cancillería castellana entre 1158 y 1214, que incluye un capítulo sobre el
léxico de una extensión poco usual dentro de las obras que estudian todos los aspectos del
<‘ Guáí... Vocabulario.
Gt.JAL. Manual.
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lenguaje49’. El hecho de que la obra se ocupe de vocabulario escrito en latín no impide que
determinados fenómenos léxicos puedan ser extrapolados al romance. Su clasificación
temática incluye, dentro del área de la economía, subapartados de tributos. monedas.
medidas y establecimientos. No siempre transcribe el contexto literal de los terminos,
aunque da siempre la referencia al documento o documentos pertinentes. Como apoyo lexi-
cográfico recurre al Glossarium de DU CANGE, y la aportación personal del autor varía de
unas entradas a otras, desde ninguna, la simple mención del término, hasta párrafos
razonados y con aporte de referencias y opiniones de terceros.
En una obra publicada en 1994, FORT CAÑELLAS>50>, recoge no pocos de los términos
estudiados aquí, incluyendo, dentro de su clasificación temática, subapartados dedicados a
oficios y profesiones. ¡files. transacciones, monedas, pesos y medidas. La obra estudia un
total de 1117 entradas léxicas correspondientes a vocabulario romance encontrado en
documentos ara2oneses de los siglos XI y XII escritos en latín, extraídos de colecciones
documentales publicadas, y constituye un buen ejemplo de la necesidad de proceder a
restricciones temáticas o. como en este caso. cronológicas, si se quieren obtener unos
resultados mínimamente satisfactorios en el estudio del léxico medieval. Organizado, como
ya he dicho en áreas temáticas, incluye las variantes encontradas, información gramatical,
definición y etimología: aporta citas literales fechadas y, finalmente, referencias bibliográfi-
cas y lexicográficas. Aunque incluye algunos breves comentarios, la obra se puede
considerar como descriptiva.
En 1995. M11 DEL CARMEN MARTÍNEZ ha publicado su estudio sobre los nombres de
oficios en castellano medieval, en el que. dentro del área temática Arte del hierro, de los
metales y similares, incluye un apartado denominado Monedero y, dentro de éste, otros
subapartados en los que incluye algunos de los nombres de oficiales analizados en el
apartado 4.2.4 de nuestro capítulo IV (balanzario, blanquecedor, capataz, ensayador y
~ PÉREZ GONZÁLEZ 1985. pp. 181-249.
~<‘ Fon. Docs. aragoneses.
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gucn’daY5>’. En otros apartados se ocupa de entallador/tallador t5=> futzdidor53>. herrero54
El principal mérito de esta obra es la gran cantidad de documentación que ha manejado y
que aporta aparentemente en su totalidad, motivo por el cual la he incluido en ini
biblio2rafía tanto en el apartado de estudios lexicográficos (6.2) como en el de fuentes (6.1).
Sin embargo. parece que ese caudal de citas y fichas le ha impedido un mayor esfuerzo
analítico e interpretativo, a pesar de que estudia unos doscientos términos, tan sólo unas
decenas más de los estudiados aquí. La estructura de las entradas dedicadas a cada término
es muy semejante a la utilizada en nuestro capítulo IV. Se inicia con la definición del D~E
(1984). aunque en algunas voces aporta su propia definición, bien porque el término no
aparezca en el diccionario académico, bien porque las acepciones contempladas por éste se
detienen en la cadena de concreción o especialización semántica mucho antes de llegar al
sentido especifico que la autora aprecia en sus textos ~. Tras la definición, se dedican unas
líneas a la etimología o procedencia del significante. A continuación, se dan todas las citas
recogidas en que aparece ese término, agrupadas en torno a comentarios casi siempre de tipo
histórico o antropológico. Los comentarios de tipo lingúistico son, a veces, poco acertados,
como cuando se califica de cultismo el término monetario que aparece en un documento
aragonés escrito en latín, o de catalanismo a mnoneder dentro de un párrafo escrito en
Murcia. sí, pero en catalán. Otras ocurrencias de monetarius en nominativo y en genitivo
son calificadas de latinismo. Más tarde, se afirma que monedero no ha sufrido modificación
semántica desde el latín sin molestarse en comprobarlo o ponerlo en duda. Al final de cada
entrada, si procede, se incluyen otros testimonios sueltos que no suscitan comentario alguno.
En el apartado de conclusiones, unas tablas y listados dan cuenta de la situación de los
MARTÍNEZ MELÉNDEZ. Qficios, pp. 545-575. Es la única ocasión en que la autora incluye uno o
mas térmtnos como subdivisiones de otros, y no tiene justificación, pues corno ella misma entiende, estos ofi-
ciales n, son no,ícderos. salvo en un sentido muy lato, como todo aquel que interviene en la fabricación de
la moneda.
Ibid. pp, 739-744.
Ibid. pp. 494-496,
~ Ibid. pp. 507-534,
Tal es el caso, por ejemplo, de Guarda, p. 568. que se define como “persona que tenía a su cargo
el cuidado y conservación de los aparejos para monedar”, cuando esa es una más de sus funciones que, por
cierto. cuadra perfectamente con la definición del DRiE: “persona que tiene a su cargo la conservación de
una cosa”. No deja de ser curioso que sólo se hayan encontrado ocurrencias de guarda en el contexto de las
casas de moneda.
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téríninos en el DcEdH y en el DME>6. Nada menos que sesenta términos adelantan su
datación con respecto a la propuesta por la obra de COROMINAs y PASCUAL; para otros
sesenta, que aparecen sin datar en el DcECH, se proponen primeras documentaciones, y se
aportan cuarenta y siete términos que éste no recoge. Sobre la obra de MARTÍN ALONSO se
adelanta la primera documentación de cuarenta y dos vocablos y se aportan ciento trece no
recogidos. Aunque algunas de las diferencias de datación sean ficticias o engañosas57, lo
cierto es que son, en general, bastante considerables como para animar a seguir estudiando
desde este punto de vista la documentación manuscrita. Pero no debemos olvidar que una
primera documentación sólo es útil en el caso de que sea realmente representativa de la
época de entrada en la lengua del término, de un nuevo sentido, o de ambos fenómenos a
la vez. Por lo que se refiere al léxico patrimonial, el aportar primeras ocurrencias no pasa
de ser un ejercicio folklórico<~8>.
1.5 Bibliografía y fuentes
Como es habitual, he colocado el listado de frentes y obras de referencia al final del
trabajo (capitulo VI), He clasificado el material en tres apartados: fuentes (6,1), diccionarios
(6,2) y biblio2rafía Qeneral (6.3). Las fuentes, a su vez, se dividen en: las utilizadas para
la edición de los textos básicos (6.1.1), las de autores latinos utilizadas en la redacción del
capítulo III (6.1.2), y otras frentes, tanto de primera como de segunda mano, utilizadas en
el análisis del vocabulario (6.1.3).
Sobre las referencias a los textos básicos en las diferentes panes del texto y notas me
extiendo en la introducción del capítulo II. Para las referencias a los textos impresos que he
utilizado como fuentes secundarias de los textos básicos, utilizo el sistema de primer apelli-
do (o los dos) de autor seguido de un elemento mnemónico del título, en cursiva si es libro,
>~ ALoNso, Diccionario medieval,
Ya he comentado, por ejemplo, que se toma eí término latino monetario (sustantivo = monedero)
como cultismo y se adelanta su primera documentación nada menos que en 605 años, pues la de DcEcti, que
se refiere lógicamente al adjetivo, es 1726 (Diccionario de Autoridades).
~‘ Por poner tan sólo un ejemplo. casa está fechado en 938, madre en 1074, y padre en 1132.
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entre comillas si es artículo o parte de un volumen colectivo, El mismo sistema utilizo para
referirme a las OTRAS FUENTES (6.1.3). Para las referencias a la bibliografía de apoyo he
utilizado el sistema de autor y año. De este modo, al ver una referencia se puede saber si
se trata de una fuente o de bibliografía. Con respecto a los autores latinos, he utilizado el
nombre castellanizado común. Si sólo he manejado una de sus obras, o no se les conoce
otra. he incluido sólo el nombre, y. cuando incluyo el de la obra, recurro a abreviaturas
convencionales.
En cuanto a los diccionarios y obras de tipo lexicográfico (6.2), utilizo también el
sistema de cita por apellido del autor y obra salvo en aquellos casos en que se ha extendido
la costumbre de citarías por el simple nombre del autor o unas siglas determinadas.
1.6 Siglas
Las siglas listadas a continuación se emplean en el cuerpo del texto para referirse a
archivos y otros depósitos.
AAB = Archivo del Ayuntamiento de Burgos.
ACA = Archivo Corona de Aragón.
ACML = Arquivo da Casa da Moeda (Lisboa).
AGN = Archivo General de Navarra
AGS = Archivo General de Simancas.
AGRV = Archivo General del Reino de Valencia.
AHCML = Arquivo Histórico da Cámara Municipal de Lisboa.
AHN = Archivo Histórico Nacional.
AML = Archivo Municipal de Lorca.
AMM = Archivo Municipal de Murcia.
AMS = Archivo Municipal de Sevilla.
AMV = Archivo Municipal de Valencia.
ANTT = Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa).
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ARA = Archivo de los Reales Alcázares (Sevilla).
ARV = AGRV.
AVM = Archivo de Villa (Madrid).
BNM = Biblioteca Nacional <Madrid).
CMC-3 = Contaduría Mayor de Cuentas - 3~ época (AGS).
CySR = Casa y Sitios Reales (AGS).
DC = Diversos de Castilla (AGS).
DGT = Dirección General del Tesoro (AGS).
ELH = Enciclopedia Lingúística Hispánica.
EMR = Escribanía Mayor de Rentas (AGS),
Escorial = Biblioteca del Escorial.
RFE = Revista de Filología Española.
1.7 Abreviaturas
Las siguientes abreviaturas se utilizan en el texto. Si no se indica nada, la abreviatura
del plural se forma añadiendo una s a la del singular. Para las utilizadas en obras citadas
remito a la obra original.
§ = párrafo
a.C. = antes de Cristo
cap. = capítulo
cf. = comparar
col. = columna
cont, = continuación
d.C. = después de Cristo
doc. = docuipento (1 doc. = í documentación)
ed. = edición, editor
fol. = folio
h. = hacia (aproximadamente>
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un. = línea
leg. = lecajo
ms. = manuscrito
n. = nota
núm. = numero
oríg. = original
p. ¡ pp. = página ¡ páginas
p. ej. = por ejemplo
párr. = párrafo
r = recto
s. siglo
ss. = siguientes
sv. = sub voce... (balo la palabra...)
supra = arriba (en el texto), antes
t. = tomo
y = verso, vuelto
y. = vease, ver
v.t. = ver también
vol. = volumen (libro)
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CAPÍTULO II
TEXTOS BÁSICOS

2.0 Consideraciones generales
En este capítulo presento la transcripción o edición de los que he denominado textos
básicos. Se trata de textos que podríamos considerar como legislativos, ordenanzas u orde-
namientos para acuñar moneda, en algunos casos dirigidos a una casa de moneda en concre-
to, y, en otros, generales para todas las casas de moneda castellanas. Son los únicos textos
conservados y conocidos que hablan de una manera relativamente extensa acerca del proceso
de la elaboración de la moneda. Al no ser textos técnicos, plantean dos tipos de problemas
principales al estudioso del léxico. El primero de ellos es que en muchos casos el texto no
se preocupa de explicar en qué consisten los procesos. operaciones y objetos mencionados.
El segundo es la. a mi juicio, evidente ignorancia de los escribanos o copistas acerca del
significado de lo que están copiando”.
Los textos, especialmente los más extensos, pertenecientes como veremos a una se-
gu nda época, contienen gran cantidad de información superflua e innecesaria para el estudio
que se pretende llevar a cabo. Pero he preferido publicarlos íntegros por varios motivos. En
primer lugar porque nunca hasta ahora se han reunido en una sola colección documental,
siendo incluso alguno de ellos parcialmente inédito. En segundo lugar porque opino que el
investigador, siempre que el espacio de que dispone se lo permita, ha de intentar que sus
fuentes sean accesibles, para permitir así una crítica inmediata de sus argumentos por parte
del lector. De esta idea nace el tercer motivo que justifica esta integridad. Estoy convencido
de que estos textos, que son el exponente de una tradición documental determinada, pueden
Con diferentes enfoques o marices, otros autores coinciden en esta apreciación acerca del descuido
de los escribas medievales. Ver, por ejemplo. EHRENKREt.rrZ 1953. p. 424; FORT. Docs. aragoneses. p. 15.
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servir de base a otros investigadores para llevar a cabo otro tipo de estudios, y, aunque para
ello sea necesario acudir nuevamente a los originales, se pueden encontrar aquí sugerencias
interesantes.
Antes de comentar las circunstancias generales y las particulares de cada texto, daré
una relación con los nombres por los que comúm~ente se conocen y las referencias que utili-
zare a partir de este momento para nombrar a cada uno de ellos, consistente, en el primero,
segundo y cuarto, en el nombre de la ciudad a la que van dirigidos, y en los restantes el
nombre de la ciudad donde están emitidos, en ambos casos seguidos del año de emísion.
Constituye una excepción el documento para la casa de moneda de Cuenca, cuya fecha de
emisión es desconocida, lo que dificulta su atribución a un año determinado. Esta dificultad
no es grave para el obieto de este estudio, pero sí debo dejar patente que la fecha que le atri-
buyo. simplemente para poder usar un sistema unificado de referencia basado en lugar y
fecha, es relativamente arbitraria. Remito al párrafo correspondiente a ese documento en
esta introducción, donde se explican los motivos de haber escogido esa fecha.
2.1, Ordenamiento de Lorca. Ref,: LORCA 1297: ref. abreviada: 1297
2.2. Ordenamiento de Murcia. Ref.: MURCIA 1334; ref, abreviada: 1334
2.3, Ordenamiento de Sevilla. Ref.: SEVILLA 1369: ref. abreviada: 1369
2.4. Ordenamiento de Caenca. Ref.: CUENcA 1400; ref. abreviada: 1400
2,5. Ordenamiento de Aranda. Ref,: ARANDA 1461: ref. abreviada: 1461
2 6 Ordenanzas de Madrid. Ref.,’ MADRID 1462; ref. abreviada: 1462
2 7 Ordenamiento de Segovia. Ref,: SEGOVIA 1471; ref. abreviada: 1471
2,8,1. Pragmática de Medina del C’ampo. Ref.: MEDINA 1497; ref. abrevia-
da: 1497
2.8.2. Pragmática de Medina del Campo. minuta conservada en el Archivo
de Simancas. Ref.: MEDINA 1497 (M); ref. abreviada: 1497 (M)
2.9. Apéndice de textos complementarios emitidos por los Reyes Católicos
hasta 1503. recopilados en la recopilación impresa en ese año (Bu-
llas), y que, dado que la data de alguno de ellos coincide con la de
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MEDiNA 1497. encabezo y cito por su fecha (añ&> seguida del lugar
de emisión.
Utilizo sobre todo la referencia abreviada en el análisis del vocabulario (capítulo IV).
en las relaciones de los contextos en los que aparece cada palabra. Allí citaré el año del
documento seguido del número del párrafo en el que el término aparece, conservando la
referencia completa año-lugar para los textos complementarios.
Los textos que reproduzco intentan ser una reconstrucción ideal o arquetipo del
docuniento, partiendo del cotejo de las transcripciones efectuadas por anteriores editores y
de los manuscritos originales o copias de ellos’. En su edición he tenido muy en cuenta los
juiciosos criterios de LÓPEZ ESTRADA3’. De acuerdo con la clasificación establecida por este
autor, mi edición sería un híbrido entre la que denomina “edición crítica integral” y la
“edición crítica singular”4. 1-le incluido las lecturas propuestas por mí en el texto principal
especialmente en los casos en que este no existe, por deterioro u otro motivo, mientras que
he preferido incluirlas en nota cuando el término o su aparición no son de gran importancia,
y también en los textos impresos de época, es decir, todos los promulgados por los Reyes
Católicos, en que. un respeto quizá excesivo me ha inducido, por lo general, a dar mi ver-
sión en nota. En los pocos casos en que mi reconstrucción se contradice tanto con las lectu-
ras de anteriores ediciones como con los propios originales, he incluido el texto que propon-
go entre paréntesis angulares (< > ). Entre paréntesis cuadrados ([1> transcribo toda laguna
o falta en el texto utilizado como base (generalmente un manuscrito). Tres puntos suspensi-
vos (...) indican la imposibilidad de reconstruir una determinada secuencia de texto. No creo
necesario subrayar que los manuscritos carecen de acentos y signos de puntuación tal y
como se entienden hoy día, y están plagados de abreviaturas. He colocado los acentos y he
Empleo aquí el término originales en un sentido que no se corresponde con el que se le suele dar
al hablar de manuscritos literarios (y, BLECIJA 1983. p. 39). En este sentido sólo es (supuestamente) original
el manuscrito del Ordenamiento de Lorca. el ¡esto son copias niwn¡scritas de época. En estos casos rnanuscri-
to origi, ial se optme a inilas cl’! bo tObÉ opiado. Los textos de los Reyes Católicos son todos ellos originales
aupresos. salyo la minuta de la Pragmática de Medina del Campo.
LÓPEZ Esr¡táuá 1967 y 1983.
LÓPEz ESTRADA 1983. p. 60. La “edición integral’~ reconstruye un texto hipotético, la “singular”
es la que sigue un texto único y lo anota.
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actualizado la puntuación. asumiendo el riesgo que ello implica de interpretación incorrecta
y he desarrollado, sin indicarlo, todas las abreviaturas, que complican la lectura y no descu-
bren nada al lector familiarizado con este tipo de textos. He normalizado el uso de mayúscu-
las. y escribo Moneda con mayúscula inicial en aquellos casos en que me ha parecido evi-
dente que el término se refiere al lugar donde se fabrican las monedas(S, pero he mantenido
la minúscula en casos ambiguos. que no son pocos.
Como la transcripción de trabajo de los textos era un bosque de notas a pie de pági-
na. y con objeto de aligerar ese aparato. y por tanto, la lectura, he eliminado aquellas notas
que eran reiterativas, especialmente acerca de variantes gráficas en palabras poco interesan-
tes para este trabajo. dejando únicamente la primera e indicando que siempre que aparece
ese fenómeno el comportamiento de los editores es similar. Además el hecho de haber recu-
rrido personalmente al cotejo de los manuscritos de todos los documentos básicos me autori-
zaría a prescindir de lo transcrito por otros autores, especialmente cuando estimo que mi
lectura es clara y no plantea problemas de interpretación. En las citas textuales, tanto en
notas como en el análisis léxico (capítulo IV), he utilizado la cursiva cuando se trata de una
sola palabra o signo aislado y comillas cuando se trata de dos o más palabras, con excepción
de algunas sinapsias o sintagmas léxicos, que también escribo en cursiva.
Algunos de los manuscritos presentan el texto claramente estructurado en párrafos,
míentras que otros están escritos de una forma seguida y sin espacios. Los presento todos
organizados en párrafos numerados, respetando en lo posible la numeración de ediciones
anteriores cuando existen, para no complicar referencias futuras. Los párrafos cuyo número
va seguido de una letra, o no existían en las ediciones anteriores, en cuyo caso el párrafo
entero figura entre paréntesis cuadrados, o son partes de párrafos que he considerado que
debían dividirse. Los párrafos marcados con ceros (0, 00> son párrafos iniciales o finales,
a menudo no incluidos en las transcripciones. Suelen carecer de interés técnico o informati-
vo, pero a menudo incluyen una relación del personal de la fábrica entre la enumeración de
personas a quienes el documento se dirige.
Sobre esto. ver el epígrafe 4.1.2 Moneda,
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El primer texto, conocido por los historiadores de la moneda como el Privilegio de
Lorca. aunque en términos diplomáticos no se trata de un privilegio, sino de una carta, es
el primer texto castellano conservado y conocido que ordena con cierto detenimiento el
proceso de la fabricación de la moneda. Se emitió en Toro el 4 de octubre de 1297, y su
pergamino ori2inal se conserva en el Archivo Municipal de Lorca (Murcia)””. Fue publicado
por primera vez por RAFAEL ESPÍN RAEL’ y. en dos ocasiones por JUAN TORRES FONTES5.
Este documento. emitido en 1297 por Fernando IV de Castilla, tiene un aparente parentesco
con otro similar, al que denomino Ordenanza de Alicante. emitido por Jaime II de Aragón
el 10 de noviembre de 1296”’, publicado por vez primera por JOAQUIM BOTET Y Sísó O
posteriormente por JUAN TORRES FONTES1’ y por JUAN MANUEL DEL ESTAL’2. Aunque
no doy la transcripción completa de este documento, por no pertenecer a la serie que edito.
lo cito a menudo, y lo hago bajo la referencia ALICAKTE 1296.
El O,’dena,niento de Murcia. dado por Alfonso XI en Sevilla en enero de 1334, y
conservado en el Archivo Municipal de Murciat>. ha sido va transcrito por JUAN TORRES
FONTES’4. que utilizó este texto para reconstruir las lagunas de LORCA 1297, dado que
ambos textos, como sucede también con ALICANTE 1296. están aparentemente elaborados
partiendo de un iiiodelo común, por lo que muchos de sus contextos son coincidentes.
e AML. pergaminos de Fernando IV, núm. 17. Se conserva en muy mal estado, con grandes zonas
completamente ilegibles. Parece que en tiempos de Espín Rael estaba menos deteriorado o que intentó leer
lo ilegible con algún método que ha convertido lo ilecible en tachaduras. Torres Fontes ha reconstruido la
mayor parte siguiendo el texto. muy similar, de MuRciA 1334.
EsPíN, Lorca,
ToRRLS Forcrvs. Repartimiento. doc. XXV, pág. 95 y ss.: y TORRES FoNTES. Fernando IV. doc.
XXII. pág. 26 y ss.
‘ACA, reg. 105. f0 206.
Be í L , Monedes, vol. III. Barcelona 19 1 1 . documento XVI. p. 280. con el titulo “Orde del rey
don Jaume II pera que sencunyés a Alacant moneda (le plata y de Nl ló. ab curs en tot lo Regne de Murcia
y ¡nstrucc¡ons sobre la uy encunyac ió”
TORRIIS FÚNrrs, Docs.s XIII. doc. CXXII, pág. 124.
Esí Al.. Mai’<iu II, doc. 79, p 79.
AMM. Cartulario 1352-82, Eras. 1 112-113. Los manuscritos que presento procedentes de este
Atehívo los he consultadc~ a través de buenas copias. facilitadas por León Hernández-Canut y por el propio
Archivo.
“ ToI~u¡js F< Nit¿S, “Alfonso XI”. doc. II. p. 310-312,
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Emitido por Enrique II de Castilla en mayo de 1369, el Ordenamiento de Sevilla, se
conserva en forma de copia registrada en el Archivo Municipal de Murcia’5’, y ha sido edi-
tado anteriormente por LOPE PASCUAL”6’. He cotejado mi propia lectura de una copia del
manuscrito con la edición conocida, generalmente para corregir ésta. M~ Ángeles Jover. Di-
rectora del Archivo Municipal de Murcia. tuvo la amabilidad de revisar en el original algu-
nas lecturas dudosas en la copia y enviarme sus sugerencias, lo que agradezco doblemente
ya que considero que no entraba entre sus obli2aciones atender consultas tan puntuales. En
un principio había decidido no incluir en el corpus este texto, puesto que estoy convencido
de que sus variantes son producto del poco cuidado del amanuense que lo copió en el cartu-
lario. o quizá de quien elaboró el texto que él copiaba. Para el estudio del léxico este texto
es por tanto muy secundario, con algunas ocurrencias de términos que no se producen en
los otros textos, pero su no inclusión habría dejado incompleto un conjunto de documentos
que se reúnen aquí por primera vez.
El texto de las Ordenanzas de Cuenca está tomado directamente del manuscrito con-
servado en Simancas ‘~ . El documento consta de dos hojas, rasgadas verticalmente por la
mitad. La primera ha sido pegada, y no resulta problemático reconstruir las palabras situa-
das en las juntas o en otras partes rotas. De la segunda hoja, en cambio, sólo se conserva
la mitad vertical suieta a la encuadernación. He reconstruido parcialmente los textos perdi-
dos. que incluyo entre paréntesis cuadrados. basándome en la comparación con e] resto de
los documentos del corpus. En la portadilla. el documento estaba atribuido al reinado de En-
rique IV. con un interrogante. En el momento de leerlo, comenté con el personal del Archi-
vo que el documento debía ser, como mínimo, de Enrique III, y así figura ahora en la porta-
dilla. manteniendo el interrogante. El documento podría ser de Enrique II o III. Su condi-
ción de semiinédito me animó a hacer una edición previa a ésta en una revista de numismá-
tica’ ‘~‘, con aparato crítico reducido, puesto que el documento iba precedido de un análisis
desde el punto de vista documental y numismático, cuyo objeto era precisar la datación del
AMM. Cari, real 1405-18. eras. tUs. I6r.-17r.
P,xsCtÁL. Eu,rique II. doc. ‘Y, p. ‘7.
‘<AGS. DC 4. 57.
‘~ To¡~REs. “Cuenca”. Con postecioridad he tenido acceso al texto publicado por BARTHE, Colección,
pp. 19-21. que dice tomarlo de AOS. DC. y cuyo texto copia HE155, Descripción, tomo 1. doc. IX. p. 291.
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documento. Los datos numismáticos excluyen claramente a Enrique IV. Los documentales.
los resumo a continuación.
El inicio, y el estilo en general. es similar a LORCA 1297 y MuRCIA 1334. salvo que
CUENcA 1400 incluye entre los dominios del monarca la mención de Algeciras y del señorío
de Vizcaya. Si la primera de estas novedades en la intitulación regia no ayuda a despejar la
incógnita, la segunda pienso que sí, pues el señorío de Vizcaya fue incorporado a la Corona
por Juan 1, sucesor de Enrique II y predecesor de Enrique III. No obstante, este dato no des-
cartaría a Enrique IV. BARTHE y HEíss, que publican incompleto este documento19’, lo
atribuyen a Enrique III. cuyo reinado se extiende de 1390 a 1406. Un escribano Juan
Martínez aparece en documentos de Enrique II y otro en los de Enrique III (1405-6), pero
éste firmando exactamente igual que en el presente texto “Juan Martínez, changiller”,
mientras que el de Enrique II nunca se titula así.
Un dato importante. junto con el del señorío de Vizcaya. ya mencionado, es que la
fechación del documento, aunque incompleta debido a la falta de la mitad del folio, está
expresada en “año del nasgimiento de nuestro saluador”, método de datación instaurado en
Castilla por Juan 1 en 1383. Aunque el sentido común, la numismática y la comparación de
los textos inducia a descartar inmediatamente a Enrique IV como monarca emisor, repasé
más de doscientos documentos de todo su reinado sin encontrar ningún Juan Martínez entre
sus firmantes, y un solo documento esta~ “hecho escribir” por el propio chanciller, como lo
está éste. Los datos numismáticos permitían, a mi juicio, la atribución a Enrique II. MIGUEL
ÁNGEL LADERO, que cita el mismo documento transcrito por mí, lo atribuye sin vacilar y
sin crítica alguna a Enrique II] y lo data en 1391<20). Mi propio análisis, me llevó a indagar
con éxito en el Archivo Municipal de Cuenca la existencia de otras referencias a un tal
Pedro de Monsalve que aparece mencionado en el último párrafo del documento. Encontré
esa referencia en un documento fechado en 1407, ya en la cronología de la minoridad de
Juan II, y el personaje aparece con el titulo de tesorero mayor de la casa de la moneda de
Cuenca. Esta fecha, que coincide con la obtenida para el chanciller firmante, permite
“ Ver nota 18. Omiten los párrafos 4, 5, 7-18 y 21-30.
2 LADERO 1988.
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suponer que nuestro documento es de los últimos años del tercer Enrique. Por este motivo,
aunque lo más probable es que sea posterior, he optado por atribuirle simbólicamente la
fecha de 1400. a caballo de los dos siglos1.
El Ordenamiento de Aranda fue emitido en Aranda de Duero el 24 de abril de 1461.
Es la primera de las tres grandes ordenanzas conocidas de Enrique IV. Se conserva copia
en los cartularios del Archivo Municipal de Murcia22>. Es el primer documento del corpus
que se dirige genéricamente a todas las fábricas de moneda y el primero que lo hace con una
mayor extensión. A falta de documentos de época de Juan II. debemos considerar a éste, y,
por tanto al monarca que lo emitió. Enrique IV. como el precursor de una nueva tipología
de este tipo de ordenanzas que desembocará en la de Medina del Campo de 1497. De esta
copia murciana del documento se ha publicado una transcripción en el volumen dedicado a
Enrique IV de la colección de documentos murcianos’2>. Existe otra copia, incompleta y
desordenada, en el Archivo Municipal de Cuenca’4’.
Del Ordenamiento de Madrid se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Burgos
un traslado hecho en Burgos el 22 de septiembre de 1462 del original fechado el 22 de mayo
de ese mismo aÑo’2~’. Lo descubrió y publicó FÉLIX-ÁNGEL SAINZ VARONA>26>, quien tuvo
la amabilidad de proporcionarme una copia del manuscrito burgalés, que he utilizado para
mi edición, aunque partiendo de la suya.
El Ordenamiento de Segovia fue promulgado en la citada ciudad el 10 de abril de
1471, después de una época de gran turbulencia política y monetaria. Este documento ha
sido publicado íntegramente en Co,.tesr, si2uiendo el texto de un Códice de la Biblioteca
El documento de 1407 en AMC. leg. 1131. exp. 1. MONTERO y GARCÍA 1992, p. 178. también
situan a Juan Martínez ejerciendo en este período, con 1415 como fecha maxima.
U AMM. Cartulario real 1453-1478. fols. 120r-124v.
2’ MOLINA GRANDE. Enrique LV. doc. 149. pp. 349-365.
24 AMC. ]eg. 1108. exp. 20. f0 45.
AAB. Sección Histórica. n’ 1315.
SAINZ VARONA. “Enrique IV’,
2’ Corres. tomo tercero. p. 812 y ss.. Madrid 1866.
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de El Escorial’8’. En Memorias Enrique 1V29’ este documento se da una referencia diferente
de la misma Biblioteca””. Mi transcripción parte del texto de un manuscrito conservado en
el Archivo de Simancas’>’ . que parece una minuta. aunque la ficha del Archivo dice que es
un traslado. \ que estimo que no ha sido publicado antes. Respeto la numeración de Cortes,
que es la edición más comúnmente citada, y añado letras (b, c) a aquellos párrafos no nume-
rados en aquella edición. He tenido en cuenta, aunque sólo en caso de divergencias serias,
que anoto a pie de página, las otras versiones, y copio de Cortes la parte que falta en mi mi-
nuta, Del manuscrito que transcribo, solamente la primera hoja CAOS, DC 1. 52) está cata-
logada como lo que es, habiéndose extraviado el resto, falto aún de la última hoja y vaga-
mente catalogado, al legajo DC 4. 27. encontrarlo. Tal vez otro investigador, o yo mismo.
encuentre algún día la hoja que falta, de la misma manera que he encontrado y relacionado
estos dos fragmentos. Aunque hice notar el caso en el Archivo, desconozco si se unirán
ambos fragmentos o simplemente se incluirá alguna referencia en los instrumentos de
descripción que permita relacionarlos entre si.
No incluyo el primer párrafo: “Este es traslado de vna carta de nuestro señor el
rey.., que aparece tachado. A lo largo del documento hay correcciones, a veces a penas
perceptibles. algunas de ellas en las partes que difieren de las otras versiones. No puedo
aventurar la época de esas correcciones; el tipo de letra intenta ser (o de hecho es) el mísmo.
La mayor parte de ellas son muy atinadas. Podría ser que tanto el manuscrito como las co-
rrecciones fuesen ligeramente posteriores a la promulgación de la ley, tratándose, pues, de
la minuta de una copia y su corrección posterior.
El Quaderno de ordenan~as de la lauor de la ,noneda. más conocido como la
Pragmática de Medina del (‘ampo, fue promulgado por Fernando e Isabel en la ciudad valli-
soletana el día 13 de junio de 1497. y es. sin duda, el texto más importante de los incluidos
en el corpus. Él por sí solo habría justificado un trabajo como éste. Tiene, además, la
28 J-Y-13. f0 214.
23 Memorias Enrique IV. pp. 639-656.
Códice 3.j.v.
>‘ AGS. DC 1.52 <la hoja) y AGS. DC 4.27 (hojas 2 a 11)
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importancia de haber sido impreso seis años después de su entrada en 3=>y reproducido
con posterioridad en todas las recopilaciones de leyes castellanas hasta la Novísima. He res-
petado casi íntegramente el texto impreso en 1503 corrigiendo únicamente las erratas y erro-
res cvidentes. pero prefiriendo siempre su lectura a la de las ediciones de 1520’~~, 1569’>~
y 1775’», con las que he comparado el texto base, anotando las variantes, a excepción de
las esquematizadas más abajo.
He tenido presente la minuta de esta Ordenanza conservada en el Archivo de Siman-
cas ><>. Las diferencias con el texto finalmente aprobado e impreso son, a veces, muy impor-
tantes, e implican la existencia de, al menos, un manuscrito intermedio. No he anotado las
varíaciones gráficas con respecto a la minuta, ni tampoco otras que. siendo irrelevantes para
este trabajo, entorpecerían aun más la lectura del texto. La variación fundamental, aunque
no es lincúistica. debe hacerse notar: las piezas de oro que la minuta denomina enteras, y
que toma como base del sistema, fueron finalmente consideradas como duplos de la moneda
base, que fue la que la minuta consideraba mitad, y que era la que seguía el patrón del
ducado veneciano, una de las divisas más apreciadas en aquella época. Paradójicamente, la
tipología con que se han labrado las monedas de oro conocidas responde más bien a la esti-
pulada en la minuta, de modo que la pieza que se cataloga como doble excelente tiene la
tipología ordenada para el excelente, el excelente la ordenada para el medio excelente, y
existen medios excelentes con una tipología no incluida en el texto impreso, pero que era
la que la minuta especificaba para los cuartos de excelente.
Las variantes 2ráficas más generales, que no se suelen citar en nota, son las
siguientes:
Libro cii que está,, copiladas algunas í>ullas ¿le nuestro muy sancto Padre concedidas en fauor de
la ¡nr’sdiccion real de sus altezas todas las pragniaticos que ¿‘5ta;) fechas para la buena goU¿’rnacion ¿leí
renio [Alcalá de Henares 15031, 1> CXCVII b y ss.. citado como Bullas.
» Pragmáticas 1520.
» Recopilacián 1569.
Recopilwlán 1775.
AGS. Diversos de Castilla. leg. t. fol. 34.
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1503 1520 1569 1775
9W 90. gu za. zo, zu
fi.
fazer hazer hacer
ze, n ce, ci
grafía u donde hoy y o b intervocálicas y
(t)ouiere (t)vuiere (t)uuiere (t)uviere
En la minuta. el uso de ~ se extiende también a ~e. i. que en el texto impreso son.
por lo general. ce. ci. salvo en Qizalla. inerQed y balan cero. Los títulos de los epígrafes, que
existen en el manuscrito, son algo más largos y explicativos en las versiones impresas en
1569 y 1775. He transcrito parcialmente la minuta. en aquellos párrafos no contenidos en
la versión impresa o que presentan diferencias importantes con ella. No he reflejado las
tachaduras que sólo influyen en el orden de las frases, ni las tachaduras dentro de notas
marginales, para no complicar la transcripción.
He incluido también un conjunto de dieciocho textos legislativos emitidos por los
Reyes Católicos antes o despúes de MEDINA 1497, y que se recogen en Bullas a continuación
de ésta como textos complementarios. Al estar transcritos de esa temprana edición, la fecha
límite es 1503. Los objetos principales de estos textos, más que la fabricación de moneda,
son la regulación del sistema de pesos y medidas, la actividad de los cambistas y los privi-
legios de los monederos, pero en ellos se encuentran algunos usos del vocabulario estudiado,
e. incluso en algún caso, términos novedosos o muy poco representados en los textos bási-
cos. He dado al conjunto una ordenación cronológica que me ha parecido más adecuada para
una edición actual, y los edito prácticamente sin anotaciones y casi completos, desprovistos
tan sólo de los repetitivos formularios finales, salvo 1489 MEDíNA, del que tan sólo repro-
duzco un breve párrafo, pues el resto no tiene demasiado interés para este estudio.
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2.1 El Privilegio de Lorca37’
o Don Ferrando por la gragia de Dios rey de Castiella, de Toledo. de León, de Galli-
zia. de Seuilla. de Córdoua. de Murgia. de Jahen<38’, del Algarue’39<. u’4<’> señot4t< de Molina,
al maestro -u a las guardas u al cabildo de los obreros u de los monederos ‘u de los ofi9iales
de esta moneda nueua que yo agora mando labrar en la villa de Lorca. salut ¶ gragia. Sepa-
des que por esta guerra que yo e con el rey de Aragón -u con el infante<42’ don Johan -u con
don Johan Nuñez u con don Alfonso. fijo del infante don Ferrando, -r porque la villa de Lor-
ca está mucho afincada de guerra de los christianos -u de los moros, oue mio conseio ‘u mio
acuerdo con la reyna doña María mi madre ‘ con el infante don Henrrique, mio tío -u mio
tutor u guarda de mios regnos. u con Diago López de Haro. señor de Vizcaya, -u con los
otros ricos omnes’> con omnes buenos que agora se allegaron conmigo en Toro, -u porque
la villa de Lorca se pueda mejor44 ~ defender de los mios enemigos ~use pueble
melor de quanto “> auora está al mio serui9io’47. Tengo por bien -u mando que fagan48’ y
Citado como LORCA 1297.
38 EsÑN. Lorca: JaIí,í. No suele transcribir las letras voladas o superpuestas: John. Hnrrique. infant.
EsPíN. Lorca: A/gane: TORREs PUNTES. Repa¡-tiníiento: Algarbe. El primero suele transcribir
como x las ir consonantícas - el segundo suele actualizar la ortografia.
“> TORRES POSTEs tíanscribe siempre como et el signo de la copulativa. EsPÍN RAEL como e. En ade-
ante no lo haré constar. Yo lic preferido distinguir entre r y el. que aparece completo en ocasiones. Por lo
ceneral, como veremos en la ve,-síon impresa de MEDLV,í 1497. u aparece en contextos que cabe transcribir
como precedidos de punto.
TORRES FUSTES transcribe <ni. Yo he preferido transcribir ¡Y si una de las n es una tilde superior.
~ Espis, Loica transcribe siempre apocopada ¡a terminacion <it. Tampoco transcribe otras letras que
yo he considerado sobrepuestas. y. por tanto, las transcribo (y u. 38).
~> ESPÍN. Lorca: honies. Espín ha leido una lx que no existe, y rio ha tenido en cuenta la tilde que in-
dica la existencia de una xi. Otras yeces transcribe sin h inicial. En adelante no hago constar esta variante.
ToRREs FON.Li~.S. Repa¡-tiníiexito: meior.
‘~ ESPÍN. Lorca: anpcnar. TORRES FUSTES. Repax-tiníiento: a~’untar. En este caso, el manuscrito está
roto, de ahí que cada uno haya interpretado según su criterio. He preferido mantenerlo en blanco. La lectura
de este vocablo no afecta al analisis léxico que se pretende.
‘» EspíN, Loica: cuanto, en este caso y otros. peío irregularmente. de manera que podrian ser erratas
de imprenta.
< ESPÍN, Lorca: sexiucio.
48 EspíN, Lorca: /ágáis. Mi lectura de este párraté es que el rey ha mandado a los habitantes de Lor-
ca que construyan o habiliten una Moneda (Casa de moneda) y manda a los monederos, a quienes va dirigida
la carta (¿ros) que labren moneda (piezas) de detenninadas características. Estimo que la forma yerbal que lee
Eseis, Lorca debería set Ñgade.s. como de hecho sucede en el ~ 20. o. en esta misma frase, con labrecles.
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Moneda uos>4»> que la labredes desta’~0> ley u desta moneda que yo agora mando labrar en
los mios regnos. u que se labre en esta guisa que aquí dirá.
Que la moneda que sea a dos dineros de ley enblanquida<~” argente’52’ fin’53’ -u a
revine -u dos sueldos en prietos de talla el mareo u que los dineros más fuertes sean a dize
nueue sueldos de talla el marco ‘u los dineros más febles que sean a veynte u ginco sueldos
de talla el marco. Et si mester fuere que puedan regeuir’54> en cada mareo diez dineros
fuertes de dize nueue sueldos de talla el marco, u diez dineros febles a veynte u 9inco
sueldos de talla el marco, pero si se acaesyiere’~’ que aya en el marco un’56 dinero fuerte
más de dize nueue sueldos de talla el marco ‘u otro feble más de veynte u Qinco sueldos el
marco que passe’57 -u non>58 se detenga la obra por ello, ~ulo al que sea regeuido comunal-
tuente, así que \‘enga jtodo en unol>”>’ a vevnte ‘u dos sueldos en prietos de taNa el marco.
2 Et el maestro ‘u las guardas -u los alcalles<60’ que den las fornazas’<’> a omnes
seauros>’> -
•>~ ESPÍN - Loík o ~. TUREIIS FONrEIS, Repca-tiniienro: vos.
ESPÍN, Lorca transcribe siempre “de esta”.
Espis. Lot-ca: en blanqítida. TORRES PUNTES. Reparxiniientcr emnblanquida. Transcribo según el
manuscrito.
ESPÍN. Lorca y TORRES PUNTES. Repartimiento: argent.
Espis. Lorca TORRES PUNTES. Repw-tim¡ento transcriben siemprefino donde yo leo sólofin.
TORRI- s Ñ <“Ql LS. Repaxtimíento ¡-e~t’l»r.
Espís. Loo cx y T< R RES Fosríxs - Reparrinrieíito: acaeserera.
TURRES Fosrí~s. Repartiííuiexíxc> transcribe siempre vn. <‘no: ESPÍN. Loica ¿xii. ¡lito. Yo Sigo al ma—
nuscritt, en cada caso.
“ Espis . Lorca.. pcrse.
~ ESPIN, Loiccí transcribe casi siempre ¡to.
8» EsPÍS. Lcnccx ha encontrado una zona ilegible (está rota y raspada) y transcribe: ‘así que venga
tal... veynt e dos sueldos”. TURRES PUNTES, Repartimiento reconstruye: “así que venga todo en uno a veynte
el dos sueldo<’. Respeto el texto de ToRRI 5 FUSTES, Repartimíriento, que reconstruye siruiendo MURcIA
1334,
<‘ ESPÍN - Lorca: alcaldes.
ESPÍN. Loica y TORRES PUNTES. Repcu’tinuiemito: fornatas. En el manuscrito se lee, efectivamente.
una t, pero, por compatación con otras z. podría ser una z cuyo rasgo inferior es imperceptible. Aunque en
el capítulo IV al analizar el vocabulario considero posible la forma fn-nata, prefiero rranscribirfornaza que
es la tbrma que se generaliza en los documentos posteriores (ver el término hornaza en 4.1.4 en 4.4.2.4 y
4.4.2.6.).
EspÍs. Lorca: legos.
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3»” EF’>4’ ensayador que tome el plomo menos argentoso>b5< que fallare pora fazer el ensa-
ye>”’>, ‘u que faga prueua dello ante las guardas ‘u quanta plata y fallare que la meta de parte
del contrapés en que Uniere a pesar>’ el ensaye de la delibranga.
4 Et el maestro que dé el argente a los obreros linpioCét -u fin, -u que re9i-ua delios el
contrapés linpio ‘u fin. u que les dé por auantaiam a cada Qient marcos de obra <obra-
~‘~‘>onga -u media, ‘u que den a los obreros de cada marco que obraren bien nueue dineros
meaia desta moneda. -u que den a los monederos de cada libra que bien monedaren71’ dos
dineros ‘u meaia desta moneda: u las guardas que caten los dineros que sean bien fechos e
linpios ‘u bien monedeados. E los dineros que fallaren mal fechos o laydos o cortos o que-
brados’72’ o pie9a menos o trassallidos>73> o mal engranados o mal monedados que los taien
u que les no den obraie74> nin monedaie’ 75> por ellos fasta en dos vegadas et dent76’ adelante
Este párrafo ¡eferente al ensayador está interpolado en LORcA 1297 con respecto a ALIcANTE 1296,
y da La sensación de estar friera de luear. Como veremos, en MURCIA 1334 se repite igual que aquí.
‘~ TURRE:S FONTES, Repartinxiemuo: el.
ESPÍN. Loxca: argento so.
TURRES FoNrEs - Reparíiníienxo: ¿‘usa>.
ESPÍN. Lorca: apelar.
“8 EsÑN, Lcnca y TORRES PUNTES. Repartinxieuíío transcriben mp y mb. Transcribo se2ún el uso del
resto del corpus.
ToRlws Ñ <NIES, Repcxrruínexíu’: cívexiuva.
ESPíN, Lorc ix. TORRES FoNrEs. Repartixíxieííro. y el ms. : olecída. EsPÍN. Lcnca. en su vocabulario.
explica el termino como ‘obra concluida, bien terminad§ - AL/cA .•VTL 1296 dice en este punto (§ 4): “do als
obrers. per obí-at2c de cascun march que he obraran. Transcribo o/rada teniendo en cuenta CUEI’HiA 1400
y convencido deque seria la lectura ideal de un supuesto manuscrito original. En MURcIA 1334. utilizado por
TURRES Ñ»4TES, Repam’rixxíieuíco para rellenar las lagunas de LoRCA 1297. se lee aleada, y allí he respetado
esa lectuía pues, aunque proceda de una confusión, su aparición demuestra la existencia del término, con lo
que se adelanta en casi ti-es siglos la primera documentación dada por DCEaI, para a/ea,-.
EsPíN, Loica y TORRES PUNTES. Repcxí’tbííieííto no coinciden a menudo en la transcripción de los
verbos monedar y níoííedc’ar, que aparecen indistintamente en el texto. Yo transcribo en cada caso lo que leo
en el manuscrito, sin hacer constar las otras versiones.
En MURCIA 1334, 4 aparece títeixos. en CuuvcÁ 1400, 13. vuelve a aparecer coitos. La lectura
de c y t pueden confríndirse. pero estimo que “conos o quebrados” es la vacilante traducción del catalán cuí-ls
que aparece en AIIM, 71. 1296. por lo que he preferido dejar esa lectura,
ESrÍN. Loica: traflál/idos, y traduce: borrosos, sin relieve’. En el manuscrito está confuso el ini-
cio de la palabía. Dadas las características paleogí-áficns de las gratias que la componen, es muy diticil fijar
una transcripción unívoca para términos desconocidos, como éste.
Es Pi N Loíc -a : oí,x-¿i~e
U EsPÍN Loiccí: ¡,ícxíieda,-e.
ESPÍN. Laica: dcii. No se trata del verbo dat. sino del adverbio tiende, como en MURCIA 1334.
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que pechen’>> todo el daño que y viniere por esta razón, saluo que los monederos que ayan
tres sizallas’7~> por cada libra
5 Et ningún’7>” obrero non sea osado de cargar el contrapés nin de traerlo ante las guar-
das moiado. nin cargado de tierra, nin de yisco, nin de rendirlo al maestro nin a otro ningu-
no fasta que las guardas lo ayan visto si es bien fecho r de buena ¡alía que les manden ren-
dir. Et aquél que otramente lo fiziere quel recabden el cuerpo : lo que ouiere por ante mí
‘u que non aya argente en la moneda fasta que lo yo sepa -r mande y lo que touiere por bien,
6 Nin2ún monedero non tome cuerno más de quanto podiere monedeare~50’ r rendir al
día nin sea osado de rendir el cuento al maestro nin a otro ninguno fasta que las guardas lo
avan visto si es bien monedeado ‘u lo manden»<’ rendir, ‘u aquél que otramente lo fiziere quel
recabden el cuerpo por ante mí ‘u que non aya cuento en la moneda fasta que lo yo sepa ‘u
mande y lo que touiere por bien,
7 Ningún obrero nin monedero que troxiere’~’ en el contrapés o en el cuento o en las
sízallas’83> del connapés o del cuento mezcla ninguna de otra ley, que muera por ello.
8 E que ningún obrero nin monedero que sacare contrapés o cuento fuera de la moneda
‘u fuxiere’~’> con él, que muera por esto’S5>.
9 Et ningún monedero non saque’8’» dineros del cuento ‘u el que lo fiziere que non aya
cuento por un ano.
~ ESPÍN. Lorca: pechar. Es evidente que no ha entendido correctamente el significado de la frase.
‘~ ESPÍN. Lorca y TORRES PUNTES. Repariiníiento: lizallas, pero debe ser leído como unas alta.
‘~ TORRES RoNdEs. Repaxtinxiexao: ninguxio.
8>> ESPÍN, Loic a. ¡,íoneda,e. TORRES FoNrEs. Repa¡-timiento: monedear.
>‘ ESrdr’, Ló,-ccx y TURRES PUNTES. Repai-tixnieiiío: niande.
~ ESPÍN. Loica: son/ere.
83 Ver nota 78.
84 ESPÍN, Lox-ccx: taitaro
EsPíN. Loica y TORRES FUNrEs, Repartimiento: ello.
ESPíN, Lorca: faga. En ALICAA7T 1296: “no ~roslevar diners”.
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lO La>8> delibranga que se faga de los dineros prietos en esta manera: que las guardas
bueluan bien los dineros todos en vno ante’88’ el maestro ‘u el ensayador r el escriuano, ‘u
quando fueren bien bueltos’89’ en uno, que tomen delios r que pesen diez marcos en la una
balanqa en fin. u diez marcos en la otra balanga en fin, ‘u quando fueren pe[sados que los
cuenten r que caten que]9t~ sean a veynte ‘u dos sueldos de talla el marco, pero(9i> si acaes-
Qiel’e que ouiere fortaleza o feblez’92’ fasta tres dineros cada marco. que non se atrepiesen’93’
por ello, mas que sean libres r otro día que obraren que lo emienden en atantos’”4’ marcos.
11 Et quando los dineros fueren enblanquidos>95’. antes que los den a monedar, tomen
las guardas delios ante el maestr[o -r el ensayador -r el escriuano r que faga el ensa]yador
ensaye de la delibranga delios, ‘u quando el ensaye fuere fecho que lojudguen’96’ -r que lope-
sen. ‘u si pesare su derecho ‘u fuere bueno, que lo engierren en paper’97> con dize ocho dineros
blancos monedados ‘u que escríuan de qual día es <e> ‘~‘ de quantos marcos ‘u quanto pesa,
-r quel metan en vna arca en que aya tres llaues; la una llaue la tenga el ensayador, r la otra
[el vno] de las guardas [r la otra llaue téngajía el nuestro escriuano, -r que metan dentro en
aquella arca una bustia gerrada ‘u seellada con sus seellos, que sea guardada pora’99’ mí, -r
metan las guardas r el escriuano en aquella bustia de cada diez marcos que delibraren<i~u< en
ESPÍN, Lorca: e la: TORRES F <Ni LS, Repartiíniexíto: ¿‘tía.
~“ TORRES FONitES, Fex’ííando IV omite cn¡te. Debe ser errata de imprenta.
ESPÍN, Lc,rcc¡ <íícjros
Indico las partes ilegibles por suciedad o tachadura entre paréntesis cuadrados.
EspíN. í.cir(a: por.
ESPÍN. Lorc a: febles.
ESPÍN. Loica: atrepresen: TORRES FUN1Es. Repartimiento: a/repese;).
>~ TURRES FUNtí ;S. Repartimiento: ¿‘xi al tu/itas.
EsPÍN. Lorccx: en blanquidos.
~» ESPÍN, Lo,c.cx: J>uI;gue)). En el manuscrito la palabra está corregida, dificultando la lectura. He op-
rado por la solución comparativa de TORRES FUNTES, Repartimiento. Textos catalanes hablan de purgar para
limpiar de impuiezas un conjunto de monedas o de cizalla, pero en textos castellanos esta seria la única apari-
ción de este término. Píuxgcrr sería aqui aceptable. pues la bolita de plata ensayada babia de ser limpiada antes
de pesada
EspíN - Lorc¿x : pají (sic)
» ESPÍN, Loxca: o. TORRES ÑNTES, Repcxx-tiíííiexíxo: et. La lectura de ESPÍN. Lorca es correcta, pero
debe ser eríoi del escribano.
EsPÍN - Lorcx 1 /hx/Yx
ESPÍN, Loxca : dell/bramen
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prietos vn dinero blanco monedado. que metan y en esta arca los diez marcos con que
pesan la’””’ delibranQa.
12 Otrossí> ~ que ayan arca’ 03> en la Moneda en que tengan las guardas] los pa-
relos, ‘u los pareios que los tomen las guardas del tallador por cuenta por recabdo -r los den
por cuenta ‘u por recabdo,
13 Et si por auentura acaesgiere algunas vegadas que el ensaye fuere menguado o cres~i-
do’1”4’ de vn grano, que los dineros non sean detenidos por aquello, mas que labren<iOs< u en
la primera labor que [obraren] lo emienden [en al tantos marcos(iOñ< por más o por menosl
como ouiere mester de aquella guisa a fazeriO?. Et si más de vn grano menguare<íÚS< que to-
men las guardas todos los dineros - que los fagan refondir ante sí. r el maestro que meta y
la meioria ante ellos ante el escriuano. Si ouiere y más de vn grano, ‘u los arrendadores
aquellos que por mi touieren la moneda los quisieren refondir. que lo puedan fazer [-usi qui-
sieren ~í<»> sean>)0> librados de’~11> mfás de vn grano. que las guardas que gelo libren por
vn urano mas. ‘u de lo que y más oviere de vn urano no les sea fecha emienda en ninguna
de las obras que después labraren.
TORRES FONFES. Reparrinxiento “en la”. La píeposición introduce un matiz de lugar que no me
parece desdeñable.
ESPÍN. Lorca: siempre “Otro si
ESPÍN, Lorca omite “otra arca” -
>‘>‘ EsPíN. Loxca y TURRES FONTES. Repux’tiníi¿’nto: c)’esfudo
ESPÍN. Lcnccí: labíareíí.
ESPÍN. Loica omite “en al tantos marcos por ile2ible.
1»? Esta fiase puede ariojar aleuna luz sobre la interpretación de la que finaliza el párrafo 10.
TURí<r:s Ñ iNi ES. Repartiníieuítcí : ¡líengílaxa
ESPÍN. Loica Omite lo que TORRES FUNTES. Repartimiento reconstruye “et si quisieren que”.
TORRES FONiES. Repcxx-tiníienxo: teramí
TORRES RINIES, Repa;-tindenro sustituye de por con la.
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14 Et el maestro ‘u el escriuano que fagan cuenta cada mes quanto montare la mi ganan-
~ia ‘u <que reconozcan><íti> ellos’’’3>. ‘u las guardas la ley <e><ií4 la talla [de la moneda
‘u que lo emienden en aquella guisa que fuere de emendar]<ííS por ley ‘u por talla en las
primeras obras que obraren en la moneda, porque la moneda salga buena derecha a dos
dineros enblanquidos>”6’ argente fin de ley. ‘u a veynte ‘u dos sueldos en prietos de talla el
marco como yo mando.
15 Et el maestro ‘u las guardas ‘u el escriuano que con9ierten’’’7’ cada mes los marcos de
la libranQa ¡‘u los otros marcos>’ ~“‘ ‘u las balangas que fueren en la Moneda~’’<>’ -r caten”20’ que
sean buenos ‘u derechos como yo mando. ‘u que non tengan en la Moneda marco ninguno
de plomo.
16 Et el maestro que regiba la plata -u el camio ‘u el bylon que troxieren a la Moneda ante
el mio escriuano, ‘u el ensayador que faga el ensaye de los reyellos<í2í> antes que los den a
labrar. Et de las fornazas de los obreros j de los setes’’22’ de los monederos, porque si yerro
y faliare’’23’ que sepan]’’24> de qual ¡partel viene.
ESPÍN. Loica: qrrcxríro nxontaxx: TURRES FoNiES, Repa¡-timnienío: c.-oi)oscan. Aquí reconstruyo de
acuerdo con MaRc li 1334. utilizado por TORRES PUNtES, Repcxx-tinxienro.
‘>3 ESPÉN, L.oxccx: e//cts.
“ ESi’N, Lcn-ca: en. TORRES PUNTES. Reparíixnic>nto: et. La lectura de ESPÍN. Lo¡ca es correcta,
pero debe ser error del escribano.
“que lo emienden en aquella guisa que Itere de emendar” es reconstrucción de TORRES PUNTES,
Repcxx-tiníiento. ESPÍN, Lorca lee la frase con lagunas.
ESPÍN. Lorccx: cxx blanquida.
>12 ESPÍN. Lorca: oiriei’exx -
‘>~ ESpÍN, Loica: no lee “et los otros marcos
EsPÍN. Lcírc.a no lee “que fueren en la moneda
>2<’ ESPíN - L.cíxc:a : <sote.
>2> ESpÍN - Loxccx: ueiel/os.
>22 El documento actualmente es ile2ible en esta zona. TORRES FONTES. Repartixnienío: set/os. ESPÍN,
Loica no lee “e de los setios”. La forma que aparece en todos los otros documentos medievales del corpus.
salvo en MCRCI.-i 1334. es se/es.
>2.> TORRES Fo NrES. Rep¿n’tiníienío: tú//am-en
>24 ESPÍN, Loica: los.
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17 Et el maestro las guardas u el ensayador que me sean tenidos de la ley, ‘u las
guardas de la ley ‘u de la talla.
18 Et si algún obrero o monedero o otro omne qualquier alboroQare la mi moneda, o
fizieren en ella tío que non deuieran.j quel><=>recabden el Icuerpo u lo que ouiere pora’
ante mi. Et que non ayan argente ni cuento fasta que lo nos sepamos et mandemos y lo que
touiéremos por bien>
19 Onde uos mandamos a uosí?S> el maestro ‘u las guardas el cabildo de los] obreros
‘u de los monederos ‘u de los otros mios ofigiales de la moneda sobredicha que punnedesí?9<
en guardar r en fazer esta moneda””” y en Lorca como dicho es, que me siruan bien leal-
mente en uuestros> ‘a’’ oficios,
20 Otrossi, tengo por bien ‘u mando que labredes cada día, saluo los días de las [fiestas
de las pascuas [...j”32> nin de grandes vigilias, ni] en día de omnium santorum. Et defiendo
firmemente que ninguno non sea osado de yr contra esto que yo mando, ca qualquier que
lo fiziesse al cuerpo>’’” ‘u a quanto que ouiese me tornaría por ello,
21 Otrossi mando ‘u tengo por bien que los dineros nueuos que mandó fazer<iM> el rey
don Sancho mio [padre ,,.]‘ “>‘ pudiere. Otrossí. los sesenes ‘u toda otra moneda u los otros
camios que a la moneda troxieren que los conpren a el meior mercado que podieren auer,
u que los tomen. Et mando a qualquier que [touierej esta mi [moneda por renta o por fieldat
>25 EsPÍN. Loica: que el.
ESPÍN. Loica: para.
ESPiN. Lorca no lee “fasta que lo nos sepamos et mandemos y lo que touiéremos por bien”.
>> ESPÍN. Lorccx no lee-”Onde uos n<andamos a uos
Esi’i N . Loxc cx: pxtsiércklc>S
T )RRES Fc <Ni [LS.Repai-tin¡ieiíxo: “moneda sobredicha”.
ESPÍN, Lorca no lee en uuestros -
Toiwí¿s FoNiES, Repartindenta no llena esta laguna.
EsPÍN. Loica no lee” al cuerpo”.
“ ESPÍN, Loxccx: .t&er.
TORRES FONrEs. Repaí-timieíita no llena esta laguna.
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que dé por marco de] plata fasta [ochenta ‘u] tres sueldos -u quatro dineros ‘u non [más ,,]>3<>
-u mando que los ofíqiales de la moneda sobredicha sean estos que aquí dirá, que ayan por
sus soldadas u por su comer cada vno en su ofiyio segund que aquí dirá:
22 Et que sea maestro don Pedro Johan de Frías. -u que aya por su comer ‘u por su solda-
da al año doyientos ‘u qinquenta marauedís’’>” de la moneda nueua a siete [,]~L3S Et el ensa-
yador que sea Pero Martínez<~3~~> de Seuilla. -u que aya por su comida ‘u por su soldada ~ient
u sesenta marauedís’’4”>, Et las guardas que sean Gargi””’ Pérez, monedero’142’, vegino de
Córdoba. ‘u Johan Martínez de Frías, -u que ayan por sus soldadas -r por su comer al año
gient ‘u cinquenta marauedís cada vno delIos, Et que sea escriuano Andrés Guion de Ouiedo,
-r que ¡aya por . --1 Etj el fondidor’ ‘~‘ que sea Simón Pérez de Burgos, ‘u que aya por su
soldada u por su comer al año gient ‘u Qinquenta marauedis. Et que sean alcalles Pero Johan
de Benaventí41 morador en Palma -u don Felipe de Vitoria, uegino<í45> de Seuilla, u que ayan
por sus soldadas cada vno de ellos treynta marauedís cada año [...] El entallador de los
pareios que sea Johan Alvarez de Burgos u quel den por su soldada quatro dineros u meaia
de cada marco de plata fina de quantos marcos se labraren en la Moneda. -u que se cuente
por las librangas blancas. Et las sobreguardas que sean miQer Qelin de Mola(í46> -u Ramón
Pérez, ballestero> 47>, que 1-1 cada vno tres mill marauedís de la moneda de la guerra, a diez
dineros de esta moneda cada marauedí. U Ramón Pérez que los aya en la moneda de Burgos
u miger Qelin que los aya en la moneda de Toledo,
““ TORRES PUNTES. Repartimiento no llena esta laguna. Añade simplemente mas.
“~ ESPÍN. Loica: nxr Mr es la abíeviatura de maravedís. Desarrollo la abreviatura
~ TURRES Ñ >N [LS. Repcux-tanienta no ]lena esta laguna.
“» ESPÍN. Lorca: Al:
‘~>> TORRES PUNrEs, Repcnrinx¡enta: níarcx’-edís.
>~> ESPÍN. Loíc:cx : Gaxcí
>~ Tanto ESPÍN. Lorca como TORRES FONrES. Repaxtimiento parecen interpretar Monedero como
un apellido, yo píeficio interpíetarlo como un oficio, a pesar de, o píecisainente poíque se le está nombrando
<¿cauda
>~‘ ESPÍN, Lor cx \ T <ERES PUNTES. Repartiíí¿ieato: Júndixor
TORRES F< 35 ¡ ES. Repa¡-tixxxrenxc> : Bencíveine -
>4~ Es¡’í N - Laiccí : xrec ¡¡¡o -
“‘> TORRES Ft~>NiES. Repartimiento: Mora.
“~ ESPÍN. Lorca y TORRES PUNTES. Repartimiento interpretan balleste,-o como apellido, y yo como
oficio
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23 Et mando a qualesquier que touieren esta moneda de Lorca por renta o en fieldat o
en otra manera qualquier’48’ que pague estas soldadas sobredichas de los marauedis
<que>’149> montare en guisa que les non mengUe ende ninguna cosa. Et mando a uos el
cabildo de los obreros de los monederos que vsedes con estos ofiQiales que están escriptos
en este ordenamiento ‘u non con otro ninguno. ca sabet que non tengo por bien que pierda
ninguno su oliQio saluo si fiziere por qué.
24 Et defiendo firmemente que ninguno non sea osado de los enbargar nin de JesíS(¡
- 051< 05contrariar en ninguna cosa 2 de su ofigio. sinon cada vno vse de su ofiQio como yo
mando, saluo ende el maestro ‘u el ensayador que tengo por bien que non pongan otro ningu-
no por sí, sinon quellos‘~ mismos vsen de sus oficios. Et non fagades ende al, ca qualquier
que en otra manera lo fiziere al cuerpo -r’ ‘~‘ a quanto touiere me tornara”5~’ por ello. Et
desto les mandé dar esta carta seellada con ínio seello de vera colgado.
25 Dada en Toro. veynte -r quatro días de octubre, era de mill -r trezyentos ‘u treynta ‘u
qinco años. Yo Ferrant Royz la fiz>5<>’ escreuir’’~7’ por mandado del rey ‘u del infante don
Henrrique su tutor. Ferrant Royz. Johan Rodríguez. Bartholomé Pérez. Gil Pérez. Johan
Royz.
‘> ESpN. Lorca: Qxralqxriera
‘» ESPÍN. Lorca no lee” sobredichas de los maravedís que”. Que es añadido mío.
<8> ESPÍN. Laxca no lee ‘Wc los embargar nin de les”
TORRES FONrES, Repaihxniex no contiallar.
82 ESPÍN, Lan a no lee “ninuuna cosa
ESPÍN. Loxccx : cjxre el/os.
“~ EsPíN, Lorca: a.
TURRES F<.NTES. Repartimiento: tornaría.
h6 ESPÍN. Lorca: tice.
ESPÍN. Loica: escrebir.
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2.2 El Ordenamiento de Murcia
O De la moneda que se auía aquí de librar<í55
Don Alfonso por la graQia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia. de Se-
uilla”59’, de Córdoua. de MurQia, de Jahen, del Algarbe, ¶ señor de Vizcaya de Molina,
Al maestro -r a las guardas del cabillo de los obreros ‘y de los monederos r de los offiQiales
de la Moneda de la yibdat de MurQia. salut ‘u gragia. Bien sabedes que por la grant mengua
que auía en los nuestros regnos de moneda, r non auían las gentes con qué conprar nin ven-
der ninguna cosa de lo que auían mester, r era venida la tierra a pobreza -r las monedas de
otras partes corrían por los nuestros regnos.
Por ende, acordamos -u touiemos por bien de mandar labrar moneda de nouenes de
diez dineros el marauedi>’t””, la qual moneda se labró fasta aquí, r agora. por razón del nues-
tro coronamiento -r por ennoblegimiento de los nuestros regnos, ‘u por otras razones que fa-
llarnos que eran nuestro seruigio r pro de la nuestra tierra, acordamos ‘u touiemos por bien
de mandar labrar moneda de dineros coronados. ‘u que se labren de XXII sueldos de taita
en prietos ‘u de tres dineros de ley argente’ 61 fin enblanquidos, segunt que se labraron estos
coronados que agora corren que el rey don Sancho. nuestro auuelo, que Dios perdone, man-
dó labrar, ‘u que valan seys dineros coronados delIos vn marauedí segunt que agora corre.
-u los dineros más flacos’ ¡62 que sean a XXIIII sueldos de talla el marco-u los más fuertes que
sean a XX sueldos de talla el marco. Er sy mester fuere que puedan re9euir en cada marco
ocho dineros de los fuertes de XX sueldos de talla el marco, ‘u ocho dineros de los flacos’163’
de los de a XXIIII sueldos de talla el marco. Pero sy acaesQiere que aya en el marco vn dine-
ro fuerte más de a XX sueldos el marco ‘u otro feble más de a XXIII! sueldos el marco que
‘~ Este es el título que aparece en el centro del folio encabezando el registro a manera de comentario,
como suele suceder en este tipo de libros.
““ TORRES FUNTES. “Alfonso Xl” transcribe siempre y o b según el uso actual.
~<‘> TORRES FONIES. “Alfonso Xl’ omite “el marauedí”.
TORRES FONTES. “Alfonso XI”: argent
[62 LORCA 129’?: febles Transcribo/lacas siguiendo a TORREs PUNTES, “Alfonso XI”, pero la lectura
es muy dudosa.
Aquí la lectura no ofrece dudas.
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pase r non se detenga la obra por ellos. -r lo al que sea regeuido comunalmiente”<’<’, assy que
venga todo en vno a XXII sueldos>”>5’ de talla el marco.
2 E el maestro : las guardas r los alcalles que den las fornazas”66> a omnes seguros.
3 E el enssayador que tome el píomo el menos argentoso~’67’ que fallare para fazer el
enssaye”68’, -r que faga prueua dello ante las guardas, e quanta plata y fallare que la meta de
parte del contrapeso en que ouier de pesar el enssay de la balanqa’’69>.
4 E el maestro que dé a los obreros del argent linpio en fin, ‘u que re9iba>I?E delIos el
contrapeso linpio en fin, que>’71> lo dé por auentaja a cada gient marcos de obra aleada’’72’
onya r media de obra aleada. E que dé a los obreros por obra de cada marco que obraren
bien vn marauedi. e que den a los monederos de cada libra que bien monedearen vna quarta
de marauedí. E las guardas que caten que sean bien fechos linpios r bien monedados, ‘u
los dineros que fallaren mal”73’ fechos o laydos o tuertos”74’ o quebrados o pieQa menos o
traslavdos”75’ o mal engranados o mal monedados que los tagen -u que los non den obratge
‘~ TORRES PUNTES. “Alfonso Xl”: coxn¡aíal,xxente.
LORCi 1292: ‘en prietos”.
‘«> TORRI ~ Ñ )NFI 15. “Alfonso XI”:tbrx¡e:as. que es la lectura literal, omitiendo además el artículo.
que sí ticura en el ms. . Corriio por /úrxícxz¿xs. que es la forma habitual en los textos. Son frecuentes en los
manuscritos consultados las alteraci(~)I~es~ ~ráticas a/e/a.
El manuscrito dice literalmente “‘u el menos areente eoso’i demostrando que el escribano no ha
entendido lo que escribe. TORRES PUNTES, “Alfonso Xl”: “‘u el menos argentoso”.
‘~ TORRES PUNTES. ‘Alfonso Xl”: enssavo. y. en otros casos enssa>’, siguiendo literalmente el ma~
nuscrito Yo transcribo siempre enssave cuando existe una grafía detrás o encima de la y. No obstante, debo
dejar constancia de que la x griega suele aparecer con un punto encima. incluso en contextos en que ese punto
no siunítica. aparentemente. nada.
‘»~ LORCA 1297: delibiamí <-a.
““ TORRES PUNTES, “Alfonso Xl”: re~ihan. En el ms. hay, efectivamente, una tilde sobre la a.
“‘ TORRES PUNTE~,”Alfonso Xl”: ge.
Por los motivos ya expuestos en el párrafo 4 de LORcA 1297 transcribo aquí aleada, siguiendo
el manuscrito, a pesar de estar convencido de que debería decir obrada.
‘‘‘ El ms dice ,¡íús.
<U LoRc .1 1 297: cc’rtcts
LOR í 1 297: trasscx//iclos
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nin monedaje fasta en dos vegadas dende adelante que peche todo el daño que y venier>’7”’
por esrn razón, saluo que los monederos que ayan tres gizallas”77> por cada libra.
5 E ningún obrero non sea osado’175’ de cargar el contrapeso nin de traherlo ante las
guardas mojado. nin cargado de tierra, nin de qisco, nin de rendirlo al maestro nin a otro
ninguno fasta que las guardas lo ayan visto sv es bien fecho u de buena talla ‘ que lo man-
den rendir. E aquél que en otra manera lo feziere’<79’ quel recabden el cuerno ‘u lo que ouiere
para> ~> ante nos. ‘u que non ayan argente en la moneda fasta que lo nos sepamos u mande-
mos y lo que touiéremos por bien,
6 -u que ningún monedero non tome cuento más de quanto podiere bien”81’ monedear
‘u rendir al día nin”82’ sea osado de rendir el cuento al maestro nin a otro alguno ~ fasta que
las guardas lo ayan visto si es bien monedeado ‘u lo manden rendir. E aquél que otramente
lo feziere quel recabden el cuerpo lo que ouiere para ante nos, ‘ que <non»’84’ ayan
cuento en la moneda fasta que lo nos sepamos ‘u mandemos y lo que touiéremos por bien.
7 E ningún obrero nin monedero que troxiere en el contrapés o en el cuento o en las
Qizallas del contrapés mezcla ninguna de otra ley, que muera por ello,
8 E ningún obrero nin monedero que sacare contrapés o cuento fuera de la moneda ‘u
fuxere con él, que muera por ello,
9 Et ningún monedero non saque dineros del cuento, ‘u el que lo feziere, que non aya
cuento para vn año.
‘y” TORRES FUNrizs. ~‘AlfonsoXI”: ii nieí’e.
“‘ TORRES FUNFES. “Alfonso XI” transcribe cizillas. que es lo que. aparentemente, dice el ms.
‘‘~ Ms - TURRES FONTES. “Alfonso XI”: usado
“>‘ TURRES FON rr,s. “Alfonso Xl”: luieme.
~‘> TORRES FONIES. “Alfonso XI” : por
‘~‘ TURRES FONrES. “Alfonso XI” omite bien
<82 Ms.: ¡¡ox;
<83 TURRES FUMES. “Alfonso XI”: ninguna
‘~‘ El ms Omite ¡¡aix.
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10 E la delibranga que se faga de dineros prietos en esta manera: que las guardas que
bueluan bien todos los dineros en vno ante el maestro ‘u que el maestro ‘u el ensayador .>t85>
el escríuano. quando fueren bien bueltos. que tomen delIos r que pesen diez marcos en vna
balanya en fin, e otros diez marcos en otra balanga en fin, e quando fueren pessados’<86’, que
los cuenten que caten que sean a XXII sueldos de talla el marco, Pero sy acaesqiere que
ou¡er y fortaleza o febleza dos dineros a cada marco, que non se replese”87’ por ello, mas
que sean libres, e otro día quando obraren, que lo emienden en al tantos marcos.
11 E quando los dineros fueren enblanquidos, que ante que los den a monedar, tomen
las guardas delIos ante el maestro ‘u ante”88’ el enssayador ‘u el escriuano u que faga el enssa-
yador enssaye de la libranQa delIos. ‘u quando el enssay fuer fecho quel judguen u quel
pesen. z sy pesaren su derecho ‘u fuere bueno. quel engierren en papel con XVIII dineros
blancos monedados que el escriuano y que escriua ‘u de qual día es u de quantos marcos
‘u quanto pesa. ‘u quel metan en vna arca. u que ayan tres llaues, la vna llaue que tenga el
enssayador. u la otra la vna de las guardas ‘u la otra llaue que tenga el nuestro escriuano, ‘u
que metan dentro en aquella arca vna bustia Qerrada ‘u seellada u que sea guardada para nos.
E metan las guardas ‘u el escriuano en aquella bustia de cada diez marcos que delibraren en
prietos vn dinero blanco monedado, e que metan y’ ~ los diez marcos con que pesaren la
delibranqa.
12 E otrosy. que ayan otra arca en la Moneda en que tengan las guardas los parejos. E
los parejos que los tomen las guardas del entallador por cuenta u por recabdo, ‘u que ge los
den por cuenta ‘u por recabdo.
13 Et sy por auentura acaesgiere algunas vegadas quel enssaye fuer menguado o cregido
de vn grano,que los dineros non sean detenidos por aquella razón. mas que labren ten la
primera labor que labraren que lo emienden en al tantos marcos por más o por menos de
<\5 TURRES Ñ )NrES. “Alfonso Xl”: o.
>~>‘ Ms: passadav. Pcxsax’/pesar se resiemen de las alternancias gráficas a/e.
‘‘‘ LoRCa 1297: atrepiesen
“~ TORRES FUNrES. “Alfonso XI” omite ante
<88 TORRES FONTES. “Alfonso XI” omite y
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aquella guisa que lo ouieren mester a fazer. E sy más de vn grano menguare que tomen las
guardas todos los dineros que los fagan reffondir ante s~, e el maestro que meta y la mejo-
r~a ante ellos ‘u ante el escriuano. E sy ouier y más de vn grano. ‘u los arrendadores que por
nos touieren la moneda los quisieren reffondir, que lo puedan fazer. E sy quisieren que sean
librados con los más de vn grano, que las guardas que ge lo libren por vn grano más. E de
lo que y ouier más de vn grano>’”’> no les sea fecha emienda en ninguna de las obras que
después labraren.
14 E que reconozcan”9” ellos ‘u las guardas la ley ‘u la talla de la moneda ‘u que lo he-
míenden en aquella guisa que fuer de hemendar por ley ‘u por talla en las primeras obras que
obraren en la moneda, porque la moneda salga buena ‘u derecha a tres dineros enblanqui-
dos’ <>~‘ argent fin de lev. ‘u a XXII sueldos de prietos de talla el marco como nos mandamos.
15 E el maestro las guardas el escriuano que congierten cada mes los marcos de la
libranqa ‘u los otros marcos las balangas que fueren en la ~nonedau caten que sean buenos
-u derechos como nos mandamos, ‘u que non tengan en la moneda marco ninguno de plata”93’.
16 u el enssaydor que faga el enssaye’<’>4> de las ~ ante que las de a labrar u de
las fornazas de los obreros u de los setios de los monederos, porque sy yerro fallaren que
sepan’’””’ de qual parte viene.
17 E el maestro las guardas ‘u el enssaydor que nos sean tenidos de la ley. ‘u las guar-
das de la ley ‘u de la talla. E los dichos ofiQiales que tengan nuestras cartas de los offiQios
que de nos tienen> “~>.
<~> El ms repite por error desde “que las guardas que ge lo libren...
Faltan algunas palabras del inicio de LORd 1297. 14.
<82 TURRES 5) NTES. ‘Alfonso Xl”: enb/a¡xcjueadar
‘~‘ LoRcA 1297: p/an¡a
‘>~~ Faltan algunas palabras del inicio de LORcA 1297, 16
‘“~ LoRcA 1297: ‘¿‘vellos.
~“ ESPÍN. Lorccx lee inexplicablemente los en lugar de sepan.
<~‘ LORcA 1297: omite desde el punto.
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18 E sy algún obrero o monedero o otro omne qualquier alborogar la nuestra moneda.
o fezier en ella lo que non deuiere. quel recabden el cuerpo r lo que ouier para ante nos. E
que non aya argente ni cuento fasta que lo nos sepamos ‘r mandemos y lo que tou~éremos
por bien.
19 Onde mandamos a vos el maestro ‘u las guardas ‘r al cabildo de los monederos’ <~‘ ‘u
a los otros nuestros offiqiales de la moneda sobredicha que punnedes en guardar ‘r en fazer
esta moneda sobredicha y en la gibdat de MurQia, asy como sobredicho es. ‘ que nos s~rua-
des bien ‘u lealmiente en vuestros offiqios.
20 E deffendemos firmemiente’ “>~“ que ninguno non sea osado~200’ de yr contra esto que
nos mandamos, ca qualquier que lo feziese al cuerpo ‘u a lo que ouiesse nos tornaríemos por
ello.
~1’~”<’ E por razón que nos agora arrendamos la lauor desta moneda, tenemos por bien que
cada que fezieren la lauor de la moneda en fieldat, que el maestro ‘ el escriuano que fagan
cuenta cada mes lo que tuontare en la nuestra ganangia’20’. e el maestro que reQiba la plarn
‘ el canbio ‘u el bullón que troxieren a la nuestra moneda ante el nuestro escriuano~203’.
22 E otrossy. tenemos por bien ‘u mandamos que los offigiales sobredichos de la moneda
avan por su comer ‘u por sus soldadas: e el maestro cada mes Qient LXXX marauedís ‘u que
los pague el arrendador. E el enssaydor cada mes Qient ‘u qinquenta marauedís, e las guardas
cada vno Qient XX marauedís cada mes, e el escriuano cada mes gient marauedís, e los al-
calles cada vno XXX marauedís cada mes. E todos estos marauedís sobredichos que sean
desta moneda nueva, a seys dineros coronados el marauedí. E el entallador que aya por su
Lo>s-c:¡ 1297: “cabildo de los obreros e de los monederos
‘y’> LORÚ:í 1297: “Otrossi. tengo por bien e mando que labredes cada día, saluo los días de las fiestas
de las pascuas. nin de grandes vigilias, ni en día de omnium santorum. Et defiendo firmemente..
SIM> Ms : usíxda.
En este párrafo y el siguiente las variaciones con respecto a LORcA 1297 son más notables.
En LORcA 129’? en párrafo 14.
En LORcA 1297 en párrafo 14.
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soldada -r por su comer tres dineros ‘u meaja de nouenes de cada marco de plata fina que la-
braren, ‘u que se cuente por las libranqas blancas.
23 E mandamos al arrendador que ouier de ver la lauor de la moneda por nos que dé
pague estas soldadas sobredichas de los marauedís del dicho arrendamiento que a nos a
de dar las soldadas del enssayador r de las guardas ‘u del escriuano, u nos mandargelos
hemos regebir en cuenta. E mandamos a uos el cabillo de los obreros ‘u de los monederos
que vsedes con los offiqiales segunt la manera que dicho es ‘u non otro ninguno, que sabed
que nos tenemos por bien que ninguno non pierda su ofigio, saluo si fezier por qué.
24 E deffendemos firmemiente que ninguno non sea osado de les enbargar nin de los
contrallar en ninguna cosa de sus offigios. sy non que cada vno use de su ofigño en la manera
que nos mandamos. E el maestro’2”4> el ensayador tenemos por bien que non pongan otro
ninguno por sy. sínon que ellos mismos vsen de su offigio. E non fagan ende al, synon qual-
quier que en otra maíiera lo fezier. al cuerpo r a lo que ouier nos tornaríamos por ello.
25 Dada en Seuilla. ¡ ,,j20= de enero era de mill CCCLXXII annos. Yo Alfonso Gongá-
lez la Hz escriuir por mandado del rey. Alfonso González, Johan Pérez, arQidiano, vista.
Diego Pérez, Johan Sánchez. Alfonso González, Abzradiel, Johan Fernández.
2,3. El Ordenamiento de Sevilla
O Este es el ordenamiento de las monedas que se han de labrar en Seuilla ‘u en Córdoua
¶ en MurQia. firmado del nonbre del rey, fecho en esta guisa:
1 Primeramente, que labren moneda que sea de talla de setenta reales de tres maravedís
en el marco a ley de tres dineros de plata de onze dineros, que es a saber, a la dicha ley vn
2”4 TORRES FUSTES. “Alfonso XI”: “saluo ende el maestro”.
23’5 En el lugar del día hay un espacio en blanco en el ms. - TORREs FONTES, “Altonso XI” escribe
“primero de enero
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marco de plata tres de cobre et esta talla que se guarde en los dineros prietos de que los
ouieren acabados los obreros r ante que se enhíanquezca. los más fuertes que sean de sesen-
ta r nueue reales de tres maravedís por marco u los más febles que sean de setenta ‘r vn real
por marco. en manera que vnos por otros riendan>”6> a setenta reales de tres maravedís por
marco. Et este marco que sea el marco derecho’207’ destos lugares sobredichos: quando fizie-
ren fundegión’2’5’ desta dicha ley el maestro mayor -u el ensayador o qualquier de los guardas
que tomen de cada fundigión para fazer ensay ‘ el ensay pase’209’ a quatro granos más o qua-
tro granos menos en manera que venga la dicha ley.
2 E el maestro mayor que dé las vergas de la plata para fazer los dichos reales a los
capataQes de las fornaQas a tales omnes porque el nuestro seruiqio sea guardado u seguro,
‘u quando les dieren la dicha plata que gela de en fil -u quando la reQibieren que la reQiban
en fil de los dichos obreros en obra fecha u en Qezalla, pero que sea descontado a los dichos
obreros de cada Qient marcos de obra fecha quatro onzas de mengua ‘u que riendan<2<0> el con-
trapeso linpio u sy f’izieren más gezalla los obreros, más de la que ouieren de fazer, que les
sea descontado a los dichos obreros de lo que ouieren de auer.
3 Et sy los dichos obreros troxíeren el contrapeso <cargado> 21 de suziedat quel
maestro que ge lo non reQiba fasta que lo alinpien ‘u que los que lo asy troxieren que los pon-
gan en la cárgel tres meses ‘u sy boluiere otro ínetal con las monedas o con la gezalla que
mueran por ello u que las guardas guarden lo contrapeso que troxieren los dichos obreros
que sea bien obrado ‘u quando los sobredichos reales fueren reQebidos en obra fecha que las
2»»PASCtJAL. En¡’ique ¡1 transcribe recudan Ambos verbos aparecen en este tipo de documentación.
~CT() ambos suelen tener un sujeto personal. lo que no parece suceder aquí.
2»7 PAsCr,u.. Exx¡ique II transcribe”el marco de pecho”. M~ Ángeles Jover me ha corroborado esa
Iectu¡a. Pero he preferido corregir el texto dado que el sintagma “marco de pecho”, al menos en este contex-
tU. me resulta inaudito. Otía posible lectura. “ma¡’co de peso”, se ajusta menos a las grafías, pero podria ser
un error dc escritura al dictado.
2’» El manuscrito parece que dice fixx¡da0óxx. No es extraña, y en este manuscrito es frecuente, la cow
fosión gráfica ent,e a y e.
PASGtJAL, Enrique II: pese En este caso, la grafía del manuscrito es claramente una a.
2<» Esta palabra está escrita exactamente igual que la que he transcrito así anteriormente.
PASCUAL. Enx’iqne II. y probablemente el manuscrito, como me confirma M3 Ángeles Jover, dice
otargcxda Transcribo por cotejo con otros textos.
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guardas u el maestro mayor con las guardas u con el escruano que los fagan boluer en vna
manta ‘u quando fueren bueltos que fagan libranga ‘u de la libranya que fizieren que pesen
diez marcos en vna balanga ‘u otros diez en otra ‘u cuéntenlos desque fueren pesados a ver
sv vienen a la dicha lev>< > comino dicho es, vn real por marco o más o menos, ‘u sy vinieren
a la dicha talla><’> de vn real por tuarco o mas o menos que pasen ‘u non se detengan ‘u sy
más fallesgiere en los marcos que non pasen fasta que sean trabucados~2t4~ en manera que
vengan a la dicha talla ‘u lo que fallaren feblaje o escaso que lo fagan fondir ‘u desta delibran-
ya de talla que se faga en dineros~215~ prietos commo dicho es ‘u después que sea fecha que
los manden enblanqueger ‘u quando fueren enblanquegidos que los den a monedar ‘u quando
fueren monedados ‘u que fueren reyebidos de los monederos, el maestro ‘u la guarda tomen
los dichos reales ‘u denlos al ensayador u fagan ensay delios ante el escriuano ‘u sy el ensaya-
dor dixiere que es de la dicha ley comino dicho es que los arrendadores se aprouechen delios
u sy non fueren a la dicha ley que se fagan fondir en presengia del maestro mayor u de las
guardas ‘u del escriuano u del ensayador ‘u quel ensayador faga ensay de las fornazas ‘u de los
monederos porque s} alguna maldat se fiziere en la moneda que sepan donde salle ‘u de qual
parte viene ‘u que se faga escarmiento en ello commo dicho es, ‘u lo que tomare el ensayador
para fazer estos ensayes’2<6’ que lo torne desque ouiere fecho los ensayes al arrendador que
estudiere en la dicha casa saluo los ensayes de las libranyas que los pongan en vna arca por-
que sy la nuestra meryed fuere de ver la dicha ley que la podamos ver cada que la nuestra
meryed fuere ‘u de mandarla ver.
4 Otrosy que puedan labrar moneda que sea de talla de yiento ‘u veynte dineros en el
marco, ‘u que vala cada dinero vn maravedí, ‘u que ayan de ley en este marco vn dinero ‘u
medio de plata u que sea de ley de onze dineros, es a saber, que vn marco de plata de Ii-
<~> de onze dineros han poner siete de cobre ‘u esta talla u esta ley que se guarde segunt
2’: Debe ser un error del copista o de su original, por tolla.
2<3 Esto contirina el error de la nota anterior.
2(4 PASCUAL, Enrique JI transcribe Irabxíox’dos
2<8 El Ms repite “en dineros”.
‘<‘ PAscUAL. E¡xrique II: ensayos. Puede que las grafías sean esas, pero estamos viendo que el singu-
lar es ensay sin e superpuesta
PASCtJAL. Exx¡’iqne II: lege.
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los reales sobredichos de a tres maravedís ‘u que fagan en ellos todas ~asguardas ‘u requeri-
míentos ‘u ensayes por el maestro mayor ‘u por las guardas ‘r por el escriuano ‘r por el ensaya-
dor que fizieren en los reales de a tres maravedís, comino dicho es, tanbién en las labrangas
commo en las fornazas commo en monederos, en manera que nuestro seruigio sea guardado.
Nos el rey.
5 Et otrosy que puedan labrar moneda de coronados que aya dozientos ‘r ginquenta
coronados en el marco-u que aya en cada vn [tachado: coronado] marco de plata de liga de
onze dineros quinze’215> de cobre. et quando el fundidor ouiere fondido quel ensayador que
tome de cada fundigión para fazer ensay ‘u sy fallare la ley de dos granos [tachado: menos]
más o menos, que pase. pero cada día que enmienden la ley en manera que venga a su dere-
cho commo dicho es. u que la den a los obreros en fil al peso ‘u la regiban en fil ‘u que las
guardas que las guarden por bien obradas ‘u después que fagan libranQa en prieíos<219’ sy
fueren o feblez~»> tres coronados por marco que <pasen> ‘221’, pero que sienpre enmienden
la talla en tnanera que vengan comino dicho es.
6 Et después que los den al enblanqueador ‘u después que fueren blancos que los den
a los monederos. Et desque fueren monedados que las guardas ‘u el ensayador que tomen
delIos ‘u fagan ensay. Et sy fallare el ensayador tres o quatro granos más o menos que los
den a los arrendadores porque fagan delIos lo que quisieren ‘u sy fallaren más de quatro
menos de la liga que los fundan ‘u que los enmienden en manera que vengan a lo que sobre-
dicho es u que den a los obreros de cada marco, por quanto es obra menuda, dos maravedís
‘u medio u a los monederos ocho dineros. u que los obreros ‘u los monederos non sean osados
de rendir’~> la obra a <manos>r3 de las guardas.
2<8 PASCUAL, Enrique lino transcribe esta palabra.
2(9 PAscuAt.. Enx’ique II: pesos
22» Aquí ha habido un error de copia Debería decir “ifierte o feble” o “fortaleza o feblez”.
22> PASCUAL. Enrique II: “que pesen”. sin interpretar el contexto.
222 PASCLAL. Enríque II: recudir.
223 El ms. escribe menos
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‘7 El224’ otrosy que ningunt non sea osado de sacar el contrapeso nin el cuento fuera
de la Moneda y qualquier que lo sacare que lo maten por ello.
8 Et otrosy nin obrero nin monedero non sea osado de rendir el contrapeso nin el
cuento fasta que sean guardados ‘r sy lo rendieren’22~’ syn lo guardar que los echen en la
cárQel ‘r que estén y fasta que la nuestra merged fuere.
9 Et otrosy el maestro y las guardas u los alcaydes den las fornagas a ommes pertenes-
cientes ‘u seguros porque nuestro seruiQio sea guardado.
10 Et el arrendador que dé a los obreros de cada marco obra fecha dos maravedís ‘u a
los monederos de cada marco seys dineros los monederos que non puedan fazer en el
ínarco más de tres Qezallas ‘u sy más fezieren que pechen el daño’~<”, ‘u los salarios que han
de dar el arrendador son estos: mayor’227’ diez maravedís cada día a las guardas Qinco mara-
vedís a cada uno, que son dos guardas. ‘u al escriuano diez maravedís cada día ‘u a los alcay-
des dos maravedís cada día. ‘u sean dos alcaydes. ‘u al ensayador diez maravedís cada día ‘u
al entallador diez maravedís cada día.
11 Et estos dichos oficiales que estén residentes en la dicha Moneda para fazer lo que
ouíeren de fazer cada vno de su oficio. de noche u de día, et sy non estudieren residentes
‘u non fizieren lo que cada vno deue por su ofiQio ‘u non conplieren lo que cada vno deue
conplir que non les den los dichos salarios ‘u que pechen el daño que por ellos o por qual-
quier delios aquel ofiQial por quien viniere al arrendador.
12 Et el rey que non se pueda tornar a demandar cuenta a los arrendadores de ley nin
de talla, que lo guarden las dichas guardas ‘u ofigiales cada vno de su oficio en la manera que
dicha es. Nos el rey.
224 Los párrafos ‘? y 8 están intercambiados en PASCUAL, Enrique II, quizá por error de imprenta.
225 PAsct JAL, Eu¡¡’ique II transcribe x’ec:udir y recudieren por rendir y rendieren.
22” PASct>At. En¡’ique JI transcribe ¡¡xi
PÁSGUAí.. Em-/que II: “al maestro mayor” Maestro no está en eJ ms y mayor quizá deba leerse
de otra forma. Como los diez maravedis son para las guardas, no tiene lógica esa lectura.
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2.4 El Ordenamiento de Cuenca
O Don Enrrique. por la gracia de Dios rey de Castilla. de Toledo, de León, de Galli-
zía. de Seuilla, de Córdoua. de Murgia, de Jahen. del Algarbe. de Algezira. e señor de Viz-
caya e de Molina.
Al cabildo de los obreros e monederos e al maestro e al ensayador e a las guardas e a los
otros ofiQiales de la mi casa de la moneda de la gibdad de Cuenca, e a qualquier o quales-
quier de vos a quien este mi quaderno de ordenamiento fuere mostrado, salud e graQia.
Sepades que yo, por prouecho de los mis regnos, e con acuerdo de los del mi Consejo. he
ordenado de mandar labrar buena moneda en esa dicha yibdad para que con la muchedumbre
de la tal buena moneda será la gente mucho tnejor proueyda e se vsarán mucho mejor las
mercadurías. de lo qual se seguirá a mí muy grand seruigio e muy grand prouecho a los pue-
bIos de los mis regnos e senoros. E la moneda que es mi merged de mandar labrar en esa
dicha gibdad es esta que aquí dirá en esta guisa:
Primeramente mando que se labre moneda de reales de a qinco dineros, e de ley de
Qinquenta granos marco e de [alía de e en - “‘y’ en cada marco,
ji quatro cada Qiento diez prieto —
e que vala cada vno delios Qinco dineros, e de la vna parte que aya figura de vn león con
seys copas. e de la otra parte vn castillo.
2 Otrosí mando que se labre moneda de dineros llanos de ley de vn dinero e tres gra-
nos de argen fin-- ~. e que aya en el marco de talla veynte e seys maravedís en prietos, e en
el maravedí diez dineros, e que de la vna parte haya vn león en’ 2.3’>í sus copas quadrado. e
de la otra parte vn castillo eso mesmo su copa quadrado.
~ En sineular en el Ms Lo habitual es “en prietos”.
229 BARrhJE. Colección, pp 19—21. y HEíss. Descrx>ción, tomo 1. doc. IX. p. 291: argenrin. En
adelante BARrIIE ¡ Htz¡ss.
23» BARríjE ¡ HEiSS: con
23! BARrnE ¡ HEiSS: coiz
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3 Otrosí mando que qualquier que troxiere plata en pasta o en baxilla o en billón a la
dicha moneda que le den por el marco de la dicha plata dozientos e ginco maravedís, dando
a ley de honze dineros e sevs uranos>-~->.
4 Otrosí mando quel ensayador tome el píomo el menos argentoso que fallare para fa-
zer el ensaye e faga prueua dello antel maestro e las guardas e quanto y fallare que lo meta
de parte del contrapés en que oniere de pesar el ensaye’233’ de la deliberanga.
5 Otrosí mando quel maestro que dé el argente linpio e en fin a los obreros, e que res-
Qiba delios el contrapés e linpio e en fin.
6 Otrosí mando que los dichos obreros fagan la dicha moneda de los dichos reales de
a ginco dineros saluada a ginhalete -. . segund que se saluaua la moneda de los reales de a
tres maravedís que fueron fechos en los tiempos pasados, e mando que los dineros llanos
que se labren a fleto guardando la dicha talla.
7 Otrosí mando al dicho tesorero e al arrendador que dé de bragaje a los obreros e
monederos de cada marco que dieren obrado de los dichos reales de cinco dineros, dos
dineros.
8 Otrosí mando al dicho thesorero e al dicho arrendador que dé de braQaje a los obre-
ros de cada marco que dieren obrado de los dichos dineros llanos. diez e seys dineros.
9 Otrosí mando que den a los obreros por la mengua de cada qiento marcos que dieren
de obra fecha de los dichos reales de a gínco dineros e dineros llanos seys ongast235>.
232 BARElíL. ¡ HEISS íianscriben “cualquier que trogieí’e”. babia y doscientos Transcriben siempre
ca- por qn-. aunque sólo lo indico en este caso. La g de tiogiere es una mala lectura de la x
233 La e final superpuesta
234 HEISS: gimbelete. BARTHE transcribe corlectamente
~ Esta palabra está justo en la mitad de la página, que está rota y pegada, pero parece que dice 0w
cas SEVILlA 1369, 2. también estima la mengua en onzas.
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lO Otrosí mando que den a los dichos monederos de bragaje de cada marco que dieren
obrado””’ de los dichos reales de a Qinco dineros, ginco dineros por marco, e que les res9i-
ban dos gizallas’~> por marco, e sy más dieren, que paguen el daño.
11 Otrosí mando que den a los dichos monederos de bragaje de cada marco que dieren
monedado de los dichos dineros llanos, siete dineros, e que les resgiban quatro Qizallas3?~
por marco. e sy más dieren, que paguen el daño.
12 Otrosí mando quel thesorero e maestro e las guardas e los alcaldes den las fornagas
a omes seguros e buenos e quantiosos.
13 Otrosí mando que las guardas que caten que los dineros que sean bien fechos e bien
obrados e bien monedeados [e los que]”’5’ fallaren ínal fechos o laydos o cortos o quebrados
o beQudos o trassalidos que los tajen e que pechen todo el daño los obreros e los monederos
que lo fizieren al thesorero o al que touiere las costas, e rresQibiéndoles por marco las qiza-
lías’23»’ suso dichas.
14 Otrosí mando que ningund obrero non sea osado de cargar el contrapés nin de traerlo
mojado ante las guardas. nin de rendirlo al maestro nin a otro ninguno fasta que las guardas
lo ayan visto sy es bien fecho e de buena talla e que lo manden rendir. E aquél que de otra
manera lo fiziere que le recabden el cuerpo e lo que ouiere por ante mi e non aya argente
en la Moneda fasta que lo yo sepa e mande lo que la mi merged fuere.
15 Otrosí mando que ningund monedero non tome cuento más de quanto pudiere mone-
dear e rendir al día nin sea osado de rendir el cuento al arrendador de las costas fin a otro
238 Debería decir monedada. como en el párrafo siguiente.
2> El Ms dice ~ezallas.
2>’ El Ms dice <callas
2> Roto
2~ LI NIs. dice y: xli> i.’~.
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alguno fasta que las guardas lo ayan visto sy es de talla e bien monedeado e que lo manden
rendir, e el que de otra manera lo fiziere que le recabden el cuerpo e los bienes para mi.
16 Otrosí mando que qualquier obrero o monedero que troxiere en el contrapés o en el
cuento o en la Qizalla o le fuere fallado en el fornaz o en el sete otro metal nin mezcla de
otra ley, que lo maten por ello.
1’7 Otrosí mando que qualquier obrero o monedero que sacare cuento o contrapés fuera
de la casa de la moneda ante que lo guarde o lo rinda a la maestría [sic] que lo maten por
ello.
18 Otrosí mando que ningund monedero non sea osado de sacar dinero del cuento nin
feblaje, e el que lo sacare, por la primera vez que peche Qiento maravedís, e por la segunda
vez que lo fiziere que le den yinquenta aQotes enderredor de la Moneda.
19 Otrosí mando que quando los dichos reales de ja gineo dineros]’2’~’ fueren resgebidos
de los obreros. quel maestro e las guardas por antel escriuano, que fagan [boluer]’24’’todos
los dichos reales en vna manta e que fagan leuada delios, e pesen ginco marcos en vna balan-
ga e Qinco en otra, e cuéntenlos sv son a la dicha talla. e sy ouiere fortaleza en cada marco
dos reales delios, pase. e si más ouiere. sea a consentimiento del thesorero e del arrendador
que ouiere>242> las dichas costas, e si ouiere de feblaje otros dos reales en cada marco pasen,
e si más ouiere non pase fasta que los adoben e esta fortaleza o este feblaje que se emiende
en otros tantos marcos.
20 Otrosí mando que quando los dichos dineros nouenes fueren resQebidos de los obre-
ros, quel maestro e las guardas por antel escriuano, fagan boluer los dichos dineros en vna
24>> Entre paréntesis roto en el ori ci nal
24< El documento también está roto aqui. parece que la primera grafía sea una b: boluer, como de
hecho sucede en el párrafo sicuiente.
242 Podria ser touiete. como en el párrafo siguiente. La palabra está en una zona rasgada.
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manta e fagan leuada delios, e pesen ginco marcos en vna balanga e ginco en otra, e cuénten-
los sy son de la dicha talla, e si ouiere fortaleza en cada marco ginco dineros, pase, e si más
ouiere. sea a consentimiento del thesorero o del arrendador que touiere las costas, e sy ouie-
re de feblaje otros ginco dineros en cada marco pasen, e sy más ouiere non pasen fasta que
los adoben, e esta fortaleza o este feblaje que lo emienden en otros tantos marcos.
21 Otrosí mando que quando los dichos reales de a ginco dineros fueren enblanquegidos,
quel maestro e las guardas e en [sic 1 ensayador por antel escriuano que los fagan enboluer
en vna manta e fagan leuada delIos e de la Icuada de los dichos reales de a Qinco dineros to-
men ocho e en [sic] ensayador cortelos por medio e de la meytad delIos faga ensaye<243’ to-
mando <delIos>> ~ vna quarta de onga para fazer el dicho ensaye, e sy el ensaye saliere
más de vn grano de ley que yo mando labrar. pase. e sy saliere más, non pase’245’ [e sea] a
consentimiento del thesorero o del arrendador [que touiere las costas, e si saliere de vn gra-
no] menos, pase e emiéndese en otros tantos marcos, e Isy menos saliere, non pase, e la...]
asv fuere fecha de los dichos reales de a Qinco dineros 1... escríualo el escriuano de qué ley
dize el ensajyador que es e de qué día, e de quántos marcos el en¡... fecho con los dichos
realesl asj cortados engiérrenlos en vna arca que tenga tres ¡llaues. e la vna llaue la tengan
<la vna de> lasI guardas, e la otra el ensayador e la otra el escriuano ji.]
22 Otrosí mando que quando los dichos dineros fueren enbla[nquegidos quel maestro
e las guardasJ e el ensayador por antel escriuano que los fagan bol[uer en vna manta e fagan
leuada delios e de laJ leuada de los dichos dineros tomen doze e el ensayador [cortelos por
medio e de la meytad delios] faga ensaye, tomando delios vna quarta de onga para [fazer el
dicho ensaye. e sy el ensaye saliere másJ de vn grano de la ley que yo mando labrar, pase,
e sy [saliere más, non pase e sea a consentimiento del theso]rero o del arrendador que
243 La e final superpuesta
244 Está en la parte rasgada Podría ser dineros <abreviado), pero en el párrafo siguiente se lee perfec-
tamente de//os
243 Aquí termina la primera hoja. el resto pongo entre paréntesis cuadrados lo perteneciente a la parte
perdida. con puntos suspensivos cuando sea imposible la reconstrucción comparativa. Para la comparación
he cotejado primero con párrafos similares dentro del propio documento, y, en segunda instancia, con el resto
del corpus
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touiere las costas e sy salilere de vn grano menos, pase e emiéndese en otros] tantos marcos,
e sv menos saliere, non pase, e la [.1 escriualo el escriuano de qué ley dize el ensayador
q]ue es. e de qué día. e de quántos marcos el en...] fecho con los dichos dineros enyiérrenlo
en la dicha a[rca de tres llaues. ,1
23 Otrosí mando que aya en la Moneda otra arca en que tengan las [guardas los apare-
jos>~’ para monedear...] la moneda e el que lo non rendiere ese día a las guarIdas. que lo
maten por ello].
24 Otrosí mando que cada mes reconozcan el maestro e las [guardas .4 por que sepan
qué es lo que es menguado e lo que es de máis ...] que se faga la cuenta dello en las prime-
ras obras que la[braren ...]
25 Otrosí mando quel maestro e las guardas, por antel escriua[no que conQierten cada
mes los marcos de la libranQaj e los otros marcos e balanQas que fueren en la moneda [e ca-
ten que sean buenos e derechos como nos mandamosj>”7>.
26 Otrosí mando quel ensayador que faga ensaye de los d[ichos. ,,(248> antes que los den
a labrar.] E de las fornazas de los obreros e de los setes de los [monederos, porque si yerro
y fallare que sepan] de qual parte viene. E todo lo que tomare el ensayador [<para fazer
el ensaye...> quando el ensaye] fuere fecho, que lo tornen al thesorero o al arrendador
[---1.
249 Es una auténtica lástima que esta palabía esté en la parte perdida, pues sería bastante importante
ver si aparece pcxríjos o apcO’cJOs.
24~ Tanto LoRCA 129’? como MI!Rctj 1334 añaden.’” E que non tengan en la moneda marco ninguno
de plomo¡plata”. En este caso no parece haber espacio suficiente en la parte que falta para toda esa frase.
249 Tanto LORCA 1297 como MURCIA 1334 escriben aquí una variedad del término actual rieles, pero
ese término no vuelve a aparecer en el resto de los documentos medievales, que escriben en ese lugar mone-
das. COmO este es un documento intermedio, aunque más semejante a los dos primeros, es imposible decidir
entre uno y otro terminos
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27 Otrosí mando quel maestro e las guardas me sean tenudos [, .‘~‘ por sí] e por sus
bienes.
28 Otrosí mando al mi thesorero o al que touiere las cos[tas que den e paguen a los ofi-
Qiales... los sal Larios que aquí dirá: al dicho mi thesorero que aya tre[ .1 e al maestro de
la balanqa veynte marauedís, e a cada vn [guarda... e al ensayador... ] e al tallador quinze
marauedis. e al escriuano diez marauedís [ ... 1 E mando que estos salarios que los ayan los
dichos ofi[qiales ... 1 de obreros commo de monederos, e non de otra manera.
29 Otrosí mando que ninguno nin algunos obreros nin monede[ros...] sin ser en ellos
el mi thesorero e los otros ofiQiales 1 ... líos dichos ofiyiales llamados a ello, que qualquier
[.. .J para mí mill marauedís. e con las dichas penas [...], e por la segunda vez quel dicho
thesorero que recabide ... 1 faga bolligio nin escándalo en la mi casa de la [moneda ]>250>
30 L..~ monederos de la dicha casa de moneda que [...] qibdad de Cuenca a Pedro de
Monsalue. mi criado. E ¡ ... 1 a las leyes que yo mando labrar por este ordenamiento
[...]deado, e do a él o al que touiere las costas arrenda[das ...] de nouienbre, año del nasgi-
miento del nuestro saluador [Jhesuchristo de mill e ...] años. Yo Juan Martínez chanyiller
dél la fiz escreuir por su [mandado].
~“ Tanto LORCA 129’? como MURCIA 1334: “Li el maestro ‘u las guardas re] ensayador queme sean
tenidos de la ley. u las guardas de la ley ‘u de la talla’. En los documentos posteriores, además de desaparecer
la figu~’a del mnzxest’a, que no hay que conltndir con el posterior maestro de balanza o balanzario, se emplea.
como en éste, la forma texiudo como participio de teneren franca contradicción con los manuales de gramáti-
ca histórica del español. que dan como moribunda la terminación en -udo en el siglo XIV. El último ejemplo
de teína/o que he podido recoger ent~’e la documentación manejada es de 1497, e impreso en 1503, sí bien,
tanto en el manuscrito como en el impreso. convive con tenido.
Aquí termina la primera cara de la hoja rasgada.
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2.5 El Ordenamiento de Aranda
o Don Enrrique por la grayia de Dios rey de Castilla. de León, de Toledo, de Gallizia.
de =euilla.de Córdoua. de Murcia. de Jahén. del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya
e de Molina. A los mis thesoreros e alcaldes e alguaziles de las mis casas de la moneda de
la muy noble Qibdad de Burgos e Seuilla e Toledo e Segovia e Cuenca e La Curuña, e a
vuestros lugarestenientes e maestros de la balanga e guardas e ensayadores e escriuanos e
entalladores e capatazes e obreros e monederos e otros oficiales, y a cada vno e qualquier
o qualesquier de vos a quien esta mi carta de ordenamiento fuere mostrada, o su traslado
signado de escriuano público, salud e graQia.
Sepades que estando conmigo en la mi Corte y ayuntados los perlados e grandes omes, caua-
lleros e otros del mi Consejo. me fue notificado la gran mengua que en mis regnos auía de
moneda de blancas, porque de algunos días acá pasados se sacaua de mis regnos la dicha
moneda, y se sacaua e leuaba por mar e por tierra a otros regnos e la desfasían, non temien-
do a Dios nin a mi justiQia, por la qual causa mis súbditos e naturales padegían e non podían
bien beuir nin auer los mantenimientos nin conprar nin vender las otras cosas e mercaderías
que les heran nesQesarias: ‘u las limosnas Qesauan ‘u los trantos [sic] e los pobres e personas
míserables padeQían.
E otros5, me notificaron que las monedas de oro e plata eran subidas e de cada día subían
en mayores presgios de los que deuían ‘u solían valer ‘u por esta cavsa valían los dichos
mantenimientos e mercaderías más de lo que solían valer(rl> e deuían vakr. E otros9, que
aula doblas de las de la vanda semejante a las doblas que el rey don Juan mi señor e padre,
que santa gloria aya, mandó labrar que non heran fechas en las dichas mis casas de moneda
e eran de baxa ley, las quales confiauan por buenas en estos dichos mis reynos, e que los
dichos mis súbditos e naturales reqebían grandes daños e engaños, lo qual todo era en deser-
vigio de Dios e mío e en grand daño e escándalo de mis regnos e señoríos e de mis súbditos
22> MUtINA GRANUE En’íque ¡Vomite, quizá por errata “‘u por esta cavsa valían los dichos manteni-
m~entos e mercaderías más de lo que solían valer”.
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e naturales delIos, E me suplicaron que mandase proueer e remediar segund conplía a mi
serviQio e al pro e bien de los dichos mis regnos e señoríos e de los dichos mis súbditos e
naturales delIos, lo qual todo yo mandé ver e platicar en el mi Consejo con los perlados e
grandes omes de los dichos mis regnos que en mi Corte estauan. E por ellos vysto. acorda-
ron que sy a mi merQed pluguiese. que era muy conplidero a serviyio de Dios e mio, e a pro
e bien común de la cosa pública de mis regnos, de mandar gesar de labrar en las dichas mis
casas de la moneda algunas de las monedas de oro e plata que fasta aquí se labrauan, e que
mandase labrar moneda de oro e plata e villón altas de ley, ‘u otras más baxas para conprar
‘u vender los mantenimientos e otras cosas de baxos presgios e para las limosnas, en la mane-
ra que de suso es contenido. E yo tóuelo por bien u es mi merQed de mandar labrar en las
dichas casas de moneda e en cada vna dellas las monedas de oro e plata e villón de las leyes
e tallas que en esta mi carta de ordenamiento de yuso serán contenidas e declaradas, las qua-
les son las syguientes:
Primeramente ordeno ‘u mando que de aquí adelante se labren enrriques e medyos
enrriques de oro fino, de la ley e talla e peso e con las mismas condiciones que por mí fue
ordenado e mandado que se labrasen en el tienpo que los yo mandé labrar, segund se con-
tiene en las mis ordenanQas que entonQes yo mandé dar sobrello, e que se labren las tres
quartas partes de enrriques enteros e la otra quarta parte de medios enrriques.
2 Otros5. ordeno e mando que se labre de vellón moneda que sean llamada quartos los
que fueren enteros, e los medios, medios’252’ quartos, todo a ley de sesenta granos e de talla
en cada marco sesenta e dos pieyas de quartos enteros, e de los medios quartos Qiento e
veynte e quatro piegas. E que pesen los dichos dos medios quartos dos delIos tanto commo
vn entero e en la ley se sufra vn grano más o otro menos e non más, e en la talla se sufra
media ochaua en cada marco menos e non más, as§ eíi los quartos enteros commo en los me-
dios quartos. los quales dichos quartos valan quatro delIos vn real de plata e non más nin
menos. E que tengan los dichos quartos de la vna parte vna cabega con su rostro entero e
NDE. Enrique IV omite una vez medios52 MOLINA GRA
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vna corona, e que diga enderredor de la dicha cabeQa: ENRRICUS QUARTUS DEY
GRATIA REX CASTELLA E LEGIONIS”’3’, o lo que dello cupiere. E de la otra parte aya
vn castillo e tres torres, la de enmedio más alta que las otras. ‘u al pie de la letra”’4’ primera
del lugar donde fuere fecho, salvo en Segouia que tenga debaxo del dicho castillo vna puen-
te’ enderredor del castillo aya estas letras que digan: ENRRICUS CARTUS DEY GRATIA
REX DE CASTELLA LEGIONIS. o lo que dello copiere. E de vna semana para otra se
faca cuenta de las libranQas que fueron fechas, y se emienden el fuerte o el feble o sobra o
mengua de lev en las otras libranqas de tanto peso comino fueren las sobras o menguas. e
que lo asj asiente en [sic] mi ensayador en las libranqas que se fizieren, e lo firmen en su
nonbre e se pongan en vn arca con tres llaues. de las quales tenga vna el sayador ‘u otra las
guardas e el escriuano otra; e que el arca destos engerramientos esté en poder de las guardas
dentro de la casa de la moneda; ‘u que se labren la meytad de quartos enteros ‘u la otra mey-
tad de medios quartos.
3 Otros=’.es mi merQed e mando que qualquier persona o personas de qualquier ley
o estado o condiyión, preheminengia o dignidad que sean que troxieren a labrar a las dichas
m~s casas o a qualquier dellas qualquier vellón de ley de sesenta granos por marco delibrado
por el mi ensayador de la tal casa, ‘u as9 mismo villón de ley de doze granos, que visto e li-
brado por el dicho mi ensayador, que dé e pague por cada marco, para los mis derechos e
costas, Qinco quartos de los dichos quartos enteros o en medios quartos, as~ de la moneda
alta comino de la baxa, e que lo reQiba el dicho tesorero de las dichas mis casas de moneda,
‘u que den e paguen a sus dueños qinquenta u siete quartos por marco de lo que así troxieren
a ellas,
4 Otrosj’. ordeno e mando que se labre otra moneda de villón que aya por nonbre dine-
ros e medyos dineros, todo de ley de doze granos. e que aya en marco de talla Qiento e se-
senta dineros enteros, e de medios dineros trezientas e veynte piegas, en cada marco se sufra
vn grano más o otro menos e no más, e en la talla se sufra en cada marco dos dineros
283 Las leyendas en el manuscrito están en minúsculas.
254 Esto es un error del escribano, debe interpretarse como: “al pie dél la letra primera”.
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enteros que aya de menos o de más, e as5 mismo se sufra en los medios dineros quatro me-
dios dineros, e en cada marco de menos o de más, y seyendo as5 pase, ‘u non de más nin de
menos. E quiero e mando que los dichos dineros e medios dineros tengan esta señal: los di-
neros enteros de la vna parte la vna cabeQa de mi cara con su corona enQima e derredor que
dica: ENRRICUS CARTUS DEY GRATIA REX CASTELLE E LEGIONIS. o de lo que
dello cupiere. e de la otra parte vn castillo de tres torres ‘r al pie della la letra primera del
lugar donde fuere fecho. saluo en Segouia, que se ponga la primera>255’ debaxo del dicho cas-
tillo. enderredor diga: ENRRTCUS CARTUS DEY GRATIA REX LEGIONIS, o de lo que
dello copiere. E en los medios dineros de la vna parte la dicha cabeya con el dicho dictado
enderredor. o de lo que dello copiere, e de la otra parte vn león, enderredor dél aya estas
letras que digan: ENRRJCUS CARTUS DEY GRATIA REX LEGIONIS, o lo que dello
<cupiere> >25<», Los quales dichos dineros enteros valan delIos quarenta dineros vn real de
plata e ochenta medios dineros vn real. La qual dicha moneda de quartos e medios quartos
quiero c mando que sea saluada segund que los reales e medios reales de plata que por mi
mandado fasta aquí se labrauan en las dichas mis casas de moneda se saluó, vn grano más
o otro grano menos, e que venga al marco segund de suso se contiene, es a saber, medya
ochaua más o menos por marco e non mas E los dineros e medyos dyneros mando que sean
tallados a fletón e que se guarde la cuenta de la ley e fuerte e feble, segund de suso dicho
es.
5 Otros, ordeno e mando que vala cada pieQa de enrriques enteros catorze reales, ‘u
el medyo enrrique siete reales, e cada debía castellana de la vanda nueve reales, e cada me-
dia dobla quatro reales e medio, e cada florín de Aragón siete reales, e cada medio florín
tres reales e medio, e cada enrrique Qinquenta e seys quartos enteros, e cada medio enrrique
veynte e ocho quartos enteros, e cada dobla castellana de la vanda treynta e seys cuartos en-
teros, e cada florÑn de Aragón veyne e ocho quartos enteros, e de medyos quartos valan
las dichas monedas de oro el doble.
255 Este es un error de la copia. Deberia decir puente.
259 El manuscrito dice tan sólo piere.
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6 OtrosV. es mi merQed e mando que todas e qualesquier personas de qualquier ley o
estado o condigión. preheminengia o dignidad que sean, de los mis regnos o fuera delIos,
que puedan traer e traygan a las dichas mis casas de moneda oro e plata e villón. quier en
moneda o en pasta. de qualesquier partes que sean para labrar las dichas monedas. ‘r las
blancas vielas e nucuas e cornados que corren en mis regnos, e moneda vieja e doblas cas-
tellanas que en los dichos mis regnos corren e se tratan syn pena alguna, se pongan a las di-
chas leyes de suso declaradas, asÑ oro comino plata e villón, e asÑ puesto lo ensaye el dicho
mi ensayador. sy lo fallare de la dicha ley lo entregue al mi thesorero de la dicha casa. pe-
sandolo fielmente el maestro de la <balanga>’257’ por ante el mi escriuano de la dicha casa
para que lo dé a labrar, en la manera e forma susodicha.
7 Otrosj. es mi merqed e mando que el dicho oro e plata e villón que asj regebieron
los dichos mis thesoreros lo den a labrar a capatazes e obreros buenos. sabios del ofiQio.
tales que guarden mi serviQio.
8 Otros§. es mí merQed e mando que los dichos capatazes e obreros non regiban oro
nin plata, saluo pesado por mi maestro de la balanQa e por ante el dicho mi escriuano, que
sea marcado del ensayador de la dicha casa donde se regibiere, so pena que lo maten por ello
e pierda todos sus bienes e sean para la mi Cámara e Fisco.
9 OtrosV, es mi merged e mando que el dicho maestro de la balan~a dé a los mis <ca-
patages > “ e obreros dinerales que sean justos e que vengan a la talla por mí ordenada,
por do ellos saluen e tallen las dichas monedas de oro e vellón, e los tales pesos con que se
han de saluar las dichas monedas que los dé el thesorero e les sean por mi regebidos en
cuenta, e las pesas que las dé el maestro de la balanga a su costa, todo justo e bien afinado,
so pena de pagar el daño que sobrello se recreQiere con el doblo, e sea la meytad de la tal
pe-na para ini e la otra meytad para todos los otros ofiqiales de la dicha casa de la moneda,
que lo ayan por yguales partes.
257 Ms.: blanca.
25’ Ms : capcx<es
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10 Otros=.ordeno e mando que los mis capatages e obreros que saluen las dichas mo-
nedas de oro e quartos e medios quartos <por>>299> los dinerales bien e justamente, de gui-
sa que vengan a la talla por mí ordenada. En quanto a los dineros e medios dineros, que son
de más baxa lev, mando que los dichos mis capatazes e obreros los fagan a fietón, e el mi
maestro de la balanQa e guardas lo saluen e pasen las dichas monedas de oro e quartos e me-
dios quartos saluando a los dichos dineros e medios dineros a fletón, en la manera sobre-
dicha e commo sienpre se usó en las otras monedas de villón en los tienpos pasados.
11 Otros$K es mi merQed e mando que todas las personas de qualquier ley, estado o con-
diqión o dignidad que sean mis súbditos e naturales, que traygan toda la moneda vieja c
nueua de blancas que touieren a las mis casas de moneda o qualquier dellas. para labrar las
dichas monedas o qualquier dellas que yo mando labrar, desde oy fasta vn año primero si-
guiente o en comedio del tienpo, so pena que el que lo non troxiere dentro en el dicho tér-
mino por el mesmo fecho lo aya perdido e pierda, e sea la meytad para la mi Cámara ‘u la
otra meytad para qualquier persona que lo acusare, e demás desto pierda todos sus bienes
para la mi Cámara.
12 E otrosj’, es ini merqed e mando que luego que las dichas monedas de oro e villón
por mí de suso ordenadas fueren acabadas de labrar por los dichos mis capatazes e obreros,
ante que la entreguen al maestro de la balanQa e la otra entreguen al thesorero, que la pase
toda vn triador puesto por los mis contadores mayores, e que el triador las reconozca e vea
sy son bien fechas e redondas’2<”’> e del tamaño que deuen ser ser ¡sic], e sanas e tales que
deuan ser para monedear, e as’ guardada por el triador el mi maestro de la balan~a e las
guardas fagan saluar asj por peso de marco comino de cada vno por s5. los quartos e
medios quartos e la dicha moneda de dineros e medios dineros a fietón, tomando todo lo que
se rvndiere en vna manta e reboluiéndolo en ella, e asj buelto saquen de la lenada mayor
otra leuada pequeña e de aquélla pesen otra vez Qinco marcos e sy viniere la talla segund de
suso por mí es ordenado, sobras e menguas declaradas, pase e sea pesado por el mi maestro
279 El manuscrito dice o, pero debe ser por Ver SEGoV/A 1471, 13 y MEDINA 1497. 15.
2<’>> Ms : rencioxieluís
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de la balanQa e por ante el mi escriuano. presentes las guardas. e asÑ pesadas’26’, el mi es-
criuano escriua el peso dellas. e después de pesadas sean puestas en arcas con dos llaues.
e que la vna llaue ten2a el thesorero e la otra las guardas e que de allí se saquen por el mi
maestro de la balanga e ensayador e guardas a fazer dellas la libranga de ley. la qual se faga
en esta guisa: tomándola otra vez en vna manta e boluiéndola en la manera sobredicha e to-
mando el ensayador vn quarto e medio quarto e vn dinero e medio dinero, e corte las dichas
monedas por medio e faga de la meytad de cada vna dellas sus ensayes<26’; en tanto que se
fazen los dichos ensayes que la otra meytad [estél en poder de las guardas fasta que se faga
el enQerramiento por ante los dichos mis ofi~iales, vn grano más o otro menos pase. E sy
salIeren los dichos quartos e medios quartos e dineros e medios dineros ‘r se fallaren a las
leyes por mí ordenadas, vn 2rano más o otro menos pase. E sy las dichas monedas de oro
e vellón salIeren menguadas de más baxa ley de lo que dicho es, que non pase e pague el da-
ño e costas el ensayador. e sy de menor ley lo pasare. pierda los bienes e sean confiscados
para la ini Cámara, E sy salIere de las leyes susodichas tome cada ensaye con la otra meytad
de lo que fizo. as~ de oro commo de villón, enbuélualos el escriuano cada vno en vn papel
qual se escriua la leuada de quántos marcos e en que día, mes e año se fizo, e de qué ley e
míla se falló. e firme el ensayador e escriuano de la tal casa, e as5 enbuelto en el dicho papel
ponga enQima <dél la libranqa> ‘~“~> sumariamente en qué d9a e mes e año se fizo e de
quántos marcos es. e átenlo con vn filo el escriuano e fágase dello encerramiento en el arca
por la forma e manera que en las leyes antes desta se contiene.
13 E otrosj. mando a los mis thesoreros que fagan monedear las dichas monedas a bue-
nos monederos fiables,
14 E otrosSK es mi merQed e mando que por evitar fraudes e engaños que se podrían fa-
zer en el dicho oro e vellones, que todas las personas que quisieren fazer labrar las dichas
monedas de oro e villón en las dichas mis casas de moneda o de qualquier dellas, as9
En los dos últimos casos el escribano escribe el verbo pasar por pesar.
Ms casi siempre exxsaxos
Ms “ent¡ima de la libranQa”
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monedeadas commo por monedear, o oro en poluo o en yerga o en pasta. que el tal oro o
villón que se funda dentro en las dichas mis casas de moneda e non en otras casas, so pena
que el que en otra parte lo fundiere que pierda los bienes e sean para la mi Cámara las tres
quartas partes e la otra quarta parte para el acusador, e lo maten por justigias.
15 Otros). ordeno e mando que el mi ensayador tome el plomo el menos argentoso que
fallare, para fazer los dichos ensayes a las personas que troxeren el dicho oro e villón a la-
brar a las dichas mis casas e a cada vna dellas. e faga los ensayes en esta guisa: del oro de
medio enrrique. e del villón alto de media ochaua. e aya el dicho ensayador por fazer los
dichos ensayes de las personas que as§ lo troxieren a ensayar otro tanto de su derecho, com-
mo aulan e lieuan de la moneda de oro e plata e villón que se labrauan en el tienpo del rey
don Juan mi señor e padre. cuya anima Dios aya. e sy las tales personas o qualquier dellas
quisieren otros segundos ensayes de oro e plata e villón que aya asj mesmo el salario e dere-
cho que aulan e leuauan quando se labraua moneda en tienpo del dicho rey mi señor. E sy
el ensayador quisiere fazer ensaye de las dichas monedas o qualquier dellas en qualquier ma-
nera para se mejor Qertificar de la verdad dello, los tales ensayadores que asÑ querrán fazer
e fagan los dichos ensayes o fueren menester fáganlos syn les dar por ello cosa ninguna.
16 Otros=jordeno e mando que ninguna nin algunas personas de qualquier ley, estado,
condiQión, preheminenQia o dignidad que sean ¡ion sean osados de labrar moneda, en público
nin escondido, de noche nin de día. nin en otra manera alguna, de oro nin de plata nin de
villón, saluo los dichos mis ofiQiales en las dichas mis casas de moneda, so pena que qual-
quier que lo fiziere e consintiere o permitiere fazer pierda todos sus bienes e sean para la
mi Cámara e lo maten por ello, dándole la muerte contenida en las leyes e ordenangas de
mis regnos que en esta razón fablan.
l’7 Otros’. mando que el maestro e las guardas fagan requeryr las pesas dinerales por
ante escriuano eJ sábado postrimero de cada mes, e sy el sábado fuere día feriado que se fa-
ga el lunes siguiente. e sy el lunes fuere feriado que se faga el primero día syguiente que
non sea feriado, porque non reQiba fraude nin engaño ninguno de las partes.
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18 OtrosV, es mi merged e mando que ningund obrero nin capataz non den nin entre-
guen al thesorero nin al maestro de la balanQa las dichas monedas nin alguna dellas syn pri-
meramente ser vistas e examinadas por el triador e as~ mismo fecha la Icuada de la tal talla.
e dado a ella su fe el maestro de la balanga guardas, so pena que lo maten por ello. E asj
mismo es mi merQed e mando que los dichos capatazes den e entreguen siQalla. linpia e en-
xuta e syn poluo e syn otra mezcla nin mestura nin engaño, justa con la moneda que diere
e entregare de que se faga la tal si9alla
2M<, so pena de los cuerpos e de perder todos sus bie-
nes e sean para la mi Cámara,
19 Otrosj. es mi merQed e mando que las guardas tengan vna arca en que tengan los
aparejos para monedear, e el monedero que reQibiere los dichos aparejos para monedear e
los no tornare a las dichas guardas ese mismo día que lo maten por ello, e las dichas guardas
so la dicha pena guarden bien e fielmente los dichos aparejos, e las dichas guardas so las di-
chas penas los reQiban en ese mesmo dta a la noche, quando vinieren los monederos a los
enlregar. E so la dicha pena mando que ningund monedero non dé nin entregue la moneda
después que fuere monedeada syn que primeramente la reconozcan e guarden las guardas
sy es bien fecha e bien obrada, que non sea beguda nin layda nin trasichada nin remolida,
e lo que non fuere de pasar que las dichas guardas lo corten relcuándola dos piegas de cada
vna de las dichas monedas. lo que de más se cortare páguelo de más el monedero e seale
descontado de su braQeale, e que las dichas arcas donde han de poner los dichos aparejos
e engerramientos e monedas en tanto que se monedeare, que las conpre e pague el thesorero
e le sean por mí reqebidas en cuenta de lo que me ouiere a dar de mis derechos, lo que ju-
rare que costare.
20 OtrosÑ, es mi merqed e mando que el mi ensayador pueda fazer ensaye en las dichas
monedas de oro e villón de las fornagas de los monederos’265’ y de los setes de los monede-
ros, e buelua los ensayes que as~ tomare el dicho ensayador.
2>4 Ms.:” sin Qal la”.
Error del manuscrito. Debería decir abx’exas.
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21 Otrosx<, es mi merged quel ensayador me esté obligado a la ley por sí e por sus bie-
nes. ‘u el maestro ¶ uuardas a la talla por sí e por sus bienes.
22 Otrosj. mando que el ensayador faga los dichos ensayes de oro e villón por fuego,
en tal manera que se faga e cunpla justamente lo por mí mandado e ordenado e declarado
Qerca de la ley de oro e villón. pues es a su cargo e costa que bien se puede fazer.
23 Otrosy. es mí merged e mando que ningund obrero nin monedero nin otras personas
algunas non puedan sacar de las dichas mis casas de moneda moneda ninguna de las dichas
monedas de oro e villón. antes de ser del todo acabada e librada por el mi ensayador e maes-
tro e cuardas e escriunno. so pena que lo maten por ello e pierda todos sus bienes.
24 Otros. mando que los dichos mis ofiQiales non puedan delibrar la dicha obra de talla
nin de ley antes del sol sallido nin después del sol puesto. e que los monederos sean obliga-
dos de recodir con los aparejos e non monedear moneda alguna después del sol puesto.
25 Otros’. es mi merged e mando que ningund monedero non tome más moneda para
monedear de la que pueda monedear aquel d9a, e sy más tomare que non le paguen salario
de lo que ínonedeó aquel dÑa.
26 OtrosY. mando que el maestro que reQiba en fil e dé en fil la dicha obra e moneda
que así ouiere de reyebir e dar, lo dé por la dicha balanqa a sus dueños, so pena de los ofi-
Qios e bienes para la ini Cámara.
27 Otrosj, mando que los entalladores fagan e entallen los aparejos con que se fagan
e labren las dichas monedas, e sean buenos e bien tallados, tales que por defecto delios non
venga la dicha obra fea nin mal tallada, e que den a los monederos aparejos asaz con que
puedan monedear, e pongan en grand recabdo e guarda los dichos entalladores los dichos
aparejos que as5 entallaren e que los tallen por s5 mismos e non por otros, porque non sea
fecha ninguna mengua nin engaño, e los aparejos dañados e quebrantados que los den a las
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guardas para que ellos los den al thesorero para que faga fazer delios otros, a lo qual me
sean obligados por sí e por sus bienes.
28 OtrosÑ. ordeno e mando que porque non aya diferenQia de la moneda de oro e villón
que se labre en ninguna de las dichas mis casas que en las otras, e sean todas de vn tamaño
que tengan medida Qierta e marcada del mi entallador de la casa de la moneda de Segouia.
cada vno de los mis thesoreros de cada vna de las otras mis casas, porque todas las monedas
que se labraren en todas las dichas mis casas sean tamañas e yguales vnas de otras e non ma-
vores nin menores, de las quales dichas monedas les sean enbiadas muestras con estas dichas
mis leves e ordenanQas, porque lo puedan mejor fazer e non puedan pretender ynorangia,
so pena que los thesoreros que así non lo fizieren e guardaren o fizieren guardar por el mis-
mo fecho ayan perdido los ofiQios e el quarto de sus bienes para la mi Cámara.
29 Otros<. mando que los guardas reconozcan los aparejos con que monedean los mo-
nederos sv son bien tallados, e non los consientan monedear con malos aparejos quebrados
nin desgranados>2>”>, so pena de dozientos quartos enteros por cada vez para la mi Cámara.
30 Otrosj. tnando que ningund obrero nin monedero non sea osado de sacar cuento nin
feblaje, e quel que lo sacare que pague por la primera vez dozientos quartos enteros, e por
la segunda que le den Qinquenta aQOtes por la ~ibdad e por la terQera pierda el ofiQio e non
entre mas en la casa de la moneda, so pena que lo maten por ello.
31 Otros§. ordeno e mando que ningunos obreros non sean osados de cargar el contra-
peso, nin traerlo mojado ante las guardas, nin tornarlo al thesorero, nin el dicho thesorero
lo regiba fasta que las guardas lo ayan vysto sy es bien fecho e de buena talla, e el que de
otra guisa lo fiziere que le prendan el cuerpo e esté preso e non libre moneda fasta que lo
yo sepa e mande dél lo que la mi merqed fuere, e el thesorero me peche en pena dos mill
quartos por cada vez que lo reQibiere falto.
2>’>> MoLír.x GRANDE. Enrique IV: desgravadas.
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32 Otros=,es mi merged e mando que cada vno de los dichos mis thesoreros de las di-
chas mis casas de la moneda tomen e ayan para sí de salario para cada día sesenta dineros
enteros e que den e paguen a los oftQiales de las dichas mis casas de moneda los salarios si-
guientes: al maestro de la balanQa quarenta dineros, e a cada vna de las guardas veynte dine-
ros. e al ensayador nouenta dineros, e al entallador nouenta dineros, e al escriuano veynte
dineros, e a cada vno de los mis alcaldes de las dichas mis casas diez e ocho dineros, e al
alQuazil ocho dineros, e al obrero por cada marco que labrare de quartos e medios quartos
vevnte dineros e por las menguas de cada mareo dos dineros, e de la moneda de dineros e
medios dineros que aya de cada marco que labrare quatro dineros, e por las menguas de
cada marco dos dineros, e a los monederos de cada marco que labraren de quartos e medios
quartos tres dineros, e por cada marco que labraren de los dichos dineros e medios dineros
tres dineros, e al triador>267> ocho dineros. E estos dichos salarios se entienda que ayan todos
los sobredichos por todos los días que en todo el día labraren de sol a sol las dichas monedas
o qualquier dellas en las dichas mis casas e non en otra manera.
33 Otros. ordeno e mando que el oro e plata e villón e cobre e rasuras que qualquier
o qualesquier personas que traen o troxieren de fuera de mis regnos e señoríos, as5 por mar
coinmo por tierra, e de todos los dichos mis regnos e señoríos a las dichas mis casas de mo-
neda. para labrar las dichas mis monedas o qualquier dellas, que non sean tenudos de pagar
nín paguen derechos algunos de alcaualas nin de diezmos nin de quinto nin de roda nin de
- <4almirante nin portadgo nín pasaje “u’ en los puertos e caminos nin en el canpo nin a las puer-
tas nin entradas de Qibdades e villas e lugares de mis regnos. nin a los alcaldes de las sacas
e cosas vedadas nin a sus lugarestenientes, e fagan juramento que ]o traen para labrar en las
dichas mis casas de la moneda. E sy después se fallare que lo non troxieren a las dichas mis
casas e non se labró en ellas, que los que as~ lo troxeren sean tenudos de pagar el diezmo
con el quatro tanto, e con las costas que sobrello se fizieren en lo cobrar al mi arrendador
de los diezmos e adoanas del puerto por donde entraren, e demás que les den pena corporal
2>’ MoLINA GRANDE. Exix’ique IV dice aqui criadox’. cuando ha transcrito correctamente triador en
ocasiones anteriores
Nis - : /3cxsase¡e
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de perjuros e que ge lo puedan demandar e acusar los mis arrendadores o quien su poder
ouiere. e lo que as< troxieren en la forma susodicha a labrar en las dichas mis casas lo dexen
pasar syn les demandar nin ellos les pagar por ello cosa alguna. Pero es mi merged e mando
que si algunos derechos de lo tal se pagó en tienpo del dicho rey don Juan mi padre, que
otro tanto se pague agora e non más. syn enbargo de lo susodicho. E mando a todas las Qib-
dades e villas e lugares de los mis regnos e señoríos de la mar e de la tierra, e a los maestros
de las fustas que por la mar andan, e a las personas que tienen cargo de guardar los dichos
puertos e fustas, e a los dichos mis arrendadores de los diezmos e adoanas de la mar e de
la tierra, e a los mis arrendadores e fieles e cojedores de las mis alcaualas e rentas e portad-
gos. que lo guarden e cunplan e fagan guardar e conplir segund dicho es. E mando a todas
las mis justigias de la mi Casa e Corte e ChanQillería e de todas las qibdades e villas e luga-
res de los mis regnos e señoríos que lo cunplan e fagan conplir, e den e fagan dar a ello todo
el fauor e ayuda que ínenester ouiere porque aya cunplido efecto, so pena que los que lo
contrario fizieren cada vno delIos pechen por pena dos mill quartos para la ini Cámara, e
estén presos fasta que ini merQed lo sepa e mande sobre]]o lo que la mi merqed fuere, e de-
más paguen al que las tales cosas o alguna dellas troxere todas las costas e daños e menos-
cabos que por esta razón se le recreQieren doblados, tasados justamente por los mis contado-
res mayores.
34 Otros5, es mi merged e mando que porque las dichas monedas de oro e plata e vellón
se den e troquen e canbien e traten por las quantías por mi merqed declaradas en estas dichas
leyes e ordenanQas, e non por mayores presQios, e que las penas sean exsecutadas contra
aquellos que en ellas cayeren e incurrieren sy por mayores presQios las dieren e canbiaren
e trocaren, mando que en cada vna Qibdad e villa o lugar’269’ de los dichos mis regnos ayan
dos buenas personas que sean vezinos de la tal Qibdad o villa o lugar, que sean omes de bue-
na fama, llanos e abonados e ydonios e perteneQientes, que tengan cargo de mirar e guardar
que las dichas monedas de oro e plata e otras monedas susodichas non se den nin troquen
nin canbien nin traten por mayores presqios de los por mi merQed declarados, e fagan
299 Aquí el manuscrito intercaja por error “que sean omes de buena fama, llanos e abonados”, frase
que aparece más adelante.
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exsecutar las penas en las personas e bienes de aquellos que en ellas incurrieren, diziéndolo
e notificándolo luego a las mis justiQias por que exsecuten e fagan exsecutar las dichas pe-
nas. e que las dichas dos personas sean elegidas por los conQejos de cada gibdad o villa o
lugar de los dichos mis regnos. e reQiban delIos juramento en forma deuida que vsarán bien
e fielmente del dicho ofiqio. e exsecutarán las penas en aquellos que en ellas incurrieren e
cayeren e en sus bienes, e as9 fecho les den poder para vsar de los dichos ofiqios, e que los
pongan cada vn año quando nonbraren o pusieren los otros ofiqiales de las tales gibdades e
villas e lugares. e les den todo el fauor e ayuda que les pidieren para la exsecu~ión dello,
E sv las dichas dos personas non lo fizieren e exsecutaren bien e comino deuen, que en efec-
to delios lo fagan e cunplan las dichas mis justiQias de las dichas mis gibdades e villas e lu-
gares o qualquier delIos, e sy lo non fizieren e guardaren e cunplieren, e las dichas mis mo-
nedas por ello, subieren mayores presQios de los por mi merQed mandados, ayan perdido e
pierdan la meytad de todos sus bienes, e sea la meytad para la mi Cámara e la quarta parte
para el acusador”7”> e la otra quarta parte para el juez que lo judgare e exsecutara; e demás,
que los dichos conQejos e justigias e alcaldes e regidores e otros ofigiales qualesquier que
los así elegeren me sean tenudos al daño e deservigio que por lo susodicho viniere e se me
recregiere, pues que eligaron personas que non fizieron e guardaron lo que conplia a mi ser-
vigio e al bien e pro común de la cosa pública de los mis regnos e señoríos, E mando a los
iris contadores mayores que den e libren sobrello mis cartas e sobrecartas selladas con mi
sello, las ínás fuertes e firmes e bastantes que menester sean, encorporadas dentro en ellas
estas mis ordenangas para que esto se faga e guarde e cunpla as5, segund de suso es por mí
ordenado.
35 Otros=Kes mi merged e mando que ninguno nin algunos de los mis thesoreros e ofi-
giales de las dichas mis casas de moneda, nin otro por ellos nin por alguno delIos, en públi-
co nin en escondido nin con otra caNela alguna, non labren nin sean osados de labrar para
ellos>”>> moneda nin monedas algunas de las sobredichas, nin tener nin tomar para sí forna-
gas algunas de las sobredichas que yo as~ mando labrar, so pena que por el mesmo fecho
El manuscrito repite “e la quarta parte para el acusador’.
2v> Ms.:” para ello
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ayan perdido e pierdan el tal mi thesorero ofigial que lo as~2 labrare o tomaren las dichas for-
nagas, o qualquier delIos, todos sus bienes, e sean la meytad para la mi Cámara e la quarta
parte el acusador e la otra quarta parte el juez que lojudgare.
36 Otros=.es mi merged e mando que ninguno nin alguno de los dichos mis thesoreros
non puedan poner nin pongan ofigiales algunos. saluo obreros e monederos, en las dichas
mis casas de moneda, nin pueda proneer nin prouea de los tales ofigios; nin algunos de los
dichos mis ofigiales sean osados de vsar de los dichos ofigios, saluo los dichos mis monede-
ros, commo dicho es, en caso que vacare por fallegimiento o en otra qualquier manera; nin
alguno nin algunos non sean osados de vsar delios syn auer mi carta de poder para ello, fir-
mada de mi nonbre e sellada con mi sello e sobrescripta de los dichos mis contadores ma-
yores. so pena que qualquier que de los dichos ofigios vsare syn auer la dicha facultad aya
perdido todos sus bienes e los cuerpos por la íni merged.
31 Otros9. por quanto yo mandé fazer las monedas de suso dichas para el trato e soste-
nimiento de mis súbditos e naturales e de la cosa pública de mis regnos e señoríos, e para
las labrar están asentados en los mis libros de lo saluado los mis ofigiales e obreros e mone-
deros que son menester para fazer las dichas monedas, otros5. es menester fierro e azero
e carbón e sal e otras cosas para la labrar, lo qual non dexan conprar a los mis thesoreros
e ofigiales de las costas de las dichas mis casas de moneda, es mi merged e mando que los
mis contadores mayores den e libren mis cartas e sobrecartas, las más fuertes e firmes e
bastantes que menester ayan, para que sean guardados<’72’ a los dichos mis thesoreros e
ofigiales e monederos sus preuillejos e esengiones e franquezas e libertades, e para que sea
dado a los dichos mis thesoreros e arrendadores de las dichas mis casas el dicho fierro e
azero e carbón e sal. segund que les fue dado e dexado conprar en los años pasados, las
quales dichas mis cartas e sobrecartas mando al mi changeller e notarios que libren e pasen
e sellen,
272 Ms: guax’das.
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38 Otros5. es mi merged e mando ninguna nin algunas personas non sean osadas de non-
brar nin nonbren a las dichas monedas de oro e vellón que yo asi mando fazer e labrar, saluo
los de suso nonbrados. pues a mi comino rey e soberano señor de mis regnos e señoríos per-
tenege mandar fazer las dichas monedas e poner nonbrellas [sic], e non otro alguno, so pena
que qualquier que otros nonbres de los que por mí son puestos e establegidos pusyere o lla-
mare que pague por cada vez de quantas la pusiere otro nonbre quatrogientos quartos ente-
ros, la meytad para la mi Cámara e que sea la quarta parte para el acusador e la otra quarta
parte para el juez que lo judgare; sy fuere ome de menor guisa que le den sesenta agotes.
39 Otros§, por quanto la moneda que yo he mandado labrar fasta agora, enrriques e me-
dios enrriques. e doblas castellanas de la banda. e reales e medios reales castellanos, e las
sobredichas monedas que yo agora mando labrar de los enrriques e medios enrriques, e
quartos e medios quartos, e dineros e medios dineros son aprouadas por buenas monedas
de oro e plata e vellón, tales quales cunplen a servigio de Dyos e mío e al bien e pro común
de los mis re2nos e señoríos e de los súbditos e naturales delios, e porque las dichas mone-
das vayan regidas por sus justos e valores e presgios, que respondan las vnas a las otras justa
e derechamente, es mi mnerged e mando que valaíi las dichas monedas a los pregios siguien-
tes:
Cada enrrique entero catorze reales de plata castellanos o ginquenta ‘r seys quartos enteros.
E cada vna dobla castellana fecha en las mis casas de la moneda, nueue reales castellanos
o treynta e seys quartos enteros; e cada vn florín, siete reales o veynte e ocho quartos ente-
ros: e cada real de plata, quatro quartos enteros o quarenta dineros; e cada quarto entero
diez dineros: e cada medio quarto ginco dineros enteros o diez medios dineros; ‘u de los me-
dios enrriques e medias doblas e medios florines e medios reales e sexmos de reales, al res-
peuo de las dichas monedas e íion más nin menos.
E cada marco de plata de la ley de onze dineros e quatro granos, sesenta e quatro reales de
plata castellanos, o dozientos e grnquenta e seys quartos enteros, o quinientos e doze medios
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quartos. o dos mili e quinientos e sesenta dineros enteros, o ginco mill e giento e veynte
medios dineros, e non más nin menos.
E que durante el tienpo de los quatro meses desde oy día de la fecha desta mi carta en que
yo mando que corra e vala e se trate la moneda de blancas> 273> viejas e nueuas. que se cunple
a veynte e quatro días del mes de agosto primero que viene deste presente año, ordeno e
mando que vala cada enrrique dozientos e ochenta marauedís, e cada dobla castellana de la
banda giento e ochenta marauedís. e cada florín de los Aragón>274 giento e quarenta<~5’ mara-
uedís. e cada real de plata veynte marauedís, e cada quarto ginco marauedís, e las medias
pieqas dello a su respecto e non más nin menos lo que fuere de peso. E que conplidos los
dichos quatro meses non corra nin vala la dicha moneda de blancast276> viejas e nueuas, saluo
que se lieue a las dichas mis casas de moneda. segund que de suso dicho es, so las penas de
yuso en este capítulo contenido, so las quales mando que se lieue a las dichas mis casas de
moneda en el tienpo e segund se contiene en el capítulo que de adelante <dirá> (277> e en
esta mi carta de ordenamiento es contenido. E mando que ninguna nin algunas personas mis
súbditos e naturales de qualquier ley e estado o condigión, preheminengia, o dignidad que
sean non sean osados de dar nin tomar en debda nin en pago nin en contrato”78’ nin en mer-
cadorías nin en rentas nin en gensos nin tributos, nin en otra qualquier cosa’279’ por que lo
avan a dar e pagar. a más nin menos presgio de los dichos susodichos las dichas monedas,
nin la dicha plata. nin algunas dellas. so pena que los que lo contrario fizieren pierda la tal
mercadoría que así conprare o vendiere o trocare, e la moneda que trocare sea la tergia parte
para mí e la otra tergia parte para el acusador, e la otra tergia parte para el juez que lo jud-
gaí’e, e demás por el mesmo fecho pierda sus bienes, los quales yo desde agora para estonges
- MUí .IN.A GRANDE. Exx’ique IV lee doblas, lo que es un error importante
MOLINA GRáNI)l;. Enrique IV lee cigoxa
MOLINA GRANDE. Enrique IV lee <ixxqxxehmux. a pesar de que a continuación se valora el real en
veinte maravedís
MOLINA GRANDE, Exxrique IV vuelve a leer erróneamente doblas
277 MOLINA GRANDE. Enrique IV: diera, La lectura es contbsa,
‘~ Mor INA GRANDE. Enrique IV lee contento.
Mor INA GR\Noí-. Enrique IV lee manexa
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e destonges para agora confisco e he por confiscados e aplicados’ 280> para la mi Cámara e
Fisco. Pero es mi merged e mando que los canbiadores e mercadores e otras qualesquier
personas que ouieren de canbiar las dichas monedas ganen en cada piega de las dichas mo-
nedas e de otras semejantes a ellas las quantias siguientes:
En cada enrrique entero, tres dineros enteros. En cada dobla castellana. tres dineros enteros.
En cada florín. dos dineros. En cada real, medio dinero. En cada dobla valadí, quier de las
viejas. quier de las nueuas. e en cada corona de Frangia. e en cada ducado o florín de Fío-
rengia o salute o franco o otras monedas de su semejante valor de qualquier o qualesquier
de las sobredichas, en cada piega tres dineros, e en cada noble de Yngalaterra quatro dineros
e non más, so pena que qualquier que más ganare en cada pieza asÑ de fecho comrno con
otra qualquier cabtela, por el mesmo fecho aya perdydo e pierda la meytad de todos sus bie-
nes. la meytad para la mi Cámara e la quarta parte para qualquier que lo demandare e acu-
sare. e la otra quarta parte para’28t’ el juez que lo judgare.
E que todas e qualesquier personas de qualquier ley o estado o condigión o dignidad o pre-
heminengia que sea, aya poder para lo poder acusar e demandar. E es mi merged que qual-
quier o qualesquier personas de qualquier ley, estado o condigión, preheminengia o dignidad
que sea. asÑ de los mis re2nos e señoríos comino de fuera delios, que en qualquier manera
deuieren marauedís algunos a mi merged, o qualesquier personas, as5 de mis rentas e pechos
e derechos de lo que fasta aquí mes deuido e se deuiere de aquí adelante, as~ por contratos
o tnercadorías comino en otra qualquier manera, que los tales marauedís que as9 se deuen
o deuleren, asÑ a llegos commo personas eclesiásticas, quier de gensos o tributos o otras
qualesquier rentas o en otra qualquier manera, las paguen e ellos sean obligados de los rege-
bir en las dichas monedas los presgios susodichos por mi merged ordenado e declarado, con-
cordando en las dichas debdas deuidas el enrrique por los dichos dozientos e ochenta mara-
uedís. e la dobla de la banda por Qie!ltO e ochenta marauedís, e el florín de Aragón por
MUtINA GRANDE. Enrique IV omite “e aplicados”.
28> MOLINA GRANDE. Enrique ¡Vomite “qualquier que lo demandare e acusare, e la otra quarta parte
para
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giento e quarenta> “a’ marauedis. e el real de plata veynte marauedís. e el quarto ginco ma-
rauedís. e los medios de las dichas monedas de oro e plata o vellón a su respecto. cada dos
medios por vno entero. E mando que qualquier persona o personas que rehusare de tomar
las dichas monedas e qualquier parte dellas a los dichos presgios, qual debda que deue las
dichas debdas sea quito e libre, e la debda quede e finque en sí ninguna; o quienes deuen o
deuieren enrriques o doblas castellanas o florines o reales de plita, o plata, e pagare por ello
a los dichos presgios destas dichas monedas que yo así mando labrar, que el acreedor lo
reQiba. e el que rehusare de lo regebií’ el tal pago que por este mesmo fecho pierda la debda
que le fuere deulda comino dicho es. E demás mando que qualquier que non conpliere lo
susodicho pierda el dicho debdo e todos sus bienes e sea para la mi Cámara e la persona esté
a la mi merced, e esto se entienda a todas las debdas, as~ a mi merged denidas comino en
lo que oniere de auer qualesquier personas. comino otra qualquier cosa que se deuiere por
todas las dichas otras personas de qualquier ley, así’ en lo deuido fasta aquí comino de lo
que se deuiere de aquí adelante, e en esto mando que entren los tratos e mercadorías que
entre qualesquier personas pasaren. e que ninguno non pueda fazer posturas nin convenen-
gias algunas en ventas nín en conpras nin en otros tractos qualesquier que sean o ser puedan,
saluo en los préstidos que se entiendan que qualquier que regebiere qualesquier contías de
monedas de oro e plata. que en aquella mesina manera que lo regibió e regebiere sea tenudo
de lo pagar en qualquier tienpo que se obligó e obligare, e que en todo lo otro de suso con-
tenido se guarde todo lo que en esta ley e en las otras deste mi ordenamiento es contenido,
e que ninguno non vaya contra cosa alguna de lo susodicho en público nin en escondido, so
las penas susodichas cerca del dar e tomar de las dichas monedas,
40 Otros9, es mi merged que desta ínoneda por mi de suso ordenada de enrriques e me-
dios enrriques. e quartos e medios quartos, se labre en cada vna de las dichas mis casas de
moneda quanto se pueda labrar, e de la moneda de dineros e medios dineros se labren en las
mís casas de moneda de Burgos e Seuilla e Toledo, en cada vna de las dichas mis casas gin-
co cuentos de dineros, e en cada vna de las dichas mis casas de Segouia e Cuenca e La
252 MOLINA GRANDE. Enrique IV: <:inquenta.
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Curufla tres cuentos, e esto se entienda que en cada vna de las dichas mis casas labren las
dos tergias partes de dineros enteros e la vna tergia parte de medios dineros, fasta que sea
lleno el número de los dichos dineros que caben a cada casa.
41 Otros=.ordeno e mando que se non labren más de en quanto la mi merged fuere, sal-
uo enrriques e medyos enrriques. e quartos e medyos quartos, e dineros e medios dineros,
segund la forma de las leyes e tallas que de suso en esta mi carta de ordenamiento se con-
tiene, e non reales nin medios reales nin sesmos de reales nin otras monedas de oro nin de
plata, saluo las sobredichas,
42 Otros5, ordeno e mando que todas e qualesquier personas de qualquier ley o estado
o condigión, preheminengia o dignidad que sean de mis regnos e señoríos, que touieren qua-
lesquier monedas de las sobredichas de doblas’25” viejas e nueuas e otras que suelen andar
e correr e andan e corren en los dichos mis regnos. que dentro del sobredicho vn año prime-
ro siguiente. el qual corre desde veyntc e quatro d5as de abril deste dicho año de sesenta e
vno lo traygan a las dichas mis casas de moneda o a qualquier dellas para que lo pongan a
las leyes por mí de suso ordenadas, e as5 puesto lo labren e <monedeen> 3=84> e les den de
los sobredichos quartos e dineros e medios dineros la inoneda que montare lo que as5’ tro-
xíeren a las dichas mis casas. E sy los <dueños>>255’ de las dichas monedas quisieren luego
troque dellas. mando a los mis thesoreros que les den por cada millar de marauedís de la di-
cha tnoneda nueua. e vieja e nueua que as~ troxieren a las dichas mis casas, commo dicho
es: en enrriques tres enrriques e medio, e en doblas de la vanda ginco doblas e quatro reales
de plata castellanos, e en florines de Aragón syete florines, e en reales de plata castellanos
quarenta e nueue reales, e en quartos giento e nouenta e seys quartos enteros e de los reales
medios e quartos medios al respecto de lo susodicho, por cada vn millar de marauedís que
asy troxieren a las dichas mis casas commo dicho es. E es ini merged que la moneda o
Mot INA GRANDE. Enrique IV: blancas. En este caso la corrección parece atinada, pero, como
en otros errores, manwngo la lectura del manuscrito.
~ Ms ,~¡oden: M (LINA GRANDI—.. Exiriqxw IV: modelen -
~“ Ms y MOLINA GRANDE. Enrique IV: dineros.
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monedas que asj al dicho presgio pagaren o conpraren los dichos mis thesoreros, segund
que dicho es, lo puedan labrar e labren para s5, e sy las dichas personas o qualquier dellas
lo non troxieren a las dichas mis casas dentro en el dicho término para lo desfazer e desfa-
gan comíno dicho es, que sy en poder de qualquier o qualesquier de las dichas personas
fuere fallada a la dicha moneda de blancas e cornados. ayan perdido e pierdan la dicha mo-
neda e sea para la mi Cámara e Fisco. E demás, mando que aya la meytad de todos sus bie-
nes quales sean, la meytad para mi e la otra quarta parte para el acusador e la otra quarta
parte para el juez que lo judgare.
43 Otrosj. es mi merged e mando que en todas las gibdades e villas e lugares de mis
regnos e señoríos los canbiadores públicos dolías vsen canbiar e trocar Jas monedas de oro,
asy enrriques comíno doblas e florines de Aragón, por granos de marco e non de trigo, por
los quales los dichos canhiadores e otras qualesquier personas que ouieren de regebir el
dicho oro menguado descuente por cada grano que fallegiere en cada enrrique quatro dine-
ros, e por cada grano de dobla de la banda tres dineros, e por cada grano de dinero>286’ de
Aragón dos’28’> dineros, e por cada grano de real de plata castellano medio dinero, e por
cada grano de corona e dobla valadí tres dineros, e por cada grano de todas las otras mone-
das de lev de veynte e tres quilates e dende arriba quatro dineros. E que los mis maestros
de la balanga e guardas fagan los dichos granos de ínarco justamente e tengan sello para los
sellar e los den a los dichos canbiadores, as9 a los de las gibdades donde son asentadas las
dichas mis casas de moneda. commo a los de las otras gibdades e villas e lugares de los di-
chos mis regnos e señoríos, pagándoles por ello su salario acostunbrado, tanto que non pase
de veynte dineros por todos los granos que se dieren a cada canbiador. E mando que sea esta
ley as5 pregonada donde son asentadas las mis casas de moneda, e se den mis cartas para
las otras gibdades e villas e lugares de los dichos mis regnos e señoríos, que apremien a los
dichos canbiadores que enbíen por los dichos granos a las dichas mis casas de moneda, des-
de el día que esta Ini carta fuere publicada fasta treynta días primeros siguientes. E que nin-
guno de los dichos canbiadores non sean osados de tractar nin pesar con otros granos, saluo
28» Debería decir florín
297 Tachado tx’es
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con los que fueren marcados en las dichas mis casas de moneda; e que los tales canbiadores
nin otras personas non sean osados de tener pesos que non sean giertos e fieles, syn ojos e
svn otra cabtela alguna. E asj’ mesmo que ninguno de los canbiadores nin otras personas que
non sean osados de echar ninguna nin algunas pyegas de oro quebradas. nin descontar por
la quebradura dellas más de tres dineros de cada vna. e por las medias piegas dinero e tne-
dio, so pena que sy tales non los touieren o más Icuaren del dicho descuento de las dichas
men2uas o quebraduras o con otros granos pesaren, por el mesmo fecho paguen por cada
vez que lo contrario de qualquier de las dichas cosas fizieren diez enrriques para la mi Cá-
mara, e demás que pierda e aya perdido la íneytad de todos sus bienes para mí e el quarto
para el acusador e el otro quarto para el juez que lo judgare. E mando a las mis justigias de
todas las gibdades e villas e lugares de los mis regnos que as~ lojudguen e sentengien e tray-
gan a deuida esecugión.
44 Otros<. es mi InerQed e mando que los dichos mis thesoreros de las dichas mis casas
de moneda sean tenidos e ob¡i2ados de venir, e vengan personalmente, a dar cuenta e razón
a la mi corte a los mis contadores mayores de toda la moneda de oro e plata e villón que se
labrare en las dichas mis casas. de seys en seys meses, e traygan toda la moneda de oro e
plata e villón que me deuieren e ouieren a dar que se ouiere labrado e labrare en las dichas
mis casas. E mando a los escriuanos de las dichas mis casas que quinze días antes de los di-
chos seys meses den a los dichos mis thesoreros testimonio signado con su signo de todo lo
que es labrado fasta el dicho tienpo en las dichas casas, porque los dichos mis thesoreros lo
puedan traer fasta el dicho tienpo de los dichos seys meses, so pena que sy as5’ lo non fizie-
ren que pierdan los ofigios que de mí tienen e yo prouea delios a quien mi merged fuere, e
me pechen e paguen en pena cada vno gien¡ enrriques para la mi Cámara,
45 OtrosQ es mi merged e mando que qualesquier persona o personas que touieren mo-
neda. así vieja commo nueua, que la trayga a las mis casas de moneda de oy en vn año o en
el comedio del tienpo, so pena de la mi rnerged e los bienes de las tales personas para la mi
Cámara.
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46 Otros=.es mi merged e mando que corra esta moneda que agora corre en estos mis
regnos e señoríos, as52 vieja comino nueua. fasta quatro meses primeros siguientes. e dende
en adelante que non corra otra moneda saluo los dichos quartos e medios quartos e dineros
e medios dineros que yo as’ tnando labrar, so pena que el que lo contrario fiziere que lo ma-
ten por ello,
47 Lo qual todo dicho es e cada cosa dello es mi [merced] e mando que guardedes e
cunplades e sea asy guardado e conplido e asentado, segund e por la forma e manera que de
suso dicho es, so las penas de suso contenidas. E mando a los perlados e duques e condes
e marqueses. ricos ojnes. maestres de las órdenes, priores, comendadores e subcomendado-
res, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e al mi justicia mayor e a los del mi
Consejo e oydores de la mi audiengia e alcaldes e alguaziles e otros oficiales qualesquier de
la mi Casa e Corte e Changelleria, e a los congejos. corregidores. alcaldes. alguaziles. veyn-
te e quatro, caualleros, jurados, regidores. ofigiales e omes buenos de las dichas gibdades
de Burgos e Seuilla e Toledo e Secouia e Cuenca e La Coruña. e de todas las otras gibdades
e víllas e lugares de los mis reunos e señoríos que guarden e cunplan e fagan guardar e con-
plir todo lo que en esta íni carta de ordenamiento es contenido e cada vna cosa dello, e se-
gund e por la forma e manera que en él se contiene. E que cada e quando por vos los dichos
mis thesoreros, o por vuestros lugarestenientes o por qualesquier otros mis oficiales de las
dichas mis casas de moneda fueren requeridos, que vos den e fagan dar todo el favor e ayu-
da que les pidiéredes e menester ouiéredes para fazer e conplir e esecutar todo lo que de
suso es contenido e cada cosa dello, so las penas de suso contenidas. E mando a vos los
dichos mis thesoreros e alcaldes de las dichas niis casas de la moneda que lo fagades as9
pregonar públicamente por las plagas e mercados acostunbrados desas dichas cibdades e
villas e lugares e de cada vna dellas. porque venga a notigia de todos e dello non podades
nin puedan pretender ynorangia. E mando a los mis contadores mayores que pongan e asyen-
ten en los mis libros esta carta de ordenamiento, la qual quiero e mando que aya fuerca e
vigor de ley, asÑ comíno si en Cortes por mí fuesen fechas e ordenadas. E los vnos nin los
otros non fagades nin fagan ende al. por alguna manera, so pena de la mi merced e de pri-
uagión de los oficios e de confiscagión de los bienes de los que lo contrario fizieren para la
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Cámara e Fisco. E desto mandé dar esta mi carta de ordenamiento firmada de mi nonbre e
sellada con mi sello,
48 Dada en la villa de Aranda a vevnte e quatro días de abril. año del nas~imiento del
nuestro Señor Jhesuchristo de mill e quatrogientos e sesenta e vn años. Yo el rey. Yo Diego
Gargia de Medina. secretario de nuestro señor el rey, la fiz escreuir por su mandado. Regis-
trada. Chanceller.
2.6 El Ordenamiento de Madrid
En la muy noble gibdad de Burgos. a tres días de setienbre. año del nasgimiento del nuestro
señor Jhesuchristo de mili e quatrogientos e sesenta e dos. ante Francisco Bocanegra, alcalde
mayor que es en la dicha gibdat por el rey nuestro señor. En presencia de mi, Pedro Alfón
de Burgos. escriuano público en la dicha cibdad por el dicho señor rey e su notario público
en la su Corte e en todos los sus reynos e señoríos e de los testigos de suso escriptos, pares-
gío y presente Pedro de Torquemada, rejidor de la dicha gibdad, e mostró et presentó, e leer
fiso por mí el dicho escriuano una carta del dicho señor rey escripta en papel e sellada con
su sello e librada de sus contadores mayores, segund por ella paresgía el tenor de la qual es
este que se sygue:
O Don Enrrique, por la gracia de Dios rey de Castilla. de León, de Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Córdova. de Murcia. de Jahen, del Algarve, de Algezira, e señor de Vizcaya
e de Molina: a los infantes, duques, condes, perlados, marqueses, ricos omes, maestres de
las órdenes. priores, e a los del ¡ny Consejo e a los mys contadores mayores e a los oydores
de la my Abdengia. alcaldes e notarios e otras justicias e oficiales qualesquier de la my Casa
e Corte e Changellería, e a los mys adelantados e merinos e a los comendadores e subco-
mendadores. alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los Concejos, alcaldes, al-
guasiles, regidores. cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las gibdades e
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villas e logares de los mys reynos e señoríos, e a los mys thesoreros e maestros de la balan-
ga e szuardas e ensayadores e entalladores e triadores e escrivanos e alcaldes e alguasiles e
obreros e monederos e otros ofigiales qualesquier de las mys casas de la moneda de los di-
chos mvs revnos e a vuestros logares tenyentes e a cada uno de vos a quien esta my carta
fuere mostrada: salud e gracia.
Sepades que vy una mv carta de ordenamiento que fabla sobre razón de la moneda que yo
agora mandé labrar con acuerdo de los del my Consejo que conmygo están de contynuo en
my servigio. escripta en papel e firmada de my noínbre e sellada con my sello de cera colo-
rado, su tenor de la qual es este que se sigue:
Don Enrrique. por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia, de Se-
villa, de Córdova, de Murcia. de Jahen. del Algarve. de Algezira, e señor de Viscaya e de
Molina: a los infantes, duques. condes, perlados. marqueses, ricos ornes, maestres de las
órdenes. priores, e a los del mv Consejo e a los mys contadores mayores e a los oydores de
la íny Abdiengia, alcaldes e notarios e otras justigias e otigiales qualesquier de la my Casa
e Uorte e Changelleria. e a los ínys adelantados e merinos e a los comendadores e subco-
inendadores. alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los Concejos, alcaldes, me-
rinos, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes buenos de todas las gibdades e
villas e logares de los mys reynos e señoríos, e a los mys thesoreros e maestros de la balan-
ga e guardas e ensayadores e triadores. entalladores, escrivanos, alcaldes, alguasiles, obre-
ros e monederos e otros ofigiales qualesquier de las mys casas de moneda de los dichos mys
reynos e a vuestros lugares tenyentes a quien esta my carta de ordenamiento fuere mostrada
o my sobrecarta en que vaya inserta e encoiporada esta dicha my carta sellada con my sello
e librada de los mys contadores ínayores, o su traslado sygnado de escrivano público, e
sobre escripto de los dichos mys contadores mayores: salud e gracia.
Bien sabedes o devedes saber que yo entendiendo ser as5 complidero a my servicio e al bien
de la cosa pública de los dichos mys reynos e por cabsa de la poca moneda que en ellos abia
por rasón que la moneda de blancas viejas e nuebas se av9a desfecho e llevado e sacado
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fuera destos dichos mys reynos, con acuerdo de los del my Consejo e de otras personas que
de ello sabían, ove mandado labrar moneda de quartos e medios quartos de ley de sesenta
g ranos por marco e de talla de sesenta e dos piegas por marco. dineros e medios dineros de
lev de dose granos por marco e de talla de giento e sesenta piecas por marco. e después que
asV mandé labrar las dichas monedas. algunas personas de los dichos mys reynos me fisieron
relagión que sv la labor de las dichas monedas se oviese de contynuar sería dar cabsa a que
las monedas de oro subiesen en mucho mayor cont5a e prescios de lo que agora vale, e por
esta cabsa subían los mantenymyentos e mercadurías e otras cosas a tan grandes prescios que
mys súbditos e naturales non podían soportar, segund por esperencia paresció e paresge que
de cada dVa an subido e suben, lo qual, sy asÑ pasase sería en gran dapno e detrimento de
la cosa pública de los dichos mys reynos. lo qual yo mandé ver e platicar asas~288~ veses en
el my Consejo. estando a ello presentes el muy i’everendo padre don Alfonso Carrillo, ar-
gobispo de Toledo. primado de las Españas, iny Changeller Mayor de Castilla, e don Juan
Pacheco, marqués de Villena. my Mayordomo Mayor. e don Enrrique, conde de Alva de
Aliste, e otros perlados e condes, e Die2o Arias, e Juan de Binero, mys contadores mayo-
res, e el comendador Juan Fernandes Galyndo. e otros cavalleros e doctores, todos del my
Consejo e los procuradores de las gibdades e villas de los mys regnos e señoríos que conmy-
go están ayuntados por my mandado en las mys Cortes que yo mandé faser en la villa de
Madrid este presente año de la data de esta my carta, e otras personas que entendieron en
el faser de la moneda, que para entender en ello as5 mesmo mandé llamar, e sobre todo ello
bien bisto e platicado. fue acordado que yo dev¼mandar que se non contynuase más la la-
bor de los dichos quartos e dineros e medios dineros que fasta aquí se an labrado; e de aquí
adelant devia mandar labrar otra moneda de villón. e porque aquella fuese de mejor ley, my
merced non devía por el presente !nandar descontar nyn llevar de la dicha moneda derechos
algunos de los que yo e los reyes mys antegesores, de gloriosa memoria que santo paraíso
ayan. abíamos llevado e acostumbrado levar de las monedas que se labravan en las dichas
mys casas de moneda, porque aquello que yo avía de llevar se acrecentase en la ley de la
dicha moneda e andovx’ese moneda más valyosa en estos dichos mys reynos, e los prescios
288 Asaz Este manuscrito es bastante anárquico con las grafias s/z.
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de las cosas tornasen a su devido estado salvo que solamente mandase llevar para m5. en
reconosgirnvento de señorio por todos rnys derechos, dos maravedís de cada un marco de
toda la moneda que agora se labrase en las dichas mys casas. e que en emienda de la dema-
sx’a que xc devía ayer de los dichos mvs derechos de la moneda que yo agora mandase la-
brar. los dichos mvs reynos me devian servir con otra tanta contía como montava lo que de-
vía ayer de los dichos mvs derechos, los quales dichos dos maravedís fuesen horros e libres
e quitos de todas costas e espensas de las dichas mys casas de moneda e de las costas de los
ofigiales e lavores dellas, quedando a salvo a m~ e a los reyes que después de m5 reynaren,
su derecho para levar de la labor de las monedas que se labraren en los mys reynos lo que
my inerQed fuere e entendiere que cunpla a my servigio, lo qual todo por mj visto, e enten-
diendo ser as5 conplidero a servigio de Dios e m=oe al público e bien común destos dichos
mys reynos e señoríos e de los súbditos e naturales delios. tóvelo por bien, e por esta my
carta ordeno e mando por ley e premátvca sangión, la qual quiero que aya fuerga e vigor de
ley, pues que es fecha e promulgada en Cortes, e intervynyesen a ella todas las cosas que
de substangia e solenvdat son nesgesarias para faser e ordenar ley, que en las dichas mys ca-
sas de moneda se labren de aquí adelante las monedas de villón syguyentes:
1 Pritneramente hordeno e mando que se labren en las dichas mys casas de moneda
moneda de maravedís, de ley de veynt e quatro granos por marco, e de talla en cada marco
noventa e seys piegas, e que cada piega destas sea llamada un maravedí, e valga por un ma-
ravedí. la qual dicha moneda de maravedís tenga de un cabo un castillo e del otro cavo un
león. el qual dicho león tenga una granada de las de my devisa entre los pies e manos, e su
orladura llana. syn copas algunas de dentro, e en derredor del dicho castillo e león en entra-
mas partes de los dichos maravedís, fuera de la dicha orladura, aya letras que digan ENRI-
CUS QIIARTL’S DEY GRAQIA REX CASTELLE ET LEGIONI5’59>, o lo que dello copiere, e al pie
del castillo, la primera letra del lugar donde fuere fecha la dicha moneda, salvo en Segovia,
que se pondrá en lugar de la dicha letra tres arcos de la puente de la dicha gibdat, porque
aya diferengia de la moneda que allí se labrare a la que se labrare en Sevilla, e asj mesmo
289 Las leyendas en minúscula en el manuscrito
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se ponga en la moneda que se labrare en La Corufia una venera. segund se solía acostum-
brar. porque aya diferencia de lo que allí se labrare e lo que se labrare en Cuenca.
OtrosY ordeno e mando que se labie en las dichas mys casas de moneda e en cada
una dellas otra moneda que sea llamada blancas, que dos piecas dellas valgan una pieca de
los dichos maravedís, la qual dicha moneda de blancas sea de ley de dies e nueve granos por
marco, e de talla de giento e ginquenta e dos piegas en cada marco las quales dichas blancas
e cada una dellas tengan de la una parte un castillo e de la otra parte un león, con su or-
laduí’a de copas, e en derredor de la dicha orladura de cada parte de las dichas blancas aya
el mesmo ditado e letras que en la moneda de los sobredichos maravedís o lo que dello co-
piere.
3 Oros< ordeno e mando que se labre en las dichas znys casas de moneda e en cada
una de ellas otra moneda que sea llamada medias blancas, que dos piecas valgan tanto como
una de las dichas blancas enteras, la qual dicha moneda de medias blancas sea de la dicha
ley de los dichos dies e nueve granos por ínarco e de trescientas e quatro piecas de ta]la en
cada marco, en las quales dichas medias blancas e en cada una dellas de la una parte aya un
castillo e de la otra un león e la mesma orladura e letras que las sobredichas blancas enteras
o lo que dello copiere.
4 Otros ordeno e tnando que la dicha ínoneda de maravedís e blancas e medias blan-
cas la puedan faser labrar en las dichas mys casas de moneda por los mys oficiales dellas
qualesquier persona o personas de qualquier estado o condición, premynengia o dinydat que
sean, e que todo el villón que se traxiere a labrar a las dichas mys Casas O a qualquier dellas
se labren las dos tergias partes de maravedís e la seysma parte de blancas e la otra seysma
parte de medyas blancas, en tal manera que el que troxiere a labrar a las dichas mys casas
o a qualquier dellas tres marcos de villón, se labren los dos marcos delIos de la dicha mo-
neda de maravedís, e el medio marco de blancas, e el otro medio marco de medias blancas,
E que el my tesoreí’o e ensayador e guardas e maestro de la balanca e capatases de cada una
de las rnys casas de moneda faga juramento de non rescebir, e que non rescibirán a labrar
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las dichas monedas salvo por la vía e forma susodichas, e que lo non consentyrán nyn per-
rnvnrán mu darán lugar a ello tágita nxn expresamente. so pena que el que lo contrario lisie-
re ay a perdido su ofigio e todos sus bienes muebles e raÑses. de los quales sean la meytat
para la mv Cámara e Fisco e la quarta parte para el que lo demandare e acusare e la otra
quarta parte para el jues que lojusgare e esecutare. Pero, porque podría acaesger que en las
libranQas que se fisiesen en una semana non podría venyr ygualmente para que se labre la
dicha moneda en la forma en este capítulo contenyda. es my merged e mando que se tenga
en ello la forma syguiente: que sy en una semana se labraren más o menos maravedís de las
dos tergias partes del villón que se ovyere de labrar, o más o menos blancas de la una seys-
ma parle del dicho villón, o más o menos medias blancas de la otra seysma parte del dicho
villón. que en la otra semana luego syguyente se conforme e yguale todo commo de suso
dicho es. por manera que. juntas las librangas de dos semanas, venga al dicho respecto de
dos partes de maravedís e un sevsmo de blancas e otro sevsmo de medias blancas, so pena
de myll maravedís por cada cyent piegas que de otra manera labraren, la qual dicha pena se
i’eparla comino de suso dicho es.
5 Otrosj porque entiendo ser as~ conplidero a my servycio e al bien de la cosa pública
de los dichos mys reynos e señoríos e porque las monedas de oro valgan su devydo valor
e la moneda de vellón ande en el presgio que deva. e por esta vía todas las cosas anden por
justa e verdadera orden, ordeno e mando que en todos los mys reynos e señoríos nyn en
alguna parte delIos non anden nyn corran nyn valgan la moneda vieja de blancas que el rey
don Enrrique my abuelo mandó labrar, nyn asx mesmo la ínoneda nueva que mandó labrar
el rey don Juan tny señor e padre. que Dios dé santo parayso. e que todas las personas de
qualquier ley, estado, condigión, premynengia o dynidat que sean, que tovyeren la dicha
moneda vieja e nueba del día que esta my carta fuere publicada e pregonada en las dichas
gibdades donde están asentadas las dichas mys casas de moneda fasta seys meses primeros
syguientes o en comedio del dicho tiempo, sean tenudos de traer e traygan la dicha moneda
a la fondir e desfaser e labrar en las dichas mys casas para que dellas se puedan labrar e
labren las dichas monedas de maravedís e blancas e medias blancas de suso declaradas, so
pena que sy pasando el dicho tyempo fuere fallada la dicha moneda o parte della en poder
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de qualesquier personas. o les fuere provado que la tyenen. la ayan perdido e pierdan con
el quatro tanto, de lo qual sea la tergia parte para la my Cámara e Fisco, e la otra tergia
parte para el demandador e acusador e la otra tergia para el jues que lo juzgare e esecutare.
6 OtrosV ordeno e mando que la dicha ínoneda de blancas viejas e nuevas non se pueda
afinar en las dichas mvs casas de moneda nyn fuera dellas, nyn se pueda faser dellas otra
cosa alguna salvo fondirlas e faserlas labrar en las dichas mys casas de moneda de las mo-
nedas susodichas so pena que el que lo contrario fisiere o lo encobriere o a ello diere fabor
o ayuda, lo maten públicamente por justigia e aya perdido e pierda todos sus bienes muebles
e raVses, los quales sean repartydos e se repartan segund que de suso dicho es.
‘7 Otrost por quanto a mv es fecha relagión que algunas personas con grand osadía e
atrevymvento. non curando de las grandes penas en que por esto caen, an sacado, e de cada
día sacan fuera destos dichos mys reynos la dicha moneda vieja e nueva, a lo qual dis que
los arrendadores de los mys diesmos, as5 de mar commo de tierra e los mys alcaldes de las
sacas e cosas vedadas les an dado fabor e ayuda. o a lo menos lo an prometido e prometen,
defiendo firmemente que nyngunas nyn algunas personas de qualquier ley, estado, condi-
gión, premynengia o dynidat que sean, non sean osados de sacar nyn faser sacar fuera de los
dichos mys reynos moneda alguna, as~ de la dicha vieja e nueva, commo de la que yo agora
mando labrar, nyn otra alguna plata nyn vellón, so pena que el que lo contrario fisiere o
encobriere, o a ello diere fabor e ayuda o esfuergo’2’>m o consejo, sea avido por alevoso, e
le maten públicamente por justicia por alevoso, e aya perdido e pierda toda la moneda que
as=~sacare, lo qual sea de qualquier persona o personas que las tomaren, e demás aya per-
dido e pierda sus bienes muebles e raVses, los quales sean para la my Cámara e Fisco. Pero,
porque podría acaesger que algunas personas toviesen algunos inpedymentos porque non po-
diesen venir o enviar a labrar la moneda o monedas que toviesen a las dichas mys casas, o
ternyan tan poca della que faría en enviar a labrarla más costa que en ella montase, es my
merged e mando que qualquier persona o personas que tovieren la dicha moneda vieja o
29V Esto parece tachado
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nueva, la puedan vender e vendan a qualesquier personas. tanto que sean mys naturales, res-
gibiendo juramento por ante escribano público de las personas que as~1 lo conpraren que lo
non llevarán nvn sacarán fuera de los dichos mys reynos, nyn la afinarán, mas que la traerán
e farán traer a las dichas mys casas de moneda dentro del dicho tiempo de los dichos seys
meses e que la non sacarán dende fasta que sea labrada.
8 Otros=ordeno e mando que todas e qualesquier personas ornes e mugeres de qual-
quier estado, condigión, preheminengia o dinydat que sean que tovieren las dichas monedas
de blancas viejas o nuevas, las lleven a labrar a las dichas mys casas de moneda o a qual-
quier dellas commo dicho es. e notifiquen al my tesorero e ensayador que las quieren faser
fondir. e después las lleve al fondidor e faga fondir dentro en qualquier de las dichas mys
casas las monedas que as~ llevaren, e as~ fondidas venga el my ensayador e las tome de
poder de dicho tondidor e lo ensaye e sy lo fallare de las dichas leyes por m5’ de suso decla-
radas, el dicho mv ensayador lo selle de su marca, e. sy non se podiere sellar, lo ponga en
una arca con dos llaves, de la qual arca tenga una llave el my tesorero e otra el my ensaya-
dor. en tanto que se entrega a los capatases, pero que sy el dicho vellón fuere marcado por
el dicho mv ensayador es my merged que se non ponga en la dicha arca, mas quel dueño del
tal villón lo entrege al niy tesorero pesado por el my maestro de la valanca en presencia del
mv escrivano de la dicha casa, por el qual dicho ensaye mando que el dicho my ensayador
lleve de peso de ginquenta marcos, o dende arriba fasta gient marcos, veynte maravedís, e
de peso de ginquenta marcos, e dende abaxo fasta veynte marcos, quinse maravedís, e de
quinse marcos abaxo dies maravedís, en tal manera que se entienda cada ensaye por una fun-
digión. los quales dichos maravedís sea tenudo de le pagar el dueño del tal villón demás de
las otras costas por m ordenadas.
9 OtrosQ ordeno e mando quel dicho my ensayador tome el plomo el menos argentoso
que fallare para faser los dichos ensayes e faga prueva dello antel dicho my escrivano e ante
el maestro de la valanga e las guardas, e quanta plata ende fallare la ponga de la parte del
contrapeso con que ovyere de pesar el dicho ensaye.
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10 Otros< ordeno e mando que después quel dicho villón fuere entregado al dicho my
tesorero por la manera sobredicha. lo dé a labrar a capatases buenos e fiables por ante el my
maestro de la valanga e ensayador e guardas de la dicha my casa.
11 Oíros’& ordeno e mando que los dichos capatases que asÑ resgibieren el dicho villón,
non sean osados de lo resgebir salvo por ante los dichos mys oficiales, so pena que los ma-
ten por justicia por ello, e pierdan todos sus bienes, los quales sean para la my Cámara e
Fisco.
12 Otros~ ordeno e mando que los dichos capatases labren el dicho villón que as5 les
fuere entregado por la manera suso dicha. conbiene a saber, las dos tergias partes de mara-
vedís e el un sevsmo de blancas e el otro sevsmo de medias blancas, la qual dicha labor
fagan svn Qeniza nyn polvo alguno. so pena de dos myll maravedís a cada uno por cada ves
que lo contrario fisieren. la qual pena se reparta por la manera susodicha.
13 Otrosx9 ordeno e mando que los dichos capatases labren las dichas monedas a fletón
cuardando la talla, so la dicha pena de perdenwento de sus bienes, la qual sea repartida
segund que de suso dicho es.
14 Otrosj ordeno e mando que después de as5’ labrada la dicha moneda por los dichos
capatases. la muestren al mv triador de la dicha casa, el qual la vea e reconosca, e sy fallare
que es bien obrada e tal que es sufigiente e bien amonedeada, commo de suso dicho es, la
pase, e la que fallare que non está bien obrada, la corte e torne a desfaser, e la que desta
guisa se desfisicre, es my merged e mando que non se pague brageaje a los dichos capatases.
15 Otros$ ordeno e mando que después de asÑ reconoscida por el dicho triador, los
dichos capatases la lleven a las mys guardas, las quales dichas guardas la caten sy viene a
la talla e peso por m~ ordenada,
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16 Otros5 ordeno e mando que después de as< requerida la dicha moneda por las dichas
rnvs suardas, los dichos capatases la entreguen al dicho my tesorero por ante el my escriva-
no e maestro de la valanga e ensayador e triador de la tal casa e de las guardas. en uno con
toda la sisalla que della sacaren, los quales dichos mys oficiales la miren sy es bien linpia
e sx’n polvo nyn otra mescla alguna. e sy en la dicha salía [sic] se fallare alguna tierra o pol-
yo, que por el mismo fecho pierda el capataz que lo as5 traxiere todo el brageaje de aquella
lavor e se reparta la tal pena commo dicho es. e sy mescla de villón de más vaxa ley que la
suso dicha en ello se fallare, que maten por justicia por ello al dicho capataz que lo asj tra-
xiere e pierda todos sus bienes e sean para la íny Cámara e Fisco.
17 Otros=ordeno e mando que. después de as=vista la dicha moneda por los dichos
mvs tesoreros e ofigiales, la pongan toda junta en una manta e la rebuelvan muchas veses,
estando presentes a ello el dicho mv tesorero e escrívano e ensayador e maestro de la valan-
ca e suardas e triador. ~ as§ rebuelta pesen la dicha moneda sy viene a la talla por m~ orde-
nada, una piega de maravedí más o menos por marco de la dicha moneda de maravedís, e
dos piegas de blancas más o menos en el marco de las dichas blancas, e quatro piecas de me-
dias blancas más o menos en el marco de las dichas medias blancas, e non de menos; e sy
non se fallare a la dicha talla o con las diferencias de más a menos commo dicho es, non pa-
se, so pena que qualquier oficial o oficiales que la pasaren paguen en pena por cada un mar-
co dies myll maravedís, las dos tergias partes para la my Cámara e de la otra tergia parte,
la meytad para el acusador que lo acusare e la otra meytad para el juez que lo juzgare e
esecutare,
1 8 Oiros~ ordeno e mando que, después de asj’ fecha la dicha levada, el dicho my teso-
rero con ¡sic 1 la dicha ínoneda e la dé e entregue al blanquecedor para que la blanquesca con
sal de yniesta o con otra cosa que mejor sea para lo blanquecer, a vista de las dichas mys
guardas e triador. e sy lo as§ non fisiere, el dicho blanquecedor que pierda lo que por ello
ovyere de ayer e la torne a blanquesger a su costa e demás peche en pena por cada marco
myll maravedís los quales se repartan por la forma susodicha.
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19 Otros=’ordeno e mando que. después de asÑ bien blanquecida la dicha moneda, el
mv tesorero la tome de poder del blanquecedor e la dé a monedear a buenos monederos fia-
bles e sabidores en el ofigio de monedear, los quales dichos monederos la sellen e monedeen
segund e por la forma e con las armas e letras que de suso dicho es. en tal manera que se
puedan bien leer todas las letras de la dicha moneda, e se demuestren bien claros los casti-
llos e leones, e en otra manera non la resgiban las guardas la tal moneda, mas que la quie-
bren. e se labre a su costa de los dichos monederos otra ves, e peche la pena susodicha, e
sy las guardas e triador de otra manera lo pasaren que pechen en pena por cada marco dies
tnvll maravedís la qual dicha pena sea repartida segund que de suso dicho es.
20 Otros5 ordeno e mando que, después que as=fuere sellada e labrada la dicha mone-
da, los dichos monederos que la sellaren la lleven a amostrar a las dichas mys guardas e tria-
doy. a los quales mando que la vean e caten sv está bien sellada e acuñada, e sy está bien re-
donda e en tal manera que sea buena, e sy tal la fallaren pase, e sy la fallaren mal sellada
o beguda o layda o trcsalx’da o quebrada. la corten, e lo que as9 se cortare, se desfaga e lo
tornen a labrar a costa de los tales monederos relevándoles dos piecas de cada marco de ma-
ravedís. e quatro piegas de blancas de cada marco de blancas, e de cada marco de medias
blancas ocho piegas; e sy de otra guisa las dichas guardas e triador lo pasaren, que pechen
en pena por cada marco los dichos dies myll maravedís, la qual dicha pena se reparta en la
ínanera susodicha
21 Otros’ ordeno e mando que. quando las dichas guardas e triador ovyeren guardado
la moneda de mano de los monederos, que los dichos monederos la entreguen al my tesore-
ro, al qual dicho tesorero mando la faga blanquecer otra ves al blanquecedor por tal manera
que quede bien blanquecida a bista e contentamiento de las dichas guardas e triadores de las
dichas casas.
22 Otros ordeno e mando que la moneda que as5 fuere fallada por las dichas guardas
e triador que es bien fecha e cuñada e bien blanquesgida que el dicho my tesorero e maestro
de la valanga, ensayador e guardas, e triador e escrivano de cada una de las dichas mys
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casas de moneda, tornen a faser levada de la ley de la dicha moneda, e la pongan en una
manta>>’> e la rebuelvan muchas veses, e después de as~ fecho, tome el ensayador dos piecas
de la moneda de maravedís e otras dos piegas de la moneda de blancas, e quatro piecas de
las dichas medias blancas, e parta las dichas monedas por medio, en presencia de las dichas
guardas e triador e escrivano e oficiales, e faga de la meytad de cada una dellas sus ensayes.
e en tanto que as~ se fasen los dichos ensayes. quede la meytad de lo que as se cortare en
poder de las guardas fasta que se faga el engerramyento. E sy el ensaye que se fisiere de los
dichos maravedís saliere a la ley de los dichos veynte e quatro granos por marco, un grano
más otro grano menos, e el de las dichas blancas e medias blancas a la ley de los dichos dies
nueve szranos. un 2rano más otro menos, pase: e sv las dichas monedas salieren menguadas
de más vaxa ley de lo que dicho es, non pase e sv lo pasaren, les den la pena que deven dar
al que falsa moneda, e paguen el dapno e costas el my ensayador, e sy de menor ley lo pasa-
re, el dicho íny ensayador pierda sus bienes e sean confiscados para la my Cámara e Fisco;
e sv los dichos ensayes salieren giertos a las leves susodichas en la manera que dicha es, to-
me el escrivano cada ensaye con la otra meytad que quedó en poder de las dichas guardas,
e enbuélvalo cada uno en un papel en el qual escriva la levada de quantos marcos es, e en
que día e mes e año se fiso, e de qué ley e talla se falló. e fírmenlo de sus nonbres el ensa-
yador e el eserivano e aten las dichas monedas. asÑ lo del ensaye comino lo cortado, con un
filo e póngalo en el arca del engerramyento en la qual aya tres gerraduras con tres llaves,
de las quales tenga la una el mny ensayador e la otra el my escrivano e la otra las guardas;
e por quanto las dichas monedas non podrían venir en cada libranga justamente a la dicha
ley e talla. e yo doy la dicha facultad de un grano más otro menos por marco, e de las dichas
piegas más o mnenos por Inarco en la dicha talla. ordeno e mando que las dichas librangas
se congierten cada quatro semanas de lo fuerte a lo I’eble e de lo feble a lo fuerte, en tal ma-
nera que las librangas de las dichas quatro semanas respondan entera e conplidamente a la
dicha ley e talla por m=’ordenada, e que as’ lo asyenten el my ensayador e escrmvano e lo
firmen de sus nonbres, e metan en la dicha arca del engerramyento la dicha cuenta.
291 La cx de manta es similar a una o. lo que justifica transcribir en femenino otras aparentes oes que
deberían ser oes.
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23 Otros=ordeno e mando que a todos los que traxieren a labrar a las dichas mys casas
de moneda plata e villón e blancas viejas o nuevas, al tiempo de la libranca dello los rnys
tesoreros de las dichas casas sean tenudos de dar e den a cada uno lo que traxiere a labrar
segund e al respeto de lo que oviere ¡netido en la dicha casa. e que a la persona o personas
que antes tnetyeren a labrar el dicho villón en la tal casa, delibren primero, de manera que
commo cada uno entrare e metyere el dicho villón, as5 sea delibrado e lleve la moneda que
de ello saliere, e que sean tenudos los dichos mys tesoreros e cada uno delIos de resgebir
toda la plata e villón que para labrar fuere traydo a las dichas mys casas de moneda e a cada
una dellas cada e quando lo traxieren. so pena que sea tenudo de lo pagar a sus dueños
doblado, e por el mesmo fecho aya caydo e cayga en otra tanta pena como en ello montare
a m§, de la qual dicha pena sea la mevtad para la my Cámara e la quarta parte para el que
lo acusare e demandare e la otra quarta parte para el jues que lo jusgare e executare.
24 Otros5 ordeno e mando que después de as5 fecha e acabada la dicha moneda e fecho
el dicho engerramvento della, e el dicho my tesorero la tome toda ans5 e la dé por cuenta
a sus dueños, retenyendo en s5 de cada marco as de maravedís commo de blancas e medias
blancas, veynte maravedís los quales dichos veynte maravedís mando que se gasten e distri-
buyan en esta guysa:
25 Primeramente que aya yo de nivs derechos de cada un marco de la dicha moneda que
en las dichas mvs casas se labrare. dos maravedís forros e libres e quitos de todas costas ma-
yores e menores de las dichas casas e de los ofiQiales dellas. los quales dichos dos maravedís
resgiba en mv nombre el dicho ¡ny tesorero,
26 Otrosj’ es my merced e mando que los otros dies e ocho maravedís fyncables a con-
plimyento de los dichos veynte maravedís, los resgiba el dicho my tesorero de cada casa de
moneda e los dé e pague el sábado de cada semana en la manera syguyente:
27 Para los salarios del dicho my tesorero e de los oficiales mayores de cada una de las
dichas casas, un maravedí de cada marco, el qual as mesmo resgiba el dicho my tesorero
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para dar e pagar a los dichos ofigiales lo que ovyeren de ayer de sus salarios segund que en
las ordenangas pasadas por donde yo mandé labrar la dicha moneda de quartos se contyene.
28 Otros< ordeno e mando que el dicho my tesorero dé e pague a cada obrero por cada
marco de villón que labrare tres maravedís, e asymesmo pague de las menguas que ovyere
en la lavor de cada un mareo otros tres maravedís, que son seys maravedís.
29 Otros5 ordeno e mando que pague el dicho my tesorero de la mengua que se fase en
las syzallas e resyzallas que de la dicha moneda salen, ginco blancas de cada un marco.
30 Otros=’ordeno e mando que el dicho m~ tesorero pague a cada monedero por mone-
dear cada mareo del dicho villón, dos maravedís de cada un marco.
31 Otros=ordeno e mando que el dicho my tesorero pague al entallador por que faga
los cuños e porque ponga el fierro e asero e todos los otros aparejos de entallar que fueran
menester, tres blancas de cada marco.
32 OtrosÑ ordeno e mando que el dicho my tesorero pague al blanquecedor porque blan-
quezca la dicha moneda un maravedí de cada mareo della,
33 Otros=ordeno e mando que el dicho my tesorero pague al que por my mandado tye-
ne cargo e ov yere de dar el carbón de la dicha casa. un maravedí de cada marco.
34 Otros§ mando que el dicho my tesorero pague al my fondidor tres blancas de cada
marco.
35 Otros~$ mando que el dicho my tesorero pague al ensayador porque faga los fornos,
e gaste el plomo e copelas e genisas. e todas las otras cosas que fueren menester para faser
los ensayes, una blanca de cada marco.
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36 Otros& mando que tome para s9 el dicho ¡ny tesorero un maravedí de cada marco de
la dicha moneda que se labrare en cada una de las dichas mys casas, el qual sea para el re-
paro de cada una de las dichas irns casas de moneda e para las fornagas e ferratnyentas e
todas las otras cosas que en las dichas casas fueren menester e son a su cargo e en su oficio.
del qual dicho maravedí es my merced e mando que non sea obligado de dar cuenta nyn ra-
zon alguna. salvo de tener e tenga syempre bien reparada e bastecida la dicha my casa e per-
trechos della comino cumple a my servycio.
37 Otro# ordeno e mando que los mys maestros de la balanga den en cada una de las
dichas rnvs casas de moneda a los capatases e obreros pesas e dinerales con que pesen e
salven e tallen las dichas monedas a la dicha talla por m~ ordenada, e por esto pague el
dicho mv tesorero al maestro de la balanga lo que costare, por lo qual el dicho my tesorero
non tne pueda poner nyn ponga descuento alguno.
38 OtrosV ordeno e mando que en fin de cada mes el ¡ny maestro de la balanga e las
guardas e triador, por ante el my escrivano de cada una de las dichas mys casas, requyeran
e congierten todas las balangas e pesas mayores e menores de la dicha my casa, por manera
que todo ello esté justo e gierto segund e en la manera que por m9 es ordenado e mandado.
39 Otros< ordeno e mando que el my ensayador faga el ensaye por fuego justamente
segund por m=es ordenado e mandado,
40 Otros5 ordeno e mando que los mys ensayadores me sean obligados a la ley por sus
cabegas e bienes, e los entalladores e maestros de la balanga e guardas e triador me sean
obligados a la talla por sus cabegas e bienes, porque sy non guardaren todo lo que de suso
dicho es, se faga delios e de sus bienes lo que ¡ny tuerged fuere.
41 Otros=ordeno e mando que los dichos mys oficiales nyn alguno delIos nyn otras per-
sonas algunas non sean osados de sacar de las dichas mys casas las dichas monedas nyn
algunas deltas syn que sean de todo punto acavadas de labrar e delibradas por todos los
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ofigiales2». so pena que! que lo contrario fisyere lo maten por ello e aya perdido e pierda
todos sus bienes, los quales se repartan segund e en la manera que de suso dicha es.
42 Otros5 ordeno e mando que los dichos mys oficiales nyn alguno dellos non fagan nyn
delybren moneda alguna. de talla nyn de ley nyn de otra labor alguna antes de sol salido nyn
después del sol puesto. so pena que le maten por justigias e pierda todos sus bienes, los qua-
les sean repat’tidos commo dicho es.
43 Otrosí ordeno e mando que ningund monedero non tome para monedear moneda
alguna más la que podiere monedear en aquel día que la totuare. sopena que pierda el salario
que ovyere de ayer con el quatro tanto.
44 OtrosY ordeno e mando que el maestro de la balanga resgiba en fyl e dé en fyl la
dicha obra a los dichos capatases.
45 Otros5~ ordeno e mando que ningund monedero nyn obrero non sea osado de sacar
cuento nyn feblaje de la my casa de la moneda, lo qual es quaudo la moneda es delgada e
apártanla para que ge la non quiebren e a las veses ponen con ella otra gruesa porque venga
al cuento e peso, sopena que el que lo contrario fisiere le den cyent agotes e le destierren
del reyno de por toda su vida,
46 OtrosY ordeno e mando que los dichos mys tesoreros non ayan por mys ofigiales de
las dichas mvs casas de moneda a nynguna nyn algunas personas salvo a los que tovyeren
¡ny poder firmado de ¡ny nonbre e sobre escripto de los mys contadores mayores o poder
del rey Don Juan, mv señor e padre, cuya ányma Dios aya, e confirmado de m5’ por my
carta de confirmagión, firtnada de my nonbre e refrendada de Diego Arias de Avila. my
contador mayor e my escrivano mayor de los mys privyllejos e confirmaciones e sobre
escriptos de los dichos mys contadores mayores, e non en otra manera, sopena de
2>2 El texto dice yÑios.
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perdimiento de sus bienes, los quales sean para la my Cámara; e otrosÑ que non consientan
labrar las monedas susodichas nyn algunas dellas con cuños quebrados nyn hendidos, salvo
con cuños que sean sanos e de buena talla, nyn otros9 consyentan estar nyn labrar en las
dichas mxs casas entalladores algunos salvo aquellos que fueren buenos. por manera que la
talla de la dicha moneda sea polida e bien obrada.
47 Otros5’ ordeno e mando que los mys monederos de las dichas mys casas sean tenudos
a dar e entregar a las mvs guardas los cuños con que labraren las dichas monedas en levan-
tándose de labrar, e en tornando otro dVa a labrar las dichas mys guardas ge los tornen para
que los tengan en su poder fasta el sol puesto. so pena que los maten por ello,
48 Ot¡’os< ordeno e mando que sean 2uardadas entera e conplydamente a los mys teso-
reros e alcaldes e alguasyles e maestros de la balanga e ensayadores e guardas e triadores
e capatases e obreros e monederos e otros oficiales qualesquier de las dichas mys casas de
moneda, todas las franquesas e libertades e esengiones que se contyenen e contenyeren en
mys cartas de prevx’llejos que ello tyenen e tovyeren segund que en ellas se contiene e fuere
contenydo.
49 La qual dicha moneda de villón suso declarada es ¡ny merced e mando que se labre
en las dichas mvs casas de moneda e en cada una dellas en tanto que my voluntad fuere, e
que ande e corra e vala e se trabte en todos los mys reynos e señoríos agora e de aquí ade-
lante syn ynpedimento alguno.
50 OtrosV es my ¡nerged e mando que las dichas monedas de quartos e medios quartos
e dyneros e medios dineros que yo as=’mandé labrar en las dichas mys casas de moneda, as5
al tiempo que yo mandé labrar la dicha ¡noneda commo para la que yo agora he mandado
dar mys cartas de ligencia, después que yo mandé cesar la lavor dellas, la qual era de lo que
estava metydo en las dichas mys casas, ande e corra e valga e se trabte en los dichos mys
revnos e señoríos syn ynpedimento alguno.
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51 E por quanto xo soy informado que porque fasta aquí se labravan monedas de oro
e plata en estos dichos mvs revnos. subían a grandes presgios demasvados las dichas mone-
das. de lo qual se segu’Qa que los mantenymyentos e mercaderías e otras cosas subían a gran-
des presgios. e mys súbditos e naturales resgibían grandes pérdidas e dapnos. por ende de-
fiendo firmemente que de aquí adelante nynguna nyn algunas personas non sean osados de
labrar nvn labren monedas de oro nyn de plata de nynguna nyn alguna ley nyn tafia en las
dichas mys casas de moneda nyn fuera dellas salvo solamente el oro para que yo he dado
fasta aquí mys ligengias para que se labren enrriques, lo qual mando que se acave de labrar
e labre fasta en fin de mayo primero syguiente e non dende en adelante, so las penas suso
dichas.
52 Otros§ ordeno e mando que se non labre de aquí adelante en las dichas mys casas de
moneda nyn en alguna dellas las dichas monedas de quartos e medios quartos e dineros e
medios dineros, gebto aquello que eslava metydo en las dichas mys casas de moneda e para
que yo he dado mys cartas e alvalás de ligengia. so pena que qualquier que lo labrare pasado
el dicho tiempo le den la pena en que caerían sy labrase moneda falsa, e demás aya perdido
e pierda la tal tnoneda que después del dicho tiemnpo labrare.
53 Otrosj ordeno e mando que nyngunas nyn algunas personas non sean osadas de fon-
dir en las dichas mys casas de moneda nyn fuera dellas moneda nyn monedas algunas, salvo
los tnvs fondidores dellas. e los dichos fondidores non sean osados de lo fondir salvo en las
dichas mvs casas de ¡noneda. lo qual lo puedan fager e fagan de día desdel sol salydo fasta
ser puesto. e sy otras qualesquier personas lo fisicren o permytieren consyntieren faser en
sus casas o en qualesquier sus villas o lugares o fortalesas, mueran por ello, e pierdan todos
sus bienes muebles e rases, e las dichas villas e logares e castillos e fortalesas e vasallos,
e por el mismo fecho sean confiscados e aplicados para la my Cámara e Fisco, e yo de agora
para entonges los declaro ser confiscados e aplicados a la my Cámara e Fisco syn otra de-
claración nyn sentengia alguna, e en esta misma pena mando que caygan e incurran los
dichos fondidores sy antes o después de la dicha ora del sol salido o del sol puesto lo hin-
dieren commo dicho es. la qual dicha pena de los dichos fondidores sea repartida commo
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de suso se contvene. conbiene saber, las dos tergias partes para la my Cámara e la otra tergia
parte para el acusador e juez que lo jusgare e executare.
54 Otros( ordeno e mando que las dichas monedas de enrriques e medios enrriques e
quartos e medios quartos e dineros e medios dineros para que yo he dado las dichas mys
cartas e alvalás de licencias, se acaven de labrar en las dichas mys casas de moneda fasta en
fin del dicho mes de mayo primero que viene, e non dende en adelante, ecebtos quatrocien-
tos marcos de enrriques para que yo di ligengia a Juan Sanches Álava e Álvar Gonsales Bo-
miel. vesinos de la gibdat de Sevylla para que los podiesen labrar en la my casa de la mo-
neda de la dicha gibdat. que sy para el dicho tiempo non se podieren acabar de labrar, se
puedan labrar e labren fasta mediado el mes de junyo syguiente. e non dende en adelante,
so pena que a los que lo contrario fisieren les sea dada pena de falsarios.
55 Otros5’ ordeno e mando que nyngund blanquecedor de las dichas mys casas de mo-
neda non sea osado de blanquescer moneda nyn monedas algunas antes del sol salydo nyn
después del sol puesto, so las dichas penas.
56 Otros5 ordeno e mando que los obreros de las dichas mys casas de moneda puedan
labrar el villón que es menester para las dichas casas as5 de d9a como de noche, tanto que
los dichos mvs monederos nyn algunos delIos non puedan monedear nyn monedeen las
dichas monedas nvn al2unas dellas salvo de d5’a, desde el sol salydo fasta ser puesto, e que
los dichos obreros non resgiban el dicho Vill~n nvn lo fundan de noche, salvo de d9a de sol
a sol e non en otra manera, so la dicha pena.
57 Otros5 ordeno e mando que de la plata e rasuras e villón e cobre que vyniere de fue-
ra de mys reynos para labrar la dicha moneda se non pague diesmo nyn aduana nyn almo-
xarifadgo nyn portasgo nyn almirantasgo más de lo que se pagaya en tyempo del dicho rey
my señor e padre, que Dios aya, e segund e en las leyes de mys quadernos con que yo
mando arrendar los diesmos e aduanas e almoxarifadgos e otros mys derechos se contyene.
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58 OtrosV ordeno e mando que en cada una de las gibdades donde están asentadas las
dichas ¡nvs casas de moneda, la justigia e regidores de la dicha gibdad nonbren dos regydo-
res o un regidor e un jurado para que vayan a la my casa de la moneda de la tal gibdat cada
d<a amos a dos juntamente, e vean en qué manera se labra e fase la dicha moneda, e sy
guardan e cunplen lo que yo tengo ordenado e mandado en estas dichas mys ordenancas se
contyene. de los quales dichos dos regidores. o un regidor e un jurado, resgiban juramento
en forma que guardando my servicio bien e fielmente, verán e esamynarán sy se fase comino
deve o non, e sy fallaren que non se guarda e cumple todo lo en estas mys ordenangas conte-
nvdo, e cada cosa dello, lo notificarán a las dichas inys justicias e regidores de la tal gibdat,
e la qual d¡cha justigia e regidores mando que me enb5en notificar e faser saber de quatro
en quatro meses de la manera que se usa e guarda lo contenydo en esta dicha my ordenanga,
para que sy se fallare que se non guarda e cunple, yo mande esecutar las penas en las per-
sonas e bienes de los que en ellas cayeren; los quales dichos dos regidores, o un regidor e
un jurado, sean veedores de la dicha’29” moneda de dos en dos meses, e que las dichas mys
justicias e regidores tres d9as antes que se cunplan los dichos dos meses nombren otros dos
que sean veedores otros dos meses, commo dicho es, e as~ se faga de dos en dos meses, a
los quales dichos dos regidores. o un regidor e un jurado do poder conplido para usar de la
dicha f¡aldat los dichos cada dos meses, e mando que por esto non ayan nyn lleven salario
alguno.
59 Otros=.por quanto todas las monedas de oro e plata e quartos e medios quartos, e
dineros e medios dineros, asÑ lo que los reyes donde yo vengo, e el rey don Juan, my señor
e padre. que Dios aya. mandaron labrar. commo lo que yo he mandado labrar después que
reyné. an sobido a mucho mayores presgios de los que de rasón dev9an valer, por cabsa de
lo qual asymesmo an subido todos los ganados e mercaderías e otras cosas, e asymesmo los
jornales de los oficiales e obreros de los oficios, tanto que las gentes non se pueden mante-
ner, e de cada d5a son demynuidas sus fasiendas, por ende, proveyendo en ello, ordeno e
mando que cada enrrique de oro de justo peso valga dosientos e dies maravedís, e cada
El manusc tito decía “las dichas” pero se han tachado las s
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dobla castellana de la vanda de justo peso. giento e ginquenta maravedís, e cada florín de
Aragón de justo peso. Qiento e tres maravedís, e cada real de plata castellano de justo peso,
dies e sevs maravedis. e cada quarto. quatro maravedís, e cada tres dineros de los que fasta
aquí por tny mandado se labravan el año gercano que agora pasó de sesenta e un años, un
maravedi. e sevs medios dineros, un maravedí e non más, los quales dichos maravedís se
entiendan que an de ser los maravedís que yo agora mando labrar en las dichas mys casas
de moneda commo dicho es: e qualquier que a mayores presgios lo diere o lo resgibiere en
pago o en otra qualquier manera, lo aya perdido, e demás paguen en pena por cada piega
que diere o resgibiere a mnayores prescios de los suso dichos, myll maravedís por la primera
ves, e por la segunda tres myll maravedís, e por la tercera por el mesmo fecho, aya perdido
e pierda todos sus bienes ¡nuebles e ra9ses. la qual dicha pena es my merced, e mando que
se reparta en la ¡nanera que de suso dicho es. Lo qual es my merced que se faga e cunpla,
egetando e quedando a salvo que los canbiadores puedan resgebir e tomar, e resciban e
tomen de las monedas que canbiaren por reales de plata, o maravedís, o blancas, de ganan-
cia para s5 lo syguyente:
De cada enrrique entero, dos maravedís. De cada dobla castellana de la vanda, tres blancas.
De cada florín de Aragón, un maravedí.
E mando que por nynguna nvn alguiia ¡nanera persona nyn personas algunas non sean osa-
dos de la dar nyn resgibir a ¡nayores presgios de los suso dicho, so las dichas penas, e de-
más, sy qualquier o qualesquier fueren o vinyeren contra ello o contra parte dello, la quarta
ves avan perdido e pierdan los dichos sus bienes muebles e rajses, e se repartan commo
dicho es, e mueran por justigia por ello. Sobre todo lo qual mando a los mys tesoreros ma-
yores e menores, e regetores e recadadores. asj los que agora son, comino a los que hieren
de aquí adelante, que las monedas de oro e plata e quartos e dineros que de aquí adelante
ovveren. a dar e pagar, asÑ a la my Cámara commo a qualesquier personas, as9 de sueldo
commo en otra qualquier manera, las non den nyn paguen a mayores prescios de los suso
dichos, so pena que todo lo que dieren e pagaren a mayores presgios que por el mesmo
lecho lo ayan perdido. e les non sea resgebido en pago. e paguen todo lo que dieren a
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mayores presgios con el dos tanto, las quales dichas penas se repartan segund que de suso
dicho es. E yo por esta my carta seguro e prometo por my fe real. commo rey e señor, que
guardaré e mandaré guardar e conpliré e executaré esta dicha ley e las penas en ella conte-
nvdas en todos los que en ella cayeren e en sus bienes, e mando a los infantes, duques. con-
des, perlados. ¡narqueses. maestres e otros grandes e cavalleros, as5 del my Consejo comino
de todos los otros, que juren e prometan e den sus fees que guardarán e conplirán e procu-
raran con todas sus fuergas comino se guarde e conpla todo lo contenydo en esta dicha my
lev e ordenanga, e lo non quebrantarán nyn consentvrán quebrantar. nyn permytirán nyn da-
ran logar a que persona nyn personas algunas vayan nyn sean en yr nyn venyr nyn pasar
contra lo en ella contenydo. nyn contra parte dello. antes lo fagan guardar e guardarán e
conplirán en todo e por todo segund que de suso dicho es. E mando que todas qualesquier
debdas que qualesquier personas devan e sean tenudos de dar e pagar a m9 e a qualesÉ~ier
perlados e yglesias e monasterios e otras personas. asÑ de rentas commo de censos e tribu-
tos, o por otros qualesquier pagos” ‘o contractos, o por otra manera o rasón o tj’tulo o cab-
sa. se paguen en la dicha moneda de maravedís e blancas e medias blancas de la ley e talla
suso dicha, o en las dichas monedas de oro e plata. a los presgios por m5’ ordenados e de-
clarados de suso, lo qual sea a la elegión del pagador, e non del señor de la tal debda, salvo
sv el tal debdor ovyere resgebido qualquier moneda de oro e de plata prestada e se obligó
o obligare de lo pagar en la mesma moneda de oro o de plata que lo resgibió. que en este
tal cabso. sea tenudo de lo pagar al dicho debdor en la mesma moneda que lo rescibió bien
e conplidamente. e non en otra manera.
60 Otros5 ordeno e mando que nyngunas nyn algunas personas de qualquier ley, estado,
condición, premynengia o denydad que sean, non sean osados de faser nyn fabricar moneda
falsa ¡nenguada de ley nyn de talla en las dichas mys casas de moneda nyn fuera dellas, nyn
lo encubrir nyn permitir nyn dar a ello fabor e ayuda, nyn esfuerco nyn consejo, sopena que
el que lo contrario fisiere caya en mal caso, e sea avydo por traydor conoscido e lo maten
>~ Sainz Varona “Enrique IV” lee pactos Pa¡a un posible parvos, que es lo que efectivamene se lee,
vease lo apuntado por Vc’tc’u, sv. patio. especialmente a partir de pág. 432 (vol. IV), línea 60, col. izqda.
y también s . . pci; tpo> fo), pág. 444 (vol IV).
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púbíveamente por justicia, e por el mesmo fecho, aya perdido e pierda todos sus bienes
muebles e ra=’ses,e sean confiscados e aplicados para la my Cámara e Fisco, porque vos
mando a todos e cada uno de vos en vuestros lugares e juridigiones. que veades las dichas
mys leyes e ordenangas que de suso van encorporadas, e las guardedes e cunplades e fagades
guardar e conpla segund que [en] ellas e en cada una dellas se contyenen, e contra el tenor
e forma dellas nyn de alguna dellas non vayades nyn pasedes nyn consyntades yr nyn pasar
en al2ún tiempo nyn por alguna manera, e sy alEuna o personas hieren o venyerenalgunas
contra ellas o contra algunas dellas, svnplemente e de plano. syn escriptura e figura de juy-
sio, sabida solamente la verdad, non dando lugar a luengas de malicia. pasedes e progedades
contra las tales personas e contra cada una dellas a las dichas penas crimynales e gevyles de
suso declaradas, e que lo fagades as pregonar con trompetas por pregón e ante escrivano
público por las placas e mercados e otros lugares acostumbrados de la my Corte, e desas
dichas gibdades e villas e lugares porque venga a noticia de todos e dello non puedan prece-
der>=h>ignorangia. e mando a los mx’s contadores mayores que asyenten el treslado desta my
carta. synado de escrivano público, a los mys libros, e los unos nyn los otros non fagades
nyn fagan ende al por alguna manera, so pena de la my merced e de privación de los oficios
e de confiscagión de todos vuestros bienes de los que lo contrario fisiéredes, los quales des-
de agora para estonges, e de entonges para agora. confisco e aplico, e he por confiscados
e aplicados para la mv Cámara e Fisco, e demás, mando al orne que vos esta my carta mos-
trare, que vos emplage que parescades ante m5 en la ¡ny Corte, doquier que yo sea, los Con-
cejos por vuestros procuradores, e las personas syngulares personalmente. del d5a que vos
enplasare fasta quinse días primeros syguientes. a desir por qual rasón non conplides my
mando, e mando so la dicha pena a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado,
que dé ende a) que vos esta my carta mostrare testymonio synado con su syno, porque yo
sepa en como se cumple rny mandado,
Dada en la villa de Madrid, veynte dos d5as de mayo, año del nascimyento de Nuestro
Señor lhesu Christo de myll e quatrogientos e sesenta e dos años. Va escripto entre
Debería decirpx’etendex’
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renulones o dis: e otras personas: o dis fecho. vala, Yo el Rey. Yo. Alvar Gomes de Qibdat
Real. Secretario de nuestro señor el rey, la fize escrevir por su mandado. Archepiscupus
Toletanus. El ¡narqués Diego Arias. Ladonicus Episcupus Cartaginensis. Episcupus
Lucensis. Juan de Bivero, Sangius Doctor, Didacus Doctor, Antonyos Ligengiatus. Pedro
Arias. Alfonso Gonsales. Ferrando de Villafafle.
00 E demás de lo suso dicho estava escripto en las espaldas de la dicha carta esto que
se s\gue:
Tesoreros e maestros de la balanga e guardas e ensayadores e entalladores e triadores e
escrivanos. alcaldes. alguasiles, obreros, monederos e otros ofigiales qualesquier de las
casas de moneda de los reynos e señoríos de nuestro señor el rey, e vuestros lugarestenientes
e todas las otras personas en esta su carta de ordenangas contenydas e de que en ella se fase
mención, ved esta dicha su carta de las dichas ordenangas en este cuaderno contenydas e
conplidlo en todo e por todo segund que en ella se contiene e el dicho señor rey por ella vos
lo enhía mandar. Diego Arias. Pedro Fernandes. Ruy Gómes, Pedro Lopes. La qual dicha
mv carta de ordenanQas suso enco¡’poradas vos mando que guardedes e cunplades e fagades
Luardar e conplir en todo e por todo segund que en ella se contiene, e contra el tenor e
forma della nyn de parte de lo en ella contenydo non vayades nyn pasedes nyn consyntades
yr ¡un pasar en algund tiempo nyn por alguna manera, E los unos nyn los otros non fagades
nyn fagan ende al por alguna manera, sopena de la my merced e de las penas contenydas en
la dicha my carta de ordenancas suso encorporada, E mando so la dicha pena a qualquier
escrivano público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonyo
sygnado con su sygno syn dineros, porque yo sepa en commo se cunple my mandado.
Dada en la muy noble e leal gibdat de Segovya. cinco d9as del mes de junio, año del nascim-
yento de nuestro señor Jhesuchristo de myll e quatrogientos e sesenta e dos años.
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Va escripto sobre ravdo, o dis lo, e o dis a mayores, vala, Yo. Ruy Gonsales de
Fuentidueña. escrivano de Cámara de nuestro señor el rey. la fis escrevir por su mandado.
Diego Arias. Pedro Fernandes. Ruy Górnes. Pedro Lopes, changiller. E otras ciertas
senales, La qual dicha escriptura, presentada e leyda antel dicho alcalde en la manera que
dicha es. el dicho Pedro de Torquemada. regidor. dixo que, por quanto él e otros alcaldes
e regidores de la dicha gibdat se entendían de aprovechar de la dicha escriptura, para con
ella faser aconplir algunas cosas conplideras al dicho señor rey e al bien de la dicha gibdad.
Por ende dixo que pedía e pidió al dicho alcalde que mandase a m~ el dicho escrivano, que
sacase o fisvese sacar de la dicha escriptura oreginal un treslado o dos o más, quales e quan-
tos él e los otros dichos alcaldes e regidores menester ovyesen. e que al tal treslado o tresla-
dos que yo. el dicho escrivano sacase o fisiese sacar yntem’pusyese e dicernyese su abtoridat
e decreto e especial mandamiento, en manera que valiese e fisiese fee. asy en juysio commo
fuera dél e en todo lugar que paresciese. El dicho alcalde dixo que oÑa lo que desía e que
bía la dicha escripta carta del dicho señor rey sana e non rota nyn cancelada, nyn en parte
della sospechosa. e que mandava a m5. el dicho escrivano que sacase o fisiese sacar de la
dicha escriptura oreginal un treslado o dos o más, quales e quantos el dicho Pedro de
Torquemada. regidor. quisiese e menester ovyese. e que al tal treslado o treslados que yo.
el dicho escrivano. as~ sacase o fisyese sacar, que fuesen synados con my syno, que él
interpon=ae dvsgern=a.e interpuso e dygernió. su abtoridat e decreto e especial man-
damiento. para que valiesen e fisiesen fee as5 en juisio commo fuera dél, bien as9 comino
la dicha escriptura oreginal faría paresgiendo El dicho Pedro de Torquemada dixo que lo
pedía por testimonyo. Testigos que fueron presentes llamados e rogados a lo que dicho es,
Diego de Baega e Fernando de Villadiego e Juan de Marcillo e Alfonso de Sedano, vesinos
de la dicha cibdat.
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2.7 El Ordenamiento de Segovia
O Don Enrrique por la gragia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallisia.
de Seujila. de Cárdoua, de Murgia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira, e señor de Viscaya
e de Molina: a los duques, marqueses e condes, perlados, ricos omnes, maestres de las hór-
denes. priores, e a los del mi Consejo e a los mis contadores mayores e a los oydores de la
mi Avdiengia e alcaldes e notarios e otras ~ustiQiasqualesquier de la mi Casa e Corte e
ChanQillería e a los mis adelantados mayores e a los comendadores e subeomendadores,
alcavdes de los castillos e casas fuertes, e a los conQejos, alcaldes e merinos, regidores, ea-
ualleros. escuderos. ofigiales e omnes buenos de todas las yibdades e villas e lugares de los
mis revnos e señoríos, e a todos los mis thesoreros)Gé e alcaldes e alguasiIes~297> e maestros
de la balanqa295 e ensayadores e guardas e escriuanos e triadores299 e entalladores, obreros
e monederos, e otros ofiQiales qualesquier de tas mis casas de monedas de la muy noble gib-
dad de Burgos. cabeQa de Castilla, mi Cámara, e de las muy nobles gibdades de Seullía e
Toledo e Segouia e de la noble §ibdad de Cuenca e de la qibdad de La Coruña, e a todos los
otros e a qualesquier mis súbditos e naturales, de qualquier ley, estado e condígión, prehe-
minenyia o dignitat que sean, e a todas las otras personas a quien lo de yuso~300~ contenido
atañe o atañer puede en qualquier manera, e a cada vno e qualquier de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada o su traslado signado de eserluano público, salud e gragia.
00’ Bien sabedes commo yo. ConosQiendo los grandes : yntolerables males que mis súb-
ditos e naturales padeyían por la grand corrupyión e deshorden de la mala e falsa moneda
que en estos dichos mis reynos e señoríos se ha labrado de algunos tienpos a esta parte,
enbié mandar a las gibdades e villas que suelen enbiar por mi mandado sus procuradores de
Alt monos Enrique IV transcribe sin ¡h. CII este caso tesoreros.
2< Menunmos Enmn¡¡mt IV ú/giiotiItis. Valga &l COmCfltaTiO pala todos los casos similares.
Memorias Enrique IV: bo/an~o. ¿vbe:u. etc.
(oiles y Meníoíms Enrique IV. como algun<>s olios Éranscripíores de este tipo de textos, leen cric—
does, pero corrtio por ¡¡uÑeres. de acuerdo, en este caso, con el manuscrito de Simancas y, en general, te—
níenclo en cuenta la lectura de MEDINÁ 1497. impresa en 1503.
Cortes lee <le su coinenido. enmendando un supuesto suso del original. Restauro el texto siguiendo
la fórmula acostumbrada
achado sepudes
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Cortes, que enbiasen a mí sus procuradores para que yo viese e platycase con ellos sobre
algunas cosas cunplideras a serviQio de Dios e mio e al bueno e pagífico estado e pro común
destos dichos mis revnos e señoríos e espegialmente para dar orden con su acuerdo en el re-
paro e retormagián de la dicha moneda. F ansY mismo enbié mandar a algunas gibdades que
enhiasen personas que supiesen en la lavorÁ=¡e lev de la dicha moneda porque yo con
acuerdo de todos pudiese mejor proveer sobre ello, porque el clamor e quexa de la gente
hera muy grande ansY por la grand mengua que tenía de moneda comrno porque la moneda
de quartos que tenían hera muy dapnificada e falsvficada, e por esto en dar e tomar la dicha
moneda avía grand confusyón. Otros5 porque me fue suplicado por parte de muchas de las
dichas 9ibdades e villas que luego prestamente mandase labrar moneda menuda por quitar
algunos escándalos que de lo contrario se podrían seguir, yo queriendo remediar e proueer
sobre ello, con acuerdo de algunos de los grandes de mis reynos que conmigo estavan e de
algunos de los dichos procuradores que heran ya venidos, ove mandado labrar moneda de
castellanos e de reales de plata e de blancas e medias blancas de cobre por virtud de Qiertas
hordenangas que yo sobre ello Vise cii la villa de Madrid. Después de lo qual los dichos pro-
curadores vinieron a mí e yo. en todo b que por ellos en nonbre de las dichas 9ibdades e
villas sobre lo susodicho inc fue suplicado ansV sobre la lavor de la moneda de oro e plata
comino sobre la emienda de la lavor de la moneda de cobre puro que yo avía mandado
labrar, tIc que dixeron que se podría seguir mayor confusión que la pasada e dapño vniversal
mis súbditos e naturales, lo qual todo por mí visto e considerado, que yo en esto no tengo
otro acatamiento, salvo el bien vuiversal e pro común de mis súbditos e naturales, e siguien-
do este propósyto ~‘. yo. con acuerdo de los perlados e caualleros que están conmigo e de
los otros de mi Consejo, deliberé de lo remitir todo a los procuradores para que ellos viesen
e platycasen entre ~Ñy acordasen sy yo devia mandar labrar otra moneda e de qué taita e
peso la devía mandar labrar; e porque sobre esto mejor fuesen ynformados, les mandé que
tomasen consygo personas que supiesen en la lavor e ley de la moneda e se ynformasen
delios ‘>‘. e sobre deliberaqión viesen e diesen horden en qué forma se devía mandar labrar
Cortes: e para’.
Meinorwx En ncpw IV: ¿tibor.
Aquí hay una línea y media tachada.
Cortes y Menío;íc¡s Enrique IV: e/ello
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la dicha moneda para más prouecho vniversal de todos mis súbditos e naturales; los quales
dichos procuradores para ayer su vnformavión acordaron que para mejor evitar la corrub-
Qión e falsedad de la dicha moneda que fasta aquí se ha fecho e espera que se fará sy yo
sobre ello non remediase : proueyese en la manera por ellos acordada, e para que los man-
tenimientos e mercaderías3~5 fuesen redusidos a más rasonables presgios e valor, que me
devíaíi suplicar e suplicaron que yo mandase que se labrasen monedas de oro e plata e
vellán en estas dichas mis seys casas de moneda conviene a saber: de las dichas Qibdades de
Burgos e Toledo e Seullía e Segovia e Cuenca e La Coruña, e non en otras partes, las quales
dichas monedas se labrasen de gierta ley y talla y valor contenidos en las suplicaQiones que
por sus petigiones me fueron fechas, las quales por mi vistas tóvelo por bien; por ende es
mí merQed e mando e hordeno que en cada vna de las dichas mis seyst3OS) casas de moneda
se labren de aquí adelante las dichas mis monedas de oro e plata e vellón segund e por la
forma e manera que por los dichos mis procuradores me fue suplicado, que son de la ley e
talla e presQios e con las condiqiones syguicntes:
Primeramente hordeno e mando que en las dichas mis casas de moneda se labre mo-
neda de oro fino, e sea llamada enrriques. en que aya ginquenta pieQas por marco t non
más. sea de la ley de veynte e tres quilates z tres quartos e non menos; los quales sean de
muy buena talla e que non sean tanto tendidos coinmo los que fasta aquí se han labrado,
salvo que sean commo los primeros enrriques que yo mandé labrar en Seuilla que se llaman
de la sylla baxa’~», e que deste tamaño se labren en todas las casas, e que se fagan enrriques
enteros e medios enrriques e que de’31t~ todos los enrriques que se labraren en cada vna casa
sean los dos tergios de enrriques enteros e el vn terqio de medios enrriques, e que los vnos
e los otros tengan de la vna parte figura de vn castyllo e fynchan todo el canpo 9ercado de
medios conpases doblados alderredor e que digaíi vnas letras en derredor ENRRJQUS CARTUS
cortes y Mcquoric is Enrique IV: ¡oetc u¿h vi cts
Hasta aquí Llega el Manuscrito AGS. DC 1. 52. el resto del cuaderno, que empieza justo aquí,
esta en AGS. DC 4. 27.
Coces y Men,c>nns Enrique IV omiten seis.
<~ Memorias Enrique IV: bujo.
Coces Omite cíe.
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DEI CRAQLA REX CASTELLE ET LEGIONES>311> O lo que dello cupiere, e de la otra parte vn león
que ansV mismo fincha todo el canpo con los dichos medios conpases en derredor, e con
vnas letras al derredor que digan (HRLSTLS VJNCIT CHRISTLS REGNAT GHRISTUS YNPERAT
o lo que dello cupiere. e debaxo del dicho castillo se ponga la primera letra de la qibdad
donde se labrare. saluo en Segovia que se ponga vna puente e en La Curuña vna venera. Los
quales dichos enrriques e medios enrriques sean saluados vno a vno porque sean de ygual
peso.
2 Otros hordeno e ruando que sy algunas personas quisieren faser labrar enrriques en
las dichas mis casas de moneda que sean mayores e de más peso que los dichos enrriques
que lo puedan faser en esa guisa, de peso de dos enrriques e de qinco e de diez e de veynte
e de rreynta e de quarenta e de ginquenta enrriques e que cada vno destos dichos enrriques
mayores ten2an el número del peso que pesan debaxo de los castillos312 e que sean de la ley
susodicha e non de menos e de la talla e señales susodichas.
3 Otros5’ hordeno e mando que se labre otra moneda de plata que se llamen reales de
talla de sesenta e svete reales en cada marco e noii más, y de ley de onze dineros y quatro
granos ~‘ non menos y que destos se labren reales e medios reales y non otras piegas, las dos
tergias partes de reales enteros e la otra tergia parte de medios reales ‘u que sean saluados
vno a vno porque sean de ygual peso. los quales tengan de la vna parte las mis armas reales,
castillos e leones con vna crus en medio ‘u con vnas letras alderredor que digan ENRRIQUS
(?ARTIJS DEI CJRAqA REX CASTELLE ET LEGIONIS o lo que dello copiere y la primera letra de
la gibdad donde se labrare. saluo en Segovia que se ponga la dicha puente y en La Curuña
que se ponga la dicha venera, e de la otra parte vnas letras que disen HEN<313 con vna coro-
na engima e los dichos medios conpases alrrededor y vnas letras alrrededor que dygan
IHESLS VINCIT IHESUS REGNAT IHESLIS YNPERAT o lo que dello copiere.
Las leyendas están en minúscula en el oricinal.
\ Memo>
3>2 Cortes las Enrique IV: cc¡steflcmos,
3V> El manuscrito de Simancas escribe líen, pero lo racha después.
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4 Otros< hordeno e mando que en cada vna de las dichas mis casas dc moneda se labre
moneda de vellón que se llame blancas e que sean de talla de dosientas y 9inco piegas por
marco y de les’ de diez aranos y non menos y que desto se labren blancas y medias blancas
y non otra moneda y que dos blancas destas \>alan vn maravedí y dos medias blancas vna
blanca y que de las dichas medias blancas aya en vn marco quatrogientas e dies medias
blancas y estas dichas rnedias<’4> blancas tengan de la vna parte vn castillo gercado de orlas
quadradas e digan por letras en derredor ENRRICLS DEI GRAQIA RBX CASTELLE o lo que dello
copiere y al pie del castillo tenga la letra de la gibdad donde se fisiere, saluo las que se fisie-
ren en la dicha qibdad de Segovia, que tengan vna puente, y de La Coruña vna venera, y de
la otra parte tenga vn león y las orlas quadradas en derredor y en las letras digan IHESUS
VIN~íT IHESUS REGNAT IHESUS YNPERAT y las medias blancas tengan de la vna parte vn cas-
tillo en canpo redondo y la señal y letras comino las blancas.
5 OtrosY hordeno e mando que cada vn enrrique de los susodichos valga quatrogientos
e vevnte marauedís de la dicha moneda de blancas u’ non más y el medio enrrique a este res-
pecto: y vna dobla de la vanda del rey don Juan mi señor e padre de gloriosa memoria cuya
ánima Dios aya, tresientos marauedís. e vn florín del cuño de Aragón dosientos e diez ma-
rauedís: e vn real de plata treynta e vn marauedís e non más.
6 Otrost hordeno e mando que todas e qualesquier personas de qualquier ley, estado
o concliQión que sean puedan traher e traygan a las dichas mis casas de moneda oro e plata
e vellón para labrar las dichas monedas que quisieren e lo pongan y lleguen a las dichas
leyes suso declaradas ansv oro comino plata comino vellón. y ans5 puesto lo ensaye el mi
ensayador e sy lo fallare cada vilo a la lev por mí de suso hordenada lo entreguen al mi
thesorero de la dicha mi casa pesándolo fielmente por ante el maestro de la balanga~315~ e por
ante el ini escriuano de la dicha casa, para que lo dé a labrar el oro e la plata e vellón qual
ge lo entregaren. coinmo dicho es.
Debe ser un error que está en todas las versiones que manejo. Al final del párrafo habla del
anve so cíe las medias hiancas
En este y otros casos mantengo bu/un<a. aunque el corrector del manuscrito ha sobrepuesto una y.
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7 Otrosí hordeno e mando que todas e qualesquier personas que quisieren fundir e afy-
nar qualesquier monedas de oro e vellón de las que fasta hoy son fechas quier que sean
enrriques o otras qualesquier de las fechas destos mis revnos e de fuera delIos tanto que non
sean doblas de la vanda nin florines del cuño de Aragón. que lo puedan faser e fagan por
sy mismos o por quien ellos quisieren libremente dentro en qualquier de las dichas mis seys
casas de moneda y noii fuera dellas y el que de fuera de las dichas mis seys casas de moneda
fundiere o afinare las dichas monedas o qualquier dellas que muera por justigia por ello e
pierda la mitad de sus bienes de los quales sea la tergia parte para el acusador, y la otra ter-
~ia parte para el juez executor316> • e la otra terQia parte para los muros de la ~ibdad o villa
o lugar donde esta hordenan§a se quebrantare. Pero porque los señores de las monedas que
ansj se ovieren de fundir e afynar tengan mayor libertad para lo poder faser cada e quando
que quisieren e los mis thesoreros e ofiqiales>313> de las dichas mis casas non ayan logar de
les poner enbargo nín contrario alguno nin les llevar cohecho por ello nin por esto ayan
cavsa<31»> las personas que quisieren labrar de lo dexar, mando a los dichos mis thesoreros
de cada vna de las dichas casas que todas e qualesquier personas que en qualquier dellas qui-
sieren fundir e atinar las dichas monedas o qualquyer dellas, o oro en yerga o en poluo o
cii pasta o en otra qualquier manera que luego que sobre ello fueren requeridos den lugar
al que ge lo pidiere dentro en la dicha casa convenible e seguro para ello dentro de veynte
e quatro oras después que fuere sobre ello requerido. E este tal sy quisiere<320> faser horno
de afynaQión en otro lugar para ello que ge lo dé luego e ge lo consienta faser el dicho theso-
rero a costa del que lo quisiere faser syn quel dicho thesorero nin ofigiales se entremetan en
ello e syn les pedir nin demandar nin llevar por cosa dello derechos nin otra cosa alguna so
pena que qualquier de los dichos mis thesoreros que contra lo contenido en esta ley o contra
cosa alguna o parte dello fuere o pasare en qualquier manera, que por el mismo fecho pierda
el ofi<io de tilesorería e sea ynfamc e ynáb ile para ayer otro ofi9io en la dicha casa nin en
Está clavo que el manuscrito ha sufrido una corrección de estilo y ortográfica. Aquí, y en otros
casos que no haré constar, la .v de e.vecuror está sobrepuesta a una s anterior, normal en el manuscrito.
Menioricis Enrique IV: otwía/. En mi mai]uscrih) -es está claramente añadido.
<>~ Coces y Memorias Enrique IV: en.
~‘>~ La i corregida sobre cabsc,.
1>2» Coces y Menioricis Enrique IV leen fuere. Corrijo de acuerdo con mi manuscrito (que también
aquí está cÉ)ri~egido) y la comparación con otros textos.
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las dichas mis casas de moneda, e que aya perdido e pierda la mitad de todos sus bienes, los
quales sean repartydos en la manera que de suso en esta ley se contyene; e demás, mando
a la ustiyia e regidores de la tal Qibdad donde están qualquier de las dichas mis casas donde
esto acaesQiere. que luego que fueren requeridos sobre ello vayan a la dicha mi casa de mo-
neda e señalen e diputen>3’> lugar convenible e seguro a aquel que lo fisiere para faser la
dicha fundi~ión>3 dentro en ella.
8 Otros=’hordeno e mando que todo el oro e plata e vellón que en qualquier de las di-
chas mis casas se metyere para fundir e afinar en la forma susodicha que todo se labre en
ella de moneda a moneda>~’> segund de suso se contyene, en esta manera que qualquier que
metyere en qualquier de las dichas mis casas de moneda oro e plata e vellón para afynar que
sea obligado a entregar con cada marco de plata que diere a labrar de lo que ans5’ saliere de
la afvna9ión de vellón 9inco marcos de vellón.
9 OtrosV hordeno e mando que qualquier persona que truxere a labrar vellón a qual-
quier de las dichas mis casas le sean dados de moneda labrada de cada ocho marcos los syete
de blancas enteras e el vno de medias blancas.
lO Otrosj hordeno e mando quel dicho oro e plata e vellón que regibieren los dichos mis
thesoreros que lo den a labrar a capatazes~24 e obreros buenos, fiables e sabios del ofigio,
tales que guarden mi seruigio.
II Otros hordeno e mando que los dichos capatazes ‘u obreros non resgiban oro nin pla-
ta nin vellón saluo pesado por el mi maestro de la balanga ‘u por ante el dicho mi escrinano
>1> Transcribo siempre c/iput- aunque cii el manuscrito aparece siempre cleput-. No lo volveré a hacer
notar, salvo en un cas en que la corrección i > e es muy evidente (párrafo 38). Me parece claro que la e
se debe al corrector posterior, y que este dato. ¡¡icluso. podria servir para fechar dicha corrección. Un estudio
comparativo de algunas de las ediciones de MEDLVÁ 1497. inc permite asegurar que este cambio i > e es pos-
tenor a 1520. y que en la edición de 1569 ya aparece clepuc-.
321 MEDL’M 1497: ~‘fuiídición‘u alfinación’.
223 Aquí el corrector de mí manuscrito lía añadido un da, quedando: “de moneda amonedada”. A mi
juicio. un signo uvAs de que la corrección no ¡be inmediata a la redacción.
324 Traiíscribo sienípre ¿cpczta: y ec¿pc¡tu:es. El manuscrito presenta diversas grafías para esa z o s.
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e sea marcado del dicho mi ensayador el dicho oro e plata e vellón ‘u se ponga en vna arca
con dos llaves de las quales tenga vna el thesorero y otra el ensayador porque sería gran pro-
lixidad averío todo de marcar, so pena de los cuerpos e de quanto han, e ansj mismo quel
thesorero e otro qualquier que contra el thenor e forma de lo susodicho lo tal diere a labrar
a los capatazes e obreros muera por ello y’ pierda lo que ans5 diere e sea partido por la
forma susodicha.
12 Otrosj’ hordeno e mando que] dicho maestro de las dichas balan~as dé a los dichos
capatazes e obreros dinerales que sean justos y que vengan a la ulla por mí hordenada por
donde ellos salven>35> y tallen las dichas monedas de oro e plata, so pena de pagar el dapño
que sobre ello se recresqiere colí el doblo.
1 3 Otros=hordeno e mando que los capatazes e obreros que salven326 las dichas mone-
das de oro e plata por los dinerales bien e justamente de guisa que vengan a la talla por mí
hordenada.
14 Otros< hordeíío e mando que. después de ansy5 labrada la dicha moneda por los
dichos capatazes. la~327> muestre al mi triador328 de la dicha casa el qual la vea e reconosca,
y sy fallare que es bien obrada y tal que es sufiQiente y bien amonedada commo de suso
dicho es, la pase. e la que fallare que non está bien amonedada, la corte y torne a desfaser,
y de la que desta guisa se defisiere es ini mer<ed e mando que non se pague braQeaje5329> a
los dichos capatazes.
15 OtrosY hordeno e mando que. desque los dichos capatazes e obreros ovieren acabado
de labrar el vellón, lo rindan a las guardas para que lo vean e reconoscan sy es buena y bien
Ccntes y Memorius Enrique IV: lc¡bre¡í
>2» Aquí los editores leen correctaiííente solie,,.
323 ~‘ocesy Meniorius Enriqíte IV transcriben a memiudo lo con evidente falta de concordancia, aun-
que en este parrato rodo va en masculino a partir de aquí. Esta conffisión gráfica entre a y o se da a veces
en los propios mamiuscritos. El de Siníancas. en este caso, escribe todo en femenino.
325 Ver nota 291.
325 Memorias Enrique IV: brcwec¡ge.
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fecha, e sv al peso vinieren quatro piegas más en el marco o menos, las guardas sean obli-
gados a ge la pasar. e sy otramente0~>> vmíeren. los capatazes e obreros sean obligados a lo
tornar a faser>’’’ e labrar a su costa.
16 Otros~ hordeno e mando que. después de ans~? requerida la dicha moneda por las
dichas mis guardas, los dichos capatazes la entreguen al dicho mi thesorero por ante el dicho
mi escriuano y maestro de Ja balan~a e ensayador e triado?332 de la tal casa e de las guardas
con toda la gizalla>333> que della sacaren; los quales dichos mis ofi~tiales lo miren sy es bien
linpio e syn polvo e syn otra mescla alguna: e sy en la dicha gizalla se fallare alguna tierra
o polvo, que por el mismo fecho pierda el capataz que lo pusiere todo el brageaje de aquella
lavor. e se reparta la tal pena corumo dicho es: ‘u sy mescla de vellón de más baxa ley que
de la susodicha en ella se fallare, que le maten por justiy’ia por ello al dicho capataz que lo
ansy truxere e pierda todos sus bienes e se repartan en la manera susodicha.
17 Otros=hordeno e mando, que después de<>~4> ans5 vistas las dichas monedas de oro
e plata e vellón por los dichos mis thesoreros e ofigiales, pongan cada suerte de las dichas
monedas en sus mantas y lo rebuelvan3» muchas veses, estando presentes a ello el dicho
mi thesorero e eserjuano e ensayador e maestro de la balanga y guardas y triado?336’, e ansy
rebuelto. pesen ]as dichas monedas sy vienen a la ¡alía por mí de suso hordenada, conviene
a saber337’: cada marco de oro de Qinquenta piegas, e non más, e cada marco de reales sesen-
ta e syete pieqas. e non más, e de las dichas blancas dosientas e ginco piegas, quatro piegas
mas o menos, e las medias blancas quatrogíentas e diez piegas, ocho más ocho menos. Y sy
non se fallaren las dichas monedas a la dicha ulla con las dichas diferengias de más a menos
en cl vellón, e el oro e plata justo commo dicho es, non pase, so pena que qualquier ofigial
Cortes y Memorias E, ¡ic¿ne IV: otrcmlien te.
Cortes Menícuias Enrique IV: leen sean obligados a lo tomar e fazer’~
Ver nota 291
En el manuscrito que utilizo. la; es claramente una z.
~> Cortes y Memorias Enrique IV omiten que y el primero también de. En mi manuscrito ambas pa-
recen añadidas.
3> Coces y Memorias Emt~ue IV: ¿nrel•71e11w,. En el manuscrito podría estar borrada la a inicial.
3> Ver nota 291.
Conviene a sabeff está añadido en el manuscrito.
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o ofiQiales que lo pasaren paguen en pena por cada marco dies mili maranedís la terQia parte
para el que lo acusare e la otra ter~ia parte para cl juez e esecutor e la otra ter9ia parte para
los muros de la <ibdad donde la tal casa de moneda estoviere.
18 O¶ros=hordeno e mando que. después de ans& fecha la dicha Icuada. el dicho mi the-
sorero tome las dichas monedas e las dé e eníregue al blanqueQedor para que blanquezca las
dichas monedas de plata e vellón, e el dicho blanqueQedor sea obligado a dar la primera
blanquigión perfecta a vista del ensayador ‘u maestro e guardas e triador~3% e sy ansj non
lo fisieren que la torne a blanqueger a su costa e pierda los derechos que oviere de ayer,
porque después que las monedas fueren monedeadas tornen a regebir blanquiQión postrimera
la qual verná en toda perfecyión.
19 Qtr~sy$ hordeno e mando que. después de ans5’ bien blanque§idas las dichas monedas,
quel dicho mi thesorero las tome de poder del blanquegedor e las dé a monedear a buenos
monederos fiables.
20 OtrosÑ porque más fiablemente se labre la moneda quando cada vno hordenadamente
usa de su ofiqio, por ende hordeno e mando quel obrero non acuñe las monedas nin el mo-
nedero non labre en las fornagas de los obreros, so pena quel que lo contrario fisiere que
le maten por ello por justiQia.
21 Otros=hordeno e mando que. después que ansá fueren selladas<339> las dichas mone-
das. los dichos monederos que las sellaren las lleven a mostrar a las dichas mis guardas e
triador. a las quales mando que las vean sy están bien selladas e acuñadas, e sy están bien
redondas en tal manera que sean bien techas e ss tales las hallaren las pasen. E sy las falla-
ren mal selladas o beQudas e molidas o quebrantadas las corten, e lo que ansj se cortare se
desfaga e lo tornen a labrar a costa de los dichos monederos relevándoles dos piegas de cada
marco de oro, e de plata quatro pieyas. y de blancas de cada marco de medias blancas ocho
3> Ver nota 291,
~ Mis tres versiones escriben llevadas. Corrijo de acuerdo con MEDINA J947y con el propio sentido
del párrafo.
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piegas. e sy de otra guisa los dichos mis oficiales lo pasaren. que paguen diez mill marauedís
dc pena distribuvdos en la manera susodicha.
22 Otros< liordeno e mando que. después de ans5 blanquegidas340 las dichas monedas
de oro e plata e vellón, que los dichos monederos las entreguen al mi thesorero, al qual
mando que las haga blanqueger otra vez por tal manera que sean bien blanquegidas a vista
e contentamiento de los dichos mis ofigiales.
23 Otros§ hordeno e mando que. quando las dichas monedas de oro e plata e vellón ansÑ
fueren selladas e acuñadas e bien blanqueqidas. quel dicho mi thesorero e ensayador e guar-
das e maestro de balany’a e triador e escriuano tornen a faser levada de las leyes de las dichas
monedas y las rebuelban muchas veses. e. después de ansj fechas, tome el dicho mi ensa-
yador vna pieqa de cada suerte de las dichas monedas de oro e plata e de la suerte de las di-
chas monedas de vellón quatro piegas. e las corte por medio en presengia de las dichas guar-
das e triador e escríuano e maestro de la balanga. e fagan de la meytad de cada vna dellas
sus ensayes y en tanto que ansj’ se fasen los dichos ensayes queden la otra meytad de las pie-
gas que ans=cortaren en poder de las guardas fasta que se faga el engerramiento e sy los en-
saye s que ansj se fisieren de las dichas monedas salieren a las dichas leyes, el oro a los
dichos veynte e tres quilates e tres quartos, e no menos, e la plata a onse dineros y quatro
granos e non menos, y las blancas y medias blancas a dies granos e no menos, pase. E sy
las monedas salieren de más baxa lev de la susodicha non pase, e sy lo pasaren les den la
pena que suelen dar al que falsa la moneda y pague el dapño e costas. E sy de menor ley lo
pasare el dicho mi ensayador. pierda todos sus bienes, los quales sean repartydos en la
forma susodicha: e sy los dichos ensayes salieren giertos34í con las dichas leyes, tome el
esenuano cada ensaye con la otra meytad que quedó en poder de las dichas guardas e
enhuélvalo cada vno en vn papel en el qual escriua la levada de quantos marcos y en qué día
e mes e año se fiso, e de qué ley e talla se halló. e fyrmenlo de sus nonbres el ensayador e
escriuano, y aten las dichas monedas ans’0 lo del ensaye commo lo cortado con vn filo, e
pónganlo en vn arca del engerramiento. de la qual aya tres gerraduras de tres llaves de las
» Debería decir selladas o labradas.
Coces y Meinojias Enrique IV: ci estos,
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quales tenga la vna el mi ensavadoi- e la otra mi escriuano y la otra las mis guardas. y que
estas piegas de oro c plata e vellón que ansj fueren tomadas para faser este dicho engerra-
micnto. que sean de los derechos que yo por otra mi hordenanQa de yuso contenida mando
tomar por la lavor e derechos de las monedas que se han de labrar de oro e plata e vellón,
por manera que este en9erramiento non se faga a costa de los que vinieren a labrar a las
dichas casas.
24 Otros§ hordeno e mando quel mi ensayador tome el plomo menos argentoso que
fallare para faser los ensayes a las personas que traxeren la dicha plata e vellón a labrar, e
que aya el dicho mi ensayador por faser el dicho ensaye el oro e plata que quedare del dicho
ensaye que ans§ fisiere. y el oro en que ansV Cizieí-e el dicho ensaye, pese tomín e medio,
sv fuere el ensaye de sevs marcos de oro arriba. e de seys ayuso que lleve por rata a respec-
to de tomín e medio y de la plata que lleve de diez marcos arriba vn real, e de dies marcos
avuso a este rcspecto por rata: pero sy el mercader o otra persona quisyere que le faga más
de vn ensaye, que lo pague al ensayador segnud costunbre de la casa, e sy oviere de faser
ensaye de qualquier vellón para labrar las dichas monedas de vellón, lleve el mi ensayador
por faser el dicho ensaye de yincuenra [sic]marcos arriba fasta gíent marcos, veynte mara-
uedís. e de gincuenta [sic1 marcos ayuso fasta quinse marcos, quinse marauedís.
25 Otros5’ hordeno e mando quel maestro e las guardas fagan requerir las pesas y dine-
raJes antel escriuano cada mes porque non resy’iban daño ninguno ninguna de las partes.
26 OtrosV hordeno e mando que qualquier obrero e monedero que le fuere fallado en
sete o fornaqa otro oro o plata o otro metal de lo por mí hordenado, que lo maten por ello.
27 Otros5 hordeno e mando que. desque las dichas monedas de oro e plata e vellón fue-
ren libradas342> por el ensayador e guardas e ofi9iales, las tome el mi thesorero e las dé a sus
dueños en presengia del escriuano e ofigial, el oro e la plata por los mismos marcos que revi-
bió e non por cuento, non enhargante que fasta aquí se davan los reales por cuento e non por
peso, por quanto yo por faser bien e merved a mis súbditos e naturales e porque más
>42 Corte,s ~sMeinorius Enrique IV: lub,c,c/as
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prestamente se labre la moneda e a mayor prouecho de los que lo traxeren a labrar, he fecho
mer9ed a los dichos mis revnos e senorios. en quanto mi mer§ed e voluntad fue, de los dere-
chos que yo solía ayer e me pertenesQen de la lavor de todo el oro e plata e vellón que se
obrare en las dichas mis casas. e ans< los dichos mis thesoreros non han de pedyr ni de
llevar derechos algunos para mí. E mando e hordeno que quando ansj entregaren los dichos
mis hesoreros a sus dueños las dichas monedas labradas, que retengan para los dichos ofi-
qiales. e de todas las otras costas<343> de cada marco de oro que ans5 entregaren a su dueño,
vii tomín e tres quartos de tomín, e de cada marco de reales que ansi entregaren, vn real por
todas las cosas. ans5> de lo que come Ja blanqu~tión coinmo de las costas que se fisieren en
labrar los dichos reales, e la dicha moneda de vellón se torne a su dueño por quento<344>,
dando a cada vno setenta e siete marauedís e medio de cada marco que ansi labraren, e re-
teniendo en s< os veynie e yinco marauedís restantes para todas las costas de labrar las
dichas monedas de vellón, e ans< se cunplan los dichos qiento e dos marauedis e medio que
sc tasen de cada marco.
28 Otros=’.por quanto muchas personas. ansy? ofigiales commo vagamundos, se han
fecho monederos de moneda falsa, defiendo que ninguno nin alguno delIos non sea osado
de se entremeter en> ½> labrar esta dicha moneda que yo mando labrar en estas dichas mis
casas. nin mis thesoreros les>346 consientan labrar la dicha moneda saluo el que es o fuere
elegido por monedero o obrero por el mi thesorero, e sean personas fyables del número
acostunbrado de cada vna delas dichas mis casas. e non otro alguno so pena que le maten
por ello por justiqia.
29 Otrosj, por quanto yo soy ynformado que algunos thesoreros e ofigiales mayores de
mis casas de moneda o de algunas dellas ponen cabdal de oro e plata e vellón en las dichas
mis casas para labrar a gananqia e tratar por sQ o por sus criados o fasen conpañía con otros,
poniendo ellos gierto cabdal secretamente. de lo qual se cree que por faser su prouecho e
~> Ccntes y Menunias Enrique IV: cosos.
~ Coites lee por qucuiro y puntúa de manera que evidencia no haber entendido el párrafo.
3< Cortes: iii,,.
» Corregido sobre lo.
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acreqentar su ganan~ia dan lugar a que la moneda se labre de menos ley e talla de lo que se
deve labrar. o a lo menos se despache e delibre más prestamente Jo suyo que el cabdal de
Los otros avnque vengan primero, y ans9 se da cavsa>’47> a grand deshorden, por ende hor-
deno e mando que ningund thesorero nin ofiQial de las dichas mis casas nin de algunas dellas
non tengan cabdal por sí nin por ynterpós~ta persona, nin en conpañía con otra persona
alcuna para labrar en la casa donde toviere el (al ofigio. de lo qual sea tenudo de faser jura-
mento ante la justiyia e regimiento de la Qibdad donde estoviere la tal casa, antes que use del
ofi<io e luego questa mi hordenanga le fuere mostrada, e qualquier que fuere contra esto
quier sea cl ofi9ial o quier el otro que con él oviere conpañía, que pierda todo el cabdal que
ansj toviere puesto. y más la meytad de sus bienes y sea el terQio para el que lo acusare y
el ter~io para el juez executor que lo sentenyiare e esecutare y el otro tergio para los muros
de la Qibdad donde estoviere la tal casa de moneda.
30 Otrost, por quanto el ofiQio de la thesorería y los otros ofigios mayores de cada vna
de las dichas casas fueron ynventados ans$ por la nesgesidad dellos. corumo porque vnos
estorvasen a otros las faltas e yerros que otros querrían cometer, e avn porque vnos fuesen
testigos de otros, y. esto non enbargante. yo soy ynformado que, de poco tienpo acá, algu-
nos ofi9iales de las dichas casas han procurado de ayer e han avido para sus fijos e criados
e tQ~mi]iares ofiyios en la misma casa donde ellos los ¡yenen, por ayer menos contrarios y
ayer logar mayor de faser fraudes o encubiertas en sus ofiQios lo qual ha dado cavsa a
grandes dapños. por ende mando e hordeno que ningund thesorero nin ofiQial de casa de mo-
neda non tenga fijo nin criado nin familiar suyo ofigial de otiqio de la tal casa donde él to-
viere ofigio. so pena quel que procurare ofl<io para su fijo nin criado e famijiar o le toviere
en su casa después que le oviere. quel fijo o criado o familiar que del tal ofigio vsare aya
perdido e pierda por el mismo caso e fecho cada vno el ofiqio que toviere, e más cada vno
la meytad de sus bienes repartidos en la manera susodicha; e mando a los otros ofiQiales de
la dicha casa que en esto non fueren culpantes, que luego me lo notifiquen porque yo provea
luego de los dichos ofiQios a personas ábiles e sufi9icntes para ello, e mando a los dichos
thesoreros e a cada vno delIos que non paguen derechos algunos de sus ofkios a los tales
y sobre 1.
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ofiQiales que contra esto fueren. e mando al dicho thesorero e ofigiales que non vsen con
ellos en los dichos ofigios.
31 Otros< mando e hordeno que cada vn canbiador que oviere de dar blancas o reales
por piega de oro que dé por cada enrrique quatroQientos e dyes e syete marauedís, e non me-
nos nín mas, e por cada dobla dosientos e noventa e ocho marauedís e medio e non menos
nín más. ‘u por cada florín dosientos e ocho marauedís e medio e non menos nin más, pero
sv canbiador la diere a otro, que lo dé por el presqio cabal que yo mando de suso que vala
cada vna de las dichas pieQas e non por más, e qualquier que lo contrario fisiere que pague
por cada pieQa que rehusare de canbiar o por cada vna que canbiare por de menos o más mill
maranedís. la meytad para el que lo acusare e para el jues esecutor. a cada vno por yguales
partes. e la otra meytad para el reparo de los muros, e sy non oviere muros, para los propios
de la Qibdat o villa o lugar donde esta hordenanQa fuere quebrantada.
32 Otrost porque es de creer que non avría falsadores de moneda sy non fallasen per-
sonas que se las resqibiesen e distribuyesen>~ enRafiosamente entre las personas que non
las conosqen. por ende mando e hordeno que ningund canbiador nin otra persona non res-
9iba nin tenga en su canbio nin en su tienda> ‘~<» nin en su trato moneda de oro nin de plata
nin de vellón con los cuños de suso nonbrados>3’1’> que non sea labrada en qualquier de las
dichas seys casas en que yo agora mando labrar. o de la que fasta aquí se ha labrado en
ellas. nin la dé’351> en pago nin en canbio nin en otra manera a persona alguna<352>, so pena
que qualquier que lo contrario fisiere muera por ello por justiQia, e pierda la meytad de sus
bienes, e sea el vii ter9io dello para el acusador, e el otro tergio para el jues e esecutador~353>
e el otro terqio para el reparo de los muros, e sy non los oviere, para los propios de la dicha
9ibdat o villa o logar donde esta tal moneda fuere fallada; pero, sy antes que fuere tomado
E distribuyesen añadido al margen.
~‘> El manuscrito parece decir ¡icníc/a.
“Con los cuños de suso nonbrados” añadido al margen.
Corres: íieu¡.
Tachaduras y correcciones al margen que sólo alteran el orden de las palabras.
Curiosa esta forma, que ha pasado inadvenida a los dos editores, que transcriben executor, o qui-
zá al copista de su manuscrito. También les ha pasado inadvenida la cópula e. La supresión de la cópula suce-
de en otras partes de ini inanuscríto. así Como en oiros dc los textos básicos.
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con la tal moneda. este que la trabe lo descubriere a la justigia e regimiento donde le fuere
dada. e nonbrare la persona que ge la dió. e fuere persona de que verdaderamente se pueda
presumir que non conosge la dicha moneda, que en qual [sic]~3’4destos casos sea quito desta
pena. con tanto que luego incontinente entregue la tal moneda a la justiQia e ofiyiales del
logar donde fuere fallado, para que ge la quemen luego públicamente, e dende adelante355~
non la trate.
33 Otrosy% hordeno e mando que las guardas tengan vna<3’6~ arca en que tengan todos los
aparejos para amonedear. y el monedero que reqibiere los aparejos para amonedear que non
los tornare en ese mismo día a las guardas que muera por ello; e las dichas guardas so la
dicha pena guarden bien e fielmente los dichos aparejos.
[33b<>” OtrosY hordeno e mando que mi ensayador de qualquier de las dichas seys
casas de moneda aya de ensayar y ensaye por fuego e agua fuerte e por gimiento real todo
el oro que troxeren qualesquier personas a labrar a las mis casas y la plata e vellón, que lo
ensaye por copella, e sy lo fallare a estas dichas leyes por mí de suso hordenadas lo marque
de su marco e le dé y entre2ue<358 la meytad del ensaye de oro, tanto que queden los dichos
dos tomines de que de suso se fase mengión para el ensayador de que se ha de haser el ensa-
ye del oro que metvere. porque quando tornare su oro a sus dueños labrado pueda saber sy
es de la ley que lo entregó e non pueda re9ebyr fraude alguno. E ans5 fecho el dicho ensaye,
el dicho thesorero de la mi casa lo reQiba fy>elmente por mi maestro de la balan9a e por ante
el escriuano dc la dicha mi casa lo dé a labrar, y. labrado syn dilaQión, lo dé e torne a sus
dueños en la manera por mí hordenada e mandada. E porquel mi ensayador pueda dar
melor cuenta del dicho ensaye e non pueda res9ehyr engaño de los capatazes e monederos,
hordeno e mando que pueda haser ensayes después de3~Q todas las monedas de forna~as y
>‘ Coites y Meinoricís Enrique IV: qualquier.
355 Cortes: cii adelante
Cortes:
>“ El párrato entre paréntesis cuadrados, que no aparece ni en Cortes ni en Memorias Enrique IV,
lo tomo de AGS. DC 4. 27. Este párrafo. en el manuscrito, lleva una nota al margen que dice: “quede blanco
va este capítulo”. Para nuestro propósito. nada importa que la disposición fuera firme o no.
l-la} algo tachado entre estas dos palabras.
El correcn ír del iííanusc rito lía añadí do aquí sohrc e renglón: sacudas.
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de los setes para ver sy son justas. tornando lo que oviere tomado para faser el dicho ensaye
a los obreros e monederos de quien lo tomare.l
34 Otros<. por evitar fraudes e falsedades que algunos ofigiales de las dichas mis casas
de moneda podrían cometer en sus oficios. mando e hordeno que cada vn quaderno destas
mis hordenanyas que oviere de yr a cada vna Qibdad donde están las dichas mis casas de mo-
neda se presente primeramente por los procuradores que le llevan en el congejo o cabildo
o ayuntamiento de las dichas Qibdades ante la justi9ia e ofigiales dellas, e que fagan luego
llamar ante s al tesorero e ofi9iales de la tal casa de moneda e resgiban delIos juramento
en forma que bien e fiel e lealmente usará cada vno de su ofigio y guardará todas estas
dichas’3>5» leyes e cada vna dellas en todo e por todo segund que en ellas se contiene, cada
vno en loquead] toca. E que cada e quando supiere que otro qualquier de los dichos ofigia-
les dc la dicha casa fase falta o falsedad en su oflyio, que lo estorue e non lo consyenta<361>,
e que lo descubrirá>~02 luego que lo sopiere a los diputados que se han de poner en las dichas
qibdades para las dichas casas. y después al tliesorero de la dicha casa porque pongan reme-
dio los que de derecho lo ovieren de poner. y que este mismo juramento resqiba el thesorero
e ofiyiales de cada vna de las dichas casas de los obreros e monederos dellas.
35 Otrosy5 porque seria cosa abominable que los que han seydo ofiQiales e fabricado-
res3’>3’ de la dicha nioiieda mala e falsa en las otras casas de moneda que se fisieron syn mi
liQengia e svn tener los ofi9ios de mí. que oviesen de ayer ofiyios en qualquier dellas, man-
do’>4’ que ayan perdido qualesquier olÁyios que fasta aquí de mí tenían en qualquier de las
dichas mis casas de moneda e sean ynábiles de aquí adelante para ayer ofiQios en ellas.
36 Otros5’ hordeno e mando que qualquier que oviere de regebir moneda de oro, quier
sea en canbio o en pago. o en otra qualquier manera, que re9ibiere pieQa falta de peso, que
Cortes omite dichas
Cortes. ¿e lo estoruen e non lo consientan’
Cortes: clescobrira
El término í’esttlta un tanto exLano. único en realidad. He encontrado el verbo fabri car en otros
textos de 1439 1442. en ambos casos cii un contexto relacionado con la elaboración de moneda ilegal.
Añadido sobre la línea.
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descuente por cada vn grano de enrrique desta ley que yo agora mando labrar Qinco mara-
ucdís e non más e»”» de cada grano de otros enrriques de menor ley e dobla e florín tres ma-
rauedís e non más, so pena que pague por cada marauedí que reQibiere de más diez maraue-
dís repart~dos en la manera susodicha.
37 Otrosy2 hordeno e mando que toda la moneda de oro ans=mía comino doblas de la
vanda se tomen e resQiban por sanas avnque sean quebradas; y que por querelía el que las
resqibiere non ponga descuento alguno, pues cuesta poco la hechura dellas.
38 Otros< hordeno e mando que en cada \‘na de las dichas Qibdades donde yo mando
labrar las dichas mis monedas la jusliyia e regimiento dellas tengan cargo de elegir e diputar
e elijan e diputen»’”’ de dos en dos meses dos>””” ofigiales delios que sean personas de buena
fama e de buena con~ienqia para que vean e entiendan en la lavor de la dicha moneda y fa-
gan que se ynformen por quantas vías pudiereii sy se hase alguna falta o fraude en la lavor
della o sy se guardan o se quebrantan por algunas personas estas mis leyes e hordenanQas,
y destas tales dos personas resyiban juramento luego que fueren nonbrados que guardarán
e executarán estas dichas mis leyes e hordenan9as e se avrán en todo esto bien e fielmente
e sy’ algund defecto sobre esto conoqieren que lo notificarán e farán luego saber al regimien-
to de la dicha 9ibdad e al thesorero della para que lo emienden e fagan emendar e executen
e fagan esecutar las dichas penas en estas leves e hordenanQas suso contenidas en las perso-
nas e bienes de los que las quebrantaren en todo o en parte, con apergebimiento que sy ansÑ
non lo fisieren e cunplieren. que la dicha Qibdad e sus bienes e los ofigiales e personas syn-
guIares del dicho regimiento e cada vno delIos me sean thenudos e obligados por sus cabegas
e bienes a qualquier falta y defecto que en las dichas monedas que se ans9 labraren en la
dicha qibdad se fallaren, e a todos los males e daños que dello se syguieren, e que cada vez
que la justiqia e regimiento oviere de elegir los tales diputados, los elija<368> fielmente e sin
parqialidad alguna, e que sean onbres de buena fama e conqiengia, e que los que vna vez
Coces omite e.
En este caso, visibles restos de una i evidencian que la e del manuscrito procede de la corrección
posterior, tanto aquí como posiblemente en los demás casos.
Coites oua te dos.
<‘> ~Los elíja añadido al marcen.
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fueren diputados por dos meses, non sean diputados otra vez fasta que todos los otros ofi-
9iales del regimiento que fueren ábiles para ello ayan tenido esta diputaQión. cada vno por
el dicho ticnpo.
39 Otrosy’1. por quanto en’369’ estas mis leyes e hordenangas con acuerdo de los perlados
e cavalleros del mi Consejo e de los procuradores de las gibdades e villas de los mis reynos
fechas>3>’ . yo fago mudanya en la dicha ley e talla e valor de las dichas monedas que yo fasta
aquí mandé labrar por otras mis hordenan9as. por ende revoco e do por ningunas todas e
qualesquier hordenanqas por mí >‘> aquí fechas sobre la lavor e ley e talla e vellón’372’
de las dichas monedas, e quiero e mando que non valgan saluo estas leyes e hordenangas
comn3o dicho es.
40 OtrosV. por quanto yo por estas dichas mis leves e hordenan~as ynpongo<3731 algunas
penas contra los trangresores e quebrantadores dellas, e mando que las penas de bienes de
dineros fuesen destribuydas en ~ierta manera, lo qual fise porque los congejos e jueses e exe-
cutores a quien cometo la execuqión. e los acusadores dellas fuesen más diligentes sobre el
conp]imiento e execu9ión deflas, por ende mando e hordeno que sy dentro de treynta días
después que fuere cometydo el delito o el quebrantamiento de qualquier destas dichas leyes
e hordenanQas non fueren executadas las dichas penas contra los transgresores e quebranta-
dores dellas. que dende en adelante todas las dichas penas de bienes e dineros de suso conte-
nidas. sean aplicadas e se debuelvan por el mismo fecho para la mi Cámara e fisco, e que
yo pueda disponer delIos comino de cosa mía propia.
41 Otros’~ hordeno e mando quel ensayador me374> sea obligado por s~ e por sus bienes
a la ley por mí hordenada de toda la dicha moneda de oro e plata e vellón que yo mando
Añadido sobre el renelón.
Corres: fechos
¡ Añadí do sobie el renglón.
Deberia decir ‘cíbí’. Cfr. el paría Ití O de es t~í liii Sííia <)i’denanza.
Esta paLabra ha sido tachada en el texto y luei=oañadida al margen.
Memoricis Enric¡ue 1V’: nc. Esto es uti grave error que deben advertir quienes Lean esa versión.
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labrar. e las cuardas e maestro»» de la balanga me sean obligados a la tallar~ por s5’ e por
sus bienes>’.
42 Otrosy hordeno e mando que 5v qualquier de los mis thesoreros de las dichas casas
o de qualquier dellas pusyere logarteniente de thesorero por s9 en la casa de moneda donde
él es thesorero, que el tal logarteniente sea ábile e sufiqiente para exercer e usar el tal ofiqio
e onbre llano e abonado para ello, e que de otra guisa non les resQiban los ofiqiales e obreros
e monederos de la dicha casa nin usen con él en el dicho ofiQio. e sy tal fuere el dicho logar-
teniente de thesorero que deva ser resgebido al dicho ofiqio. mando e hordeno que este tal
teniente de thesorero sea obligado por su persona e por sus bienes a todas las cosas e cada
vna dellas quel dicho thesorero prinqipal es obligado. ans por derecho e leyes de mis rey-
nos comino por estas leyes e hordenanqas, quedando todavía en su fuerga e vigor la obliga-
qión e cargo a que el dicho thesorero por virtud dellas es obligado bien ans5 commo sy non
oviese puesto logarteniente por sy.
43 Otros~ hordeno e mando que ningund obrero nin monedero nin otra persona alguna
non pueda sacar de las dichas casas de nioneda moneda ninguna de las dichas monedas de
oro e plata e vellón antes de ser del todo acabada e librada por mi ensayador e maestro e
2uardas e escriuano so pena que lo maten por ello e pierda todos sus bienes.
44 Otros< hordeno e mando que los mis otiqiales non puedan labrar la dicha obra antes
de sol salido e después de e] sol puesto. so pena quel que lo tal fisiere que muera por ello,
nin ans5’ mismo el dicho thesorero non la pueda dar a sus dueños syn que por los dichos ofi-
giales sea primeramente librada so la dicha pena.
Tanto el manuscrito como los cditomes escriben maestros.
Manuscrito y editores escriben a ella en lugar de ‘a la talla’j que es lo correcto. Cfr. MADRID
1462. 40. x MJ’i)LV’i 1497. 42,
Este páríalo aparece repetí do hasta la palabra muesíro (en singular) y tachado.
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45 OtrosY hordeno e mando que ningund monedero non tome más moneda para mone-
dear de la que pudiere monedear’~’ aquel día nin labre la dicha moneda saluo de sol a sol,
e el que lo contrario fisiere que muera por ello.
46 Otros=hordeno e mando quel thesorero dé las fornaqas a capatazes e obreros bien
seguros’’.
47 Otros9 hordeno e mando que] maestro de la balanqa que re9iba en el fil e dé en el
fil’3~” la dicha obra e moneda de oro e plata e vellón. ans5 a los mercaderes que vienen a la-
brar commo a los capatazes e obreros.
48 Otros~ hordeno e mando que los entalladores fagan e entallen los aparejos susodichos
con que se labren e fagan las dichas monedas que sean buenos e bien tallados, tales que por
defecto delIos non venga la dicha moneda’381> fea nin mal tallada, u que dé a los monederos
aparejos asaz con que puedan monedear, e que los cuños que se quebraren que non fueren
para seruir. que luego en presenqia de los ofiQiales e escriuano sean rematadas todas las
Jetras e figuras delIos de manera que no se puedan aprouechar delIos, y el entallador~382> dé
luego otros tales a los monederos.
49 OtrosV hordeno e mando que las guardas reconozcan los aparejos con que monedean
los monederos sy son buenos e bven tallados, e non les consyentan monedear con malos apa-
celos, quebrados nin desgranados.
“‘“ Cortes omite’de la que pudiere monedear. El manuscrito decía inicialmente “de la que fisiere
monedear . siendo corregido a posteriori sobre el renglón.
“» Cortes y Mc’níor¡(15 Enrique IV transcriben el párrafo: “Otrosí hordeno e mando quel fliesorero
de las horna9as e capatazes e obreros vayan bien seguros? A excepción de vayan, el manuscrito también dice
eso. pero lo corrijo de acuerdo con lo habitual en los otros textos.
a’» Los editores transcriben fiel en ambos casos. El manuscrito corrige fil sobrefiel, y es loque trans-
cribo dado que es la forma que aparece en ese mismo lugar en los otros textos. La particularidad de éste resi-
de en el articuLo. Este rasgo. junio al hecho de que en los mismos documentos conviven la formafie! para
indicar una cualidad de las personas y esta otra fil op!. induce a pensar que esta última se refiere a un objeto
o un lus~av,
Corree ido sobie obrc¡
•>‘~~ Cortes: talludc~r
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50 OtrosY liordeno e mando que ningund monedero nin blanquegedor no sea osado de
sacar lo leble, e dexar lo fuerte, saluo que lo mismo que resgibieren eso mismo e en’383’ esas
mismas pyeyas lo tornen so pena que lo maten por ello.
5 1 Otrosy2 hordeno e mando que ningund obrero non sea osado de cargar el contrapeso
nin traerlo mojado nin con polvo, nin enbuelva vna Qizalla con otra que non sea de su metal,
nin en la gizalla no traygan a bueltas tierra. nin labren las dichas monedas de vellón con ~e-
niza nin poluo. nin traygan ninguna moneda poluorienta, saluo todo linpyo ante las guardas,
e sv el contrario tIesto fisyere que muera por ello.
52 Otros5 hordeno e mando que porque los oñ9iales mayores conviene a saber, el theso-
rero. ensayador, maestro de la balanya e dos 2uardas e vn triador e vn escriuano e dos alcal-
des e vn merino puedan resydir continuamente e seruir los dichos ofigios porque las dichas
monedas que yo mando faser se puedan haser mejor, que en logar de los salarios e raQiones
que solían ayer cada día que labraban en las casas de ~ que ayan vn marauedí por
marco de oro e de plata e vellón de lo que se labrare en las dichas casas. el qual marauedí
repartan al respecto de los salarios e raQiones que solían ayer los tienpos pasados, saluo el
triador que por el mucho trabajo que tyene en triar>35”> las dichas monedas que gose por ocho
marauedís cada día comino solía gosar por quatro marauedís. al qual dicho triador mando
que tríe e mire bien la dicha moneda que ans$ fuere a su cargo de triar e que non consienta
pasar moneda que sea mal obrada nin quebrada, so pena que por el mismo caso non le den
salario ninguno por vn año. El qual marauedí se ha’386’ de pagar de las quantías<381>
susodichas que se han de dar por la lavor,
Añadido sobre el renglón.
~ Coces y Memorias Enrique IV leen ‘~que labravan las casas. En el manuscrito en está
n te ‘calado
3< Tanto fiador como tricír están corre~idos sohie creado> y crecír. que había escrito el primer ama-
nuense. Esto indica que. ~a en La época de redacción. el término era seguramente extraño al idioma.
Aquí el corí-ector del texto ha sobrepuesto sc ha donde decía sea.
> Coites: Coiitlci,s’
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53 Otros< hordeno e mando que los dichos mis thesoreros e cada vno delIos sean the-
nudos e obligados de pagar e paguen todas las costas. ans5’ de ofiQiales mayores e menores
comino de vrdillas>385> e ferramientas e pertrechos e edefigios e obrería e monederia e fundi-
~ióne blanqui9ión. e todas las otras cosas e costas que para la lavor de las dichas monedas
de oro e de plata e vellón fueren menester en qualquier manera; las quales se han de pagar
e paguen de los dichos dos tomines de cada marco de oro, e del dicho marco de plata vn
real. e de los dichos veynte e yinco marauedís de cada marco de vellón que ansi hordeno
e mando que se tome por la dicha lavor. comino dicho es.
54 OtrosY hordeno e mando que qualesquier personas de qualquier ley, estado o condi-
Qión o preheminenQia que sean puedan traher e traygan oro e plata e vellón para labrar las
dichas monedas, e lo fagan fundir en la dicha casa al fundidor que en ella fuere e non ayan
de pagar ninguna cosa de la primera fundiQión al fundidor nin a otra persona alguna, saluo
el derecho que diere al ensayador porque lo cate sy es de la ley. comino dicho es; pues que
todas las otras cosas que se requieren para la dicha labranQa quedan en poder del dicho the-
sorero. segund dicho es. e quel mi thesorero pague al tal fundidor lo que se contiene en las
hordenangas fechas año de sesenta e dos’389’.
55 Otros=’hordeno e mando que ninguna nin algunas personas de qualquier ley, estado
o condh3ón o preminen9ia o dignidad que sean, ansy de los mis súbditos e naturales de los
mis revuos e señoríos commo de fuera delIos, non sean osados dc desfaser nin fundir nin
~erqenar las dichas monedas de oro e plata e vellón que agora mando labrar en ninguna de
las mis casas de moneda nin fuera dellas en ninguna parte que sea, so pena que qualquier
que lo fisiere le maten por ello, e aya perdido e pierda todos sus bienes e se repartan en la
forma susodicha; e ans5’ mismo que ninguno nin algunos de los sobredichos non sean osados
de sacar monedas de oro nin plata nin de vellón fuera de mis reynos, so las dichas penas e
so las otras contenidas en las leyes de mis reynos que gerca desto disponen, para lo qual do
•‘>‘“ (‘cates y Menioricís Enric/ue 1V ccii i’eclillc¡s En mi manuscrito también podría hacerse esa lectu-
ra. pero c <rilo siguiendo MAn/vi 1497, y <uros iiianuscritos consultados. Además urchilla está documentado
en latin poí’ Di> CA\GIK
Párrafo 34 de M<ín¡an ¡462. Es extraña, dentro del corpus, e incluso en otros textos, a excepción
de la legislación de los Reyes Católicos, una referencia tan concreta a un texto anterior.
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poder conplido a los dichos mis thesoreros e alcaldes e alguasiles de las dichas mis casas de
monedas y de las sacas y cosas vedadas. e a otras qualesquier personas <que tomaren con
la dicha moneda a las personas> que lo quisieren pasar, podiendo le ser prouado que lo
quería pasar’’4’3>.
56 Otrosá hordeno e mando que los mis contadores mayores den e libren mis cartas e
sobrecartas las más tirtutes e bastantes que menester fueren para que sean guardadas todas
sus franquezas e exen~iones’391> e libertades a los mis obreros e monederos e ofigiales de las
dichas mis casas que yo mando asentar, so grandes penas a los que tentaren de ge las
quebrantar. de manera que gosen> ~ de todas las dichas franquezas syn contradiQión alguna;
las quales dichas mis “~> mando al mi chanyil]er e notarios e a los otros oflQiales que
libren e pasen e sellen.
5’7 Otros’~ hordeno e mando que qualquier o qualesquier personas que truxeren<394~ de
fuera de los dichos mis reynos e señoríos o dentro delios ansÑ por mar commo por tierra a
las dichas mis casas de moneda o a qualquier dellas en que yo mando labrar oro o plata o
vellón o cobre o plonio o rasuras o qualquier parte dello o otras qualesquier cosas que en
las dichas mis casas de moneda fueren menester, que non sean thenudos de pagar nin paguen
derechos algunos de alcauala nin diesmo nin quinto nin coda nin derecho de almirante nin
portad2o>3’><’ ni n pasage nin almoxarifadgo nin otro derecho alguno en los puertos e caminos
nin en el canpo nin en las puertas nin a las entradas de las gibdades e villas e lugares de los
mis revnos nin a los alcaldes de las sacas e cosas vedadas, tanto que] que lo traxere faga
juramento que lo trahe para labrar en qualquier de las dichas mis casas de monedas e que
traherá carta de qualquier de los dichos mis thesoreros corumo lo metyó en la dicha casa y
después sy se fallare que non lo truxeron a ella sean thenudos de pagar el diezmo e todos
““> Las Líes versiones (Imiten que tomaren con la dicha moneda a las personas”, dejando el párrafo,
a mi juicio. sin sentido. Restauro siQuiendo ci texto de MRD/Ni 1497.
Coces: esenc’¡o¡¡es.
Cotíes: g cheil.
Corregido s ,hre cusas,
~ Cortes: fruyeren
Corres: j3OItcizgo.
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los otros derechos con el quatro tanto e con las costas que en ello se fisieren a mi arrendador
del puerto por donde entrare. E mando a todas las yibdades e villas e logares de los mis rey-
nos e señoríos e a mis justigias delIos e a mis arrendadores de los diesmos e aduanas e a
todos los arrendadores e fieles e cogedores de las mis alcavalas e rentas e derechos de qua-
lesquier yibdades e villas e lugares de todos>390> los dichos mis reynos e señoríos que ans9
lo guarden e cunplan e fagan guardar e cunplir’397’ e den e fagan dar a ellos todo el favor e
ay u da que menester ovieren porque ayan conplido efecto, so pena que el que lo contrario
fisiere peche en pena dies mill marauedís, los quales sean repartidos en la manera susodicha.
y estén presos hasta que mi meryed lo sepa, porque yo mande faser tal escarmiento en ellos
que a otros sea exenplo, e demás paguen al que las tales cosas o alguna dellas truxeren todas
las costas e dapños que sobresta rasón se le recresyiere dobladas’398’.
58 Otros=por quanto yo mando faser las monedas susodichas, y para las labrar es me-
nester fierro e azero e carvón e sal e rasuras e otras cosas. de las quales algunas vezes acaes-
ye que algunas personas. queriéndolas conprar para si, non dexan conprar para la lavor dc
las dichas mis casas: por ende hordeno e mando que los mis contadores mayores den mis
cartas e sobrecartas las que menester fueren para que sea dado a los dichos mis thesoreros
de las dichas mis casas las cosas susodichas por justos e rasonables presgios antes que a otro
alguno, las quales dichas mis cartas mando al ini changiller e notarios que libren e pasen e
sellen.
59 Otros’ por quanto yo algunas vezes por remediar algunas nesyesidades e otras vezes
por ynportunidad ove fecho meryed a algunas personas. ans5 criados míos e de la mi casa
comino de fuera della, de los derechos perteneqientes a mi en las dichas mis seys casas anti-
guas de moneda o en alguna dellas, e a otras personas di poder e facultad de faser e edificar
casas de monedas en otras yibdades e villas e lugares de mis reynos e mandé que labrasen
en ellas, de lo qual todo, corumo es notorio, se ha seguido muy grand mal e dapño a mis
súbditos e naturales e muy grandes menoscabos en sus fasiendas, e muchos tomaron osadía
Ccrtes nni te todos.
Coces: ccn¡plc¡n x’ coiiplír.
Corres omite ‘que sobresta rasón se le recres~icíe dobladas”.
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de thlsvficar moneda labrándola de menor ley e talla que se deuiera’399> labrar, de lo qual ha
venido graud mal e confusyón en estos dichos mis reynos. e los dichos procuradores me
pidieron por merged que reuocase las dichas mergedes e facultades e les mandase de aquí
adelante non oviesen efecto e fuesen gravemente pugnidos’41~’> los que dellas usasen, lo qual
todo yo les otorgué; por ende yo. por esta mi ley e hordenanQa revoco e do por ningunas
e de ningund valor e efecto todas e qualesquier mis cartas e alualáes e ~édulas que fasta aquí
yo aya dado e diere de aquí adelante por donde he fecho e fise merged o donaqión traspasa-
inicilio a qualquier e qualesquier personas de los dichos mis derechos de las dichas mis casas
de moneda e de qualesquier dellas. ‘u las revoco e do por ningunas e de ningund valor e efec-
to. quier las oviese fecho por juro de heredad e por vida o por gierto tienpo, e en emienda
e remnunera9i~n>4’>’’ de serui9ios a mí fechos o debdas por mí debidas, o de promesa que
oviese techo o equivalenyia o de otros qualesquier bienes o emienda e por cargo de sueldo
que deviese o en otra qualquier manera, las quales mergedes e donagiones e traspasamiento
fueron e declaro ser ningunas commo contrato e enagenamiento fecho de cosa proybida por
defecto de la cosa que tiende cnoxo’4’12> e pemjuyzio>Th’ de la mi corona real e de la cosa pú-
blica de mis reynos.
59 b>’>”’ Otros< todas e qualesquier mis cartas e alualáes e qédulas preuillejos e otras
prouisiones por donde yo he dado lacultad e lken~ia a qualesquier personas de qualquier
ley, estado o condi9ión. premnineuiQia o dign¡dad que sean para faser casas de monedas en
qualesquier qibdades e villas e locares de los dichos mis reynos e señoríos, ans9 las que
fasta aquí son fechas e las que han labrado comnmo las que se esperan faser para labrar e
faser moneda en ellas, e mando e defiendo firmemente a las tales personas a quien se dirigen
las tales facultades e a los ofiQiales e obreros e monederos dellas e a cada vno delIos que de
aquí adelante por virtud dellas non consientan labrar nin labren moneda alguna en las dichas
Corregido sobie pudiera.
a>»> Cortes: punidos
u>>’ El ma nu scrito dice reí ¡¿o>¡erc~ ‘idi> ¡
4>>? El manuscrito escribe en noxa. y eso mismo lee Cortes.
~><> Ccn¿es lee p reinicio. El nianuscri to escrihe pre¡uyzio.
> >~ El manuscrito. Coríes y Meinotios Lora/nc IV dan este párrafo como continuación del anterior.
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casas nin en alguna dellas so las penas en que caen los que labran moneda falsa en casa pri-
vada svn liyen~ia de su rey.
59 c> ~>‘~> Otros=mando a todos e qualesquier personas de qualquier ley, estado o con-
diyión o preminenqia o dignidad que sean que non vayan nin envíen a labrar moneda alguna
a las dichas casas de moneda saluo a las dichas mis seys casas antiguas e a qualquier dellas,
so la dicha pena, e que los que ans§ la labraren y a los que fueren a labrar, las justiQias de
qualquier y’ibdad o villa o lugar donde fueren fallados les puedan prender e prendan e les
secuestren los bienes que les fallaren e los enhíen presos ante mí a la mi Corte e demás que
ayan perdido e pierdan todo el cabdal que ans$ se truxere a labrar a las dichas casas e ovie-
ren labrado en ellas, el terqio para el que lo tomare e el otro tergio para el que lo sentenqiare
e el otro ter~io para los propios del logar donde fuere vesino e morador; e demás quel con-
qejo o ofiqial o omes buenos de la qibdad o villa o lugar donde fuere vesino el que ansÑ
fuere o enbiare a labrar a qualquier de las dichas casas. le derruequen la casa luego que lo
sopieren fasta los Qimientos. e la teja e la madera della sea para los que la derrocaren; e por
esta ley mando e do liQengia e facultad a los conqejos e justigias, regidores. caualleros, escu-
deros, ofiyiales e omes buenos de todas e qualesquier qibdades e villas e lugares donde están
fechas e donde se fisieren casas de moneda. ans< en la tierra realenga commo de señoríos,
quier que sean fechas o se fagan por ini mandado o syn mi ligengia, e a todas e qualesquier
personas por su propia avtoridad e sin pedir nin esperar otra liqenQia nin mandamiento se
junten poderosamente e derriben e deslagan e quiebren los fornos e fornayas e ferramientas
dc las casas que fueron fasta aquí e derriben e desIh~an las tales casas de moneda que ans9
se fisieren de más e allende de las dichas mis seys casas antiguas, e non las consientan faser
nin edificar, e sy algunos las fisieren o mandaren faser, lo resistan poderosamente, e sy
sobresto los que ansj’ cuaplieren e executaren esta ley mataren o firieren omes o cometieren
e fisieren quemas o otros dapños, que non incurran por ello en pena alguna.
60 Otrosj por quitar a muchas personas ocasyones de errar, e porque de aquí adelante
non se bueluan a los errores pasados los que han falsyficado moneda labrándola de menor
le y e talla que devian. so color de los arrendamientos que se han fecho de las casas de
Cor¡e.s da es te párrafo como conti ntiací n del anterior.
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ley e talla que devían. so color de los arrendamientos que se han fecho de las casas de
moneda por aquellos a quien yo avía fecho mer9ed de los derechos dellas a ¡ni pertenesQien-
tes. y porque podría ser que non me seyendo fecha relación o por ynportunidad de algunas
personas pareyiese alguna carta o cartas mías por donde pares~e que fago merged de los
derechos de qualquier de las dichas mis casas para de aquí adelante a algunas personas, e
so este color algunos querrán arrendar los derechos de las dichas casas quier de mí o de
aquellas personas que digan que tienen mer~ed de mí de los dichos derechos, lo qual, sy
pares~iere. yo digo e declaro por esta ley que non emanará nin progederá de mi voluntad:
por ende mando e hordeno que ninguna nmn algunas personas non sean osados de aquí ade-
lante de arrendar pública ntn secretamente, directe nin yndirecte, derechos algunos de las
dichas casas, quier que sean mis derechos, pues los he dexado commo dicho es, nin los sala-
nos que yo mando dar por la lavor de las dichas mis monedas que yo mando labrar, nin
parte alguna delIos. nin las costas de la moneda nin cosas que a ello toquen, nin ganen
merQed de mi nin arrienden nin resQiban merged de mi de la afmnagión del vellón, nin tengan
por conpañía nin por poder de otro las tales casas. so pena que qualquier que ganare la dicha
merged y el que vsare della e el que fisiere el tal arrendamiento e conpañía, e el que vsare
del tal poder que>4”’”’ le fuere dado, que inuera por ello e pierda todos sus bienes, el vn ter§io
para el acusador e otro ¡ergio para el juez e>””>> executor e el otro terqio para el reparo de los
niuros de la gibdad do estoviere la tal casa de moneda: e demás mando por esta ley al theso-
rero e ofigiales de la casa de moneda que fueren requeridos con mi carta de la tal merged
o poder que non la cunplan aunque vaya en ella derogada esta ley, so pena de perdimiento
de sus bienes de los que la cunplieren. e sean repartydos en la forma susodicha; e sy de
fecho la cunpiieren. mando al conge jo, justigia, regidores, caualleros, escuderos, ofigiales
e omes buenos de la gibdad donde esto acaegiere que non lo consientan nin den lugar a ello,
non enbargante qualesquier cartas mías que en contrario destas les sean mostradas, e que
executen estas penas en los que fueren o pasaren contra lo contenido en esta ]ey.
~>>‘> Cortes: e,
4»> C.oces 011MW e.
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61 Oti’os< por quanto a seydo>”’>5’ platycado>””’» así por los del mi Consejo commo por
los dichos procuradores de mis revnos sobre las contías que se devían dar a los dichos
ofigiales o obreros o monederos por sus derechos, e se falló que las contias por mi de suso
hordenadas son bien e conplidamente tasadas para los dichos derechos e ansj es bien que
los dichos ofigiales e obreros e monederos inerescan lo que llevan e procuren cada vno de
ser muy esmerado e s~ngular en su ofigio. hordeno e mando que los dichos ofiQiales e
obreros e monederos se ayan cada vno en su ofi9io muy linpia e polidamente. e procuren
que las dichas monedas que yo mando labrar. espe9ialmente la del vellón, sea muy
polidamente labrada y entallada e toda de vn tamaño e bien redondas e non quebradas, e que
de aquí desta yibdad lleve’4>”> cada vno de los procuradores que aquí están de’41» las dichas
qíbdades donde ay casa de moneda muestra de las monedas de oro e plata e vellón que yo
mando labrar para que conformes con aquellas se labren las dichas mis monedas en cada vna
de las dichas casas e se mire con toda diligenqia que toda la moneda que se labrare sea
ygualmente polida e bien fecha, e non consientan los ofiQiales que los obreros e monederos
labren £roseramente nin nial tallada nin mal sellada la moneda pues a todos se da rasonable
mantenimiento.
62 OírosÉ hordeno e mando que ningund obrero, nin capataz nin otra persona alguna
non sea osado de faser fundir ninguna Qizal la nmn>41?< re9izalla”’’3’ de oro e plata e vellón sin
que sca presente el mi <ensayador e avnque esté presente, que non buelua con la dicha
qizalla nin reqizalla otra plata nin cobre nin otro metal avnque sea de la ley, > <~> so pena
que al que lo contrario tiziere que mnaten por ello.
~>>“ Cortes: sic/o.
“>»> Cortes y Memorias Enrique IV ponen puntos suspensivos en el lugar de platicado.
~‘>‘ Cortes: lene
~>‘ Cortes: a.
4>2 Cortes: e
~>> En la mitad de la palabra re<’i:íl/a termina bruscamente AGS. DC 4. 27. No sería descartable en-
contrar el folio final de la misrna manera que yo he erico nt rado el folio inicial en otro legajo (AGS, DC 1,
52).
~ Entre paréntesis aneulares reconstruyo la frase siguiendo MEDINA 1497. Cortes y Memorias
Eí¿ric~ue IV dejan un vacío,
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62 b>”’>’ Porque vos mando a todos e a cada vno de vos que guardedes e conplades e
fagades guardar e conplir desde agora en adelante realmente e con efecto estas mis leyes e
hordenangas de suso contenidas e cada vna dellas en todo e por todo segund que en ellas e
en cada vna dellas se contiene, e contra ellas nin contra cosa alguna dellas nin parte dellas
non vavades nin pasedes nin consintades yr nin pasar en algund tienpo nin por alguna cabsa
nin color que sea o ser pueda: e por mayor validaQión e firmeza dellas prometo e seguro por
mi fee real e juro a esta señal de cruz + e a las palabras de los santos evangelios donde
quier que son, de tener e guardar e mandar fazer e guardar estas dichas leyes e hordenan~as
e cada vna dellas. e de non las revocar nin derogar nin dar carta nin Qédula nin otro
mandamiento en quebramitamiento dellas nin alguna dellas; e sy yo alguna o algunas de mis
cartas o alvaláes o qédulas diere contra el thenor e dispusiQión dellas o de alguna cosa o
parte dellas. yo por esta mi carta las revoco e do por ningunas e vos mando que las non
conplades nin consintades conplir, saluo sy fueren acordadas e libradas en las espaldas de
los perlados e cavalleros que conmigo residen e residieren en el mi Consejo, e sobrescripto
de los mis contadores mayores e non de otra guisa, e aunque contengan en sí qualesquier
cláusulas derogatorias destas mis leyes e hordenanyas e otras non obstanQias e derogaqiones;
e quiero mandar e mando que por las non conplir non cayades nin yncurrades en pena ny
en penas algunas. de las quales yo por esta mi carta vos relievo e do por libres e quitos a
vos e a cada vno de vos e a vuestros bienes, e los vnos nin los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna manera, so pena de la mi merQed e de privaqión de los ofigios e de
confiscaQión de los bienes de los que lo cOntrario fizierdes, para la ini Cámara e fisco, e
demás muando al orne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante
mí en la mi Corte do quier que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros
siguientes, so la dicha pena. so la qual mando a qualquier escriuano público que para esto
fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque
yo sepa en comino se conple mi mandado. Dada en la Qibdad de Segovia, a diez días de
abril, año de mill e quatrogientos e setenta e vn años. Yo el rey. Yo Johan de Oviedo,
secretario del rey nuestro señor lo fmz escreuir por su mandado. Registrada. Johan de
Seuilla. Gargia. chanqeller. E en las espaldas de la dicha carta del dicho señor rey estavan
escritos estos nonbres que se siguen,’4
4V Este párrafo no aparece en la transcripción de PIiREZ SíNDREU. Apéndice. En Cortes aparece sin
nurneracron
Si cuen las firmas de altrunos representantes de ciudades
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2.8 La Pragmática de Medina del Campo
2.8.1. EL TEXTO IMPRESO
O Don Fernando ‘u doña Ysabel, por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León,
de Aragón, de Secilia. de Granada. de Toledo, de Valencia, de Galizia. de Mallorcas, de
Seulila. de Cerdeña. de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen, de los Algarues de Al-
gezira. de Gibraltar ‘u de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona, u señores de Vizcaya
‘u de Molina, duques de Athenas ‘u de Neopatria, condes de Rossellón ‘u de Cerdania, mar-
queses de Oristán ‘u de Gociano. A los duques, marqueses, condes, perlados, ‘u ricos omes,
priores de las órdenes. ‘u a los del nuestro Consejo ‘u oydores de la nuestra Audiencia, alcal-
des ‘u otras justicias de la nuestra casa ‘u Corte ‘u Chancellería, u a los comendadores t subeo-
mendadores, alcaydes ‘u tenedores de los castillos ‘u casas fuertes, ‘u a los concejos, assisten-
tes. corregidores, alcaldes, merinos. alguaziles, regidores, veynte ‘u quatro, caualleros, jura-
dos, escuderos. officiales ‘u omes buenos. assí de las muy nobles cibdades de Burgos ‘u To-
ledo ‘u de Granada ‘u Seuilla u Segouia ‘u Cuenca ‘u La Coruña. como de todas otras quales-
quier cibdades ‘u villas ‘u lugares de los nuestros reynos ‘u señoríos. ‘u a los nuestros theso-
reros. alcaldes ‘u alguaziles u maestros de balanQa ‘u ensayadores ‘u guardas ‘u escriuanos<4i>
‘u entalladores ‘u obreros ‘u monederos ‘u otros oficiales qualesquier de las nuestras casas de
moneda de las dichas cibdades de Burgos ‘u de Toledo ‘u de Granada u Seuilla ‘u de Segouia
‘u Cuenca ‘u La Coruña. ‘u a todos los otros ‘u qualesquier nuestros súbditos u naturales de
qualquier ley, estado o condición, preeminencia o dignidad que sean, ‘u a todas las otras per-
sonas a quien lo de yuso contenido atañe o atañer puede en qualquier manera, ‘u a cada vno
u qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado signado de escri-
uano público, salud ‘u gracra.
00 Sepades que nos somos informados que en estos dichos nuestros reynos ay falta de
moneda assí de oro ‘u plata como de vellón, por lo qual los tratos u contrataciones de unas
personas con otras sc disminuyen. ‘u los pueblos u especialmente la gente pobre reciben
4V? Minuta: esc.’rinauíos viriadores. Veremos más tarde que la Ordenanza elimina el empleo de tría-
dor.
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daño. E porque a nos, como a rey ‘u revna ‘u señores pertenesce remediar ‘u proueer a las
necessidades de nuestros súbditos ‘u naturales, nos mandamos entender en ello a omes esper-
tos ‘u sabidores en la lauor>< ‘u ley de la moneda. ‘u mandamos a algunos de los del nuestro
Consejo que entendiessen ‘u platicassen sobre ello con ellos, ‘u especialmente entendieron u
platicaron en saber si deuíamos mandar labrar moneda de oro de la talla ‘u peso que fueron
los excelentes ‘u medios excelentes que ouimos mandado labrar, o otra moneda de menor
talla ‘u peso. ‘u porque se falló que las monedas de ducados son más comunes por todos los
reynos ‘u prouincias de christianos. ‘u más vsadas en todas las contrataciones, u assí les pare-
ció que nos deuiamos mandar labrar moneda de oro de la ley ‘u talla ‘u peso de ducados. E
otrosí r’nandamos ver sy estaua bien respectuado el oro con la plata, o si auido respeto a la
moneda de vellón, se deuía alQar el oro ‘u la plata, ‘u todo bien mirado fallaron que la moneda
de plata estaua aerauiada en la estimación que estaun, ‘u por consiguiente que se deuia alQar.
‘u poner ‘u tassar todas tres monedas de oro ‘u plata ‘u vellón en su verdadero valor, u que de
las vnas ‘u de las otras deuiamos mandar labrar, de lo qual todo nos fue fecho cumplida
relación, ‘u aquella vista, nos mandamos proueer sobre ello, ‘u fazer ciertas ordenangas que
para la fábrica ‘u valor de las dichas monedas que se labrassen pareció ser justas ‘u nece-
ssarias. el thenor de las quales es éste que se sigue:
Moneda de
0/•0>4i9>: Primeramente ordenamos ‘u mandamos que en cada vna de las
nuestras casas de moneda se labre moneda de oro fino de ley de veynte ‘u tres quilates ‘u tres
quartos largos ‘u no menos>”
2”’. ‘u que desta lev se labre moneda que se llame excelente~421>
de la granada. que sea de peso de sessenta ‘u cinco pieqas u vn tercio por marco<422~, ‘u que
Aquí la minuta tacha negof ío y lo sustituye por lauor.
~<“ Los títulos que preceden a cada párrafo, que coloco en cursiva y precediendo al texto dentro del
propio párrafo, van en una línea separada. tanto en Buí/as corno en la minuta.
42<> Compárense las diferencias de este párrafo cori el 1 de la minuta.
~‘ 1520 y 1569: excel/ente. La ntnuta deja vacío el nombre de la moneda.
42=La minuta planteaba como base la acuñación de piezas de treinta y dos y dos tercios por marco,
que en este texto definitivo son las piezas dobles.
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desta moneda de oro se labre en cada casa a donde se traxere el oro el vn diezmo del tal oro
de piepas de los dichos excelentes de la granada de dos en vna piega”’’h ‘u de lo restante se
labren los dos tercios<4Á> de los dichos excelentes de la granada enteros. ‘u el otro tercio<425<
de medios, los quales dichos excelentes enteros tengan de la vna parte nuestras armas reales
‘u vna águila que las tenga. ‘u en derredor sus letras que digan: SUB VMHRA ALARUM TL’ARUM
PROTEGE NOS’4~6>. ‘u de la otra parte dos caras, cada vna fasta los ombros. la vna por m~ el
rey ‘u la otra por in~ la reyna, que se acaten”’2>’ la vna a la otra, ‘u derredor sus letras que
digan FERNANDLS”’25’ ET ELISABETH DEI GRACIA REX ‘u REGINA CASTELLE ‘u LEGIONIS. E en
los otros tnedios excelentes de la granada se ponga de la vna parte las dos caras, como de
suso se contiene. ‘u derredor diga QUOS DEL’S CoNILNXIT”’214’. HOMO NON SEPARET, ‘u en la
otra parte nuestras armas reales ‘u derredor diga FERNANDUS>”30> ET ELISABETH DEI GRATIA,
o lo que>”3’> dello cupiere. ‘u que debaxo de nuestras armas reales, donde las ha de auer, se
ponga la primera letra de la cibdad”’32’ donde se labraren, saluo en Segouia, que se ponga
vna puente, ‘u en La Coruña vna venera. E que todas estas dichas monedas sean saluadas vna
a vna porque sean de ygual peso. E si alguno a este respecto quisiere labrar moneda de los
dichos excelentes de la granada, de cinco. ‘u de diez. ‘u de veynte ‘u de cinquenta por pieqa,
que se pueda fazer. poniendo al vn cabo del escudo de las armas la suma’433’ de quantos
excelentes ay en aquella pie9a”’34’.
<‘ Esta sería la pieza de treinta y dos y dos tercios por marco. que en la ininuta era la pieza entera.
la doble. De estas piezas dobles, la minuta preveía labrar un cuarto del total y el texto impreso la déci-
parte.
~ Minuta: dos c uartt.>s del total
425 Minuta: un cuarto del total.
426 Las leyendas están en minúscula en el original,
423 1569 y 1775: acate. Minuta: caten.
425 1775: Ferdinandus.
42» 1569: c:oniungít: 1775: co~rjungit.
>“> 1775: Ferdinandus.
“‘ 1569: Vb que: 1775: i lo que. En 1775 se imprime la copulativa siempre como i.
432 1569 y 1775: siempre ciudad.
~ 1520 y 1S69:sununa.
El texto impreso omite ¡a tipología de los cuartos de excelente, que se da en el § 1 de la minuta.
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2 Moneda de plata: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que en cada vna de las dichas casas
de moneda se labre otra moneda de plata que se llame reales, de talla ‘u peso de sessenta ‘u
siete reales en cada marco ‘u no menos. ‘u de lev de onze dineros ‘u quatro granos ‘u no
menos. E que destos se labren reales medios reales ‘u quartos de reales ‘u ochauos de
reales>”35’, los quales todos sean saluados vno a vno porque sean de ygual peso t que de la
plata se labre el vn tercio de reales enteros ‘u el otro tercio de medios reales ‘u el otro tercio
se labre de quartos ‘u de>”3’>’ ochauos por meytad>”3>’. ‘u que los ochauos sean quadrados”’38’,
‘u que en los reales se pongan de la vna parte nuestras armas reales ‘u de la otra parte la diui-
sa”3>4’ del yugo de mí el rey u la diuisa de las frechas de mi la>440> reyna, ‘u que diga
enderredor. continuando en amas partes. FERNANDUS~~~í} ‘u ELL5ABET PJEX ‘u REGINA CASTELLE
‘u LEGIONIS ‘u ARAGONUM ‘u CECILIE”’2’ ‘u GRANATE’443’, o lo que dello cupiere. E en los
medios reales ‘u en los quartos de reales se pongan las dichas nuestras diuisas, vna de vna
parte ‘u otra a la otra parte. ‘u derredor sus letras según que en los reales o lo que dello
cupiere. E en los ochauos quadrados, del vn cabo vna F ‘u encima vna corona, ‘u del otro
cabo vna Y u enerma vna corona ‘u sus letras enderredor. según que en los reales, o lo que
dello cupiere>”44>.
3 Moneda de vellón: Otrosy ordenamos ‘u mandamos que en cada vna de las dichas
nuestras casas de moneda se labre moneda de vellón’445’ que se llamen blancas de ley>446> de
“““ La minuta comenta en el mareen: “sí abrá ochavos~. Los acentos no figuran en el manuscrito,
pero creo que debe interpretarse así el texto, pues de hecho, se acuñaron ochavos de real.
~ Los otros tres textos impresos omiten de.
~“ 1503 y 1520. siempre incitad: 1569 y 1775. siempre mitad.
“>‘“ La minuta no especitica aqui que los ochavos sean cuadrados.
““» 1520 y 1569: siempre deniscí: 1775: siempre c/ei’isa.
>> Los otros tre.s textos impresos omiten la. de manera que podría leerse de ini reina.
~ 1775: Ferdinandus.
442 t569 y 1775: Siciliae
~ 1569 y 1775: Granatae.
~ Los dos últimos párrafos, que comienzan E en los medios y ‘E en los ochauos respectiva-
mente, aparecen en orden inverso en 1569 y 1775. que. además. omiten “o lo que dello cupiere” en ambos.
~ La ritnuta hace una anotación en latín al margen: moneta mynor valeat per lespacio vacío] men-
ses et non ultra.
a”” 1775: siempre lei.
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syete>””» granos ‘u de talla ‘u peso de ciento ‘u nouenta ‘u dos pieQas por mareo, ‘u que dos
dellas valgan vn marauedí. E que en todas las dichas nuestras siete>””8> casas de moneda se
labren diez cuentos”’””’ desta moneda. ‘u no más sin nuestra licencia ‘u especial mandado. ‘u
que estos diez cuentos se labren en las siete casas de moneda en esta guisa: en Burgos dos
cuentos. ‘u en Granada vn cuento ‘u dozientas mill”’”0’ marauedís, ‘u en Toledo dos cuentos,
‘u en Seullía dos cuentos. ‘u en Cuenca vn cuento, ‘u en Segouia vn cuento. ‘u en La Coruña
ochocientas mill marauedís. E esta moneda lleue de vna parte vna F con su corona ‘u de la
otra parte vna Y con su corona. ‘u las letras como en los reales<45i}.
4 Valor de la moneda: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que las monedas de oro
susodichas valan”’>> las quantías siguientes en moneda de plata ‘u de vellón. Primeramente.
la moneda del dicho excelente entero que vala>”’3’ onze reales ‘u vn marauedi. o trezientos
‘u setenta>45”> ‘u cinco marauedís de la dicha moneda de vellón>””5>, ‘u los medios excelentes de
la granada cinco reales ‘u medio ‘u vna blanca cada”’”” vno, o ciento ‘u ochenta ‘u siete
maratredís ‘u medio. E cada vn real de plata treynta ‘u quatro marauedis, ‘u el medio real, ‘u
quarto ‘u ochauo de real a este respecto. en marauedís.
5 Valor del mareo de plata: Otrosí porque la plata esté en su justo valor, de manera
que ~‘~» los que quisieren fazer labrar della reales ayan algún prouecho, mandamos ‘u
ordenamos que en todos los dichos nuestros reynos vala vn marco de plata de ocho on~as
44> En los otros tres textos impresos: siete.
““‘“ 1569 y 1775: omiten siete.
~ 1569: siempre c/ueiitc>/s
~~>> 1569 y 1775: siempre iiiil.
>‘ La nninuta. que tiene tachada la nrayor parte de este párrafo, no especificaba ni la ley ni la talla.
<> En los otr ‘s tres textos i mp res <5: tcilgciii
~ En este caso coinciden los cuatro textos. No insistiré más en este tipo de inestabilidades.
““~ 1775: sesenta. Es una errata o un error.
~ La urinuta da valores dobles al tomar como base para el oro la moneda que aquí es doble. No vol-
veré a insistir en esta cuestión.
“‘“Desde cada hasta el punto. omitido en 1569 y 1775.
~» 1569 y 1775: porque en lugar de “de tnanera que”.
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‘u de Ley de los dichos onze dineros ‘u quatro granos, sessenta’458’ ‘u cinco reales o su valor,
‘u a este respecto la plata de más ley ‘u de menos ley. ‘u no más, so pena”’~’ quel que de más
lo vendiere, o lo diere en pago. pierda por cada vna vez la plata o su valor con más el dos
tanto, la meytad para la nuestra Cámara ‘u de la otra meytad, la meytad para el que lo
acusare. ‘u la otra meytad para el juez ‘u esecutor>”60’ que lo sentenciare ‘u esecutare.
6 Destas monedas de oro rde plata se fagan las pagas de la que más quisiere el que
ha de pagar’46m’: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que todas ‘u qualesquier personas ‘u
unmuersidades que ouieren’4”2’ de fazer pago a otros de qualesquier deudas ‘u mercadurías ‘u
contratos de qualesquier quantías de marauedis o de qualesquier monedas de oro ‘u de plata,
que lo puedan fazer. ‘u pagar en las dichas monedas de oro ‘u de plata de las que agora nos
mandamos labrar. qual más quisiere el que ouiere de fazer la paga’463’.
Y Que no valga nlo/?eda de O/O rde plata que izo fuere de peso: Otrosí ordenamos ‘u
mandamos que todas las dichas monedas de oro ‘u de plata que nos agora mandamos labrar
se reciban>4”4> seyendo de peso. ‘u no seyendo de peso que no valan ni se reciban en cambio
nr en pago ni en otra manera, pero las monedas viejas de oro ‘u plata de nuestros reynos que
de antes están hechas. ‘u los castellanos’465’ ‘u medios excelentes que nos ouimos mandado
labrar, que no fueren de peso, mandamos que valan, pero el que las ouiere de recebir que
las reciba por la pesa justa. descontando las menguas en el oro, avnque sean menguadas de
menos de vn grano. ‘u descontando en los reales menguados vna blanca por cada grano de
mengua. ‘u que el real menguado de los fechos fasta aquí se reciba al respecto de treynta ‘u
““ Los otros tres textos impresos: siempre sesenta.
~“» La minuta inicia el párrafo. pero deja vacío el luszar de la cantidad, y termina con un etc. después
de ‘so pena~.
a’»> Los otros tres textos impresos: siempre executor.
Títu lo en la minuta : ‘Pa2os con esta moneda
2>’2 A partir de 1520 aparece con it inicial, pero varian las grafías.
2>’3 Después de este párrafo, en la mninuta hay otrt valorando en maravedís, aunque dejando vacío
el espacio para el valor, diversas monedas de oro de otros estados contemporáneos. Una nota al margen indi-
ca que no se incluya ese párrafo. y otra nota que se estudie si se pondrá precio a dichas monedas.
La realización gráfica del verbo recibir es quizá la más inestable en los cuatro textos, por lo que
no haré hincapié en las diversas variedades.
>“ 1569 y 1775: ~de los castellanos’~.
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tres marauedis por piega dentro de diez meses contados desde el día que estas mis’466’
ordenanQas fueren pregonadas en nuestra Corte. ‘u dende en adelante, que no valan por
moneda4c>.
8 Moneda de plata estrangera’405’: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que a toda la moneda
de plata de fuera’40’>’ de nuestros reynos le sea puesto precio según la ley ‘u peso que
touiere”’>~’>. al respecto de como mandamos que valga la moneda de plata de nuestros reynos
por estas dichas nuestras ordenanQas, ‘u que después de la publicación destas dichas nuestras
ordenanqas en la nuestra Corte, en adelante no corran por más precio de aquel que
justamente valieren’”1’>, según la plata que touieren al dicho respeto~~>2<. E mandamos a las
nuestras> “>> justicias, doquier que la dicha moneda corriere. que se informen del justo valor
della de los oficiales de qualquier de las nuestras casas de moneda, ‘u de aquel precio
manden que no suba, ni lo consientan”’>”>.
9 Moneda de vellón estrangera, que no vala”’>5’: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que
ninguna moneda de vellón. quier sea de nuestros reynos o de fuera delios, que no vala por
precio alguno. saluo por”’>’” tiempo de diez meses contados desdel día que estas nuestras
ordenanQas fueren publicadas ‘u pregonadas en nuestra Corte, ‘u no dende en adelante. Pero
1569 y 1775: nuestras
“> Ver la redacción de este párrafo en la minuta.
~ Este párrafo no figura en la minuta.
1 775: lucía
4»> Touiere. como o/acre, cambia la o en mí ya en 1520.
~ 1569 y 1775: valiere.
43= 1775: respecto.
“‘ 1569 y 1775: “dichas nuestras
~ 1775: consienta.
~> En la rninura este párrafo y los siguientes van detrás del 7 de esta versión, al no existir allí el 8
de esta versión.
‘>“ Redacción en la minuta: “que sea as=’de fuera de nuestros Regnos [tachado:commo las] [que se
labraron en ellos antes de agora] no vala por pres~io alguno. [tachado: salvo por vellón quebrado]”. Omite
el resto de la frase hasta” pero bien permitimos’~.
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bien permitimos que las dichas monedas de vellón se traygan’4»’ a fundir>478~ ‘u se4w fundan
en qualquier de las dichas nuestras casas de moneda porque dellas se faga ‘u labre la dicha
nuestra moneda de vellón”’~>’ que agora mandamos labrar. ‘u se pueda vender por vellón para
las fundir>”81’.
10 Qualquier persona pueda venir a labrar y que el ensayador ensaye’482’: Otrosí
ordenarnos ‘u mandamos que todas ‘u qualesquier personas de qualquier ley, estado o
condición que sean puedan traer ‘u traygan a las dichas nuestras casas de la moneda oro ‘u
plata ‘u vellón para labrar las dichas monedas que quisieren, ‘u lo pongan ‘u lleguen a las
dichas leyes suso contenidas. ‘u assí puesto lo ensaye el nuestro ensayador, ‘u si lo fallare~483>
cada vno a la dicha ley, le entregue al nuestro thesorero”’84’ de la casa pesándolo fielmente
por el maestro de la halanqa ‘u por ante el nuestro escriuano de la casa de moneda para que
lo dé a labrar qual ge lo entregaren’455>. como dicho es.
11 Fundición rc¡/hmación de/Moneda: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que todas ‘u quales-
quier personas que quisieren fundir ‘u afinar qualesquier monedas de oro u de plata ‘u de
vellón de las que fasta aquí son fechas en estos nuestros reynos<486m, que lo puedan fazer ‘u
fagan libremente en qualquier de las dichas nuestras siete’453~ casas de moneda ‘u no fuera
dellas so pena que el que fuera de qualquier dellas la fundiere que muera por ello ‘u pierda
la meytad de sus bienes, de los quales sea la tercia parte para el accusador”’88’ ‘u la otra tercia
parte para el juez ‘u esecutor ‘u la otra tercia parte para la nuestra Cámara. Pero porque los
r’ 1569 y 1775: siempre trayan.
lS L 569 y 1775: escriben hunc/.ó’ en todas sus formas.
1569 y 1 775: omiten se.
~>‘ La mi unta omite el resto del párrafo.
“~‘ 1569 y 1775: omiten ~paralas fundir~.
4< Este párrafo no figura en la mínuta.
4<) 1520. 1569 y 1775: hallare,
En los otros tres textos impresos siempre Tesorero y Tesorería. En este, siempre con tu. excepto
en los párrafos 71. 72 y 73.
“‘<“ 1569 y 1775: entregare.
“«‘ Minuta: “en estos nuestros Regnos o de fuera delios”.
“< L569 y 1775: omiten siete.
~ 1775: ac.usaclc>r.
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dueños de las monedas que assí se ouieren de fundir o afinar tengan mayor libertad para lo
poder fazer cada ‘u quando quisieren>”89>, ‘u los nuestros thesoreros ‘u officiales >490de las
dichas nuestras casas no ayan lugar de les poner embargo ni contrario alguno. ni les licuar
cohecho por ello, ni por esto ayan causa las personas que quisieren labrar de lo dexar,
mandamos a los nuestros thesoreros de cada vna de las dichas casas>~” que todas ‘u
qualesquier personas que en qualquier dellas quisieren fundir ‘u afinar las dichas monedas
o qualquier dellas. o oro en yerga, o en polvo, o en pasta. o en otra qualquier manera, que
luego que sobre ello fueren requeridos den lugar al que ge lo pidiere dentro en la dicha casa
corruenible ‘u seguro para ello dentro de veynte ‘u quatro horas después que fueren sobre ello
requeridos, ‘u si este tal quisiere fazer horno de afinación o otro lugar para ello dentro de la
dicha casa’492’. que ge lo den luego ‘u ge lo consientan fazer el dicho thesorero a costa del que
lo quisiere fazer. sin que el dicho thesorero ‘u officiales se entremetan en ello, ‘u sin les pedir
ni demandar ni licuar por cosa dello derechos ni otra cosa alguna. avnque diga que tiene la
afinación por merced”’”», sopena que qualquiera”’>4> de los dichos nuestros thesoreros que
contra lo contenido en esta ley fuere o passare en qualquier manera, por el mismo fecho
pierda el offmcio de thesorería ‘u sea inábile para auer otro officio en casa de moneda ‘u
pierda la meytad de sus bienes ‘u sean repartidos en la manera que de suso en esta ley se
contiene, ‘u reuocamos ‘u damos por ningunas qualesquier mercedes que qualesquier perso-
nas 496 fasta aquí tienen para afinar oro ‘u plata u vellón, o qualquier cosa dellot49» en
qualquier de las dichas nuestras casas de moneda, ‘u mandamos que no vsen dellas so las
“<» 1569 y 1775: que quisieren.
“‘<> La mzraña -ff- de ofticic y sus derivados perdura en los textos aquí comparados hasta el de 1569.
Sin cíuibaigo. en este de 1503 se producen más adelante (párrafos 44 y 61) algunas vacilaciones que hacen
pensar que en la composición del texto impreso. cuya ortoerafia como vemos, es menos vacilante que la de
los mnanusc ritos. podria haber intervenido más de una mano.
“>‘> 1569 1775: ‘dichas nuestras Casas’,
“>‘~ La minuta omite ‘dentro de la dicha casa~
~>“ La minuta omite “avnque diga que tiene La afinación por merced”.
~“’ 1520. 1569 y 1775: qualquier.
~ El texto dice inaNe, pero debe ser una errata, pues aparece óbi/e en los párrafos 44 y 45. 1520:
ináhile: 1569: inhcibi/e: L 775: inhábil.
Los otros tres textos impresos: ‘personas que”.
“<> 1569 y 1775: de/la.
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penas en que caen los que vsan de officios públicos sin tener poder para ello”’~’. E demás
mandamos a las justicias ‘u regidores de la cibdad donde está”’913’ qualquier de las dichas
nuestras casas de moneda donde esto acaesciere”5~’>”, que luego que fueren requeridos sobre
ello o lo supieren. vayan a la dicha casa de moneda ‘u señalen ‘u diputen’50m> lugar conuenible
seguro para fazer la dicha fundición ‘u affinación>502’ dentro en ella503>.
12 Que se dé la moneda a labrar a los capataz es r obreros: Otrosí ordenamos ‘u
mandamos que el oro ‘u plata ‘u vellón que recibieren los dichos nuestros thesoreros para
labrar que lo den a labrar a capatazes ‘u obreros buenos t fiables ‘u sabios de su officio tales
que guarden nuestro seruicio>504<.
13 Caparazes y obre,’os : ensavado,’es: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que los dichos
capatazes ‘u obreros no reciban oro ni plata ni vellón saluo pesado por el nuestro maestro de
la balanga ‘u por ante el dicho nuestro escriuano, ‘u que sea marcado del dicho nuestro
ensayador. ‘u el dicho oro ‘u plata ‘u el5t~>’ vellón se pongan’~”’~’ en vna arca con dos llaues de
las quales tenga vna el thesorero ‘u otra el ensayador, sin la que touiere el dueño del dicho
oro o plata o vellón si quisiere~507>, porque sería gran prolixidad ‘u trabajo<St=S)aucrio todo de
~“< La minuta omite desde “u reuocamos u damos por ningunas” hasta “sin tener poder para ello”.
4>111 1569 y 1725: esíní,.
5>K> Para aaec’er. como para recibir, no se puede establecer una norma en ninguno de los cuatro tex-
ros. La tendencia es a la regularidad -sc’- en 1775 y -c’- en ¡503.
1569 y 1775: depuren.
1569 y 1775: c$íac’ion.
~ La minuta añade y racha posteriormente. el siguiente párrafo: ~‘yporque la plata esté en sujusto
valor y de manera que los que quisieren hazer labrar della reaLes ayan algund provecho, mandamos y ordena-
mos que en todos los dichos nuestros reQnos vala un marco de plata de VIII on~as y de los de ley de los
dichos Xl dineros y 11 LI gran&.~s fasta [ilegible] maravedis, y mro más”. La minuta añade además un párrafo
tachado por completo (10 bis) entre éste y el siguiente.
~‘>~ La minuta añade un párrafo (12) entre éste y el siguiente.
505 1569 y 1775: omiten el.
~“< 1569 y 1775: ponga.
~>0 En la minura se omite “sin la que touiere el dueño del dicho oro o plata o veLón si quisiere”.
~>‘< En la Inmota 5C onute ‘“u trabajo”.
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tnarcarMÑ>, ‘u el thesorero o otro qualquiera que contra el theno¡t§mÚ} ‘u forma de lo suso dicho
lo tal diere a labrar a los capatazes ‘u obreros, muera por ello ‘u pierda lo que assí diere ‘u sea
repartido por la forma suso dicha.
14 Que el znaestro de la balan~a dé dinerales a los obreros: Otrosí ordenamos ‘u
mandamos que el dicho maestro de balanQa de cada vna de las dichas casas dé a los dichos
capatazes”u obreros dinerales que sean justos ‘u que vengan a la talla por nos ordenada, por
donde ellos saluen ‘u tallen las dichas monedas de oro ‘u plata, so pena de pagar el daño que
sobre ello se recresciere’~” con el doblo, ‘u que se torne a labrar la moneda que saliere
menauada<>’> a su costa
15 Idem’” m=>~ Otrosí ordenamos ‘u mandamos a los capatazes ‘u obreros que saluen las
dichas monedas de oro ‘u de plata por los dinerales bien ‘u justamente, de guisa que vengan
a la talla por nos ordenada?’4>.
16 Guardas y capataces y obreros en la moneda de vellón: Otrosí ordenamos que
desque los dichos capatazes ‘u obreros ouieren acabado de labrar el vellón lo rindan a las
guardas para que lo vean ‘u reconozcan si es buena ‘u bien fecha la moneda, ‘u si al peso
vinieren’”tm5’ quatro piegas más en el marco o menos, las guardas sean obligadas a gelo
passar. ‘u si otramente viniere’>”’, que las guardas lasm=>corten ‘u los capatazes u obreros sean
obligados a la<S~~> tornar a fazer ‘u labrar a su costa.
Aquí faLta toda una línea de la nrmnu¡a: sopena de los cuerpos y de quanro han, e as9 mismo”.
<“> 1520. 1569 y ¡775: ieror.
1569 y 1775: recreciere. La evolución de este verbo parece inversa a la de acaecer y recibir.
¡520 1569 y 1775: cunenguada.
512 El título en la ruinuta C’apatcwes.
““’ La minuta añade un párrafo (15 bis) que tacha por completo.
1569 ~ 1775: lj/¡iere.
1569 y 1775: vinieren.
Sm> t569 y 1775: lo.
~‘< 1569 y 1775: lo,
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17 Obreros o monederos>”’»: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que qualquier obrero 5=0>
monedero que le fuere fallado en sete o en fornaga otro oro o plata o otro metal de lo por
nos ordenado que lo maten por ello.
18 Idem>”21>: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que ningún monedero no tome más moneda
para monedear’>2’ de lo’523’ que pudiere monedear aquel día, ni labré524’ la dicha moneda sa-
luo de sol a sol, ‘u que el que lo labrare antes del sol salido o después de 5=51muera
por ello.
19 Monederos, blanquecedor: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que ningún monedero ni
blanquecedor no sea osado’526> de sacar lo feble ‘u dexar lo fuerte, saluo que lo mismo que
recibiere, esso m’nismno ‘u essas mismas piegas torne, so pena que lo maten por ello.
20 Obreros: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que ome’”2>’ alguno no sea osado<528’ de
cargar el contrapeso. ni traerlo mojado ni con poluo, ni embuelua vna gizalla’5201 con otra
que no sea de su metal, ni en la gizalla’5>0’ no trayga53m1 tierra a bueltas. ni labre las dichas
monedas de vellón con ceniza ni poluo, ni trayga ninguna moneda poluorienta. saluo todo
limpio ante las guardas ‘u si el contrario fiziere que muera por ello.
En este párrafo se rompe el paralelismo entre la minuta y esta versión definitiva. En la minuta
los párrafos 17~2 1 de esta versión se colocan tras el 39 de esta versión,
>2’> Mínuta: y
5=> Títrrlo en la minula : Moneé/ero,
52=La utilización de monedear y monedar es indistinta en todos los textos, predominando, como en
este caso concreto. monedear en 1503. 1569 y 1775. y monedar en 1520. No insistiré en ello.
52> Minuta: la.
524 1569 y ¡775: labren.
5=5 Minuta: ‘y el que lo contrario fiziere”.
526 1569: ossado.
52> Minuta: obrero.
52< 1569 y 1775: ossado.
529 1520 y ¡569: agalla.
1520 y 1569: <alía.
1569 y 1775: trayc¡.
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21 Que mio bueluan cizalla con olio metal en fundición: Otrosí ordenamos ‘u mandamos
que ningún thesorero ni obrero ni capataz ni otra persona alguna no sea osado53=de fundir
ni fazer fundir’533’ ninguna ~ ni reyizalla de oro ni de plata ni de vellón sin que sea
presente el nuestro ensayador ‘u avnque esté presente, que no buelua con la dicha yizalla ni
reQizalla otra plata ni cobre ni otro metal avnque sea de la ley, sopena que el que lo
contrario fmziere que lo maten por ello’535’, ‘u el ensayador que lo consintiere pierda el officio
‘u la meytad de sus bienes repartidos en la manera suso dicha.
22>”~”> (‘apatazes robí’eros: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que el dicho thesorero dé las
fornazas’~~» a capatazes ‘u obreros bien seguros.
23 Obreros y monederos: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que ningún obrero ni
monedero ni otra persona alguna no pueda sacar ni saque de las dichas casas de la moneda
moneda alguna de las dichas monedas de oro ‘u plata ‘u vellón antes de ser del todo acabada
‘u librada por nuestro thesorero ‘u ensayador ‘u maestro ‘u guardas ‘u escriuano, so pena que
lo maten por ello ‘u pierda todos sus bienes.
24 Las guardas: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que las guardas de cada vna de las
dichas casas tengan viia arca para que tengan todos los aparejos para monedear’538>, ‘u el
monedero que recibiere los aparejos para monedear que no los tornare en esse mismo día
a las guardas que mnuera por ello, ‘u las dichas guardas so la dicha pena que guarden bien ‘u
fielmente los dichos aparejos
‘2 1569 y 1775: ossado.
1569: “de hazer fundir ni fundir”: 1775: “de hacer fundir ni fundir”.
<“’ 1520 y 1569: cta/la: 1775: rizal/a. Nota válida para todo el párrafo en gizal/a y regizalla.
El resto del párrafo no aparece en la minura.
En la minuta los párrafos 24. 25 y 26 van situados tras el 43 de esta versión, a continuación se
nter’calar~ os párrafos 22 \ 23 y. posreriorn~ente. el 27.
En este caso, y en el párrafo 36. lúrnazcis. pero en los demás .torncmcas
Minuta : an¡o,¡ec/ear las dos veces en el párrafo.
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25 Guardas: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que las dichas guardas reconozcan los
aparejos con que monedean los monederos si son buenos ‘u bien tallados ‘u no les consientan
monedear con malos aparejos quebrados ni desgranados.
26 Cómo ven qué tiempo se ha defuzer la libran~a: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que
los nuestros officiales de cada vna de las dichas casas no puedan librar ni libren la dicha
obra antes del sol salido ni después del sol puesto, so pena que el que lo tal fiziere muera
por ello. Ni assí mismo el dicho thesorero la pueda dar a sus dueños sin que por los dichos
officiales sea primeramente librada, so la dicha pena.
27 Entalladores: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que los entalladores fagan ‘u entallen
los aparejos con que se labren ‘u fagan las dichas monedas que sean buenos ‘u bien talladost5395
‘u tales que por defecto delIos no venga la dicha obra fea ni mal tallada u que den a los
monederos abasto de aparejos con que puedan mnonedar’”46’ ‘u que los cuños que no fueren
para seruir que luego en presencia de los offmciales ‘u escriuano sean remachados, ‘u todas las
letras ‘u figuras delIos de manera que no se puedan aprouechar delIos, ‘u el entallador los
tome>$4tm> ‘u dé luego otros tales a los monederos.
28 Que se eníregne la moneda a los officiales’542>: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que
después de assí requerida la dicha moneda por las dichas nuestras guardas, los dichos
capatazes la entre2uen al dicho nuestro thesorero por ante el dicho nuestro escriuano ‘u
maestro de la balanQa ‘u ensayador ‘u guardas de la tal casa con toda la qizalla>543> que dello
sacaren, los quales dichos nuestros officiales lo miren si es bien limpio ‘u sin poluo ‘u sin otra
mezcla alguna. ‘u si en la dicha Qizalla se fallare alguna tierra o poluo, por el mismo fecho
pierda el capataz que lo pusiere todo el bragaje’544’ de aquella lauor, ‘u se reparta la tal pena
>~ 1569 y 1775: buenas s’/i bien talladas. El sentido cambia, evidentemente: seguramente se empezó
a poner en femenino al i±=norarlos editores el sentido de aparejos y quizá de tallados en el párrafo. O por
el simple despiste de un cajista. pues en el párrafo 25. todos los textos coinciden en esta misma lectura.
“~‘> Minuta: monedear.
~ La minuta omite “los tome
542 Los párrafos 28-38 de este texto aparecen en la minuta detrás del 16 de este texto.
~ lS2Ov 1775:cisalla: 1569: ¿halla. Las dos veces ene] párrafo.
““ Minuta bragecqe.
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como dicho es. ‘u, si mezcla de vellón de más baxa ley que la susodicha en ella se fallare,
que le maten por justicia por ello al dicho capataz que lo assí traxere ‘u pierda todos sus
bienes ‘u se reparta en la manera susodicha.
29 Pránera leuada: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que después de assí vistas las dichas
monedas de oro ‘u plata ‘u vellón por los dichos nuestros thesoreros ‘u officiales pongan cada
suerte de las dichas monedas en sus mantas ‘u lo rebueluan muchas vezes. estando presentes
a ello el dicho nuestro thesorero ‘u el escriuano ‘u el ensayador ‘u maestro de la balanQa ‘u
gtmardas”””> ‘u assí rebuelto pesen las dichas monedas si vienen a la talla por nos de suso
ordenada, conuiene a saber cada marco de oro sessenta ‘u cinco piegas ‘u vn tercio<M6) ‘u no
más ni menos. ‘u cada marco de reales sessenta ‘u syete pieqas u no más ny menos, u cada
marco de moneda de vellón ciento ‘u nouenta ‘u dos pieQas de blancas, quatro blancas más
o menos por marco’54», ‘u si no se fallaren las dichas monedas a la dicha talla con las dichas
differencias ‘~“~> de más a menos en el vellón ‘u el oro ‘u plata justo como dicho es, no lo
passen. so pena que qualquier official o off¡ciales que lo passaren paguen en pena por cada
marco cada vno diez mill””’>’ marauedís. la meytad para la nuestra Cámara ‘u de la otra
meytad la meytad para el que lo acusare ‘u la otra meytad para el juez ‘u esecutor que lo
sentenciare ‘u uzgare>~”. Pero que remos ‘u mandamos que en el oro se sufra de fuerte o feble
medio tomín por marco ‘u en la plata tomín ‘u medio, tanto que el que lleuare feble lleue otro
tanto de fuerte de manera que no pierda nada==m>.
““y La minuta incluye aquí al triador. aunque lo ha tachado en otras partes.
54) En la minuta está en bJanco la cantidad de piezas.
~ La talla del vellón viene así expresada en La minuta: “e de las dichas blancas que Nos [sobrescrito:
mandaremos por otra nuestra carta] quatro pie~as~ más o menos e las medias blancas [vacío] dicho más o me-
nos por marco’.
“< 1520 y ¡775: chijérencias.
<~‘> En este caso 1569: mill.
~>‘ Así expresa la minuta el reparto de esta pena: “la terQia parte para el que lo acusare e la otra ter~ía
parte para el juez esecutor e la otra ter9ia parte para la nuestra Cámara [tachado: los muros de la 9ibdad
donde la ial casa de moneda esru uvere)”
SS] Esta frase sobre el fuerte y el feble no fi gura en la minuta.
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30 Blanquecedor: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que después de assí fecha la dicha
leuada. el dicho nuestro thesorero tome las dichas monedas ‘u las dé ‘u entregne a]
enblanquecedor> >“~> para que blanquezca las dichas monedas de plata ‘u vellón ‘u el dicho
blanquescedor>”””’ sea obligado a dar esta blanqueción perfecta a vista del ensayador u
maestro ‘u guardas’”””. ‘u si assí no lo fiziere que la tome a blanquecer a su costa u que pierda
los derechos que ouiere de auer por ello.
31 Monederos: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que después de assí blanquescidas’”””’ las
dichas monedas de plata ‘u vellón”56 el dicho nuestro thesorero las tome de poder del
blanquecedor ‘u las dé a monedear a buenos monederos fiables.
32 Obreros ‘u monederos cada vno vse de su oflicio: Otrosí porque más fiable se labra
la moneda quando cada vno ordenadamente vsa de su officio, por ende ordenamos ‘u
mandamos que el obrero no acuñe las monedas, ni el monedero no labre en las fornagas de
los obreros, so pena que el que lo contrario fiziere que le maten por ello por justicia.
33 Guardas: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que después que assí fueren selladas las
dichas monedas, los dichos monederos que las sellaren las lleuen a enseñar>””7> a las dichas
nuestras guardas’””8’ a los quales mandamos que las vean si están bien selladas ‘u acuñadas
‘u si están bien redondas en tal manera que sean bien fechas, ‘u si tales las fallaren las passen,
‘u si las fallaren mal selladas o beGudas o remnoladasSt> o quebrantadas, las corten, ‘u lo que
assí se cortare se desfaga todo ‘u lo tornen a labrar a costa de los dichos monederos,
relcuándoles dos pieas de cada marco de oro, ‘u de plata quatro pie9as, u de blancas de cada
55= 1520: en,blanc¡ue¿ec/or: 1569 y 1775: blcnmquecedor. Minuta: blanquegedor.
>~ Minuta: blanqm.ws<.ec/or. La muinuta siempre usa ~. ante e e i; no insistiré en ello. En los otros tres
textos impresos: bícnmquec’edor.
<“ La minuta incluye al triador en esta lista.
En los otros tres textos impresos: blanc
1uecidas.
La minura no especificaba de plata ‘u vellón’~.
Minuta : mostrar.
Aqui la minuta tacha e triador.
N4inuta : re,nohic/as
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marco quatro pie9as>0<”. ‘u si de otra guisa los dichos nuestros officiales lo passaren. que
paguen diez mili marauedís de pena distribuydos en la manera susodicha
34 Que no se recueza ny blanquezca la moneda después de acuñada: Otrosí ordenamos
‘u mandamos que. después que assí fueren selladas las dichas monedas de oro ‘u plata ‘u
vellón, que los dichos monederos las entreguen al dicho nuestro thesorero al qual mandamos
que después de selladas no consientan’”’”’ blanquescer’””2’ otra vez la moneda de vellón ni se
blanquezca ni consienta recozer’”~3’ las monedas de oro ni plata ni blanquescer>”64’ los reales
después que fueren acuñados.
35 Segunda Icuada: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que, después que las dichas
monedas de oro ‘u plata ‘u vellón assí fueren acuñadas, que el dicho nuestro thesorero ‘u
ensayador ‘u guardas ‘u maestro de la balan9a’”6”’ ‘u escriuano de cada vna casa tornen a fazer
leuada de las leyes de las dichas monedas u las pongan en sus mantas, cada suerte sobre sí,
‘u las rebueluan muchas vezes ‘u después desto fecho tome el dicho nuestro ensayador vna
pie~a de cada suerte de las dichas monedas de oro ‘u plata ‘u quatro piegas de la moneda de
vellón ‘u las corte por medio en presencia de los dichos thesorero u guardas ‘u maestro de la
balanqa’”66’ ‘u escriuano ‘u faga de la meytad de cada vna dellas sus ensayes, ‘u en tanto que
assm se hacen los dichos ensayes, quede la meytad’””>’ de las piegas que assí cortare en poder
de las guardas fasta que se faga el encerramiento, ‘u silos ensayes que assí se fizieren de las
dichas monedas salieren a las dichas leyes. el oro a los veynte ‘u tres quilates u tres quartos
largos’ 565> como dicho es ‘u no menos. u la plata onze dineros ‘u quatro granos ‘u no menos,
“<“ En la minuta: ~‘yde blancas de cada marco de medias blancas ocho pieyas’
~“‘ Los otros tres textos impresos. y la minuta: consienta.
“<~ 1569 y 1775: blanquecer.
5>’> 1569: requozer.
1520. 1569 y 1775: bla/¡qnec’er.
~‘> Minuta: “y triador.
Minuta .‘‘~ y triador
>> Mi nuta: la otra mev tad
“>‘< Miriuta.’ ‘veynte e quatro quilates o un ochavo menos”, después de tachar el texto inicial que era
similar al definitivo.
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‘u las blancas de la lev de siete granos~s6~>. como de suso es dicho, que passe, ‘u sy las
monedas salieren de tuás baxa ley de lo susodicho, que no passen. ‘u sr lo passaren les den
la pena que suelen dar al que falsa’”70> la moneda ‘u pague el daño ‘u costas. ‘u si de menor ley
lo passare el dicho nuestro ensayador, pierda todos sus bienes, los quales sean repartidos
en la nunera’”>’> susodicha. ‘u si los dichos ensayes salieren ciertos a las dichas leyes, tome
el escriuano cada ensay con la otra meytad que quedó en poder de las dichas guardas ‘u
embuélualo cada vno en vn papel en el qual escriua la Icuada de quantos marcos ‘u en que
día ‘u mes ‘u año se fizo. ‘u de qué personas. ‘u de qué ley ‘u talla se falló ‘u firmenlo de sus
nombres el dicho thesorero ‘u ensayador ‘u escriuano ‘u aten las dichas monedas assí lo de
ensa\’ cotno lo cortado con vn filo»» ‘u pónganlo en el arca<s>]> del>5>4> encerramiento de la
qual aya tres cerraduras con tres llaucs diuersas”»’, de las quales tenga la vna el nuestro
ensayador ‘u la otra el nuestro escriuano u la otra las nuestras guardas, ‘u que estas pieqas de
oro ‘u plata ‘u vellón que assi fueren tomadas para fazer este dicho encerramiento que sean
de los derechos que nos por otra nuestra ordenanca de yuso contenida>S>6> mandamos tomar
al nuestro thesorero por la lauor u derechos de las monedas que se han de labrar de oro ‘u
plata ‘u vellón, por manera que este encerramiento no se faga a costa de los que vinieren a
labrar a las dichas casas>”’>’, ‘u este encerramiento sea para nos. Pero, porque faziéndose este
encerramiento del oro de cada persona que viniesse a labrarlo a costa del nuestro thesorero,
si las librany’as>”>5> fuessen pequeñas él recibiría agrauio, mandamos que, si el que viniere
a labrar oro traxere’ <>~> menos quantía de diez marcos de oro, que se delibre’~0> ‘u no se
detenga por esso. saluo que se tome de cada dueño vna piega de oro en cuenta de los dere-
Minuta: e las blancas e medias blancas de la ley e talla que por nos friere mandada [tachado: a
X granos e non rnásjV
V» 1775: ffilsea.
1569 y ¡775: hilo.
Minuta: ‘en una arca
“>~ 1569 y 1775: de.
~> La ini nota omite diversas
Estimo que se refiere a los párrafos 46 y 55.
¼>El resto del párra fo no ti gura en la minuta
~ 1569: labran> ‘os: 1 775: labranzas.
1569 ~‘1775: truxere.
>‘» 1775: se le dé libre.
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chos del thesorero para el encerramiento, según estas ordenangas. ‘u que estos encerrammen-
tos destas tales labrangas menudas se pongan en el arca de los encerrarntentos a su parte en
vna caxa. fasta que lleguen las libranQas a veynte marcos, ‘u desque allí llegaren, se faga
leuada»5~> dello juntamente delante los offmciales. ‘u esta Icuada que destos veynte marcos se
fiziere. se ponga en el arca de los encerramientos en la manera susodicha, ‘u lo otro demás
que sobrare, se torne al thesorero para él. ‘u las otras monedas de plata ‘u vellón mandamos
que no se delibt-en>”t> sin que primeramente se faga deltas la leuada o encerramiento según
que de suso se contiene.
36 Ensayador: Otrosí por quanto nos es fecha relación que en algunas nuestras casas de
moneda algunos ensa\ adores han passado oro afinado por aguas fuertes sin lo passar
primero por cimierlio> ‘> real, de que se ha seguido daño en la ley de las monedas de oro.
por ende ordenamos ‘u mandamos que el nuestro ensayador de qualquier de las dichas
nuestras casas de moneda aya de ensayar ‘u ensaye todo el oro que truxeren a labrar a cada
vna de las dichas casas qualesquier personas, por fuego ‘u agua fuerte, que sea primeramente
afinado por cimiento real no en otra manera, ‘u la plata ‘u vellón que lo ensaye por
copella>”54>. ‘u si lo fallare a estas dichas leves de suso ordenadas, que lo marque por~5~5> su
marco. ‘u para fazer el ensaye>”’”> saque del oro tomín ‘u medio ‘u con aquello faga el ensay.
esto quede para el ensayador de su derecho. E si el dueño del oro quisiere antes del ensay
tomar otro pedago de oro del ensaye, que lo pueda fazer. porque. quando se le tornare su
oro labrado, pueda saber si es de la ley que él les entregó ‘u no pueda recebir fraude alguno,
‘u assí fecho el dicho ensay, que el dicho nuestro thesorero de la nuestra casa lo reciba
fielmente por nuestro maestro de la balan~a ‘u por ante el escriuano de la dicha nuestra casa
‘u lo dé a labrar. ‘u labrado sin dilación, lo dé ‘u torne a sus dueños en la manera por nos
“> ¡775: la levada.
~< 1569: delibre; 1775: dé libre.
<» Minuta: ginrverío
~ ¡520: >tpellon: 1569: también dice cope//cm, pero con la ti abreviada sobre la a. Según CÓRDOBA
1990. p~ 254. cope//cm era la forma normal en la época. y. aunque no lo especifica. debe referirse a finales
del siglo XV o primera rutad del XVI. fechas entre las que suelen oscilar sus fuentes.
Mioma: cíe,
1520: e/msa>’: 1775: ¿¡¡sai. En las líneas siguientes hay vacilación y falta de coincidencia en el uso
de eiisav y ensctve.
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ordenada. E porque nuestro ensayador pueda dar mejor cuenta del dicho ensay’”5>’ ‘u>”~< no
pueda recebir engaño de los capatazes ‘u monederos ‘u obreros. ordenamos ‘u mandamos que
pueda fazer ensayes después de todas las monedas de las fornazas’>59’ ‘u de los setes para ver
si son justas tornando lo que ouiere tomado para fazer el dicho ensayt590> a los obreros ‘u
monederos de quien lo tomare.
37 Derechos de ensayador: Otrosí ordenamos’”9m’ ‘u mandamos que el nuestro ensayador
tome el plomo menos argentoso que fallare para fazer los ensayes a las personas que
traxeren’”’>> fas dichas plata ‘u vellón a labrar, ‘u que aya el dicho nuestro ensayador por fazer
el dicho ensav el oro>”’~> que quedare del dicho ensay que assí fiziere, ‘u el oro en que assi
fiziere el dicho ensav pese tomín ‘u medio, que en la ley antes desta diximos, si fuere el
ensay de seys marcos de oro ‘u dende arriba al respecto, ‘u si fuere de seys ayuso. que lleue
por rata a respecto de tomín ‘u medio. ‘u de la plata que lleue de diez marcos vn real ‘u lleue
de diez marcos arriba o ayuso, a este respecto por rata. E porque no ay plomo syn plata>594>,
la plata que dexare el plomo en los ensayes de la plata cárguese en el contrapeso. Pero si el
mercader o otra persona quisiere que le faga más de vn ensay del oro que en el primero>395>
ensav no lo falló de ley. ‘u lo fallare en el segundo ensay de la misma ley falta>596>, que lo
paguen’””>’ al ensayador otra vez, pero si lo fallaren en el segundo ensay de mejor ley, que
entonces’”>’9> el mercader no pague cosa alguna deste ensay segundo. ‘u si ouiere de fazer
ensay de qualquier vellón para labrar las dichas monedas de vellón, lleue el dicho nuestro
““ Minuta: ensa Ve.
‘<‘ Minuta: que.
~« Minuta: forna<:as.
Minura: ensaye.
“<‘ El texto escribe ordencunos.
“>2 Minuta : traxieren
Minuta: el oro e plata
“>‘~ La mimiura omite E porque no ay plomo svn plata.
Los otros tres textos impresos: primer.
Los otros tres textos impresos: ffilto.
Minuca. 1569 y 1775: “que lo pague’.
>‘~ 1569 y 1775: esto/res ¡ estonces,
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ensayador por fazer el dicho ensay de cinquenta marcos arriba fasta cient marcos veynte
marauedis. ‘u de cinquenta marcos ayuso fasta quinze marcos, quinze marauedis.
38 Señal de ensayador: Otrosí porque si alguna moneda de oro o de plata se fallare
falta> “e’» se sepa qual ensayador fizo el ensay della, ordenamos u mandamos que cada
ensayador faga poner en cada pieQa vna señal suya por donde se conozca quién fizo el ensay
de aquella moneda, porque si fuere baxa ley sepamos a qual ensayador nos auemos de
tornar. ‘u mandamos a los entalladores de cada vna de las dichas casas que pongan en los
cuños la señal que el ensayador les’0~’> señalare por ante el escriuano de la casa>óÚtm} para que
lo assiente’”’~’ en su libro ‘u por allí se conozca la señal de qué ensayador es, ‘u el que errare
sea punido con esta prueua.
39 Que el maestro de la balan~a dé runfle en fil’603: Otrosí ordenamos u mandamos que
el maestro de la balanQa reciba’~”’ en fil«”35’ ‘u dé en fil la dicha obra ‘u moneda de oro ‘u plata
‘u vellón assy a los mercaderes que vienen a labrar como a los capatazes u obreros.
40 Que requiera las pesas el maestro de balan (a’606’: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que
el maestro de la balanya ‘u las guardas fagan requerir las pesas ‘u pesos ‘u dinerales por ante
el escriuano cada mes vna vez porque no reciba’60>’ daño ninguna de las partes.
41 C’ó,no ha de entregar la moneda el thesorero a su dueño~605> y sus derechos para sus
altezas: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que. desque las dichas monedas de oro -u plata ‘u
“‘~ Minuta: ‘falta de lev’.
Todos los textos menos 1775 dicen le.
<“‘ El resto del párrafo rio figura en la minuta.
1569: asiente.
En la minuta este parrafo se coloca detrás del 59 de esta versión definitiva.
~‘>‘ 1569: resc’ibcí
1569 y ¡775: fiel. Las dos veces en el párrafo.
En la minuta este párrat() se coloca tras el 42 de esta versión definitiva.
1569: reséba: 1775: rescibamí
‘“‘ Hasta aquí el título en la minuta. en la que este párrafo se coloca tras el 21 de esta versmon.
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vellón assí fueren libradas60’» por el ensayador ‘u guardas ‘u officiales. las tome el nuestro
thesorero ‘u las dé a los dueños en presencia del cscriuano ‘u officiales. conuiene a saber, el
oro ‘u la””” plata por el mismo marco ‘u peso que lo recibió ‘u no por cuento, no enbargante
que en otro tiempo se dauan los reales a sus dueños por cuento ‘u no por peso. Ca nos por
fazer bien ‘u merqed”>’ a nuestros súbditos ‘u naturales, porque más prestamente se labre la
moneda ‘u a mayor prouecho>6m2’ de los que lo traxeren’6tm3’ a labrar facemos merced a los
dichos nuestros revnos ‘u señoríos en quanto nuestra merced ‘u voluntad fuere, de nuestros
derechos que a nos podrían pertenecer><~14’ por razón de la lauor de todo el oro ‘u plata u
vellón que se labrare en las dichas nuestras casas de moneda ‘u en cada vna dellas, u assí los
nuestros thesoreros no han de pedir ni lIcuar derechos algunos para nos, pero bien queremos
que si el dueño de la moneda quisiere contarla ‘u pesarla vna a vna que lo pueda fazer, ‘u que
el thesorero sea obligado a le fazer’0’”’ cierta su moneda assí por peso como por cuento(6m6>.
42 Obligación para la lev vtalla de la moneda’61>’: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que
los nuestros thesorero ‘u ensayador de cada vna de las dichas nuestras casas de moneda nos
sean obligados por sí ‘u por sus bienes a la ley por nos ordenada de suso de toda la moneda
de oro ‘u plata ‘u vellón que nos por estas dichas nuestras leyes ‘u ordenan~as mandamos ‘u
mandáremos labrar. E otrosí que los dichos nuestros thesorero ‘u guardas ‘u maestro de la
balanga nos sean obligados a la talla por sí ‘u por sus bienes.
La minuta escribe libradas, y lo mismo la reproducción de este párrafo en Sevilla 1502. Corrijo
segun estas versiones, aunque el error labradas, impreso en MEDINA 1497. se repite en todas las ediciones
posterrores manejadas,
1569. 1775 y la versión impresa en Sevilla 1502 omiten la.
Los otros tres textos impresos: merced.
~ El original dice proueelmo.
Minuta : rru.éeren . Los otros tres textos impresos: Iruxeren.
>~ Los otros tres textos impresos: pertenescer.
¡520: tazeile 1569: hazerle: 1775: bac ‘erIe.
Corrijo por la mínuta y por las otras apariciones en este mismo párrafo, pero el texto, y todas las
ediciones posteriores manejadas, escribe por cuenta.
Ñ> En la miriura este párrafo se coloca tras el 38 de esta versión definitiva.
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43 Cada eno sea despachado como entrare’~15’: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que a
todos los que vinieren a labrar a las dichas nuestras casas de moneda el nuestro thesorero
dé a cada vno delIos lo suyo por orden como cada vno entrare, conuiene a saber, que quien
primero metiere a labrar la dicha moneda de oro o plata o vellón sea primero delibrado ‘u
pagado de lo suyo.
44 Lugarteniente de tlesorerobm~>:Otrosí ordenamos ‘u mandamos que si qualquier de
los dichos nuestros thesoreros de las dichas casas pusiere lugarteniente de thesorero por sí
en la casa de moneda donde él fuere thesorero. que el tal lugarteniente sea ábile>6=Ot ‘u
pertenesciente’61> para exercer u vsar el tal oficio, ‘u sea ome llano abonado para ello, ‘u
que de otra guisa no lo reciban los officiales ‘u obreros ‘u monederos de la tal casa ni vsen
con él en el dicho off¡cio. ‘u en caso que ftmere el dicho teniente de thesorero tal que deua ser
recebido al dicho oficio, mandamos ‘u ordenamos que este tal teniente sea obligado por el
mismo fechoÚr> por su persona ‘u por sus bienes a fazer ‘u cumplir’623’ todas las cosas ‘u cada
vna dellas que el thesorero principal es obligado. assí por derecho ‘u leyes de nuestros reynos
como por estas nuestras leyes ‘u ordenan9as. quedando todavía en su fuerga ‘u vigor la
obligación ‘u cargo a que el dicho thesorero principal por virtud dellas es obligado, bien assí
como si no ouiesse puesto lugarteniente por sí.
45 Que los ojficiales sirzian por silos ofI.ciosíO=4>:Otrosí mandamos que el thesorero -u
ensayador ‘u guardas ‘u entallador ‘u maestro de balanQa u escriuano siruan por sí mismos los
dichos offmcios en cada vna de las dichas nuestras casas de moneda avnque tengan consigo
sus offmciales que sean ábiles’625’ en sus officios, so pena que el tiempo que allí no estouieren
“‘“ En la minuta este párrafo se coloca tras uno no incluido aquí (Minuta 40), que a su vez sigue al
58 de esta versión.
En la minuta este párrafo va detrás del 61 de esta versron
‘>~>‘l569 y 1 775: ha/nl,
~ ¡569 y 1775: pertenec’ienre.
1569 y 1775: omiten ~pore? mismo fecho Y
“23 La minuta omite ~fazem’ ‘u cumplir~’
>‘~~ Este párrafo se corresponde en su contenido con el 12 de la minuta (colocado a continuación del
12 de esta versión>, que reproduzco en el apartado de diferencias por variar la redacción.
<~“ 1569 y 1775: hábiles.
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no les sean dados derechos ni ración. ‘u sean para el que siruiere el dicho offmcio, ‘u que sy
estouiere quatro meses que no sirua cada vno su officio. que pierda cada vno el offxcio que
no smrumere.
46 Derechos de oficialesú=6>:Otrosí ordenamos ‘u mandamos que quando los dichos
nuestros thesoreros assí entregaren a sus dueños las dichas monedas labradas, que retengan
para ellos ‘u para los otros dichos officiales ‘u para las otras costas, de cada vn marco de oro
que assí entregaren, vn tomín ‘u tres quartos de tomín de marco, ‘u de cada marco de reales
que assí entregaren, vn real para todas las costas de yuso contenidas, ‘u de cada marco de
vellón veynte ‘u cinco marauedís de dos blancas el marauedí, ‘u que la dicha moneda de
vellón se torne a su dueño por cuento, dando a cada vno lo que montare, los quales dichos
derechos mandamos ‘u ordenamos que los offmciales mayores de cada vna de las dichas casas,
conuiene a saber, el thesorero ‘u ensayador ‘u entallador ‘u maestro de balan9a ‘u dos guardas
‘u dos alcaldes ‘u vn merino o alguazil ‘u escriuano’627> ‘u los obreros u monederos, ayan ‘u
lícuen con los cargos de yuso contenidos cada vno los días que labrare en las dichas casas,
assm de sus salarios como de sus derechos en la manera ‘u las quantías siguientes:
47 Ensayador: Primeramente dé sus derechos al ensayador de cada marco de oro vna
blanca. ‘u de cada marco de plata vna blanca. ‘u de cada marco de vellón vna blanca, ‘u ha de
ser a su cargo poner hornillos ‘u copelas ‘u plomo ‘u ~ para el ensay, ‘u aguas fuertes
‘u redomas u plata ‘u las otras herramientas que pertenescen’62~ a su officio, ‘u fazer las
aleaciones a los mercaderes que vinieren, pero mandamos que del oro ‘u plata ‘u vellón que
se viniere a ensayar solamente a la dicha casa. ‘u no para se labrar en ella, que lleue el
ensayador por el ensay aquello que se concertare con la parte, con tanto que sea menos de
lo que se ha de lIcuar de lo que viniere a la dicha casa para se labrar.
Los párratos 46-55 de este texto) definitivo son el desarrollo de un solo párrafo de la minuta, que
allí se coloca tras el párrafo 41 de esta version.
~ El texto dice esc.riuado. pero tiene que ser una errata.
V> 1569 y 1775: ¿ambón.
<>~ Los otros tres textos impresos: pertenec.’en.
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48 Entallador: Otrosí ha de auer el entallador de sus derechos de cada marco de oro
quatro marauedís. ‘u de cada marco de plata dos marauedís ‘u medio, ‘u de cada marco de
vellón dos marauedís. con cargo que él ponga a su costa el fierro ‘u azero que fuere menester
para cuños ‘u punyones ‘u pague las manos del herrero que los fiziere.
49 Guardas: Otrosí ha de auer cada vna de las dichas dos guardas de sus derechos, que
se les añaden nucuamente. de cada marco de oro vna blanca, ‘u de cada marco de plata vna
blanca. ‘u de cada marco de vellón vna blanca, con el cargo que por estas leyes ‘u ordenanQas
se les da.
50 Balat?~orio: Otrosí ha de auer el balanQario de sus derechos, que se le añaden>630
nucuamente, de cada marco de oro vna blanca, ‘u de cada marco de plata vna blanca, ‘u de
cada marco de vellón vna blanca, con el cargo que por estas leyes ‘u ordenangas se les da.
51 Escriuano: Otrosí ha de auer el escriuano de la casa de sus derechos, que se le
añaden>’31’ nueuamente. de cada marco de oro vna blanca, ‘u de cada marco de plata vna
blanca. ‘u de cada marco de vellón vna blanca, con cargo que esté presente a todos los autos
de que en estas nuestras leyes ‘u ordenanQas se faze mención ‘u que dé cumplida fe ‘u
verdadera de todos ellos ‘u que de todo tenga su libro por donde se pueda saber la verdad de
63=>
qualquier cuenta o auto o dubda’ que ouiere ‘u que tenga dentro en la casa su arca con
llane en que tenga sus escrituras en lugar diputado’633’ para ello.
52 Obreros: Otrosí que los obreros ayan de sus derechos por el braceaje de cada marco
de oro veynte mnarauedís. ‘u de cada marco de plata doze marauedís, ‘u de cada marco de
vellón ocho marauedís. assí para sus derechos como para las mermas, con cargo que labren
El texto (y 1520) dice: se/es añade: 1569 y 1775: se/e añaden.
El texto (y ¡520> dice: se le aiiacle: 1569 y 1775: se le añaden.
Los otros tres textos itnpresos: cIada.
<‘~~ 1569: depuradc.t 1775: depurado.
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la moneda de peso cierto por los dinerales que les diere el maestro de balanga’634> ‘u que assí
lo rindan como lo rescibieron >~~» sin descontar merinas.
53 Monederos: Otrosí ha de dar de sus derechos a los monederos de cada marco de oro
cinco marauedís. ‘u de cada marco de plata quatro marauedís. ‘u de cada marco de vellón tres
rnaraucdís. ‘u ha de traer cada vno delIos su martillo.
54 Raciones: Otrosí ha de dar el dicho thesorero’630’ para él ‘u para los otros officiales
mayores para repartir por raciones entre él ‘u ellos de cada marco de oro tres marauedis, ‘u
de cada marco de plata dos marauedis. ‘u de cada m’narco de vellón vn marauedi u medio.
Hanse de repartir estas raciones por este respecto: al thesorero por treynta marauedís, al
ensayador por quinze maraucdís, a dos guardas a cada vno por quinze marauedís, al es-
crmuano por quinze mnarauedís, al balan~ero’63>’ por veynte marauedís, al entallador por
quinze marauedís. a los dos alcaldes ‘u vn merino o alguazil a cada vno por quatro
maraimedís.
55 Thesoreros: Todo lo otro que restare de los dichos derechos de oro ‘u plata ‘u vellón,
pagados los dichos derechos ‘u raciones ha de quedar en el thesorero ‘u para él, ‘u queda a su
cargo que ha de poner ‘u cumplir a su costa el caruón para las fundiciones u capataces u
crisoles ‘u vrdillas”>’5> ‘u herramientas de los obreros ‘u fundición ‘u blanquesción<639’ ‘u cepos
‘u cepillos de mnonederos ‘u obreros ‘u el reparo de la casa, pero los encerramientos han de
quedar para nos como suso dicho es.
1520: de va/anca: ¡569: de la bcda¡«’c¡: ¡775: dc’ la balanza.
Los tñr’os tres textos impresos: re¿’ibie,’on
1 775 : ni gestro teso, ero
1520 y 1 775: /,c,lanc‘etc’.
Hemos visto también este termino), que aparece también así en la minuta. en SEGOVIA 1471. 53,
y en otros textos no inc tr idos en el corpus. Corres transcribe o’edillas
L 569 y 1775: blcumc/uea¿ion.
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56 Caigo de las guardas>”40>: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que las dos guardas de cada
vra de las dichas casas tenga cargo de triar>MI la moneda, pues no ha de auer triador>M=>,‘u
mandamos que no aya triador. ‘u pesar las piegas de oro ‘u de plata vna a vna ¶ fazer la
cuenta del encerramiento ‘u estar presente quando se fiziere el ensay dél ‘u guardar los cuños
cada noche ‘u tener libro en que assienten”’4”> las libranQas que se fizieren a quién ‘u en qué
día.
57 ~Jargode alcaldes o alguaciles o merinos: Otrosí es a cargo de los dos alcaldes ‘u el
merino o alguazil de cada vna de las dichas casas que vsen bien ‘u fielmente de sus off¡cios
según las ordenanQas ‘u los preuilegios’644’ vsados ‘u guardados de las dichas casas ‘u según
las cartas por nos sobre ello dadas.
58 Que obreros rínonederos seam¿ bien pagados’~~>:Otrosí porque nos es fecha relación
que en los tiempos passados vna de las causas porque se labró moneda de mala talla ‘u mal
>646>fecha era porque los obreros ‘u monederos no eran bien pagados por los thesoreros de sus
derechos que aulan de auer de cada marco, tomándoles parte delIos ‘u si no se contentauan
los obreros ‘u monederos de lo que el thesorero les daua. buscauan los thesoreros achaques
contra ellos para los despedir ‘u echar de la casa ‘u tomar otros que se contentassen con lo que
les querían dar. Porende nos, queriendo remediar r04» proueer sobre esto ordenamos ‘u
defendemos que nyngund’645’ thesorcro de aquí adelante no sea osado de tomar ni tome a
alguno ni algunos obreros ny monederos cosa alguna de lo que han de auer de sus derechos
segund que de suso les están tassados’649’, so pena que el thesorero que lo contrario fmziere
<>~>‘ Los párrat’os 56 y 57 no aparecen en la minuta.
>~“ Este término, probablemente importado, aunque sólo lo tengo documentado en castellano, dejó
muy porflo de ser comprendido, si es que Inc comprendido alguna vez. 1569 y 1775 imprimen cerrar y. más
abajo. cerrador, relacionándolo probablemente con el encerrcnniento citado más abajo en el mismo epígrafe.
94= 1569 y 1775: cerrador. Las dos veces en el párrafo.
>‘~~ ¡569: asiente: ¡775: cissieníe,
‘<‘ En el texto) SC lee preidíegios. 1520 y 1569: p”iuilegios; 1775: previllegios.
‘““ En la minuta este párrafo se coloca tras el que engloba los párrafos 46 a 55 de esta version.
‘> La minuta omite ~: mal fecha.
‘<> 1569 y 1775: omiten remediar <Y
“‘~ Los otros tres textos impresos: ningún. Las dos veces en el párrafo.
<“‘ 1569 y 1775: tasados.
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‘u algo les tomare o consintiere tomar que por el mismo fecho lo pague con las setenas, las
dos partes dellas para el obrero o monedero a quien lo tomare ‘u las otras cinco partes para
la nuestra Cámara. E que si la parte no quisiere quexar esto, que estas dos partes sean para
el que lo acusare ‘u demás que el thesorero’ ‘e”> sea suspendido de offtcio por vn año. E que
sobre esto sea cre=topor juramento el obrero o monedero a quien lo tomare, juntamente
con la deposición de otro testigo.
59 Un peso de marco guardado’651’: Otrosí ordenamos ‘u mandamos al nuestro thesorero
de cada vna de las dichas casas de moneda que tenga vn marco origina] marcado de las
nuestras armas reales según por nos está ordenado, concertado’652’ por el que tiene Pedro de
Vegil, ‘u porque no se gaste andando de mano en mano mandamos que esté guardado en vna
bolsa en el arca de los preuilegios’653’ de la casa, ‘u que el maestro de la balanga al tiempo
contenido en la ordenanqa de yuso sobre ello’654’ fecha, requiera los marcos de toda la casa
‘u los concierte por el dicho marco original, porque se escomen ‘u gastan de comino’6551, ‘u con
este concierto se faca la moneda de peso.
60 Que el ihesorero no ponga caudal en la lauor>656’: Otrosí por quanto nos somos
infortnados que algunos thesoreros ‘u officiales mayores de algunas<6571 nuestras casas de
moneda en los dempos passados ponían caudal de oro ‘u plata ‘u vellón para labrar en las
dichas casas a ganancia ‘u lo tractauan>658’ por sí o por sus criados o factores o fazían
compañía con otros poniendo en ello cierto caudal’659’ secretamente, ‘u assí es de creer que
por fazer su prouecho ‘u acrecentar su ganancia dauan lugar a que la moneda se labrasset6601
“‘> La minuta ofivida el thesorero. con lo que la trase quedaba un poco confrisa.
En la minuta este párratb se coloca detrás del 40 de esta versión definitiva.
63= 1775: omite c’onczertac’lo
1520 y 1569: /3riuilegios’. 1775: privilegios.
““ 1569 y 1775: sobre ella’.
1775: de continuo
<u’” En la minuta lo.s párrafos 60 y él van colocados tras el 27.
1775: al2unas de.
“‘> 1520v 1569: tratauan: 1775: trataba,z.
~ Minuta: cabddd.
1569 y 1775: labrase.
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de menos ley ‘u talla de lo que se deuía labrar o a lo menos dauan causa a que se despa-
chasset¡> ‘u delibrasse”’62> mas presto lo suyo que el caudal de los otros, avnque viniese’66~>
primero. ‘u assí se daría causa a grand desorden ‘u agrauio664>. E porque nos no devemos dar
lugar a que tal cosa en nuestros”>”” tiempos se haga, por ende ordenamos que ningún
thesorero ni su teniente ni otro official ni su criado ni factor de las dichas nuestras casas ni
de alguna dellas no tengan>66»> caudal””’> por sí ni por interpósita persona ni en compañía con
otro para labrar en la casa donde touiere el tal officio o tracto’668’, de lo qual sea tenido de
fazer juramento ante la justicia ‘u regimiento de la cibdad donde estouiere la tal casa de mo-
neda ante que vse del officio, ‘u luego que esta nuestra ordenanQa le fuere mostrada, ‘u qual-
quiera que contra esto fuere o passare quier sea el official de la casa o su criado o factor o
su compañero. que pierda todo el caudal que assí touiere puesto ‘u más la meytad de sus bie-
nes ‘u que sea la m’neytad de todo esto para la nuestra Cámara ‘u de la otra meytad sea la mey-
tad para el que lo acusare ‘u la otra meytad para el que lo sentenciare ‘u esecutare.
61 Que el offlcia/ de la casa no tenga hijo ni criado official en la casa: Otrosí por
quanto el offmcio de la thesorería ‘u de los otros officiales mayores de cada vna de las dichas
casas fueron inuentados assi por la necessidad delIos como porque vnos estoruassenO669> a
otros las faltas ‘u yerros que intentassen’67”> de cometer ‘u avn porque vnos fuessen testigos
de otros, ‘u esto no embargante. nos somos informados que de poco tiempo acá algunos
officiales de las dichas casas han procurado de auer ‘u han auido para sus hijos ‘u criados ‘u
familiares offmcios en la misma casa donde ellos lo tienen por tener menos contrarios ‘u auer
mayor lugar de fazer fraudes ‘u encubiertas en sus officios, lo qual ha dado causa a grandes
661 ¡569 y 1775: despachase.
1569: clelibrcae.
“‘‘1569 y 1775: ‘iniese.
La minuta onilite : acrauro>
Minuta: ~enestos.
1775: tenga.
Variante de la minuta.’ ‘ que nhingún tesorero nyn otro ofi~ial de las dichas nuestras casas nyn de
alguna dellas no tenga cahdar
1520.’ o trato: 1569: y trato’: 1775: 1 trato’.
‘u’>’ 1569 y’ 1775: estorv’asen.
e’»’ Mínuta : rentaí’c¡n
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daños. Porende ordenamos ‘u mandamos que ningún thesorero ni official de casa de moneda
no tenaa hijo ni criado ni familiar suyo official de otro oficio de la tal casa donde él touiere
oficio. sopena que el que procurare oficio para su hijo o criado o familiar o le touiere en su
casa después que le ouiere. que él ‘u el fijo o criado o familiar que del tal oficio vsaren ayan
perdido ‘u pierdan por el mismo fecho los oficios que touieren ‘u más cada vno delIos la
meytad de sus bienes repartidos en la manera susodicha. E mandamos a los otros oficiales
de la dicha casa que en esto no fueren culpantes que luego nos lo notifiquen a costa del
culpado porque nos proueamos luego de los dichos oficios a personas ábilesO?tm> ‘u fiables ‘u
mandamos a cada vno de los dichos thesoreros que no paguen derechos algunos a los tales
oficiales que contra esto fueren ‘u a los dichos thcsoreros ‘u otros oficiales que no vsen con
ellos en los dichos oficios.
62 Valor de la moneda en los cambios’672’: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que cada vn
canbiador”’2” o otra qualquier persona que ouiere de dar blancas ‘u reales desta moneda que
acora nos mandamos fazer por piega de oro”34’, que dé por cada excelente de la granadat6?S>
entero trezientos ‘u setenta ‘u cinco marauedís>’>30” ‘u no menos. E por cada medio excelente
la mevtad desto ‘u no menos>6~’. saluo que desto detengan para sí por el cambio el cambiador
tres marauedis por pieqa del dicho excelente ‘u por el dicho medio excelente tres blancas.
Pero si el cambiador ge lo diere a otro que ge lo dé por el precio cabal que nos de suso
mandamos que valan, ‘u no mas. E qualquier que lo contrario fiziere que pague por cada
piega que rehusare de cambiar o por cada vna que cambiare o diere por más, por cada vez
mill marauedis, la meytad para la nuestra Cámara ‘u de la otra meytad, la meytad para el que
lo acusare ‘u la otra meytad para eJ juez ‘u para el esecutor que Jo sentenciare ‘u executare.
¡569 y 1775: hd,biles.
“‘ En la minuta los párrafos 62. 63. y 64 (y 66) van detrás del 44. que a su vez se ha intercalado
entre el 61 y 62. El 66 también se intercala tras el 44. pero se envia con una nota detrás del 64.
Los otros tres textos impresos: <‘daubiadlor.
La minuta on1~íte por pie~a de oro.
La minura deja en blanco el nombre de la moneda en este punto y más abajo. en los medios, así
como en los cuartos, no incluidos aquí.
““‘ En la minura existe una aparente discordancia entre este párrafo y el 4, pues aquí olvida la moneda
de valor doble, que al¡i consideraba entera (unidad). La minuta valora la pieza entera en 372 maravedís, pero
omite más abajo la frase sa¡uo que desto detengan para sí... : por el dicho medio excelente tres blancas”.
673 1569 y 1775: n,c’¡s.
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63 Que no ‘¿sen por obreros iii monederos saluo los nombrados: Otrosí porque podría
ser que algunas personas con loca osadía ‘u atreuimiento presumiessen>675> de se dezir
monederos o obreros no seyendo’679> elegidos ni nombrados por el nuestro thesorero de la
casa donde ellos se dizen ser monederos ‘u obreros o seyendo’050’ reuocados por él. porende
defendernos que ninguno sea osado de se entremeter a labrar en ninguna de las dichas casas
de moneda ny se llame obrero ni monedero della si no fuere elegido ‘u nombrado por el
thesorero de la tal casa ‘u assentado en los nuestros libros según que por nos está ordenado
‘u mandado por estas nuestras leyes ‘u ordenangas ‘u por otras nuestras cartas que sobre ello
auemos tuandado dar, so pena que lo maten por ello.
64 Moneda jálsa: Otrosí porque es de creer que no auría falsadores>65tm de moneda sy
no fallassen personas que ge la recibiessen’652’ ‘u distribuyessen engañosamente entre las
personas que no la conoscen’683’, porende ordenamos ‘u mandamos que ningún cambiador ni
otra persona no reciba>6~> ni ten2a en su casa nr en su cambio ni en su tienda ni en su trato
moneda de plata ni de oro ni de vellón con los cuños de suso nombrados>685} que no sea
labrada en qualquier de las dichas nuestras siete casas donde nos agora mandamos labrar o
de la que fasta aquí se ha labrado en ellas, ni monedas estrangeras’686’ de falsa ley, ny la dé
en pago ni en cambio ni en otra manera alguna. so pena que qualquier que lo contrario
fiziere sea desterrado de nuestros reynos por quatro años>657~ ‘u demás pierda la meytad de
sus bienes ‘u sea la meytad para la nuestra Cámara ‘u de la otra meytad, sea la meytad para
el acusador ‘u la otra meytad para el juez ‘u esecutor que lo sentenciare ‘u esecutare. E
mandamos a todos ‘u qualesquier cambiadores que cada ‘u quando que qualquier persona les
diere alguna moneda falsa quier sea de los nuestros reynos o de fuera delIos, que luego antes
que salga de su poder la corte por mnedio ‘u la entregue a las justicias donde esto acaeciere
6> 1775: /)/‘esll/niesen
Los otros tres textos impresos: siendo.
66, 1569 y 1775: siendo
1569 y 1775: .tt¡tvec¿clc>¡’~
t.~= 1775: resc:il,iessen
<‘6= 1520: conocen: 1569 y 1775: conocían.
“~ 1569 y 1775: resciba.
“~“ La minuta omite con los cuños de suso nombrados’.
“~“ Los otros tres textos impresos: extrangeras.
683 La pena en la minura era de muerte.
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para que luego la quemen públicamente’~’, pero si antes que fuere tomado con la tal
moneda éste que la trae o la tiene lo descubriere a la justicia ‘u regimiento donde le fuere
dada ‘u nombrare la persona que ge la dio ‘u fuere tal persona de que verdaderamente se
puede presumir que no conosce ‘>~»‘la dicha moneda que en qualquier destos casos sea quito
de la pena de suso contenida con tanto que luego incontinente’60’0’ que lo supiere .entregue la
tal moneda falsa a las justicias ‘u officiales del lugar donde fuere fallado para que la quemen
luego públicamente ‘u dende en adelante no la tracten>ñQr>.
65 Reuocación de las ine¡’cedes :officios: E porque nuestra yntención ‘u voluntad es de
poner en cada vna de las dichas nuestras syete casas de moneda officiales buenos ‘u
espertos’6<’2> ‘u fieles cada vno en su ofñcio de que nos podamos auer primero noticia, por la
presente reuocamos ‘u damos por ningunas ‘u de ningún valor ‘u effecto>693’ todas ‘u qualesquier
cartas de preuilegios’60’4’ ‘u mercedes ‘u facultades que fueron dadas por el señor rey don
Enrrique nuestro hermano ‘u por nos a qualquier o qualesquier personas de qualquier estado
o condición que sean para poner ‘u nombrar thesoreros ‘u otros qualesquier officiales de las
dichas nuestras casas de moneda ‘u de qualquier o qualesquier dellas ‘u qualesquier
nombramientos ‘u prouisiones que por virtud dellas ‘u de cada vna dellas o qualquier dellas
fasta aquí han seydo’”>’”’ fechas a qualesquier officiales de las dichas nuestras casas o
qualquier dellas de los dichos officios o qualesquier dellos. E mandamos a los dichos
officiales que tienen las dichas prouisiones que no vsen de los dichos officios por virtud
dellas so las penas en que caen los que vsan de officios de monedas’6~’ syn tener poder ni
facultad para ello ‘u a los nuestros thesoreros que no los dexen ni consientan vsar dc los tales
officios. E sy algunos de los tales officiales quisieren vsar de los tales officios parezcan
“~ Desde el último punto y seguido~ hasta aquí lo omite la minuta,
Los otro~s tres textos impresos: c’c>noc’e.
569 y 1775: en conú riente
Los o)tro s tres textos impresos: [late,,.
Los otros tres textos inipreso~s: e.x’pertos.
>‘> 1520: eJ/ho: ¡569 y 1775: etécco.
~< 1520 y 1569: prh¡ilegios: 1775: privilegios.
“~ ¡569 x’ 1775: sido.
6½ 1569 y ¡775: mncm.ederc>s.
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primeramente ante nos, ‘u mandarlos hemos esaminar<697’ ‘u sy fueren fallados ábiIes~698’ para
exercer los dichos officios mandarles hemos proueer sobre ello por nuestras cartas como
viéremos que cumple a nuestro seruicio ‘u a la buena prouisión ‘u gouernación de las dichas
nuestras casas de moneda.
66 Esecucián de las penas’<~~‘: Otrosí por quanto nos por estas dichas nuestras leyes ‘u
ordenan9as ymponemos>?® algunas penas contra los transgressores>70r8 ‘u quebrantadores
dellas. ‘u mandamos que las penas de bienes ‘u de dineros fuessen distribuyda??O> en cierta
manera, aplicando parte dellas a los accusadores’703’ ‘u a los juezes ‘u executores porque todos
ellos pusiessen mayor diligencia en la esecución dellos<2~’. Por ende mandamos ‘u ordenamos
que sy dentro de treynta días después que fuere cometido el delicto~705~ o el quebrantamiento
de qualquier destas dichas leyes ‘u ordenanQas no fueren sentenciadas ‘u executadas las dichas
penas que dende en adelante todas las dichas penas de bienes ‘u dineros sean aplicados~706’ ‘u
se debueluan por el mismo fecho a nuestra Cámara ‘u Fisco ‘u podamos disponer dellas como
de cosa nuestra propia.
67 Contra los que hundieren’1”7’ o ceicenaren o sacaren esta moneda: Otrosí ordenamos
‘u mandamos que ninguna ni algunas personas de qualquier ley, estado o condición,
preeminencia o dignidad que sean, assí de los nuestros súbditos>708> ‘u naturales de los
nuestros reynos ‘u señoríos como de fuera delIos no sean osados de desfazer ni fundir ni
cercenar las dichas monedas de oro ‘u plata ‘u vellón que agora mandamos labrar en ninguna
~‘>‘~ Los otros tres textos impresos: examinar.
698 1569 y 1775: hábiles.
“y» En la minuta este párrafo está escrito detrás del 44 de esta versión, pero con una señal que lo
envia detrás del 64. La minuta no incluye el párrafo 65.
Los otros tres textos impresos: ¡mpcfl?enlos
y’’> Los otros tres textos impresos: trdnisg~’escres.
1775: distribuid/dls.
Los otn’os tres textos impresos: d,c’usac/ores.
‘“~ 1569 y 1775: del/as.
‘>>~ 1520 y 1775: delitc,.
1569: dlpplic’adlc)s: 1775: aplicadas.
““ Minuta: fu¡¡clie,’en. La minuta coloca los párrafos 69, 68. 67 y 71. en este orden, siendo el 71 el
último de su redaccron.
308 Minuta: subdwtos.
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de las nuestras casas de moneda ni fuera dellas en ninguna parte que sea so pena que
qualquier que lo fiziere le maten por ello ‘u aya perdido ‘u pierda todos sus bienes ‘u se
repartan en la forma susodicha. E assi mismo> >~‘ que ninguno ni algunos de los susodichos
no sean osados de sacar ni saquen moneda de oro ni de plata ni de vellón fuera de los
nuestros revnos so las dichas penas ‘u so las otras contenidas en las leyes de nuestros reynos
que cerca desto disponen. para lo qual damos poder cumplido a los dichos nuestros
thesoreros ‘u alcaldes ‘u alguaziles ‘u merinos>7”” de las dichas nuestras casas de moneda ‘u a
los alcaldes de las sacas ‘u cosas vedadas ‘u a otras qualesquier personas que tomaren con la
dicha moneda a las personas que lo assi sacaren como en las dichas nuestras leyes se
II’
contrene
68 Que llenen las ¡nuestras de las monedas a cada casa de mnoneda<712’ y se labre
conforme: Otrosí porque nos auemos mandado a los que en esta lauor de moneda han
entendido que fiziessen buenas muestras de las monedas de oro ‘u plata ‘u vellón que nos por
las leyes ‘u ordenanqas de suso contenidas mandamos labrar, porque en ley ‘u taIta ‘u letras
‘u armas ‘u figuras todas sean conformes ‘u assí’713’ bien fechas, que todas parezcan ser de vn
cuño, ‘u es de creer que esto faziéndose assí las dichas monedas serán graciosas ‘u hermosas
‘u la gente tomará affeción’tm’» con ellas. ‘u todo esto es principalmente en la mano ‘u poder
de los thesoreros de cada vna de las dichas casas. los quales tienen poder de apremiar a los
entalladores que fagan los cuños muy buenos ‘u todos conformes, ‘u a las guardas>írS> a que
fagan que los obreros ‘u monederos labren ‘u acuñen bien las tales monedas, o ge las quiebren
‘u no las(ítmÓ> passeri. Por ende ordenamos ‘u mandamos que cada vn thesorero venga o embie
luego a la nuestra Corte por las muestras de las monedas de oro ‘u plata ‘u vellón que nos
y>>» 1 775: ¡nr ¡¡ji,sino
La minuta >mi te ‘7 merinos’.
La minuur rermma así el párrafo.’ ‘ a las personas que lo quysieren pasar, pudiéndole ser provado
que lo querían pasar
Hasta aqui el título en la minuta,
1569 y 1775: omiten assí.
“~ 1520: afecicin: 1569 y 1775: afición.
70 Minuta: “auardas y triadores’.
~‘<‘ 1569 y 1775: ‘no se las”,
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mandamos labrar ‘u que de aquella misma muestra ‘u talla ‘u fación ‘u del tamaño>717> que aquí
lIcuaren los dichos cuños, de aquella misma talla ‘u fación t del tamaño’718> ‘u tan bien
acuñado ‘u de tan buenas letras ‘u armas ‘u figuras faga que se labren las dichas monedas ‘u
cada vna dellas ‘u de aquí adelante cada thesorero que fuere en la casa de que fuere
thesorero, so pena que en cada suerte destas dichas monedas que se fallare en qualquier
parte de nuestros reynos que no es semejante a estas dichas muestras en el oro fasta tres
pieqas, ‘u en la plata fasta seys piegas. ‘u en el vellón fasta diez pie~as, que por el mismo caso
la tal casa de moneda donde paresciereítmO que se labraron las dichas piegas, sea banida’720’
por vn año que no se labre moneda alguna en ella. ‘u demás desto que se esecuten en los
culpantes las penas puestas por estas nuestras ordenanQas ‘u que las justicias de la cibdad en
cuya casa se fallare este defeto12r fagan luego cerrar la tal casa de moneda ‘u executen las
dichas penas, ‘u demás que paguen dozientos reales de los bienes de los officiales mayores
‘u menores de la tal casa para los que lo notificaren a nos o a los del nuestro Consejo porque
paresce>722’ que todos se pueden juzgar por culpantes, los vnos en labrarlo ‘u los otros en
consentirlo labrar ‘u en sacar fuera de la tal casa moneda tan defectuosa.
69 Juramento de los offcia/es: Otrosí, por cuitar los fraudes que algunos off¡ciales de
algunas de las dichas nuestras casas de moneda podrían cometer en sus officios, mandamos
‘u ordenamos que, antes que los dichos nuestros thesoreros comien§en<?23> ‘u fagan labrar estas
dichas monedas que nos mandamos labrar. se presenten cada vno delios con este nuestro
quaderno destas dichas leyes’72”’ ‘u ordenanqas en el’725’ Concejo o Cabildo o Ayuntamiento
de la cibdad donde está la dicha’72>” casa de moneda que es a su cargo ‘u ante la justicia ‘u
~ ¡569 y 1775: “de tal tamaño”,
y’” 1775: onu te “ i fac lón i del tamaño”
Minuta “donde paresQiere por la moneda
1569 y 1775: tan/da.
~ 1569 y 1775: de/teto.
72= 1520 y ¡569: pa¡’ec.’ct
Los otros tres textos impresos: coatí cacen.
~ 1569 y 1775: ‘dichas nuestras leves”.
~“ 1775: “ante el”.
3=8 1520 y 1569: “dicha nuestra”.
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officiales dél ‘u les muestre esta ley>7’. ‘u fagan luego llamar ante sy a todos los off¡ciales
de la tal casa de moneda ‘u reciban> =5>del thesorero ‘u delios juramento en forma deuida que
bien ‘u fiel ‘u lealmente vsará cada vno delIos de su officio. ‘u guardarán todas estas dichas
leves ‘u cada vna dellas en todo ‘u por todo según que en cada vna dellas se contiene, cada
vno en lo que a él toca ‘u a todo su leal poder>729> ‘u que cada ‘u quando supieren que otro
qualquier de los dichos officiales de la dicha casa faze falta o falsedad en su officio que lo
estorue ‘u no lo consienta ‘u que lo descubrirá luego que lo supiere a los diputados<730~ que se
han de poner en las dichas cibdades para visitar las dichas casas de moneda ‘u para las otras
dichas cosas, ‘u al thesorero de la dicha casa porque pongan remedio los que de derecho lo
ouieren de poner. ‘u que este mismo juramento reciban~731’ el dicho thesorero ‘u officiales de
cada vna de las dichas casas de los obreros ‘u monederos dellas~732>, pero mandamos a los
dichos justicia, regidores ‘u officiales de cada vna de las dichas cibdades luego que fueren
requeridos por el tal thesorero reciban dél el juramento sobredicho sin le poner escusa ni
dilación en ello, so pena de suspensión de sus officios por vn ano
70 Que la cibdad ponga visiradotes para las casas: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que
en cada vna de las dichas cibdades donde nos mandamos labrar las dichas nuestras monedas
la justicia ‘u regimiento della tengan cargo de elegir ‘u diputar’733> ‘u elijan<~4> ‘u diputen de dos
en dos meses dos officiales de entre ellos que sean personas de buena fama ‘u de buena
conscienciaw=>para que vean ‘u entiendan en la lauor de la dicha moneda ‘u fagan ‘u se
informen por quanías vías pudieren si se faze alguna falta o fraude en la lauor della o si se
guardan o si se quebrantan por algunas personas estas nuestras leyes ‘u ordenangas ‘u destas
tales dos personas resciban juramento luego que fueren nombrados que guardarán ‘u
727 La minusa omite “: les muestre esta lev”.
¡569 y’ 1775: ¡‘estibo.
La mi nuta omite “: a todo su leal poder”
736 Minuta: dIc/Ji> icidos
1520: reciba: 1569 y 1775: ¡‘esciba.
73=El resto del párrafo no aparece en la minuta.
~ La minuta escribe siempre deputar. deputen. deputados. 1569 y 1775: deputar.
‘~‘ Minuta: digan, aquí y más abajo.
~ Minuta: con yien~ia. Los otros tres textos impresos: conciencia.
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<736>
esecutarán estas nuestras leyes ‘u ordenangas ‘u que ‘ se aurán en todot7378 este cargo que les
dan bien ‘u fielmente ‘u si algund defeto>738> sobre esto conoscieren<~9’ que lo notificarán ‘u
farán luego saber al regimiento de la dicha cibdad ‘u al thesorero della para que lo
emienden’4’» ‘u fagan emendar ‘u que esecuten ‘u fagan esecutar las dichas penas en estas leyes
‘u ordenanyas contenidas en las personas ‘u bienes de los que las quebrantaren en todo o en
parle, ‘u si el caso hiere criminoso ‘u de mucha importancia que nos lo embíen a notificar con
apercebimiento que si assí no lo fizieren ‘u cumplieren, que la dicha cibdad ‘u sus bienes ‘u
los officiales ‘u personas singulares dcl dicho regimiento ‘u cada vno delIos nos sean tenudos
‘u obligados por sus cabegas ‘u bienes a qualquier falta o defeto>741’ que en las monedas que
se assf742’ labraren en la dicha cibdad se fallare, ‘u a todos los males ‘u daños~743~ que dello se
siguieren. ‘u que cada vez que la justicia ‘u regimiento ouieren de elegir los tales diputados
los elijan ‘u nombren bien ‘u fielmente ‘u sin parcialidad alguna ‘u que sean hombres de buena
fama ‘u consciencia. ‘u que los que vna vez fueren diputados por dos meses no sean otra vez
diputados fasta que todos los otros officiales de regimiento que fueren ábiles para ello ayan
tenido esta diputación ‘u cargo cada vno por el dicho tiempo.
71 Que obren> ni monedero no pague morco deplaw: Otrosí ordenamos ‘u mandarnos
que tesorero alguno no pida ni lieue de aquí adelante a obrero ni monedero alguno marco
de plata ni otra cosa alguna por le nombrar ni rescebir por obrero ni monedero ni por le dar
la carta que para ello ouiere menester saluo los derechos antiguos que se solían lIcuar al
obrero o monedero que nueuamente era rescebido en su Cabildo que son fasta seyscientos
marauedís ‘u no más, ‘u a cada hijo de monedero o obrero que era rescebido la meytad, so
pena que el tesorero o su teniente que más pidiere o lleuare lo pague con el quatro tanto,
1 775: onni te que.
<~‘ 1569 y 1 775: omiten ¡ocio.
Los otros tres textos impresos: “algún detecto”.
7» ¡520: col d>cie re¡ ¡
74’> 1775: enllIiei¡d/en
‘~‘ 1569 y 1775: defecto.
~ 1569 y 1775: ansi,
<~ Minuta: c/apnos.
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distribuvdo’44> en la manera susodicha ‘u más que torne al obrero o monedero lo que así
lleuó con otro tanto.
‘72 Que ¡¡o se pague a/cano/a ni de¡’ecbos de lo que se truxiere a labrar>7t>: Otrosí
ordenamos ‘u mandamos que qualqu¿er o qualesquier personas que ¡raxieren’746”de hiera de
los dichos nuestros re~’nos ‘u señoríos o de dentro delios, assí por mar como por tierra a las
dichas nuestras casas de moneda o a qualquier dellas que nos mandamos labrar, oro o plata
o vellón o plomo o cobre o rasuras>7~7~ o qualquier cosa dello o otras qualesquier cosas que
en las dichas nuestras casas de moneda fueren menester que no sean tenudos de pagar ni
paguen derechos algunos de alcaualas ni diezmos ni quintos ni roda ni derecho de almirante
ni portazgo ni passaje ni almoxarifadgo ni otro derecho alguno en los puertos ‘u caminos ni
en el campo ni en las puertas ni en las entradas de las cibdades ‘u villas ‘u lugares de los
nuestros rex’nos ni a los alcaldes de las sacas ‘u cosas vedadas, tanto que el que lo traxiere>”48’
faga juramento que lo trae para labrar en qualquier de las dichas nuestras casas de moneda
‘u que traerá carta de qualquiera de los dichos tesoreros nuestros cómo lo metió en la dicha
nuestra casa para donde dixo que lo trata ‘u después, si se fallare que no lo truxieron<749> a
ella, que sean tenudos de pagar el diezmo ‘u todos los otros derechos con el quatro tanto ‘u
con las costas que en ello se fizieren al nuestro arrendador del puerto por donde entrare ‘u
a los otros arrendadores que ouieren de auer los tales derechos, ‘u mandamos a todas las
cibdades ‘u villas ‘u lugares de los nuestros reynos ‘u señoríos ‘u a nuestras justicias delios ‘u
a nuestros arrendadores de los diezmos ‘u aduanas ‘u a todos las [sic] arrendadores ‘u fieles
‘u cogedores de las nuestras alcaualas ‘u rentas ‘u derechos de qualesquier cibdades, villas ‘u
lugares de todos los dichos nuestros reynos ‘u señoríos que lo guarden ‘u cumplan ‘u fagan
guardar ‘u cumplir ‘u den ‘u fagan dar a ello todo el fauor ‘u ayuda que menester ouieren
porque aya cumplido efeto, so pena que el que lo contrario fiziere que peche en pena diez
~ 1775: distribuido.
~< Este párrafo y los siguientes no figuran en la minura.
y”’ Los otros tres textos impresos.’ t¡’ctx’eren
‘<‘ 1569 y 1775: “rasuras de monedas”.
348 Los otros tres textos impresos: traxere.
‘< Los otros tres textos impresos: truxeron
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mill marauedís. los quales sean repartidos en la manera susodicha ‘u estén presos fasta que
nos lo sepamos porque nos mandemos’7~0> fazer tal escarmiento en ellos que a otros sea
enxemplo. ‘u demás pague al que las tales cosas o alguna dellas truxiere todas las costas -u
daños que sobre esta razón se les recrescieren’”’ dobladas.
‘73 Fierro, acero r camón r 01>-as cosas que son menester para la casa: Otrosí por
quanto nos mandamos fazer las monedas susodichas ‘u para las labrar es menester fierro ‘u
azero ‘u caruón ‘u sal ‘u rasuras ‘u otras cosas las quales algunas vezes acaece’75’ que algunas
personas queriéndolas comprar para sí las no dexan comprar para la lauor de las dichas
nuestras casas, por ende ordenamos ‘u mandamos que los nuestros contadores mayores den
nuestras cartas ‘u sobrecartas que menester ouieren para que sea dado a los nuestros tesoreros
de las dichas nuestras casas las cosas susodichas porjustos ‘u razonables precios antes que
a otro alguno. las quales dichas nuestras cartas mandamos al nuestro chanceller~753’ ‘u
notarios que libren ‘u passen ‘u sellen sin contradición alguna.
74 Que los comadores den ca¡’ws pal-a que se guarden las franquezas de las casas:
Otrosí ordenamos ‘u mandamos a los nuestros contadores mayores que den ‘u libren a los
dichos nuestros officiales ‘u obreros ‘u monederos de las dichas nuestras casas de moneda ‘u
de cada vna dellas nuestras cartas ‘u sobrecartas las más firmes ‘u bastantes que les
pidieren’7~”’ ‘u menester ouieren para que les sean guardadas todas las franquezas ‘u
esenciones ‘u libertades que nos les auemos de tnandar guardar, inponiendo<755’ grandes penas
a los que intentaren de ge las quebrantar, por manera que gozen dellas sin contradición
alguna. Las quales dichas nuestras cartas ‘u sobrecartas mandamos al nuestro chanciller ‘u
1520 y’ ¡775: ¡ncn,clc¡n,os
1520: rec’;’ec’¡ere¡r
¡569 y 1775: ccaescyz.
Los otros tres textos impresos: Chanciller.
‘> 1775: serpudieren.
1569 y. 1775: V/i poniend/o.
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notarios ‘u a los otros officiales que están a’75~” la tabla de los nuestros sellos que sellen ‘u
passen libremente sin contradición alguna.
000: Porque vos mandamos a todos ‘u cada vno de vos que veáys las dichas leyes ‘u
ordenangas de suso contenidas ‘u cada vna dellas. ‘u las guardedes ‘u cunplades ‘u fagades
guardar ‘u cumplir cada vno en lo que a él atañe en todo ‘u por todo segund que en ellas ‘u en
cada vna dellas se contiene ‘u contra el thenor ‘u forma dellas no vayades ni passedes ni
consintades yr ni passar en algún tiempo ni por alguna manera. E los vnos ni los otros no
fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced ‘u de diez mill
marauedís para la nuestra cámara ‘u de las penas suso contenidas. E de más mandamos al
ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que parezcades ante nos en la
nuestra corte do quier que nos seamos del día que vos enplazare fasta quinze días primeros
siguientes so la dicha pena. so la qual mandamos a qualquier escriuano público que para esto
fuere llamado que dé ende al que vos>7~7> la mostrare testimonio signado con su signo porque
nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. Dada en la villa de Medina del Canpo
a treze días del mes de junio año del nascimiento de nuestro saluador Jesuchristo de mill ‘u
quatrocientos ‘u nouenta ‘u siete annos. Yo cl rey. Yo la reyna. Yo Juan de la Parra,
secretario del rey ‘u de la reyna nuestros señores la fize escreuir por su mandado. Don
Álvaro. Joannes doctor. Registrada. doctor Orduña por chanciller.
2.8.2. LA MINUTA DE SIMANCAS
Incluyo aquí sólo los párrafos de esta minuta que contienen diferencias ono incluidos
en la edición impresa:
1 [Al margen: Moneda de orol Primeramente ordenamos y mandamos que en cada una
de las dichas nuestras casas de moneda se labre moneda de oro fino de ley de XXIIII
~‘<> 1569 y 1775: en.
~‘ El original repite x’c>s
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quylates y no menos, de manera que sy alguna vez no se pudiere averiguar en alguna
moneda de oro sv son enteros XXIIII quilates Itachado: enteros], que a lo menos se hallen
de gierto en la tal moneda más de XXIII quvíates y siete ochavas de quylate>755’. y que desta
ley [sigue al margen:j se labre moneda que se llame nombre’759> que sea de peso de XXXII
piegas y dos tergios por marco. y otra moneda de la misma ley y de peso de LXV piegas y
un tergio por marco. que se llame medios nombre; [sigue texto normal:] y que desta moneda
se labre en cada casa a donde se truxere el oro el vn quarto de lo que se truxere de los
dichos nombre enteros. y las dos quartas partes de nombre medios, y el otro quarto de
quartos de los dichos>76”’ nombre enteros, los quales dichos nombre enteros tengan de la vna
parte nuestras armas reaJes y vna águyla que las tenga, y en derredor sus letras que digan:
Sub vmbra allarum tuarum protege nos, y de la otra parte dos caras, cada vna hasta los
onbros. la vna por mt el Rey y la otra por mV la Reyna. que se caten la vna a la otra, y
derredor sus letras que digan Fernandus et Helisabet Dei gracia rex et regina Castelle y
Legionis. Y en los otros medios nombre>762’ se ponga de la vna parte las dos caras, commo
de suso se contiene, y derredor diga’762’ Quos Deus coniunxit, homo non separet, y en la otra
parte nuestras armas reales y derredor diga Fernandus et Helisabet Dei gracia, o lo que
dello cupiere: otrosx’ que en los dichos quartos de nombre se ponga de la vna parte la
primera letra de mj el rey con su corona engima, y de la otra parte la primera letra del
nombre de mt la reyna. y derredor sus letras que digan, de parte de la 4’ Fernandus Dei
gragia rex Castelle, y de parte de la y’ Helisabet Dei gragia regina Castelle, o lo que dello
cupiere. y que debaxo de nuestras armas reales, donde las ha de auer, y>763) debaxo de la vna
letra de los quartos. se ponga la primera letra de la gibdad donde se labrare, saluo en
Segouya. que se ponga vna puente. y en La Curuña vna venera. Y que todas estas dichas
738 Nota inferior: “y esto no se permyta ni pernwta saíno si alguna vez por acaso acaesgiere -
73> En el momento de redactar la minuta parece que aún no se ha decidido el nombre de la moneda,
dejando en su lugar un espacio vacío, que he sustituido por uo,nbre. La moneda se llamaría oficialmente exce-
lente, aunque en el lenguaje coloquial se llamo ducado.
~<» Aquí. tachado: “tal moneda” y “la meytad de quartos y la otra meytad de ochauos de la dicha mo-
neda de”.
Hay una nota marginal, en latín: “videndum est si dicet rex et regina yspaniarum”.
36=Tachado: “de ¡a otra parte nuestras arruas reales, y en la parte de las caras diga”.
‘~‘ Tachado: en.
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monedas sean saluadas vna a vna porque sean de ygual peso. E si alguno a este respecto
quisiere labrar moneda de los [terminaal margen:I dichos nombre de X y de XX y de L por
piega. que se pueda fazer, poniendo al vn cabo del escudo de las armas la suma de quantos
nombre ay en aquella piega.
3 Otrosy ordenamos y mandamos que en cada vna de las dichas nuestras Casas de
Moneda se labre moneda de’764’ vellón que se llamen blancas’76” [sigue al margen:] de la ley
y talla que nos por otras nuestras cartas enbiaremos manda?766>.
4 Otros5’ ordenamos y mandamos que las monedas de oro susodichas valan las quantías
srguientes en moneda de plata y de vellón. Primeramente, la moneda del dicho nombre
entero que vala XXII reales en plata o DCCL marauedís en la dicha moneda de vellón de
dos blancas el maravedí, y la moneda de nombre’767’ XI reales y un maravedí o CCCLXXV
maravedís y los quarto=del dicho nombre V reales y medio’7~’ y vna blanca cada uno y cada
vn real de plata XXXIIII marauedís, y el medio real, y quarto de real y ochauo de real a este
respecto, en marauedis>7””’
~‘“ Al mareen: “moneta mynor valear per 1 indio 21 et non ultra”.
Aqui se tacha un párrafo sobre la ley y tafia de las blancas, en el que la ley se había dejado en
blanco y la talla se expresaba CLXXX V. con un hueco que permitía añadir otra X y quizá alguna 1 tras la
~<‘>‘ El resto del párrafo está tachado “en que aya blancas y medias blancas y no otra moneda, y que
dos blancas destas valean vn marauedi. y dos medias blancas valan una blanca [tachado: y que de las dichas
medias blancas aya vacio en un marco y que estas dichas blancas tengan de la una parte un castillo y de la
otr-a parle un león y en derredor sus letras que digan Fernandus et Helisabet Dei eracia rex et re«ina Castellet
et Legionis. Aragonum. Sicilie et Granate o lo que dello cupiere. comenyándolo en la una parte y
continuándolo en la otra. ~ en las medias blancas se ponga dc la una parte una -f- y de ¡a otra una ‘y’ con sus
coronas en9ima y derredor sus letras y a la parte de la-f- que diga Fernandus Dei gracia rex Castelle y a la
parte de la--y- que diga Helisabet Dei eracia re~zina Gastelle, o lo que dello cupiere”. Y continúa en el
margen. también tachado: “tanto de b¡ancas y tanto de medias blancas y tanto en cada casa e quanto será por
todo y que qu ¡en truxere oro o plata ¡abre tanto de ve?lótV’
‘<~ Antes del espacio en blanco debería decir n¡edic.’.
768 Este medio podría ser un III con una o volada [m0 = iiifl. con lo que quedaría: “V reales y 1110
[tercioj y vzia blanca -
369 En el margen. tachado: “Orden a parte que se hagan las pagas en oro e en plata - [tiegible,casi
borrado. Parece qncnúasl quisiere el pagador”. Esta disposición, difícil de leer, figura aparentemente más
extensa con el número 6.
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6 [Al margen: Pagos con esta monedal Otrosí ordenamos y mandamos que todas y
qualesquier personas y unyuersidades que ouieren de fazer pago a otros de qualesquier
debdas y mercadorías y contractos de qualesquier contías de marauedís o de qualesquier
monedas de oro y de plata. que las puedan fazer, y fagan en las dichas monedas de oro y de
plata de las que agora Nos mandamos labrar. qual más quisiere el que ouiere de hazer la
paga. > 77~2~
6b [Al margen: No pongas esta ley. Más abajo: véase si se porná previo a estas
monedas] Otros5 ordenamos y mandamos que vala cada una dobla de la vanda que fuere de
peso ¡vacío] maravedís y un florín del cuño de Aragón [vacío] maravedís y una corona de
Fran~ia lvacíol maravedís y un enrrique de los viejos [vacío]maravedís de la dicha moneda,
y estas dichas monedas de doblas y florines y coronas y enrriques bien permitimos que qual-
quier persona que los quisiere fundir dentro en qualquiera de las dichas casas de moneda que
lo pueda fazer, tanto que sea para tornar a fazer dello las nuestras monedas de oro
susodichas.
‘7 Otros5’ ordenamos y mandan~os que todas las pie~as’771> de oro y de reales, as5 las
susodichas como otras’772’ qualesquier monedas de oro y de plata de nuestros reynos y
estrangeras>’73’ que no fueren de peso justo y fueren menguadas que no valan por presgio
ninguno, salvo por oro quebrado y plata quebrada, nyn persona alguna sea tenyda de las
resyebir por canbio ny por presyio de mercadería nyn por paga de debda, pero sy quisiere
trocarlo, que en’774’ qualesquier de las dichas nuestras casas de moneda les den por ello lo
que valiere por la ley y peso que toviere, para labrar las dichas nuestras monedas, pero en
lo que toca a los reales, mandamos que entre tanto que se da al pueblo moneda de plata de
Este párrafo y el anterior parecen añadidos posteriormente al manuscrito, en letra de menor tama-
no. quedando esta última línea, que en realidad son dos. al margen.
“‘ Al mareen: “valeat ínterin’~.
~ Al margen’’ que la moneda que agora se labrare non vala si no fuere de peso y de las otras pro-
véase después. y agora se provea en todas las otras que se pesen las viejas por la pesa justa y se paguen las
menguas de todo lo que faltare, aunque sea menos de grano”.
“~ Al margen derecho: “que no valan las pieQas menguadas” -
“‘ Tachado: /or.
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la que agora mandamos labrar, que los reales escasos valan y se tomen por el peso que
tovieren Idesicontando una blanca por cada grano de mengua.
lOb ¡Párrafo tachado entero:1 Otrosí ordenamos y mandamos que todo el oro y plata y
vellón que en qualquier de las dichas nuestras casas se metiere>775> para fundir y a finar en
ellas de moneda monedada segund de suso se contiene en esta manera que qualquier que
metiere en qualquier de las dichas casas de moneda oro o plata o vellón para afinar, que sea
obligado a entregar con cada marco de plata que diere a labrar [vacío] marcos de vellón, y
con cada marco de oro [vacío] marcos de vellón.
1 2<”<> jAl margen: Que cada ofigial sirva por sí y que el teniente sea ábile] Otros5
ordenamos y mandamos que todos los oficiales de cada una de las dichas nuestras syete
casas de moneda sea cada uno delios sabio y experto en su ofigio, y que cada uno delIos
syrva y esté de continuo en su oficio en quanto ovyere lavor de moneda, aunque tenga ende
su lugartenyente, los quales lugartenyentes de cada un oficio mandamos que sean ábiles y
sufiqientes para exerqer el ofigio, y que de otra manera no sean resQebidos a él nyn lo usen,
y la manera en que todos ellos han de ser visitados y esamynados de yuso en estas nuestras
ordenanQas será proveydo.
15b [Al margen, tachado: triador: sin tachar, pero incompleto: gu] [Párrafo tachado
entero>777>: Otros& ordenamos y mandamos que después de asj labrada la dicha moneda por
los dichos capatazes lo muestren al nuestro triador de la nuestra dicha casa el qual lo vea y
reconozca y la que fallare que es bien obrada y tal que es sufiQiente y bien amonedeada
commo de suso dicho es. la pase. e la que tallare que non está bien amonedeada, la corte
“~ Tachado: “todo se labre -
Se corresponde en contenido, pero no en redacción, con el 45 de la versión definitiva.
~“ Como sabemos. el cargo de triador fue suprimido por la versión definitiva de esta ordenanza. Este
párrafo tachado es. por tanto. el único indicio acerca del cometido del triador.
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y la tornen a fazer>779>. e la que desta guysa se desfiziere es nuestra merQed e mandamos que
non se pague braqeaje a los dichos capatazes].
38<’»> [Al margen: derechos para el thesorero y oficiales] OtrosÑ ordenamos e mandamos
que quando los dichos nuestros thesoreros as& entregaren a sus dueños las dichas monedas
labradas, que retengan para ellos y para los otros dichos oficiales~7~< y para todas las otras
costas, de cada marco de oro que as~ entregaren, un tomín y tres quartos de tomín de
marco, y de cada marco de reales que así’ entregaren. vn real para todas las costas segund
de yuso en esta ley contenidas<78r, y que la dicha moneda de vellón se torne a su dueño por
cuento, dando a cada uno lo que’782’ montare~ segund que por otra nuestra carta será~7838
ordenado y mandado’784’.
Los quales dichos derechos mandamos y ordenamos que los ofigiales mayores de cada una
de las dichas casas. conviene a saber, el thesorero, ensayador y entallador y maestro de la
balanQa y dos guardas>78~’ y dos alcaldes y un merino o alguazil y el escryvano y los obreros
y monederos’78<”, ayan y lícuen con los cargos’783’ de yuso contenidos cada uno lost783> días
~ En este punto SEGOVIA 14’7t. 14, en claro error, lee “torne a desfaser”.
y”> Bullas desarrolla este párrafo en sus leyes 46 a 55.
38» Tachado: “para las”.
78< Tachado: “ansj por lo que come la blanqueyión y por las menguas de la ~izallay reQizalla como
por las otras costas que se hazen en la lavor de los dichos reales” - Falta aquí el siguiente párrafo, que se
añade en Bullas:” y de cada marco de vellón veynte ~ ~irico marauedís de dos blancas el marauedi”.
~<> Tachado: “por Nos fuere mandado”.
785 Tachado: inancíciclo.
~‘“ Bulícis omite “segund que por otra nuestra carta será ordenado y mandado” - Aquí aparece
tachado.’” [vacio 1 maravedís de cada marco que ansy2 labraie y reteniendo en ~Ñlos XXV restantes para todas
las costas de labrar las dichas monedas de vellón y as~ se cunplirán los dichos vacío maravedís que se hazen
de cada marco.
785 Tachado: “y un iriador” -
78>’ Tachado: ‘repartan entre sí” - También tachado, detrás de “monederos”: “puedan mejor residir
y en los dichos oti~ios que aya cada uno delIos en logar de los salarios y raciones que solían ayer, ayan cada
día que Labraren en las dichas casas de moneda” - Al margen. refiriéndose probablemente a lo tachado: “pón-
gase esto por el memorial -
387 Tachado: “y en la forma siguiente”.
788 Tachado: qne.
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que labrare en las dichas casas”~<’>. ansV’7~> de sus salarios commo por sus derechos por la
manera y en las quantías siguientes: un maravedí por cada marco de oro y de plata y de
vellón de lo que se labrare en las dichas casas. el qual maravedí repartan al respecto de los
salarios ~ rayiones que solie ayer los tienpos pasados,, salvo el triador que por el mucho
trabajo que tiene en triar las dichas monedas que goze por ocho maravedís cada día como
solía gozar por quatro maravedís, al qual dicho triador mandamos que tríe y mire bien la
dicha moneda y que no consienta pasar moneda que sea mal obrada nyn quebrada, so pena
que por el mismo caso no le sea dado salario alguno por un año, y que esta pena qualquiera
gela pueda acusar. El qual dicho maravedí se ha de pagar de las quantías susodichas que se
han de dar por la lavor. y que los dichos nuestros thesoreros y cada uno delios sean
thenydos de pagar y paguen todas las costas. as de oficiales mayores y menores comrno de
urdillas y ferramyentas y peltrechos y edificios de la casa y obrería y monedería y fundición
y blanque~ión y todas las otras costas y cosas que para la lavor de las dichas monedas fueren
nesqesarias. las quales aya de pagar y pague de los dichos79r2 un tomín y tres quartos de
tomín de marco de cada marco de oro y del dicho un real de cada marco de plata y de los<?9=>
maravedís que por otra nuestra carta avemos de mandar tomar de cada marco de vellónc?93>
para la dicha lavor>7<>4’, de los quales dichos derechos mandamos que] dicho nuestro
thesorero dé y pague a cada obrero por cada marco de vellón que labrare III maravedís y
eso mysmo para que pague de las menguas que ovyere en la lavor de cada un marco otros
III maravedís, que son VI maravedís por nurco. y que dé y pague de la mengua que se faze
en las gizallas’~’ que de las dichas monedas sale, de cada marco 9inco blancas, y eso
mysmo quel dicho thesorero pague a cada monedero por monedear cada marco de vellón dos
maravedís. Otros’ que dé y pague al entallador porque faga los cuños y porque ponga el
fierro y azero y todos los otros aparejos que fueren menester para entallar tres blancas de
789 Tachado: “las quales “ -
Tachado: por.
‘>“ Tachado: “dos tomines de cada” -
~ Tachado: “dichos XXV” -
~ Tachado: “que ans9 mandamos que se tomen para la dicha” -
~ Tachado: ‘commo dicho es” -
~ Tachado: ‘cada m”.
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cada marco. Otros5’ que dé y pague al blanque§edor por blanqueger la dicha moneda un
maravedí de cada marco della. Otros>7 que pague al que por nuestro mandado tovyere cargo
de dar el carbón para la dicha casa un maravedí de cada marco. Otros5 que pague al
fundidor tres blancas de cada marco. Otrosj que pague al nuestro ensayador porque faga los
fornos y gaste el píomo y copellas y ~enizay todas las otras cosas que fueren menester para
hazer los ensayes de cada marco una blanca. Otros>7 quel dicho nuestro thesorero tome para
s9 de cada marco de la dicha moneda que se labrare en cada una de las dichas nuestras casas
un maravedí, el qual sea para reparo de la dicha casa de moneda y para las fornazas y
ferramyentas y todas las otras cosas que en las dichas casas fueren menester y son a su cargo
y de su ofiQio, del qual dicho maravedí es nuestra merQed y mandamos que no sea obligado
a dar cuenta ny razón alguna salvo que todo lo que es a su cargo lo tenga bien reparado y
basteGido. commo cunple a nuestro servicio.
40<7>?É<> [A! margen: fundición librel Otros5 ordenamos y mandamos que qualesquier
personas de qualquier ley o estado o condición o prehemynengía que sean puedan traer e
traygan oro e plata e vellón para labrar las dichas monedas y las faga fundir en la dicha casa
al fundidor que en ella fuere, e no aya de pagar ninguna costa de la primera fundición al
fundidor nyn otra persona alguna, salvo el derecho que diere al ensayador porque lo cate
sy es de la ley commo dicho es. pues que todas las otras costas que se requieren para la
dicha labranga queden en poder del dicho thesorero segund dicho es, y que1997> thesorero
pague al tal fundidor lo que lo que se contiene en la ordenanza de suso fecha<~8>.
~ Este párrafo no figura en la edición de Bullas.
“‘ Tachado: “nuestro ensayador”.
~ Tachado: “año de LXII” - Originalmente el texto decía las ordenanQas”, pero posteriormente se
añadió sobzt la línea “de suso” y se racharon las eses finales, junto con este fina? de párrafo. La referencia
tachada lo era a nuestra MADRID 1462.
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2.8.3. CORRESPONDENCIA DE PÁRRAFOS
ENTRE EL TEXTO IMPRESO Y LA MINUTA~2’
IM
15 < 15
0 -< 15 bis
16 < 16
17 < 32
18 < 33
19 < 34
20 < 35
21 < 36
22 < 45
23 < 46
24 < 42
25 < 43
26 < 44
27 < 47
28 < 17
29 < 18
30 < 19
31 < 20
32 < 21
33 < 22
34 < 23
35 c 24
36 c 25
37 < 26
38 < 27
39 < 31
40 < 29
41 < 37
42 < 28
43 < 41
44 < 50
45 < 12
46-55 < 38
56 <0
57<0
58 c 39
9
‘>‘<‘ 1 = Texto impreso: M = Minuta: O = párrafo inexistente en esa versión.
1 M IM
0<
00<
1
2
3
4
5
6
0
7<
8<
9<
10<
11<
0<
12
13
14
o
00
<1
<2
<3
<4
<5
<6
< 6 bis
7
o
8
9
10
10 bis
< 11
< 13
< 14
59 < 30
60 < 48
61 < 49
62 < 52
63 < 53
64 < 54
65 <0
66 < 51
67 < 58
68 < 56
69 < 55
70 < 57
71 < 59
72<0
73<0
74<0
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2.9 Legislación complementaria
2.9.1 1488 VALENGJA’500’
o Don Fernando z doña Ysabel. por la gracia de Dios rey z reyna de Castilla. de León,
de Aragón. de Secilia. de Toledo. de Valencia. de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla. de Cer-
deña. de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarues de Algezira, de Gi-
braltar : de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona, t señores de Vizcaya ‘z de Molina.
duques de Athenas r de Neopatria. condes de Rossellón z de Cerdania. marqueses de Oris-
tán : de Gociano.
Al príncipe don Juan nuestro muy caro z muy amado hijo, z a los perlados. duques, marque-
ses. condes. r ricos omes. maestres de las órdenes, priores, comendadores : subcomendado-
t-es r a los del nuestro Consejo r oydores de la nuestra Audiencia, alcaldes alguaziles ‘r otras
justicias de la nuestra casa u Corte z Chancellería, z a los alcaydes z tenedores de los cas-
tillos casas fuertes ‘u llanas, ‘u a los Concejos. assistentes. corregidores, alcaldes, alguazi-
les, merinos, regidores. jurados. caualleros, escuderos. officiales ‘u omes buenos de todas
‘u qualesquier cibdades ‘u villas ‘u lugares de los nuestros reynos ‘u señoríos de Castilla -u de
León que agora son o serán de aquí adelante, ‘u a los nuestros tesoreros, alcaldes, officiales
‘u obreros ‘u monederos de las nuestras casas de moneda de las cibdades de Burgos ‘u Toledo
‘u Seuilla ‘u Cuenca ‘u Segouia ‘u La Coruña -u a todas las otras qualesquier personas de qual-
quier ley. estado o condición que sean a quien lo de yuso contenido atañe o atañer puede en
qualquier manera, ‘u a cada vno r qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada,
o su traslado signado de escriuano público, salud -u gracia.
Bien sabedes ‘u a todos es notorio como en la nuestra Corte ‘u en essas dichas cibdades ‘u
villas ‘u lugares ay gran desorden -r confusión por la diferencia ‘u diuersidad que ay en las
pesas con que se pesa el oro, ‘u en el marco con que se pesa la plata, seyendo las pesas en
vnas partes mayores ‘u en otras menores, de que muchos resciben engaño ‘u agrauto.
8<80
Valencia. 12-IV-1488 (Sobre la ley de laplata rsobre el mci-co rpesas con que el oro rplata
moneda se ha (le pesar en el reyno, r lo que se ha de pagarpor el dicho marco rpesas, r de la manera
<yac se ha cíe pcsar la ,noneclc¿. Bullas f« CCXXIIr — CCXX Vir) -
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E otrosí, somos informados que muchos de los plateros que labran plata en essas dichas cib-
dades ‘u villas ‘u lugares la labran de menos lev de los onze dineros -u quatro granos que está
mandado ‘u ordenado que se labre por la ley por nos fecha en las Cortes de Madrigal el año
que passó de setenta ‘u seys, en lo qual las personas que compran la dicha plata labrada resci-
ben manifiesto agrauio ‘u daño.
E nos queriendo remediar ‘u proveer sobre todo lo suso dicho como cumple a seruicio de
Dios -u nuestro, ‘u al bien de la república de nuestros reynos, mandamos a los del nuestro
Consejo que entendiessen ‘u platicassen sobre ello con algunas personas espertos ‘u sabidores
dello ‘u auidas sobre la prouisión dello muchas pláticas, acordamos de proueer -u remediar
con acuerdo de los perlados ‘u caualleros ‘u los otros del nuestro consejo en la manera de
yuso contenida. ‘u sobre ello mandamos dar esta nuestra carta ‘u pragmática sanción, la qual
queremos ‘u mandamos que de aquí adelante aya fuerna ‘u vigor de ley, bien assí como si
fuese fecha ‘u promulgada en Cortes, r por ella ordenamos ‘u proueemos. en la forma si-
guiente.
Qué pesas se han defazer paí-a pesar la moneda de oro. ‘u qué señales han de tener:
Primeramente, ordenamos u mandamos que sean fechas pesas de fierro o de latón, con que
se pesen en la nuestra Corte ‘u en todas las cibdades villas u lugares de los dichos nuestros
reynos de Castilla ‘u de León las monedas de excelentes ‘u medios excelentes ‘u castellanos
‘u guanos de excelentes. ‘u de medio castellano. ‘u doblas. ‘u florines ‘u águilas ‘u ducados ‘u
cruzados ‘u coronas, cada vna dellas bien concertadas ‘u justas, ‘u que sean acuñadas con sus
trocheles en la forma siguiente: que las pesas de excelente tengan cada vna en la parte de
encima las deuisas de yugos ‘u frechas con vna .e. debaxo, ‘u cada pesa de medio excelente
‘u de castellano ‘u de dobla de la vanda. que es todo de un peso, tenga vn castillo encima ‘u
vna .c. al pie. ‘u cada pesa de quarto de excelente ‘u medio castellano tenga vn león encima,
‘u cada pesa de florín vna ‘1? con vna corona encima, -u cada pesa de águila vna águila, ‘u
cada pesa de todos los ducados ‘u cruzados que es todo vn peso vna y. griega con vna coro-
na encima ‘u vna .d. al pie, ‘u cada pesa de corona vna corona.
_ Que las frUías se peseíz con gíanos (le 1010/? ‘uno con granos de trigo: Otrosí porque
pesándose las faltas de estas monedas con granos de trigo podría auer engaño porque vnos
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son mayores ‘u otros menores, mandamos ‘u ordenamos, que sean fechas pesas de latón de
vn urano ‘u de dos granos ‘u de tres ‘u de seys. señaladas encima cada vna de la suma de los
granos que pesa ‘u que sean bien concertadas las dichas pesas. ‘u puesta en ellas alguna marca
conoscida de la persona que por nos será diputada para las fazer.
3 De qué peso ‘u señal han de ser los marcos: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que sea
fecho vn marco justo de ocho on~as conforme con las leyes r ordenangas de nuestros rey-
nos. ‘u otras caxas de marcos de más quantía al respeto déste. para quien los quisiere. cada
vno delios señalado encima de nuestras armas reales. ‘u cada vna de las otras pesas del marco
que estouieren dentro de la caxa señalada de la marca de la persona fiable que para ello por
nos fuere nombrada ‘u diputada. con el qual dicho marco se concierten todos los otros mar-
cos de su quantía con que se ha de pesar en la dicha nuestra Corte ‘u en los dichos nuestros
revnos todo el oro ‘u plata ‘u las otras cosas que se ouieren de pesar por marco o por quales-
quier ongas ‘u pieqas dél.
4 Que la persona por su alteza diputado tenga en la corte los aparejos con que se han
de jhzer las pesas ‘u que aquella las Jéga ‘u no otra persona alguna: Otrosí ordenamos ‘u
mandamos que todas las dichas pesas ‘u granos ‘u marcos sean señalados ‘u acuñados en la for-
ma suso dicha por la dicha persona fiable que por nos será nombrada ‘u diputada por nuestra
carta, la qual tenga en la nuestra Corte en buena guarda los trocheles con que las dichas pe-
sas ‘u marcos se acuñaren. porque no se puedan falsar ‘u las puedan fazer cada -u quando fuere
menester. ‘u que olro al2uno no sea osado de acuñar ni señalar, ni acuñe ni señale las dichas
pesas ‘u uranos ‘u marco. so pena que caya ‘u yncurra por ello en crimen ‘u pena de falso.
5 Que por el mac-co ‘upesas suso dic/zas rizo por otras algunas se pese el oro ‘uplata
‘u moneda della: Otrosí ordenamos ‘u mandamos que los dichos nuestros thesoreros u otros
qualesquier ofliciales de las dichas nuestras casas de moneda -u los mercaderes ‘u cambiado-
res ‘u otros qualesquier officiales -u personas de qualquier ley, estado o condición que sean
no pessen las dichas monedas de oro ni alguna dellas con otras pesas algunas, saluo por las
dichas pesas que assí fueren acuñadas ‘u señaladas por la dicha persona en la manera que
dicha es. ni pesen con otro marco la plata ni oro ni otras cosas que se ouieren de pesar con
marco, saluo con el dicho marco o marcos de más quantías de ocho ongas assí acuñados
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como dicho es o con otro marco que con él fuere concertado ‘u señalado por la persona que
para ello fuere diputada en las cibdades -u villas ‘u lugares de los dichos nuestros reynos
segund de yuso será contenido, so pena que qualquiera que fuere fallado que diere o tomare
con otras pesas o marco. si fuere oficial de casa de moneda o mercader o cambiador o otro
official de oro o de plata, o otras qualesquier personas que tengan por officio de rescebir ‘u
dar moneda o plata. que por la primera vez pague en pena dos tanto de lo que assí ouiere
dado o rescebido. ‘u por la segunda vez caya ‘u incurra en pena de falso, ‘u si fuere otra perso-
na de otra condición, que por la primera vez pague en pena otro tanto como lo que assi ouie-
re dado o rescebido. ‘u por la segunda vez pague el doblo dc lo que assí ouiere dado o res-
cebido. ‘u por la tercera vez que pierda la meytad de todos sus bienes.
6 Que la persona que assí fue¡e nombrada por sus altezas dé en todo el revno los
dichos ¡zíarco ‘upesas río que por ellas ha de lleuar: Otrosí ordenamos u mandamos que
la dicha persona que assí por nos fuere diputada vaya o embie personas fiables con esta
nuestra carta a la notificar en las dichas nuestras casas de moneda a los dichos nuestros the-
soreros ‘u officiales dellas. ‘u a los dichos Concejos. ‘u assistentes, corregidores, alcaldes, -u
alguaziles, merinos, regidores, jurados, officiales ‘u omes buenos de las dichas cibdades ‘u
villas que son cabeQas de los arQobispados ‘u obispados ‘u merindades, ‘u partidos de los di-
chos nuestros revnos. ‘u a las otras partes donde él o quien su poder ouiere entendiere que
cumple. el qual lleue pesas acuñadas de pie~as de oro ‘u el dicho marco en la manera suso
dicha, para dar a los dichos officiales de las dichas casas de moneda, ‘u a todos los cambia-
dores ‘u mercaderes. ‘u officiales. ‘u otras personas que lo quisieren, ‘u que no resciban por
cada vna de las dichas pesas que assí dieren para pesar oro más de cinco marauedís. ‘u por
todas las dichas quatro pesas de granos no lleue más de a otros cinco maraucdís, -r por el
dicho marco de ocho ongas concertado ‘u señalado en la manera suso dicha seys reales de
plata. ‘u si el marco fuere de mas quantía de las dichas ocho ongas, que lleue por cada marco
que ouiere de más de las siete pieqas que ay en el marco de ocho on~as cinquenta marauedís
‘u no más, so pena que si más lleuare por qualquiera de las dichas pesas o marco, que por
la primera vez pague mill marauedis, ‘u por la segunda vez tres mill marauedís, u por la ter-
cera vez pierda el officio ‘u la mesad de sus bienes. E es nuestra merced que seyendo las
dichas pesas ‘u granos ‘u marcos acuñados por la dicha persona, cada vno que quisiere pueda
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comprar delIos quantos quisiere para sí o para dar o vender a otros, con tanto que no pueda
lIcuar ni Ilece por ellos más quantías de las suso dichas, so la dicha pena.
‘7 Que en cada cibdad o villa que fuere cabega de partido aya vn marcador. -u el cargo
que ha de tener: Otrosí ordenamos -u mandamos que la dicha persona que por nos será dipu-
tada. o quien su poder ouiere dé ‘u entregue por ante escriuano en cada vna de las dichas ca-
sas de monedas, a lo menos vn marco de ocho ongas acuñado ‘u señalado en la manera que
dicha es. ‘u marco de más quantía si lo quisiere concertado a este respecto. ‘u marcado ‘u se-
ñalado como dicho es. con que dende en adelante pesen en las dichas casas el oro ‘u plata que
se ouiere de pesar. E otrosí, que en cada vna de las dichas cibdades ‘u villas que fueren cabe-
gas de partido. nombre ‘u ponga el Concejo della con acuerdo ‘u consentimiento de la dicha
persona que por nos fuere nombrada o de quien su poder ouiere, vn marcador que sea perso-
na ábiie ‘u suficiente ‘u de buena consciencia ‘u que sepa conoscer ‘u ensayar la dicha plata,
al qual la dicha persona que por nos será diputada, o quien su poder ouiere, dé -u entregue
por ante escriuano vn marco de ocho ongas. ‘u de más marcos si los quisieren acuñados ‘u se-
ñalado en la manera suso dicha. ‘u que todos los que touieren qualesquier marcos ‘u pesas
delIos los traygan a concertar con el dicho marco que assí touiere el dicho marcador, dentro
de veynte días después que esta nuestra carta en la cabega del dicho partido fuere publicada,
‘u este marcador concierte ‘u afine estos marcos ‘u cada vno dellos con el que él assí touiere,
‘u cada marco que hallare ser justo. lo acuñe ‘u señale de las dichas nuestras deuisas en los
lados ‘u en el cobertor, o donde mejor viniere, a la vna parte el yugo, ‘u a la otra las frechas,
‘u debaxo de la vna deuisa ponga el marcador su nombre ‘u señal, -u debaxo de la otra deuisa
pon2a la señal de la tal cibdad, o villa donde se marcare. u en todas las otras pesas menudas
del marco ponga su señal el dicho marcador, ‘u los marcos que fallare menguados que los
quiebre luego, ‘u dé otros marcos si los quisieren, ‘u que este tal marcador por concertar ‘u
marcar ‘u señalar vn marco de ocho ongas, en que ay siete piegas en la manera suso dicha,
no lleue más de vn real. ‘u si el marco fuere de dos marcos que lleue vn quarto de real de
plata más, por razón de la vna piega que tiene más, ‘u assí dende en adelante a este respeto
vn quar-to de real por cada piega de las que se acrescentaren sobre el vn marco de ocho on-
gas ‘u no mas, so las dichas penas. E es nuestra merced que el marcador que assí fuere pues-
to no pueda ser proue5’do de tal officio por más tienpo de dos años por vn nombramiento,
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‘u cumplidos los dichos dos años, o si durante aquellos fallesciere. que se entregue el dicho
marco principal al Concejo de la cibdad o villa que lo puso, para que sea entregado a Ja per-
sona que después subeediere en el dicho cargo. ‘u que esta sea puesta por el dicho Concejo.
seNendo esaminado por la persona. o personas que por nos para ello fueren diputados. E por
que los que venden los marcos no los encarezcan a causa de lo suso dicho, mandamos que
no lleue el que vendiere el marco más de dos reales por marco de ocho ongas, so pena que
pague lo que más lIcuare con el quatro tanto.
8 Que con el marco ‘u pesas suso dichas ‘u no con otras se pese la plata ‘u monedas des-
de diez días después que esta ordenanga fuere pregonada: Otrosí ordenamos ‘u mandamos
que la dicha persona que assí por nos fuere nombrada o quien su poder para ello ouiere, faga
luego pregonar en la cabega de cada vn partido de los dichos nuestros reynos ‘u en todos los
lugares deJ tal partido que fueren de dozientos vecinos o dende arriba públicamente ‘u por
pregonero ‘u por ante escriuano estas nuestras ordenangas, mande por el dicho pregón. E
nos por la presente mandamos que en los tales lugares del día que nuestra carta hiere nios-
trada en adelante. ‘u en los otros lugares del dicho partido en que no fuere pregonada dende
en diez días que el piegón fuere fecho en la cabega del dicho partido, ninguno sea osado de
pesar ni pese con otras pesas ni con otro marco. so las penas suso dichas, ‘u que todos los
que tienen pesas de las dichas monedas de excelentes ‘u medios excelentes ‘u castellanos ‘u do-
blas ‘u quartos de excelentes ‘u medios castellanos, ‘u de florines ‘u águilas, u cruzados, u du-
cados en las cibdades ‘u villas ‘u lugares de aquel partido donde se diere el tal pregón, que
dentro de los dichos vevnte días después que fuere fecho el pregón en la cabega del tal parti-
do las traygan ante las justicias de la dicha cibdad o villa o lugar que fuere cabega del dicho
partido, ‘u las entreguen a las dichas justicias por ante escriuano público que las quiebren
porque no quede ninguna dellas -u tomen otras si las quisieren de las que él lleuare, assí de
las piegas de oro como de granos, acuñadas ‘u señaladas segund ‘u como dicho es. So pena
que qualquiera que fuere fallado que las tiene, que solamente por las tener pague por cada
vna de las que le fallaren mili marauedís ‘u de más que luego las justicias las quiebren
públicamente.
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9 De qué lev se ha de labrar la plata, ‘u lo que el marcador ha de lleuar por la marcar:
Otrosí por quanto por las leyes de nuestros reynos está prohybido ‘u mandado que no se ¡abre
plata de menos lev de onze dineros ‘u quatro granos. ‘u que el platero que labrase plata fuesse
obligado de tener vna señal conoscida para poner debaxo de la señal que fiziese el marcador
que touiesse el marco de la cibdad o villa donde se labrase la dicha plata, ‘u que el dicho pla-
tero notificasse esta señal ante el escriuano de Concejo porque se supiese qual platero labró
la dicha plata, u que qualquiera que lo contrario hiziere yncurriesse en las penas en que caen
los que vsan de pesas falsas, y en las otras penas contenidas en la dicha ley por nos fecha
en las Cortes de Madrigal. Por ende nos, veyendo que el vso ‘u guarda de las dychas leyes
es muy prouechoso ‘u cumplidero a nuestros súbditos ‘u naturales, mandamos ‘u defendemos
por la presente. que no se labre ny marque plata de baxilla ni de magonería ni bronchas ni
sartales ni cuentas ny texillas ni lavor de filigrana dejahezes ‘u manillas ni otras piegas ma-
vores ni menores de menos ley de los dychos onze dineros ‘u quatro granos. ‘u los que touie-
ren oficio de marcar la dicha plata, no la marquen de menos ley de los dichos onze dineros
‘u quatro granos so las dichas penas. ‘u ningund platero sea osado de aquí adelante de labrar
ni labre plata de menos ley de la suso dicha, ni de la vender ni trocar sin marcar, seyendo
piega que se pueda marcar, so las penas contenidas en las dichas leyes, ‘u demás que la tal
pieqa sea luego quebrada públicamente por el marcador, o por la justicia. E mandamos ‘u de-
fendemos que el tal marcador no resciba por marcar cada pieQa de plata que marcare más
de quatro marauedís. ‘u que la meytad delIos pague el vendedor, ‘u la otra meytad el compra-
dor. so pena que por la primera vez que más lleuare, pague lo que ans>7 lIcuare con las sete-
nas. ‘u por la segunda vez pierda el oficio ‘u la meytad de sus bienes.
lO Que la persona que por sus altezas fuere diputada jure de vsar bien del oficio: Otros9
mandamos que la dicha persona que así por nos fuere nombrado para fazer lo contenido en
esta nuestra carta, antes que parta de nuestra Corte, faga juramento en nuestro Consejo que
en este cargo se aurá bien ‘u fielmente y terná y guardará lo suso dicho y que direte ni indire-
te por si ni por interpósita persona no yrá ni pasará contra ello ni contra cosa alguna ni parte
dello, y que este mismo juramento rescebirá, ‘u le mandamos que resciba de cada vna de las
personas que con su poder embiare para fazer ‘u cumplir lo suso dicho.
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II Que en cada cibdad o villa o logar donde ouiere cambiadores ‘u plateros se dyputen
en cada mes peísonas que requieran las pesas. ‘u marco ‘u ley de la plata: Otros9 ordenamos
‘u mandamos que en cada cibdad o villa o logar donde ouiere cambiadores ‘u plateros. el Con-
cejo de cada vna dellas nombre ‘u ponga cada mes dos oficiales del mismo Concejo, el vno
que sea el corregidor o alcalde, y el otro regidor o jurado -u tomen consigo si quisieren al
marcador que fuere puesto por el tal Concejo, ‘u vn día en cada mes qual él ‘u ellos quisieren,
syn lo dezir ny apercebir primero, pidan ‘u requieran todas las pesas de oro y el marco y el
peso y la plata de marcar que se ha vendido y está para vender por los cambyadores ‘u mer-
caderes ‘u plateros que ouiere en la tal cibdad o villa o logar, ‘u de las otras personas que tie-
nen peso ‘u pesas -u trato delIos, ‘u vean la plata que venden y la que ouieren vendido después
que se fiziere el dycho pregón. y vean sy es de la dicha ley de onze dineros ‘u quatro granos,
‘u si el ¡‘narco es justo ‘u sellado como dicho es. ‘u si las pesas son justas ‘u tienen las dichas
señales ‘u marcas, ‘u si fallaren que las dychas pesas o granos o marcos non son justas, o no
tienen la dicha señal, o que la dicha plata es de menos ley. o que está menguado el peso con
que pesa, que executen en los que hallaren culpantes las penas en las dichas leyes y en esta
nuestra carta contenidas.
12 Que quando faltare marco o pesas en el reyno recurran a la Corte a la persona por
sus altezas nombrada: Otrosí mandamos que cada y quando que en qualquier cibdad o villa
o logar, o en qualquier de las dichas nuestras casas de moneda faltare marco para pesar la
plata. o pesas para pesar el oro acuñadas ‘u señaladas en la manera suso dicha, que recorran
a la nuestra Corte a la persona que ass>7 por nos fuere nombrada, o aquel que por tiempo por
nos fuere proue5do deste oficio, el qual ge las dará marcadas de las dychas señales ‘u por el
dycho precio. por manera que no pesen con otras so la dycha pena, al qual mandamos que
luego ge las dé sin Ileuar por ellas más de la quantia suso dicha so la dicha pena.
13 Que los cambiadores y plateros y mercaderes pesen las monedas con guindaleta so
cierta pena: Otrosí porque cesse todo fraude ‘u engaño, ordenamos ‘u mandamos que todos
los cambiadores ‘u mercaderes y plateros pesen las monedas de oro que de aquí adelante
ouieren de pesar, con pesos justos puestos en guindaleta ‘u no en otra manera, y que los cam-
biadores tengan los dichos pesos con guindaleta públicamente en su cambio sobre la tabla
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dé]. E qualquiera cambiador que no lo touiere así públicamente, y qualquiera mercader o
platero o cambiador que pesare syn ella que pague por cada vez dos mill marauedís.
14 Que se guarden estas ordenan~as ‘u executen las penas en ellas contenidas: Otros5’
ordenamos ‘u mandamos, que todas las dichas penas en que as9 qualquiera de las dychas per-
sonas de suso contenidas yncurriere y se ouieren de pagar, que sea la meytad para la nuestra
Cámara ‘u la otra meytad partan entre s>7 el acusador que lo acusare, o denunciare, y el juez
que lo sentenciare, y el executor que lo executare por tercios. E porque juez ni executor al-
guno no tenga causa para se escusar, mandamos que los corregidores ‘u alcaldes al tiempo
que fueren rescebidos a los dichos oficios juren expresamente de guardar estas dychas orde-
nanQas, y el escriuano de Concejo no assiente su rescebimiento sin que expresamente assien-
te el juramento desto. so pena de cinco mill marauedís por cada vez, y puesto que no lo
ass¡ente. queremos ‘u mandamos que la guarda destas ordenanqas se entienda ynclusa en el
juramento que las dichas justicias fizieren al tiempo de su rescebimiento.
Por ende, mandamos a vos los dichos Concejos ‘u a vos las dychas justicias de cada vna
desas dichas cibdades ‘u villas ‘u logares a cada vno en vuestros logares ‘u jurisdiciones que
con toda diligencia cumplades ‘u guardedes ‘u executedes -r fagades guardar ‘u cumplir ‘u exe-
cutar esta nuestra carta ‘u las ordenanQas ‘u penas en ellas contenidas. E porque lo de suso
contenido sea mejor guardado. ‘u persona alguna dello no pueda pretender ynorancia, manda-
mos a vos las dichas justicias que fagades pregonar públicamente esta dicha nuestra carta,
o su traslado sygnado. por esas dychas cibdades ‘u villas principales, ‘u que eso mismo faga
la dicha persona que por nos será nombrada, o quien para ello su poder ouiere, y dexe en
cada vna dellas vn traslado sygnado desta nuestra carta en poder del escriuano de Concejo.
E los ynos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra
merced ‘u de diez mill marauedis a cada vno de vos para la nuestra Cámara. E de más man-
damos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplaze que parescades ante nos
en la nuestra Corte do quier que nos seamos del día que vos emplazare fasta quinze días pri-
meros siguientes so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano público que
para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo,
por que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
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Dada en la cibdad de Valencia. a doze días del mes de abril, año del nascimiento de nuestro
señor Jesucristo de mill ‘u quatrocientos ‘u ochenta ‘u ocho años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo
Diego de Santander. secretario del rey ‘u de la reyna nuestros señores, la fize escreuir por
su mandado. Episcopus cauriensis. Joannes doctor. Alfonsus doctor. Registrada Doctor
Francisco Diaz por chanciller.
2.9.2 1488 VALLADOLID’801>
o Don Fernando ‘u doña Ysabel, por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León,
de Aragón, de Secilia, de Toledo. de Valencia. de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cer-
deña. de Córdoua. de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarues de Algezira, de Gi-
braltar ‘u de las yslas de Canaria, Condes de Barcelona, -r señores de Vizcaya ‘u de Molina,
duques de Athenas -u de Neopatria, condes de Rosellón ‘u de Cerdania, marqueses de Oristán
‘u de Gociano.
Al príncipe don Juan nuestro muy caro ‘u muy amado hijo. ‘u a los ynfantes, duques, marque-
ses. condes, perlados. ricos omes. maestres de las órdenes, priores, comendadores -u subco-
mendadores. alcaydes de los castillos u casas fuertes ‘u llanas, ‘u a los del nuestro Consejo
‘u oydores de la nuestra Audiencia, alcaldes ‘u alguaziles de la nuestra Casa ‘u Corte -u Chanci-
llena, ‘u a todos los Concejos. corregidores, assistentes. alcaldes. alguaziles, merinos, ‘u
otras justicias ‘u officiales qualesquier de todas las cibdades u villas ‘u logares de los nuestros
revnos ‘u señoríos -u a cada vno -u qualquier de vos, salud ‘u gracia.
Sepades que a causa de las pesas que nos ouimos mandado agora nucuamente hazer para
pesar las monedas de oro u plata u las otras cosas que se acostumbran pesar en estos
nuestros reynos. por quitar la confusión ‘u diuersidad que en los dichos pesos avía, somos
informados que han nascido algunas dubdas cerca de las dichas pesas y de las faltas del peso
que en las dichas monedas de oro se fallan, ass>7 en saber quando se han de pagar las tales
S(<í Valladolid. 13-X-1488 Declaración sobre la manera que se ha detener en el pesar de la moneda
de <no rde cifras <‘osas. Bollas f0 CCXXXIIr — CCXXXIIIv -
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faltas ‘u menguas. como en el precio que por ellas se ha de pagar. E avn así mismo diz que
se rescibe mucho daño ‘u engaño en el peso de la dobla. porque diz que verdaderamente no
responde ny puede responder el peso de las doblas que agora corren en estos nuestros reynos
al peso del castellano como por nos estaua ordenado. E ass>7 mismo diz que no se guardan
las ordenanqas por nos fechas cerca de los dichos pesos ‘u pesas en las pesas de fierro por
donde se pesan ‘u acostumbran pesar los mantenimientos ‘u otras cosas que no son oro ny
plata. creyendo que las dychas ordenangas no se estendían a los tales pesos. de ~oqual todo
diz que se ha seguido ‘u sygue grand confusión en los dychos pesos, ‘u mucho daño a los que
contratan, especialmente a las personas ynorantes que non saben nin acostumbran tratar mer-
caderías ny cambios ny semejantes oficios. E nos queriendo proueer ‘u remediar como la di-
cha confusión cesse. ‘u nuestros súbditos naturales no resciban daño ni engaño, ‘u que todos
den ‘u tomen por vnas mesmas pesas. las quales sean justas ‘u yguales a todos. ‘u que las di-
chas ordenanpas por nos fechas sobre las dychas pesas se cumplan ‘u guarden ‘r executen, no
solamente en el oro ‘u plata, mas en todas las owas cosas que se acostumbran pesar, acorda-
mos de mandar dar esta nuestra carta la qual queremos que tenga fuerQa de ley ‘u pragmática
sanción, por la qual declarando las dubdas que cerca de las pesas han ocurrido ‘u pueden
ocurrir. ‘u proueyendo en algunas cosas que cerca dello no están proue>7das por las dichas
ordenangas. mandamos ‘u ordenamos las cosas siguientes.
1 A cómo se ha de pagar por cada grano que faltare a las pieQas de oro: Primeramente,
mandamos ‘u ordenamos que toda la moneda de oro ansi de castellanos como de ducados ‘u
cruzados ‘u doblas ‘u florines ‘u salutes ‘u coronas ‘u águilas en que ouiere falta alguna que sea
menos de vn grano entero que corra ‘u sea auida -r se dé ‘u tome por moneda de peso, u que
no se lleue por la tal falta cosa alguna. E sy en qualquier piega de las dichas monedas faltare
vn grano ‘u no llegare la tal falta a dos granos enteros, que se lleue por toda la dicha falta
‘u mengua quatro marauedís r no más. Pero si faltaren dos granos enteros, o más granos en-
teros, que se lleue -u pague por cada grano de los dichos dos granos enteros -u dende arriba
que ansi faltare cinco marauedís. Pero si en las doblas, o florines faltare vn grano entero o
más, tanto que no lleguen a dos granos enteros, que se lleue ‘u pague por toda la tal falta tres
marauedís ‘u no más. ‘u si faltaren dos granos enteros, o más granos enteros, que se pague
por cada grano de los dichos dos granos ‘u dende arriba a quatro maraucáis, en ta] manera
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que por el primero grano no se pague más de los dichos quatro marauedís. o tres marauedis
como dicho es. avnque falten dos granos o más, ‘u que por la falta o mengua que no fuere
de grano entero que no se pague cosa alguna. pero en la moneda de excelentes ‘u medios ‘u
quartos de excelentes por quitar ‘u escusar el fraude que en ellos se podría fazer por los que
los labran, mandamos que si ouiere falta en qualquier piega de los dichos excelentes de
medio grano entero o más, tanto que no sea grano entero, que por toda la tal falta o mengua
se pague dos marauedís ‘u no más, ‘u sy la tal falta, o mengua fuere de menos de medio gra-
no. que por la tal falta no se lleue ni pague cosa alguna. E mandamos a Pedro de Vegil que
por nuestro mandado tyene cargo de fazer ‘u afinar las dichas pesas. que luego faga pesas de
medio grano porque se pueda ver ‘u pesar la falta del dicho medio grano de los dychos exce-
lentes ‘u medios ‘u quartos de excelentes.
2 De la manera que ha de ser el peso de la dobla: Otrosí mandamos u ordenamos que
el dicho Pedro de Vegi 1 faga luego pesa justa de dobla diferenciada de las otras pesas, la
qual sea quadrada. ‘u tenga encima vna vanda. por la qual pesa se pesen de aquí adelante
todas las doblas que se ouieren de dar y tomar en los dichos nuestros reynos, y no por otras
pesas algunas.
3 Que ninguno deseche pieqa de oro por quebrada ni soldada ny falta de granos seyen-
do de la ley que deue ‘u pagando las menguas: Otrosí mandamos ‘u ordenamos que ninguno
sea osado de desechar pieqa de oro porque esté quebrada ni soldada, o tenga qualquier falta
de granos, tanto que sea de la ley que deue tener, pagando por la mengua lo de suso en esta
nuestra carta contenido, so pena de pagar la tal pieQa que assi desechare con el doblo para
la nuestra Cámara.
4 Que por lo contenido en estas ordenanQas no se entienda ynovar cosa alguna a las or-
denanyas de la casa de la moneda. saluo que aquellas se guarden: E porque nuestra intención
‘u voluntad es de proueer por esta nuestra carta solamente en las dubdas ‘u casos de suso
declarados, queremos que por lo que de suso ordenamos que no se pague cosa alguna en los
excelentes ‘u medios -u quartos de excelentes por la falta ‘u mengua que fuere de menos de
niedio grano, no se ynoue. ni nuestra intención es por ello de ynovar cosa alguna a las leyes
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‘u ordenanyas de las casas de la moneda. las quales mandamos que se guarden enteramente
en todas las monedas que en ellas se labraren. faziendo cinquenta pieQas justas al marco.
segun que en las dichas leyes ‘u ordenangas se contiene.
5 Que las ordenangas aquí hechas sobre los pesos ‘u pesas de oro se guarden en los
pesos ‘u pesas con que se pesan los mantenimientos ‘u otras cosas: Otrosí declaramos que las
dichas ordenangas por nos fechas sobre los dichos pesos u pesas se estienden ‘u se deuen
cuardar en todos los otros pesos ‘u pesas con que se pesan los mantenimientos ‘u otras cosas
que no son oro ni plata. ‘u assí mandamos que por todos sea guardado ‘u cumplido, que
sean concertadas las dichas pesas por las onQas de la plata u oro, ca nuestra merced volun-
md es que todas las cosas que se ouieren de pesar en los dichos nuestros reynos se pesen por
pesas que sean yguales. ‘u las onqas respondan las vnas a las otras. ‘u que los que lo contrario
fizieren cayan ‘u incurran en las penas contenidas en las dichas ordenanqas.
6 De la guarda destas ordenanqas: Porque vos mandamos que veades las dichas orde-
nanqas ‘u esta nuestra carta ‘u lo guardéys ‘u cumpláys ‘u fagáys guardar -r cumplir en todo -r
por todo según que en ello se contiene. E mandamos que esta nuestra carta, o su traslado
signado de escriuano público sea pregonada en las cibdades ‘u villas ‘u lugares de los dichos
nuestros reynos, porque ninguno no pueda pretender ignorancia, de lo qual dimos cargo al
dicho Pedro de Vegil, según que por las dichas ordenanqas u por otras nuestras cartas ge lo
tenemos dado. E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena
de la nuestra merced, ‘u de priuación de los oficios ‘u de confiscación de los bienes a cada
vno de los que lo contrario fizieren. E de más mandamos al ome que vos esta nuestra carta
mostrare que vos emplaze que parezcades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos
seamos del día que vos emplazare a quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la
qual mandamos a qualquier escriuano público que para esto fuere llamado, que dé ende al
que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en cómo se
cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Valladolid a treze días del mes de otubre, año del nascimiento de nuestro
señor iesuchristo de mill ‘u quatrozientos ‘u ochenta u ocho años. Yo el rey. Yo la reyna. Yo
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Fernand Áluarez de Toledo. secretario del rey ‘u de la reyna nuestros señores, la fize escre-
uir por su mandado. Rodrigo Diaz. chanceller. Registrada doctor.
2.9.3 1489 MEDINA8<~2)
ca como el oro ‘u plata casy es auido por moneda ‘u assí se da en pago, ‘u se cuenta en los
mas tratos por moneda, y la ganancia que en ello se gana de vna moneda a otra es muy
poca...
2.9.4 1491 SEVILLA’803~
O Don Fernando ‘u doña Ysabel. por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León,
de Aragón, de Secilia. de Toledo. de Valencia. de Galizia, de Mallorcas, de Seujíla, de Cer-
deña, de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen, de los Algarues de Algezira, de Gi-
braltar ‘u de las vslas de Canaria. Condes de Barcelona, ‘u señores de Vizcaya u de Molina,
duques de Athenas ‘u de Neopatria. condes de Rosellón ‘u de Cerdania. marqueses de Oristán
‘u de Gociano.
Al príncipe don Juan nuestro muy caro ‘u muy amado hijo, -u a los ynfantes, duques, condes,
marqueses. ricos omes. maestres de las órdenes, priores, comendadores, subcomendadores,
‘u a los del nuestro Consejo ‘u oydores de la nuestra Audiencia, alcaldes u alguaziles de la
nuestra Casa ‘u Corte ‘u Chancillería, ‘u a todos los Concejos, corregidores, assistentes, alcal-
des, alguaziles, merinos. ‘u otras justicias -u officiales qualesquier de los nuestros reynos ‘u
señoríos. ‘u a qualesquier canbiadores, traperos ‘u mercaderes -u otras qualesquier personas
a quien lo contenido en esta nuestra carta atañe ‘u atañer puede en qualquier manera, ‘u a cada
~<>~Medina del Campo. 23-111-1489 De qué manera han depagar los plateros el aicauala, por razón
cíe sus oficios: Bullas 1> CCXXX VR - CCXXXVIIIr). Reproduzco tan sólo un párrafo de esta ordenanza,
el resto de cuyo texto no cuarda nin2una relación con el terna del presente estudio.
SOR - -
Sevilla. 2 1-111-1491 Que los inej-cadei’es zw’anzbiadores den e icciban por vn peso e no tengan
¿huersos pesos en sus casas e en las tiendas e canbios, Bullas f0 CCXXXV — CCXXXIv.
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vno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de escrillano pú-
blico, salud ‘u 2racla.
1 Sepades que nos, veyendo los fraudes ‘u enganos que en nuestros reynos auía sobre
los pesos de las monedas, ouimos proue9do sobre ello como nos paresció ser cumplidero
a nuestro seruicio ‘u al bien -u pro común de nuestros reynos. E agora a nos es fecha relación
que los canbiadores e mercaderes. e otras personas que tratan por cambios e mercaderías
en estos nuestros reynos sin temor de las penas que por ello caen en el rescebir e pagar de
las monedas que han de rescebir e pagar, fazen muchos fraudes e colusyones. E especial-
mente diz que quando quiera que resciben algunas monedas, las reciben por vn peso que tie-
nen donde tienen el cambio público, e quando han de pagar e fazer las pagas que en ellos
son libradas, lo dan por otro peso. el qual tienen en sus casas adonde van a fazer las dichas
pagas, no seyendo los pesos con que assí pesan e pagan la tal moneda en las dichas sus casas
tales ni tan fieles como los que tienen públicamente.
2 Otros=>,diz que quando han de pagar a las personas que ass5 en ellos son lybradas,
o deuen. e son oblygados de pagar algunas quantías de marauedís, les muestran malas mone-
das quebradas. o cascadas. diziendo que de aquellas les han de fazer el pago. Lo qual diz
que fazen veyendo que aquellos a quien han de fazer el pago, por temor de las penas no han
de desechar las monedas que les dan seyendo de buen oro, e que porque les den buenas mo-
nedas diz que les lícuan quinze. o veynte marauedís por millar, lo qual diz que es en nuestro
deseruicio, ‘u en daño e perjuyzio de nuestros vasallos ‘u súbditos ‘u naturales. E nos, querien-
do proueer ‘u remediar sobre ello, fue acordado que deuíamos mandar dar esta nuestra carta
en la dicha razón, ‘u nos touímoslo por bien. Por la qual mandamos que agora ni de aquí ade-
lante ningunos canbiadores ni mercaderes no sean osados de tener ni tengan en sus cambios
ni en sus casas más de vn peso e vnas pesas para pesar oro e plata, e con aquellos e aquellas
e non con otras algunas pesen assÑ en los cambios como fuera delIos en sus casas e en otras
partes de manera que con el peso que rescibieren, con aquél paguen so pena que por la pri-
mera vez que lo no fizieren no sean más canbiadores. E por la segunda que cayan en pena
de falsario. E que assí mismo quando ouieren de fazer alguna paga de dineros, que si ouiere
de dar vna piega de oro, o dos. o tres, o cinco, o diez, que puedan dar e den entre ellas vna
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quebrada. o soldada. o descabeQada de las de Segouia e dende arriba a este respecto de diez
vna e no mas, e que la persona a quien se dieren no la pueda desechar ni deseche, dándogelo
de la manera susodicha. De manera que por esta forma se gaste e distribuya la moneda de
oro que en nuestros reynos se labrare e tratare.
3 Otrosj que los dichos canbiadores al tiempo que les dieren a trocar algunas pieQas
de oro. que no las desechen por quebradas ni cascadas. Pero que sy la parte que ouiere de
rescebir el pago quisiere buena moneda e sana e escogida, que el canhiador pueda lleuar e
lleue para dar la dicha moneda sana e buena a contentamiento de la parte, cinco marauedís
por cada millar e no más ni allende, queriéndogelo dar la parte. E que caso puesto que le
dé la parte de su propia e libre voluntad más, que no lo pueda tomar so pena de pagar lo que
asv licuare demasiado con el quatro tanto por la primera vez, e por la segunda con las sete-
nas. e por la tercera que no sean más canbiadores.
2.9.5 1494 MADRID804~
Don Fernando ‘u doña Ysabel por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León, de Ara-
gon. de Secilia. de Granada, de Toledo. de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,
de Cerdeña, de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarues, de Algezira,
de Gibraltar, ‘u de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona -r señores de Vizcaya ‘u de Mo-
lina. Duques de Athenas ‘u de Neopatria. Condes de Rosellón u de Cerdania. Marqueses de
Oristán u de Gociano.
A los del nuestro Consejo -r oydorcs de la nuestra Audiencia ‘u alcaldes, notarios ‘u otras jus-
ticias -u oficiales qualesquier de la nuestra Casa ‘u Corte ‘u Chancillería. u a los corregidores,
assistentes. alcaldes. alguaziles. merinos, regidores, veynte ‘u quatros, caualleros, escuderos,
oficiales ‘u omes buenos de todas ‘u qualesquier cibdades ‘u villas ‘u lugares de los nuestros
Madrid 20-XII-1494. inserta en 1497 MEDINA (no conifindir con MEDINA 1497) Lczpragznática
cte las cosas ¿le la n¡onedc¿. r ¿le las prenúnencias que los oficiales dellas tienen, r quien y cómo ha de conos—
ccc dc los delitos r cosas tocantes a moneda tu los oficiales de las casos, Bullas CCX Vr — CCXXIIr.
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reynos ‘u señoríos que agora son o serán de aquí adelante, ‘u a los nuestros tesoreros, alcaldes
‘u otros oficiales ‘u monederos ‘u obreros de las nuestras casas de moneda de las cibdades de
Burgos ‘u Granada ‘u Toledo ‘u Seuilla ‘u Cuenca ‘u Segouia ‘u La Coruña ‘u a cada vno ‘u qual-
quier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su traslado signado de escriuano
público, salud ‘u Lracla.
1 Sepades que por muchos Concejos ‘u personas singulares de algunas desas cibdades
‘u villas ‘u lugares han seydo dadas ante nos en el nuestro Consejo muchas quexas de los
agrauios que dizen que recibían especialmente las personas pobres ‘u biudas -r huérfanos por
los muchos esentos ‘u escusados que se dizen ser oficiales u obreros ‘u monederos de qual-
quier desas dichas casas de moneda, los quales diz que son pecheros mayores deuiendo ser
de los menores o medianos. ‘u por se escusar ellos diz que se cargan los pechos reales -u con-
cejales que ellos deuían pagar, sobre los pobres ‘u biudas -u huérfanos que no son esentos,
ni tienen de qué buenamente puedan pagar. seyendo como son los dichos esentos por razón
de los dichos oficios omes ricos ‘u avn inábiles ‘u no sabidores delIos. ‘u que no biuen -u moran
en las dichas cibdades donde son las dichas casas de moneda. ‘u auiendo comprado algunos
delIos los dichos oficios solamente por se esentar de los pechos, derramas ‘u contribuciones
en que pecharían ‘u contribuyrian si no touiessen los dichos oficios. E así mismo diz que mu-
chos de los dichos oficiales ‘u obreros ‘u monederos pretenden tener otras muchas esenciones
‘u libertades, franquezas ‘u inmunidades, así concedidas por carta u preuillegio del señor rey
don Enrique el segundo. nuestro progenitor. dada en la cibdad dc Burgos a doze días de
abril, era de mill -u quatrocientos ‘u quatro años, como por las leyes dc nuestros reynos que
sobre esto disponen, especialmente diz que alegan que por virtud de la dicha carta de preui-
llegio confirmada por nos les fueron otorgadas las dichas esenciones ‘u libertades ‘u franque-
zas u inmunidades siguientes.
2 Primeramente dizen que por la dicha carta de preuillegio son libres, francos u esentos
de moneda forera ‘u de yantar ‘u marúniega, ‘u de seruicios ‘u de pedido, ‘u de hueste, ‘u de fon-
sadera, ‘u de yr o embiar en fonsados ‘u de enprestidos ‘u de portadgos ‘u de diezmos ‘u pasaje
‘u peaje ‘u recuaje, ‘u de roda ‘u castillería, ‘u de sueldos ‘u de toda seruidumbre, ‘u de toda pre-
mm, ‘u de todo tributo. ‘u de todos los otros pechos u derechos que los otros de la tierra ouie-
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sen a dar al rey. o a otro señor qualquier. ‘u que los Concejos derramasen entre si para
qualesquier cosas que ouiesen menester. ‘u que esto fuese guardado a ellos ‘u a los que delIos
viniessen.
3 Otrosí les fueron dados por la dicha carta de preuillegio alcaldes que les juzgassen
sus pleytos, ‘u las otras cosas que entre ellos acaeciessen, o de otros algunos que alguna de-
manda, o otra querella en qualquier manera ouiessen delIos, ‘u les dieron que ellos fiziesen
justicia en los que se atreuiesen a falsar la moneda, r en los que fiziesen alguna cosa que
viniese contra la lealtad del oficio de la moneda porque alguna pena meresciesen, segund
lo fallasen por fuero ‘u por derecho.
4 Otrosí que los alcaldes touiesen su prisión apartada para esto, -u que fuesen francos,
‘u que no fuesen presos sus cuerpos por ningunas debdas que deuiesen, ‘u que sus ganados
andou¡esen saluos ‘u seguros por sus reynos u paciessen las yeruas sin pena. saluo panes -r
viñas, ‘u que fuessen trancas sus moradas donde posassen. ‘u que ningunos posadores no po-
sasen en ellas contra su voluntad estando ende el rey o no estando en el lugar donde ellos
estouiessen.
5 Otrosí que ouiesen officios en los lugares donde morassen, ‘u que ninguno ouiesse
señorío sobre ellos sino el rey.
6 Otrosí que ninguno ouiesse poder de fazer postura ninguna sobre ellos, ‘u que postura
alguna que fiziessen o pusiessen entre silos Concejos do ellos morassen, que los monederos
no fuessen puestos ni tenidos a las dichas posturas, ‘u que esto les fue jurado, -u que les
fuessen 2uardadas estas cosas labrando o no labrando moneda.
7 Otrosí que no les demandassen ni prendassen a los monederos ni a alguno delIos,
avnque se lleuen cartas en que se contenga que ninguno sea osado de no pechar en los pe-
chos ‘u tributos que el rey embiare pedir o los Concejos derramaren entre sí para alguna cosa
que ouieren menester. ‘u que no les sean prendados sus bienes por los dichos pechos, ni pe-
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chen en ellos. ‘u que a las dueñas biudas que fueren mugeres de monederos, que no les toma-
ssen cosa de lo suyo por razón de los dichos pechos ni por otra razón alguna por tales cosas.
8 Otrosí mandó el rey a sus posadores ‘r a otro qualquier posador que no dé ni reparta
posadas en las casas que moraren los monederos. ‘u que si alguno quisiere posar en su casa
contra su voluntad, que mandauan a las justicias que no lo consintiessen.
9 Otrosí mandó a los alcaldes de qualquier cibdad o villa o lugar que cuando acaescíere
que a algunos aya de dar alguna cosa algund monedero por razón de debda. o de otra cosa
qualquier. que no les fagan premia porque respondan ante ellos ni les manden prender los
cuerpos. ni les demanden fiadores, ni los manden emplazar porque vengan a responder ante
ellos, mas aquellos que alguna cosa les quisieren demandar, ge la demanden ante los sus al-
caldes, labrando o no labrando moneda.
10 Otrosí mandó a las justicias que qualquier que alguna cosa deuiere a los monederos,
o a qualquier delIos, que le fagan parescer ante sí, ‘u si bienes no ouiere de la quantía, que
le fagan dar fiadores. ‘u si no ouiere fiadores le manden prender el cuerpo fasta que pague.
11 Otrosí que ningún monedero ni sus bienes no sean prendados por debda que vn Con-
cejo deua a otro ni vn ome a otro, ni por otra debda alguna que el Concejo donde biuiere
el monedero deua. saluo por su debda que él deua por si mismo, seyendo primeramente li-
brado por fuero o por derecho por donde deuiere, ‘u que ningún alcalde prenda el cuerpo a
ninguno de ellos. saluo si gelo embiare mandar su alcalde.
12 Después de lo qual sabiendo los señores rey don Juan, nuestro padre, ‘u rey don Enri-
que, nuestro hermano, cuyas ánimas Dios aya, que de la guarda de algunos de los dichos
capítulos contenidos en la dicha carta de preuillegio se seguían muchos inconuenientes, ‘u
que algunos delios guardándose assí cumplidamente como estauan, redundauan en daño de
la república ‘u perturbación de la jusficia, mouidos por las quexas ‘u peticiones de los
procuradores que en diuersos tiempos vinieron a las Cortes, que por su mandado se fizieron
en algunas cibdades ‘u villas, ouieron fecho ‘u ordenado ciertas leyes, especialmente el dicho
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señor rey don Juan. nuestro padre, en las Cortes que fizo en la cibdad de Qamora el año de
mill ‘u quatrocientos ‘u treynta dos años, fizo ‘u ordenó vna ley por la qual mandó que los
esentos no pudiessen ser nombrados, saluo pecheros medianos ‘u menores. ‘u que siruiessen
por silos officios.
13 E otrosí el dicho señor rey don Juan en las Cortes que fizo en la villa de Madrid el
año de mill ‘u quatrocientos ‘u treynta ‘u cinco años, dispuso r ordenó por otra ley que los di-
chos monederos fuessen de los pecheros medianos ‘u no mayores, segund la ordenanqa de
suso contenida. ‘u que fuessen personas que por sí pudiessen labrar ‘u labrassen la dicha mo-
neda ‘u no otros algunos. ‘u mandó a las justicias de los lugares que no consintiessen lo con-
trario en alguna manera. ‘u que los tesoreros de las casas de la moneda fuessen tenidos de
dar nómina firmada de sus nombres ‘u con juramento ante la justicia de la cibdad o villa
donde estouiesse la casa de la moneda, en que declaren por ella los nombres de los monede-
ros que podrían ‘u deurían [sic]tomar para la tal casa, de los lugares ‘u donde biuen, ‘u juran-
do que no han tomado ni tomarán más ni allende de los contenidos en la condición ‘u nómina
que sobre ello passó. ‘u que con la tal condición ‘u nómina ‘u juramento fuessen tenudos los
theso!eros de embiar a los sus contadores mayores, para que lo assentasen ‘u pusiessen en
los libros, ‘u que quando algún monedero muriesse. que por la vía ‘u forma suso dicha decla-
rasen ‘u pusiessen otro en su lugar. ‘u que a otras personas algunas no fuessen guardados los
preuillegios ‘u fianquezas por monederos, saluo a los contenidos en la tal nómina ‘u fasta en
el numero de la dicha condición ‘u no en más ni en otra manera, ‘u en caso que fuese del nú-
mero ‘u de la dicha condición ‘u nómina si no labrassen en las dichas casas el tiempo por su
señoría ordenado. ‘u por sus personas. que no pudiessen gozar ni gozassen de las dichas fran-
quezas, ni les fuessen guardadas.
14 E otrosí proueyó que quando los alcaldes de la dicha casa de la moneda no fizieren
lo que deuen. ouiese apelación delIos.
15 E otrosí el dicho señor rey don Juan en las Cortes que fizo en Valladolid el año de
mill ‘u quatrocientos ‘u cinquenta ‘u vn años, fizo ‘u ordenó otra ley por la qual mandó ‘u orde-
nó que los monederos fuessen personas ábiles ‘u suficientes para seruir el dicho officio, sin
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tener ni vsar otro officio, ‘u que lo vsassen por sus personas sin poner otros en su lugar. ‘u
que estos fuesen vezinos ‘u moradores de la cibdad o villa donde son assentadas las casas de
las monedas. r no en otra manera. ‘u que los thesoreros de las dichas casas de moneda no
puedan nombrar ni nombren otros ‘u si otros ouiessen nombrado o nombraren, que no gozen
de las franquezas.
16 E mandó a los sus contadores mayores que lo pusiesen ‘u assentasen assí en los sus
libros de las monedas ‘u en sus cartas de los pedidos. por que dende en adelante se fiziesse
‘u se guardasse assí. ‘u que no assentassen en sus libros otros algunos, ‘u que si otros o de otra
condición auían assentado o asentassen en ellos, que luego los quitassen ‘u testasen delIos,
‘u que los tales monederos se entendiesen ser de los pecheros medianos o menores -c no de
los mayores. ‘u que los Concejos ‘u justicias de qualesquier cibdades ‘u villas ‘u lugares destos
reynos esecutassen ‘u cumpliessen ‘u fiziesen guardar ‘u cumplir ‘u esecutar lo suso dicho, ‘u
que no consintiessen que otros monederos algunos gozasen de la dicha franqueza, para lo
qual mandó dar sus cartas ‘u prouisiones ‘u esecutorias, las quales dichas leyes el dicho señor
rey don Henrrique. nuestro hermano. confirmó en las Cortes que él mandó fazer que se
fizieron en la cibdad de Córdoua el año de cinquenta ‘u cinco, r en las Cortes que mandó
fazer en la cibdad de Toledo el año de mill ‘u quatrocientos ‘u setenta r dos años, por la qual
dicha ley. fecha el dicho año de sesenta ‘u dos, mandó a los tesoreros ‘u alcaldes de las dichas
casas de monedas, que dentro de dos meses después de la publicación della truxiesen los
dichos preuillegios ‘u los mostrasen ante los del su Consejo, para que allí se fiziese la decla-
ración cómo ‘u a quien se estendía su jurisdición, que si los dichos tesoreros dentro del
dicho término no los embiasen, que dende en adelante no gozassen ni pudiesen gozar de la
jurisdición.
17 E otrosí, nos en las Cortes que fezimos en la cibdad de Toledo el año que pasó de
mill ‘u quatrocientos ‘u ochenta años. ouimos niandado ‘u ordenado que todos los que fuessen
escusados por qualquier preuillegio de qualesquier pechos ‘u contribuciones, que fuessen de
los pecheros medianos ‘u menores ‘u no de los mayores.
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18 E como quier que las dichas esenciones dadas ‘u concedidas por el dicho preuillegio
a los dichos officiales ‘u monederos. ‘u las dichas leyes que sobre esto disponen fueron vistas
por nuestro mandado en el nuestro Consejo, pero no paresce que por todo ello se da remedio
a las quexas que de cada día sobre esto vienen de muchas partes ante nos en el nuestro con-
sejo, ca se alega por cosa notoria que muchos omes ricos ‘u pecheros mayores de los pueblos
donde biuen se fazen obreros ‘u monederos de algunas de las dichas casas de moneda no se-
yendo vezinos de las cibdades donde están las dichas casas, ‘u no seyendo ábiles ni suficien-
tes para vsar los dichos officios. saluo por se esentar de pechos reales ‘u concejales. ‘u por
se esentar de la jurisdición ordinaria de los lugares donde biuen, de lo qual resulta que ve-
yéndose así esentos de la jurisdición ordinaria, tienen osadía ‘u atreuimiento para fazer ‘c co-
meter ‘u fazen ‘u cometen insultos maleficios, ‘u tienen causas ‘u achaques para no pagar lo
que justamente deuen, sobre lo qual de cada día, se recrescen pleytos ‘u debates ‘u questiones
en las cibdades ‘u villas ‘u lugares donde los tales officiales ‘u monederos biuen.
19 E nos queriendo que a los tales officiales ‘u obreros r monederos de las dichas casas
de moneda, sean guardadas aquellas libertades ‘u esenciones ‘u ynmunidades de que buena-
mente pueden ‘u deuen gozar. ‘u que a ellos sean fauorables ‘u prouechosas -r que más sin daño
‘u detrimento de nuestros súbditos ‘u naturales ‘u sin perturbación de la nuestra justicia se les
pueden -u deuen guardar ‘u veyendo que las otras libertades r esenciones que pretenden
tener, de que toman osadía para delinquir ‘u mal biuir o achaque para no pagar lo que justa-
mente deuen. que estas les deuen ser quitadas, pues paresce claramente que en estas el dicho
preuillegio es dañoso ‘u vsan mal dél -u como no deuen, -u que la guarda dél en los dichos
casos daría materia de escándalos ‘u pleytos u diferencias, lo qual todo nos queriendo reme-
diar ‘u proueer con acuerdo de los del nuestro Consejo, acordamos de remediar en los dichos
casos, limitando ‘u añadiendo ‘u corrigendo [sic]el dicho preuillegio ‘u declarando las dichas
leyes en la forma siguiente.
20 Primeramente en quanto al primero capítulo de la dicha carta de preuillegio en que
el dicho señor rey don Henrrique el segundo otorgó a los dichos oficiales -r monederos las
dichas esenciones ‘u franquezas, especialmente en ciertos pechos ‘u tributos, declaramos que
esto se entienda assí para ellos como para los que sucedieren en los officios, pero no a los
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hijos ni herederos del official o monedero defunto que no vsare el dicho officio, ‘u que la
esención ‘u franqueza contenida en el dicho capitulo le sea guardada en todo lo contenido en
él. excepto en las nuestras alcaualas -r en la contribución de la hermandad por el tiempo que
durare en nuestros reynos. ca a estas dos cosas no se ha de estender la dicha franqueza.
21 Otrosí en quanto por la dicha carta de preuillegio el dicho señor don Henrrique el
segundo. les concedió que los dichos oficiales ‘u monederos ouiessen alcaldes que les juz-
~assen sus ple~tos. limitámoslo ‘u declarámoslo en esta guisa: que en las causas ciuiles de
monedero a monedero, o de otra persona que sea actor contra monedero o otro qualquier
official de qualquier de las dichas casas o en causa criminal que no infiera a pena de muerte
o de mutilación de miembro, que el conoscimiento determinación destas tales causas perte-
nezca solamente a los alcaldes de la casa de la moneda, saluo en lo que toca a las a]caualas
‘u tercias ‘u a la contribución de la hermandad, que en esto tal queremos que el conoscimiento
‘u determinación dello pertenezca a la justicia ordinaria solamente.
22 Otrosí dezimos que en las causas criminales de los delitos que acaescieren o se come-
tieren dentro en la casa de la moneda quier infieran pena de muerte o de mutilación de
miembro, o menor pena. que si el culpado fuere official o monedero de la tal casa, que el
conoscimiento ‘u determinación destas tales causas pertenezca solamente a los alcaldes de la
casa de la moneda, saluo si el delito fuere de falsedad o daño o otra cosa de moneda, ca en
tal caso queremos ‘u mandamos, que puesto que el delito sea cometido dentro en la casa de
la moneda, que aya lugar preuención entre la justicia ordinaria ‘u los alcaldes de la casa de
la moneda, por manera que aquella justicia conozca del tal delito -u lo pugna que preueniere
en el conoscimiento dél, pero que en las causas criminales descendientes del delito cometido
fuera de la dicha casa que infieran pena de muerte natural o de mutilación de miembro que
no sea de falsedad o daño de moneda, que la justicia ordinaria de la cibdad o villa o lugar
donde el delito acaesciere. o el malfechor monedero fuere fallado conozca de los tales deli-
tos ‘u los puna. ‘u no los alcaldes de la casa de la moneda.
23 Otrosí en quanto por la dicha carta de preuillegio les fue concedido que los officiales
‘u monederos no fuessen presos sus cuerpos por ningunas debdas, mandamos que esto se
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entienda ‘u sea limitado saluo si la debda fuere por maravedís del rey o tal que descienda de
delito.
24 Otrosí por quanto por la dicha carta de preullíegio les fuere otorgadoque ninguno
ouiesse poder de fazer postura ninguna sobre ellos. ‘u que si alguna postura fiziesen los Con-
cejos do ellos morassen o pusiessen entre sí. que los monederos no fuessen tenudos a las
dichas posturas, mandamos ‘u declaramos que esto se entienda quando las tales posturas
fueren contra lo declarado expresamente en el dicho preuillegio ‘u en esta nuestra carta junta-
mente, pero en quanto a las buenas ordenangas que se fizieren en los pueblos donde ellos
biuieren concernientes al bien público. r a la paz ‘u sosiego de la gente del pueblo, que sean
tenudos de las guardar.
25 Otrosí por quanto el dicho señor rey don Henrrique nuestro hermano ouo dado vna
su carta en la cibdad de Avila a veynte ‘u dos días de diziembre del año de cinquenta ‘u cinco
dirigida al tesorero de Bur2os, reuocamos la dicha carta en quanto es o puede ser contra lo
suso dicho. ‘u en todo lo otro mandamos que sea guardada.
26 Otrosí mandamos ‘u ordenamos, que todo lo ordenado ‘u mandado por el dicho señor
rey don Juan nuestro padre ‘u por el dicho señor rey don Henrrique nuestro hermano por las
dichas leyes ‘u por cada vna dellas que de suso se faze mención que sea guardado ‘u cumplido
en todo ‘u por todo, ‘u confirmámoslo ‘u aprouámoslo, saluo en quanto el dicho rey don Hen-
rrique por la dicha ley por él fecha en las Cortes de Córdoua el dicho año de cinquenta r
cinco, mandó ‘u ordenó que las dichas leyes no fuessen guardadas en lo que tocaua a la casa
de la moneda de Segouia, la qual dicha esención reuocamos. ‘u mandamos que se guarde en
la dicha casa lo que mandamos que se guarde en las otras, lo qual todo assí por nos visto,
‘u platicado con los del nuestro Consejo, ‘u con su acuerdo u parescer segund que de suso se
contiene, acordamos de mandar sobre ello dar esta nuestra carta ‘u pragmática sanción, la
qual queremos ‘u mandamos que aya fuerga ‘u vigor de ley, bien assí como si fuesse fecha
‘u promulgada en Cortes.
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27 Por la qual mandamos a vos ‘u a cada vno de vos en lo que le toca u atañe que lo
guardedes ‘u cumplades -u fagades guardar ‘u cumplir de aquí adelante en todo ‘u por todo
segund que de suso se contiene, ‘u en guardándolo ‘u cumpliéndolo no rescibades otros obre-
ros ni monederos para las dichas casas ni alguna dellas, saluo los que fueren ábiles ‘u perte-
nescientes para vsar de los dichos officios. ‘u que estos lo vsen por sus personas quando se
labrare la dicha moneda sin poner otros en su lugar, ‘u que estos que assí ouieren de ser res-
cebidos ‘u auidos por obreros ‘u monederos sean vezinos de las cibdades donde son assentadas
las dichas casas de la moneda. ‘u no en otra manera. -u que sean de los pecheros medianos
‘u menores. ‘u no de los mayores. ‘u porque en el número delios no aya engaño ni encubierta,
mandamos que en cada vna de las dichas casas de moneda aya el número de obreros ‘u mone-
deros que nos por nuestras cartas embiaremos mandar que aya. ‘u no mas.
28 ‘u conformándonos con las dichas leyes, mandamos a los tesoreros de las dichas casas
de moneda ‘u a cada vno delIos que dentro de diez días después que esta nuestra carta les
fuere notificada o su traslado signado, sean tenudos de dar -u den nómina firmada de sus
nombres ‘u la presentar ante el Concejo, justicia, regidores de la cibdad do está la casa de
la moneda, declarando por ante el escriuano dél por ella por sus nombres todos los obreros
‘u monederos que segund la declaración por nos será fecha para la tal casa de la moneda
deuen ‘u pueden tomar, con juramento que no han tomado ni tomarán más ni allende de los
contenidos en la dicha nuestra carta ‘u concessión, ‘u que la tal nómina la firme esso mismo
la justicia ‘u regidores de la tal cibdad. ‘u con ella assi firmada sean tenudos los dichos teso-
reros de embiar a los dichos nuestros contadores mayores para que la assienten ‘u pongan en
los nuestros libros, ‘u assí assentada trayan u dexen vn traslado della autorizado al dicho es-
criuano de Concejo, ‘u con estos recabdos todos encorporados se dé el preuillegio a cada mo-
nedero. -u quando algún monedero muriere que por esta misma vía -u forma declaren -u
pongan otro en su lugar. u que a otras personas algunas no les sean guardados los dichos
preuillegios -u franquezas por obreros ‘u monederos, saluo a los contenidos en la tal nómina
fecha en la manera suso dicha fasta en el número de la dicha concessión ‘u no más, -u que en
otra manera, en caso que sea del número de la dicha nómina, si no labraren en las dichas
casas de la moneda el tiempo que fuere ordenado por sus personas en la manera suso dicha,
que no puedan gozar ni gozen de las dichas franquezas, ni les sean guardadas.
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29 E para que todo lo suso dicho sea mejor guardado, mandamos que el corregidor o
juez de residencia de cada vna de las dichas cibdades donde ay casa de moneda, de dos en
dos años tomen ‘u resciban residencia en la cibdad donde es¡ouieren del dicho tesorero ‘u offi-
ciales ‘u obreros ‘u monederos ‘u alcaldes della ‘u sepa la verdad cómo ‘u en qué manera han
guardado todo lo suso dicho ‘u cada cosa dello, ‘u que si quexas o querellas o demandas
ouiere del tesorero ‘u oficiales, obreros ‘u monederos de la tal casa de moneda fagan justicia
de los culpantes. ‘u lo que no determinaren lo remitan ante nos al nuestro Consejo, porque
assí se prOuea.
30 E contra lo de suso contenido ni contra alguna cosa ni parte dello no vayades ni pa-
ssedes ni consintades yr ni passar en algún tiempo ni por alguna manera, no embargante la
dicha carta de preullíegio. ‘u otras qualesquier cartas ‘u preuillegios ‘u sentencias ‘u confirma-
dones que tengades. ‘u las dichas leyes de suso encorporadas ‘u otras qualesquier leyes ‘u
ordenanqas ‘u vsos ‘u costumbres que contra lo suso dicho tengades.
31 Con lo qual todo nos de nuestra cierta sciencia ‘u propio motu ‘u poderío real absoluto
de que en esta parte queremos vsar ‘u vsamos, dispensamos u lo abrrogamos ‘u derogamos
quanto a lo suso dicho atañe o atañer puede, quedando en su fuerQa u vigor en las otras
cosas para delante.
32 ‘u si vos los dichos tesoreros ‘u officiales ‘u obreros ‘u monederos o qualquier de vos
desta nuestra carta ‘u pragmática sanción quisiéredes nuestra carta o cartas de preuillegio,
mandamos al nuestro chanceller ‘u notarios ‘u a los otros officiales que están a la tabla de las
[sic]nuestros sellos, que las sellen ‘u passen para cada vna de las dichas casas la suya.
33 E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merced ‘u de diez mill maravedís para la nuestra cámara. E demás mandamos al
eme que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante nos en la
nuestra Corte do quier que nos seamos del día que vos emplazare fasta quinze días primeros
siguientes, so la dicha pena. so la qual mandamos a qualquier escriuano público que para
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esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo
porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
34 Dada en la villa de Madrid a veynte días del mes de diziembre, año del nascimiento
de nuestro saluador Jesuchristo de mill r quatrocientos ‘u nouenta ‘u quatro años. Yo el rey.
Yo la revna. Yo Juan de la Parra, secretario del rey r de la reyna nuestros señores, la fize
escreuir por su mandado. Don Aluaro. Andreas doctor. Antonius doctor. Philippus doctor.
Franciscus licenciatus. Registrada, doctor Francisco Días. chanceller.
2.9.6 1496 TORTOSA’~5~
Don Fernando ‘u doña Ysabel por la gracia de Dios rey -u reyna de Castilla, de León, de Ara-
gon, de Secilia. de Granada. de Toledo. de Valencia, de Galizia. de Mallorcas, de Sevilla,
de Cerdeña. de Córdova. de Córcega. de Murcia, de Jahen. de los Algarues de Algezira,
de Gibraltar. ‘u de las vslas de Canaria. Condes de Barcelona ‘u señores de Vizcaya ‘u de Mo-
lina. Duques de Athenas ‘u de Neopatria. Condes de Rosellón ‘u de Cerdania. Marqueses de
Oristán ‘u de Gociano.
Al príncipe don Juan nuestro muy caro muy amado hijo, ‘u a los duques, marqueses, con-
des, perlados, ricos omes, priores, ‘u a los del nuestro Consejo ‘u oydores de la nuestra Au-
diencia, alcaldes ‘u otras justicias de la nuestra Casa ‘u Corte ‘u Chancillería, u a los comenda-
dores ‘u subcomendadores, alcaydes ‘u tenedores de los castillos ‘u casas fuertes, u a los Con-
cejos, assistentes. corregidores, alcaldes, juezes, alguaziles, merinos, regidores, veynte y
quatros jurados. fieles. caualleros, escuderos, oficiales tomes buenos de todas ‘u qualesquier
cibdades ‘u villas ‘u logares ‘u sus merindades ‘u juntas que agora son o serán de aquí adelante
de los nuestros reynos ‘u señoríos, ‘u todas ‘u qualesquier vniuersidades u personas syngulares
de qualquier estado o condición. preheminencia o dignidad que sean, a quien lo de yuso
~ Tortosa. 9-1-1496. Que los pesos r medidas sean yguales en todo el reyno, Bullas f0
CCXXXVIIIr - CCXLv - Hay un traslado de 1502 (cito Ms. -AGS) y una copia <cito Ms.-AGS2) en AGS, DC
‘.35.
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contenido en esta nuestra carta ‘u pragmática sanción atañe, o atañer puede en qualquier
manera. ‘u a cada vno qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su
traslado sv2nado de escriuano público. o della supierdes en qualquier manera, salud ‘u
gracia.
Bien sabedes y a todos es notorio quanta desorden ay en los dychos nuestros reynos
por la diuersidad ‘u diferencia que ay entre vnas tierras ‘u otras en las medidas de pan -r vino,
ca sc hallan en vna comarca en vnos logares las medidas mayores -u en los otros menores,
‘u avn nos es fecha relación que en vn mesmo logar ay vna medida para comprar -u otra para
vender. de que algunas vezes los compradores ‘u otras vezes los vendedores resciben engaño
-u agrauio. ‘u dello se syguen pleytos contiendas’806’, sobre lo qual el señor rey don Juan
nuestro padre de gloriosa memoria cuya ánima Dios aya, en las Cortes que fizo en Madrid
el año que passó de treynta ‘u cinco años, fizo ‘u ordenó vna ley con ciertos capítulos que en
este caso d~sponen larga ‘u expresamente, su thenor de los quales dychos capítulos es este
que se sygue.
2 ítem que en todos los pesos que en qualquier manera ouiere en los mis reynos u
senorios. que sean las libras yguales de manera que aya en cada libra diez ‘u seys on~as ‘u no
mas, ‘u que esto sea cii todas las mercaderías. ‘u carne. ‘u pescado, y en todas las otras cosas
que se acostumbran vender ‘u vendieren por libras, so pena que qualquier que lo contrario
hiziere yncurra en las dychas penas.
3 ítem que toda cosa que se vendiere por arroyas + ~ en todos los mis rreynos ‘u seño-
ríos que aya en cada arrova veynw ‘u cinco lybras, -u no más ni menos, y en cada quintal,
quatro arroyas de las sobredychas. y el que lo contrario hiziere yncurra en las dychas penas.
4 ítem que la medida del vino assÑ de arroyas como de cántaras, aQumbres o medios
a~umbres. o quartillos. que sean la medida toledana. E en todos los mis rreynos u señoríos
non se compre nyn venda por granado ni por menudo, saluo por esta medida, no embargante
StO Bullas: contienras, Corrijo siguiendo Ms. -AGS.
807 Bullas: “por arrova” - Corrijo siguiendo Ms-AGS.
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que digan que~5”5’ algunas cybdades. villas ‘u logares, de’809> comarcas, que lo’8t0’ tienen de
preuilegio ‘u de vso ‘u costumbre de vender o conprar por mayor o menor medida, que
todavía se venda por la dycha medida toledana, so las dichas penas.
5 ítem que todo el pan que se ouiere de vender -u comprar, que se venda -u compre por
la medida de la cibdad de Auila. ‘u esto ass~ en las hanegas como en los qelemines o quarti-
líos. ‘u que esto se guarde en todos los mis reynos ‘u señoríos, no embargante que digan que
tienen de preuillegio. o vso o costumbre de comprar o vender por otra medida, pero si algu-
no o algunos tienen fechas algunas rentas u obligaciones por algund pan, que paguen la tal
renta o obligación que ass~ fizieron. segund la medida que se vsaua al tiempo que ass5 se
obligaron, pero que no compren ni vendan saluo por la dicha medida de la dicha cibdad de
Áuila. so pena que el que lo contrario fiziere. yncurra en las dichas penas.
6 ítem que las dychas cibdades. ‘u villas ‘u logares de los dichos mis rreynos. cada vna
a su costa, sean tenudos de embiar a la dicha cibdad de Burgos por el dicho marco ‘u ley de
plata, ‘u a la dycha cibdad de Toledo por la dicha medida de vara<8’” ‘u pesos ‘u libras u arro-
bas ‘u quintales ‘u medidas de vino, ‘u a la dicha cibdad de Áuila, por las medidas de las di-
chas fanegas ‘u celemines ‘u quartillos. de manera que sea traÑdo a todas las dichas cibdades
‘u villas ‘u logares de los dichos mis reynos ‘u señoríos en todo el mes de mayo primero que
viene deste presente año, de manera que todo lo sobre dycho se cumpla ‘u execute desde el
primero día del dicho mes de mayo deste dycho año en adelante.
7 E mando a los alcaldes ‘u otras justicias de todas las otras cybdades. villas ‘u logares
de los dychos mis reynos ‘u señoríos que lo fagan assí pregonar públicamente por las plagas
‘u mercados ‘u otros logares acostumbrados, por pregonero ‘u ante escrinano público, porque
todos lo sepan ‘u no puedan pretender ynorancia, -u fecho el dycho pregón que fagan guardar
Balícis omite este que. Sigo Ms. - AGS.
810 Bullas omite lo.
Sil Bullas: varra-
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‘u Luarden dende en adelante todo lo suso dicho ‘u cada cosa dello executando las dichas
penas en los que lo no cumplieren.
8 La qual dicha ley fue después confirmada por el dicho señor rey don Juan en las Cor-
tes que fizo en la cibdad de Toledo el año que passó de treynta -u seys años. E esto mismo
por otra ley fecha por el señor rey don Henrrique nuestro hermano, cuya ánima Dios aya
en las Cortes que fizo en la dicha cibdad de Toledo. el año que passó de sesenta ‘u dos años.
9 E porque del vso ‘u guarda de las dichas leyes se siguen grandes prouecbos -u vtilidad
a nuestros súbditos ‘u naturales, ‘u por ellas por la mayor parte se remedian los dichos daños
‘u ynconuenientes. mandamos u ordenamos, que de aquí adelante guardedes ‘u cumplades ‘u
fagades guardar ‘u cumplir las dichas leyes u ordenanQas en todo ‘u por todo segund que en
ellas ‘u en cada vna dellas se contiene. ‘u en guardándolas ‘u cumpliéndolas. vsedes ‘u fagades
vsar de aquí adelante en las compras ‘u ventas y en las datas ‘u recebtas ‘u en las quentas u
obli2aciones ‘u contratos ‘u censos ‘u arrendamientos que de aquí adelante se fizieren por las
dichas medidas. conuiene a saber en el pan por la medida de Áuila. y en los medios gelemi-
nes - a este respecto. y en el vino por la medida de Toledo. y el agumbre de ocho
aQulnbres por cántara a este respecto.
lO E porque las dichas leyes sean mejor ‘u más prestamente cumplidas u executadas, nos
entendemos embiar a esas dichas cibdades ‘u villas u logares que son cabeQa de partydos para
que las traygan ‘u fagan traer a deuido efeto, a los quales mandamos que tomen ‘u lleuen la
medida de la media hanega de pan ‘u medio gelemín de la dicha cibdad de Áuila, ‘u la medida
de la cántara del vino de la dicha cibdad de Toledo, y el ¡‘nedio agumbre a este respecto,
para dar en cada vna desas dychas cybdades ‘u villas que son cabega de arQobyspado, o obys-
pado. merindad. o partido. las dychas medidas del pan ‘u vino, conformes -u yguales con las
dychas medidas que él lIcuare, que han de yr señaladas con nuestras armas reales, para que
los dychos Concejos ‘u cada xmo delIos las hagan a su costa cada vno, u las rescyban ante es-
cryvano, ‘u las tengan de manifyesto en buena guarda.
St? Ms-AGS: “se fezieren por la dicha medida de Ávila e los medios Qelemines..’ - Ms.-AGS2 coin-
cide con Bullas -
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11 £ mandamos a los otros Concejos de las otras cybdades. villas r logares de cada vno
de los dichos partidos que dentro de treynta días después que en la cabeQa dellas fuere pre-
sonada esta nuestra carta, o su traslado sygnado, embíen a la cibdad o villa que es cabe~a
de su partido a tomar ‘u concertar medidas para ellos de pan r vino yguales de las suso
dichas, ‘u selladas con el sello de la cibdad. o villa de donde las lleuaren, ‘u sean las medidas
del Concejo. las del pan de pyedra o de madera con chapas de fyerro, y las medidas del vino
que sean de cobre, y las resciban por ante escriuano, ‘r que la persona que nos para ello cm-
biáremos. dexe a los dychos Concejos principales las dichas medidas selladas como dicho
es por ante eserluano. sin les pedir ni lIcuar por el concertar ‘u sellar dellas, cosa alguna.
12 De lo qual faga primeramente juramento en el nuestro consejo, ¶ dende en adelante
las otras medidas de pan vino que se ouieren de fazer, se hagan conformes ‘u yguales con
las dichas medidas ‘u selladas como dicho es, ‘u no de otra guisa.
13 E qualquier que con otra medida midiere saluo por las dichas medidas, que por la
primera vez que le fuere provado’8’ “. caya ‘u yncurra en pena de mill marauedís, ‘u que le
quiebren públicamente la tal medida. ‘u se ponga en la pycota, ‘u por la segunda caya ‘u yncu-
rra en pena de tres mil marauedís, ‘u esté diez días en la cadena, u por la tercera vez le sea
dada la pena de falso.
14 E en esta misma pena caya ‘u yncurra qualquier carpyntero o calderero, o otro oficial
que de otra guisa fiziere las medidas de pan ‘u vino.
15 E por quitar la ocasión de errar, ‘u por que lo suso dicho mejor se guarde, mandamos
‘u defendemos que de aquí adelante. ningund escriuano sea osado de fazer ni rescebir contra-
to ni oblisación de venta ni censo ni arrendamiento, ni por otra causa alguna de pan, saluo
por nombre desta dicha medida de Áuila, ni del vino, saluo por nombre de la medida de
Toledo, ni escriuano alguno la resciba ny dé sygnada obligación ny contrato ni otra escritura
813 La palabra p;’ox’ado debería escribirse proucido. pero las dos últimas sílabas están en la línea si-
guiente. Esto, aunque no sucede siempre. prueba, si es que tal demostración es necesaria, que la distribución
gráfica de y/u es: la primera en inicio de palabra (o de grupo de letras), la segunda en posición interior inter-
vocal ca o entre algunas mplosivas. como 1. n. r y una vocal.
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alguna que suene por la dicha medida vieja, ni por otra medida de pan. ni por otra medida
de vino, so pena que las partes que por otra manera contrataren, paguen cada vno lo que
montare la quantía del contrato o deuda con el doblo ‘u demás que la tal obligación y contrato
sea en sí ninguna ‘u de ningund valor y efeto. ‘u desde agora por la presente le damos por
ninguno y de ningund valor ‘u efecto, no embargante que sean roborados por juramento, o
por otras qualesquier penas ‘u firmezas, ‘u demás que el escriuano que tal contrato o obliga-
ción rescibiere. pierda el oficio de escriuanía, y sea ynábile para lo vsar dende en adelante,
‘u pague por cada vez diez mill marauedís de pena. de las quales dichas penas sea la meytad
para la nuestra Cámara. ‘u de la otra meytad sea la meytad para el que lo acusare, ‘u la otra
meytad para el que lo sentenciare ‘u para el que lo executare.
16 E en quanto a los contractos que fasta aquí están fechos mandamos que se paguen
por las dichas medidas de Áuila ‘u Toledo al respecto de corno sale, auiendo consideración
a las otras medidas a que están otorgadas, ‘u que los mandamientos que se ouieren de dar
para executar los tales contractos se den por hanegas ‘u por cántaras de las dichas medidas
de Áuila ‘u Toledo al dicho respecto. ‘u no por las medidas viejas, ni los juezes ni escriuanos
den de otra manera los mandamientos ‘u sentencias que ouieren de dar, so pena que por la
primera vez cada vno de los dichos juezes ‘u escriuanos caya -u incurra en pena de cinco mill
rnarauedís. ‘u por la segunda de diez mill, por la tercera vez de veynte mill marauedís, re-
partidos en la manera suso dicha. E demás que las sentencias ‘u mandamientos que de otra
guisa se dieren sean en sí ningunos ‘u de ningund valor ‘u effecto.
17 E mandamos a vos los del nuestro consejo que dedes desra nuestra carta ‘u pragmática
sanción nuestras cartas ‘u sobre cartas selladas con nuestro sello -u libradas de vosotros quan-
tas viéredes que son menester para todos los partidos ‘u cibdades, villas ‘u lugares destos
nuestros reynos que viéredes que son menester. ‘u en cada vna delias el executor o execuro-
res que vos paresciere para que traygan lo contenido en esta nuestra carta a deuida execu-
ción. las quales dichas nuestras cartas mandamos que sean obedescidas ‘u cumplidas bien assí
como si de nos fuessen firmadas.
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18 Por ende mandamos a vos las dichas nuestras justicias de cada vna dessas dichas
cibdades. villas ‘u lugares ‘u a cada vno da vos en vuestros lugares u jurisdiciones que con
toda diligencia fagades guardar esta nuestra carta ‘u pragmática sanción ‘u las ordenanQas en
ella contenidas. ‘u las cartas ‘u sobrecartas que assí della fueren dadas, ‘u executedes las penas
en las personas ‘u bienes de los que contra ellas fueren o passaren so virtud del juramento
que auedes fecho ‘u auedes fazer al tiempo que cada vno de vos recibió ‘u ha de recebir el
dicho officio de juez o executor.
19 E porque lo de suso contenido sea mejor guardado. ‘u persona alguna dello no pueda
pretender ignorancia, mandamos a vos las dichas nuestras justicias ‘u a cada vno de vos en
vuestros lugares ujurisdigiones. que fagades pregonar públicamente esta dicha nuestra carta,
o su traslado signado, -u qualquier de las dichas sobrecartas por essas dichas cibdades -u villas
‘u lugares principales, ‘u que esto mismo fagan las persona o personas que para la execución
dellas fueren embiadas. ‘u dexen en cada vna dellas vn traslado signado desta nuestra carta
en poder del escriuano del Concejo.
20 E los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merced. ‘u de diez mill marauedís para la nuestra Cámara. E demás mandamos al
ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante nos en la
nuestra Corte do quier que nos seamos del día que vos emplazare fasta quinze días primeros
siguientes. 50 la dicha pena. so la qual mandamos a qualquier escriuano público que para
esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo,
porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
21 Dada en la noble cibdad de Tortosa a nueue días del mes de henero, año del nasci-
miento de nuestro saluador Jesuchristo de mill -u quatrocientos ‘u nouenta u seys años. Yo
el rey. Yo la reyna. Yo Juan de la Parra, secretario dcl rey ‘u de la reyna nuestros señores
la fize escreuir por su mandado. Joannes episcopus astoricensis. Joannes doctor. Andreas
doctor. Antonius doctor. Franciscus licenc¡atus. Registrada doctor, Rodrigo Díaz por chan-
celler.
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2.9.7 1497 MEDINA’814’
Don Fernando ‘u doña Ysabel por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla. de León, de Ara-
gón. de Secilia. de Granada. de Toledo. de Valencia, de Galizia. de Mallorcas. de Seuilla,
de Cerdeña. de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarues, de Algezira,
de Gibraltar, ‘u de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona u señores de Vizcaya -r de Mo-
lina. Duques de Atenas ‘u de Neopatria. Condes de Rosellón ‘u de Cerdania. Marqueses de
Oristán ‘u de Gociano.
A los del nuestro Consejo ‘u oydores de la nuestra Audiencia, ‘u alcaldes ‘u notarios u otras
justicias de la nuestra Casa ‘u Corte ‘u Chancillería, ‘u al Concejo, corregidor, alcaldes, meri-
nos, re2idores. caualleros, escuderos, oficiales u omes buenos de la muy noble cibdad de
Seuilla. ‘u al nuestro tesorero ‘u alcaldes. alguazil, merino ‘u escriuano ‘u maestro de balanQa,
ensayador ‘u guardas ‘u entallador ‘u obreros ‘u monederos ‘u otros oficiales de la nuestra casa
de moneda de la dicha cibdad de Seuilla, ‘u a todos los otros ‘u qualesquier Concejos ‘u perso-
nas singulares a quien lo de yuso contenido atañe o atañer puede en qualquier manera, ‘u a
cada vno ‘u qualquier de vos a quien esta nuestra carta hiere mostrada, o su traslado signado
de escriuano público, salud ‘u gracia.
1 Bien sabedes como nos ouimos mandado dar ‘u dimos vna nuestra carta ‘u pragmática
sanción firmada de nuestros nombres ‘u sellada con nuestro sello, u acordada con los del
nuestro consejo ‘u librada delios en las espaldas, su thenor de la qual es este que se sigue:
[Aquí inserta 1494 MADRID1
2 Después de lo qual porque algunos Concejos desas dichas cibdades donde ay casas
de moneda se sintieron agrauiados de la dicha nuestra carta ‘u pragmática sanción, alegando
contra ella algunas razones, por donde dixeron que era muy agrauiada contra lajurisdición
‘~ Medina del Campo. 22-VI-1497, Lii pragmática de las casas de la moneda, rde las preminencias
que los oficiales dellas tienen, quien r como lía de conoscer de los cIelitos y cosas tocantes a moneda r a
los oficiales cíe las casas. (Incluye 1494 MADRID) Bullas CCXVr - CCXXIIr.
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ordinaria de las dichas cibdades, ‘u en derogación de sus preuillegíos, ‘u en perturbación de
la paz ‘u sosiego de las dichas cibdades. expresando sobre esto algunos agrauios, por causa
de lo qual nos ouímos mandado tornar a ver en el nuestro Consejo la dicha nuestra carta ‘u
las razones contra ella alegadas. ‘u que todo visto luego diessen orden como la dicha lavor
de moneda no se impidiesse. ‘u si algunas cosas de las contenidas en la dicha nuestra carta
‘u pragmática sanción viessen que eran de emendar o declarar o limitar lo fiziessen luego por
otra nuestra carta. ‘u los del nuestro Consejo cumpliendo nuestro mandamiento tornaron a
reueer todo lo suso dicho, ‘u platicaron sobre ello, ‘u nos fizieron relación de lo que les pares-
da que sobre esto deuíamos proueer ‘u mandar, lo qual todo por nos visto, ‘u conformándo-
nos con su parescer ‘u con lo que a nos paresce que cumple a nuestro seruicio ‘u al bien co-
mún ‘u pro de nuestros reynos -u súbditos ‘u naturales delios mandamos dar esta nuestra sobre-
carta sobre la dicha razón, por la qual sobre algunos capítulos de la dicha nuestra carta -r
pragmática sancion se ponen algunas emiendas. ‘u en otros se añaden algunas cosas, ‘u en
otros declaramos. ‘u en otros limitamos lo contenido en la dicha nuestra pragmática sanción
en la manera siguiente.
3 Primeramente, por quanto en el primero capítulo de la declaración por nos fecha en
la dicha nuestra carta ‘u pragmática sanción ouirnos mandado que las esenciones -r franquezas
otorgadas por el dicho señor rey Henrrique el segundo por la dicha su carta de preuillegio
a los dichos officiales ‘u monederos fuessen guardadas con las excepciones ‘u limitaciones en
la dicha nuestra carta contenidas, por ende nos añadiendo a la dicha cláusula, conformándo-
nos con las leyes de que en la dicha carta se faze mención, mandamos ‘u ordenamos, que las
justicias ordinarias, en los casos que por lo de yuso contenido no les pertenesciere lajurisdi-
ción, no constringan ni apremien a los dichos obreros ‘u monederos que respondan ante ellos
a las demandas que les fueren puestas por otras personas, ni den mandamiento para los
prender en los tales casos.
4 E otrosí que los obreros ‘u monederos que los tesoreros de cada vna de las dichas
casas ouieren de nombrar, sean personas ábiles -u suficientes para vsar los dichos officios,
‘u que durante el tiempo que lo vsaren ‘u exercieren, no puedan vsar ni vsen de otro officio
alguno, u que seyendo ellos tales se les guarden las dichas sus esenciones, con tanto que
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labrando la casa labren ellos, ‘u si no labrare la casa, que entre tanto gozen ellos pues no
queda por ellos. ‘u en quanto por la dicha carta de preuillegio les fue otorgado a los dichos
oficiales ‘u monederos que no fuessen presos sus cuerpos por ningunas debdas. limitámoslo
‘u mandamos que se guarde en las debdas contrwQdas por los dichos officiales ‘u monederos
después que tomaren ‘u aceptaren ‘u vsaren el officio -u no en las de antes. -
5 Item, en quano al capítulo segundo de la dicha nuestra carta ‘u pragmática sanción,
que dispone que en quanto por el dicho preuillegio del dicho señor rey don Henrrique el se-
gundo les fue concedido que los dichos officiales ‘u monederos touiessen alcaldes que les juz-
gassen sus pleytos. ‘u les ouimos limitado ‘u declarado por la dicha carta en esta guisa, que
en las causas civiles de monedero a monedero, o de otra persona que no sea auctor contra
monedero, o otro qualquier official de qualquier de las dichas casas, o en causa criminal que
00 infiera pena de muerte, o de mutilación dc miembro, que el conoscimiento ‘u determina-
cion destas tales causas pertenesciesse solamente a os alcaldes de la casa de la moneda, sal-
uo en lo que toca a las alcaualas ‘u tercias ‘u a la contribución de la hermandad, que en esto
quesimos que el conoscimiento -u determinación dello pertenesciesse a la justicia ordinaria
solamente -
6 Otrosí ouimos mandado por la dicha carta que en las causas criminales de los delitos
que acaesciessen, o se cometiessen dentro en la casa de la moneda, quier infiriessen pena
de muerte o de mutilación de miembro o de menor pena, que si el culpado frese offtcial o
monedero de la tal casa, que el conoscimiento ‘u detcrminación destas tales causas pertenes-
cíesse solamente a los alcaldes de la casa de la moneda, saluo si el delito fuesse de falsedad
o daño o otra cosa de moneda, ca en tal caso ouimos mandado, que puesto que el delito
fuesse cometido en la casa de la moneda, que ouiesse lugar preuención entre la justicia ordi-
naria ‘u los alcaldes de la casa de la moneda, por manera que aquella justicia conosciesse del
tal delito. ‘u lo puniesse que preueniesse en el conoscimiento dél, pero que en las causas cri-
minales descendientes del delito cometido fuera de la dicha casa que infieran pena de muerte
natural, o de mutilación de miembro, que no sea de falsedad o daño de moneda, que la
justicia ordinaria de la cibdad o villa o lugar donde el delito acaesciesse o el malfechor mo-
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nedero fuesse fallado. conosciesse de los tales delitos ‘u los puniesse, ‘u no los alcaldes de la
casa de la moneda.
7 El qual dicho capítulo de la dicha carta por nos mandado veer ‘u visto en el nuestro
Consejo, fue acordado que esto se deuía emendar ‘u limitar en algunas partes dél. E por la
presente lo emendamos ‘u limitamos en esta guisa. que de todos los delitos u crímenes que
acaescieren fuera de la casa de la moneda entre qualesquier personas tocantes a officiales
o monederos della, quier acaezcan en la cibdad donde estouiere la tal casa. o fuera della,
quier los tales delitos infieran pena de muerte o de mutilación de miembro, o otra qualquier
pena menor, que en estos casos el conoscimiento u punición delIos pertenezca a la jurisdi-
ción ordinaria ‘u no a los alcaldes de la casa de la moneda, ‘u que de todos los delitos ‘u crí-
menes cometidos dentro en la casa de moneda, quier sean entre los mismos officiales -u mo-
nederos de la dicha casa. o entre ellos ‘u otros de fuera, por que se deua imponer pena de
muerte o de mutilación de miembro, que el conoscimiento -u punición pertenezca solamente
a la jurisdicción ordinaria u no a los alcaldes de la casa de moneda pero si por el tal delito
se deuiere imponer menor pena. que en tal caso el conoscimiento ‘u punición del tal delito
pertenezca al alcalde de la casa de inoneda ‘u no a la jurisdición ordinaria, excepto si el tal
crimen o delito concerniere a falsedad o daño de moneda, ca en este caso queremos ‘u man-
damos que aya lugar preuención entre estas amas jurisdiciones avnque el tal delito infiera
pena de muerte o de mutilación de miembro o otra menor pena, ‘u mandamos a los alcaldes
de la dicha nuestra casa de moneda que en los casos suso dichos que les pertenesce la juris-
dición. que con toda diligencia administren la justicia ‘u a las personas que ouieren de
prender, las prendan ‘u tengan presos, ‘u en las causas que ante ellos fueren pendientes no den
lugar a dilaciones de malicia, -u en las execuciones que les pertenescen fazer assi en lo ciuil
como en lo criminal sean diligentes, ‘u el alguazil de la dicha casa cumpla realmente -u con
effeto sus mandamientos, ‘u conclusos los pleytos, los dichos alcaldes den sus sentencias en
cada vno delIos. segund ‘u en los términos que manda la ley del ordenamiento, pero si los
alcaldes o alcalde de la dicha casa de la moneda, o el alguacil de la dicha casa en caso que
pertenesciere la execución de qualquier causa o negocio fueran negligentes en prender al mal
fechor o debdor, u la justicia ordinaria o el merino o alguazil de la cibdad que touiere para
ello mandamiento lo fallara suelto fuera de la dicha casa de moneda, queremos ‘u mandamos,
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que la tal justicia ordinaria o su alguazil o merino lo puedan prender ‘u lleuar ante la justicia
ordinaria, para que assí sea fecho cuí’nplimiento de justicia. ‘u por quitar materia de discor-
dias mandamos que en los casos que la justicia ordinaria de la dicha cibdad deuiere ‘u pu-
diere prender por algún delito o fazer execución por debda civil en algún official o monede-
ro de la dicha casa según lo por nos de suso mandado que la justicia de la dicha cibdad que
dello ouiere de conoscer ‘u el merino o alguazil de la dicha cibdad que lo ouiere de essecutar.
tenga tal manera en la tal prisión u execución que si ouiere de entrar en la dicha casa de
moneda, entre muy sosegadamente ‘u sin escándalo ‘u sin dar alteración en la dicha casa, r
con los hombres pacíficos ‘u llanos u abonados, ‘u de manera que los que allí entraren no
puedan tomar cosa de lo que en la dicha casa de moneda estouiere ni de lo que se labrare,
con apercebimiento que les fazemos que todo lo que de allí faltare a causa de su entrada lo
pagaren con el doplo.
8 E otrosí, que en las causas civiles que se ouieren de tratar entre los mismos officiales
‘u monederos vno con otro, o en caso que el official o monedero sea reo, que la jurisdición
‘u conoscimiento ‘u determinación pertenezca al alcalde de la casa de la moneda ‘u no a la ju-
risdición ordinaria. avnque sea sobre lavor de nioneda o sobre otra qualquier causa civil,
saluo si fuere sobre marauedís de nuestras alcaualas o tercias o de contribución de herman-
dad, como dicho es. ‘u con estas dichas emiendas ‘u limitaciones declaraciones aprobamos
-u confirmamos la dicha nuestra carta ‘u pragmática sanción, porque vos mandamos que vea-
des la dicha nuestra carta ‘u las dichas emiendas ‘u limitaciones -r declaraciones sobre ello
dadas de suso en dicha nuestra carta contenidas, ‘u las guardedes u cumplades -u fagades
2uardar ‘u cumplir en todo ‘u por todo segund que en ellas ‘u en cada vna dellas se contiene,
‘u contra ellas ni contra cosa alguna ni parte de alguna dellas no vayades, ni passedes, ni con-
sintades yr ni passar en algún tiempo ni por alguna manera, lo qual todo ‘u cada cosa dello
vos mandamos a todos ‘u a cada vno ‘u qualquier de vos que assí fagades u cumplades, ‘u faga-
des guardar ‘u cumplir. ‘u mandamos a vos el dicho nuestro tesorero de la dicha casa de mo-
neda de la dicha cibdad de Seuilla que veades el quaderno que nos auemos mandado dar fir-
mado de nuestros nombres ‘u sellado con nuestro sello, ‘u firmado en las espaldas o al pie de
algunos del nuestro Consejo, por lo qual vos auemos mandado que labredes ‘u fagades labrar
las nuestras monedas de oro u plata ‘u vellón de la ley ‘u talla en el dicho nuestro quaderno
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contenidas. ‘u sin esperar otra nuestra carta ni mandamiento ni segunda jussión, sin embargo
ni contrario alguno labredes. ‘u fagades labrar las dichas nuestras monedas, porque assí
cumple a nuestro seruicio ‘u al bien ‘u pro común de nuestros reynos. ‘u de nuestros súbditos
‘u naturales delIos.
9 E para que esto se ponga mejor ‘u más prestamente en obra, mandamos a vos el dicho
nuestro tesorero, que luego nombredes ciento ‘u sesenta personas por obreros y monederos,
conuiene a saber, ciertos delIos para obreros ‘u los otros restantes para monederos, de los
vnos ‘u de los otros fasta en la dicha quantía. que sean de las calidades ‘u condiciones de suso
contenidas en la dicha nuestra carta ‘u pragmática sanción. ‘u no más, ni otros algunos de otra
suerte. ‘u después presentedes el dicho nombramiento que assi fiziéredes jurado ‘u firmado
de vuestro nombre ‘u signado de escriuano público como en la dicha pragmática sanción se
contiene, ante la justicia ‘u regidores dessa dicha cibdad en su ayuntamiento, para que tomen
el traslado dél ‘u desta nuestra sobrecarta por ante el escriuano de su ayuntamiento, para que
quede en su poder ‘u vos torne el original del dicho nombramiento con el testimonio de cómo
presentastes el dicho nombramiento con la respuesta dél, ‘u esto fecho presentedes vos o
quien vuestro poder para ello ouiere el dicho nombramiento con el dicho testimonio ‘u el
traslado signado desta nuestra sobrecarta ante los vuestros contadores mayores, a los quales
mandamos que luego lo sobre escriuan ‘u fagan asentar en los nuestros libros ‘u tornen el ori-
ginal a vos el dicho nuestro tesorero de la dicha nuestra casa de moneda.
10 ‘u con estos recabdos mandamos que sea dada nuestra carta de preuillegio en la forma
acostumbrada, a cada vno de los dichos obreros ‘u monederos que assí fueren nombrados por
vos el dicho tesorero ‘u después a cada vno de los que sucedieren en lugar de cada vno
delios, fasta en el dicho número, ‘u dende en adelante les sean guardadas las dichas sus esen-
ciones ‘u libertades ‘u franquezas que por razón de los dichos officios deben auer segund ‘u
para en las cosas que de suso se contiene.
11 ‘u mandamos ‘u defendemos que otros algunos obreros ‘u monederos de los que hasta
aquí han seydo nombrados en los tiempos passados por obreros ‘u monederos, no sean osa-
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dos de vsar ni vsen de los tales offxcios por virtud de los tales nombramientos, so las penas
en que caen los que vsan de officios públicos sin tener poder ni auctoridad para ello.
12 E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merced ‘u de diez mill marauedís para la nuestra cámara a cada vno que lo contra-
rio tiziere. E demás mandamos al oíne que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze
que comparezcades ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del día que vos em-
plazare fasta quinze días primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano público que para esto hiere llamado que dé ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo. porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
Dada en la villa de Medina del Campo, a veynte ‘u dos días del mes de junio, año del nasci-
miento de nuestro señor Jesuchristo de mill ‘u quatrocientos ‘u nouenta ‘u siete años. Yo el
rey. Yo la reyna. Yo Juan de la Parra. secretario del rey ‘u de la reyna nuestros señores, la
fize escreuir por su mandado. Don Aluaro. loannes doctor.
13 Los obreros ‘u monederos que ay en cada vna de las otras casas están declarados por
cartas de sus altezas que se dieron a cada una de las dichas casas
14 La casa de la moneda de la cibdad de Seuilla ha de tener ciento u sesenta personas
por obreros ‘u monederos ‘u no más.
La casa de la moneda de la cibdad de Granada ha de tener cient personas por obreros -u mo-
nederos ‘u no mas.
La casa de la moneda de la cibdad de Burgos ha de tener ciento ‘u sesenta obreros ‘u monede-
ros en esta manera. nouenta ‘u ocho obreros ‘u sesenta ‘u dos monederos ‘u no más.
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2.9.8 1498 ALCILASL
Don Fernando ‘u doña Ysabel. por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla. de León, de
Aragón. de Secilia. de Toledo. de Valencia. de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de
Cerdeña. de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarues de Algezira. de
Gibraltar ‘u de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona. ‘u señores de Vizcaya ‘u de Molina,
duques de Athenas ‘u de Neopatria, condes de Rosellón ‘u de Cerdania, marqueses de Oristán
‘u de Gociano.
A los alcaldes. alguaziles de la nuestra Casa ‘u Corte -u Chancillería, ‘u a todos los corregido-
res. assistentes. alcaldes, alguaziles ‘u otras justicias qualesquier de todas las cibdadcs u
villas ‘u lugares de los nuestros reynos ‘u señoríos. ‘u a cada vno u qualquier de vos en vues-
tros lugares ‘u jurisdiciones a quien esta nuestra carta hiere mostrada, o su traslado signado
de escriuano público, salud ‘u gracia.
Sepades que a nos es fecha relación, que estando por nos ordenado e mandado que
ningunos ni algunos cambiadores, e otras personas que trocaren e cambiaren monedas de
oro en estos nuestros revnos e señoríos, e dieren por ellas moneda menuda de plata e vellón,
no pidan ni lleuen de troque e cambio de vn castellano más de quatro marauedís, e de troque
de vn ducado, o de vna dobla tres marauedís. e de troque de vn florín dos marauedís e no
mas. E de los granos que faltaren en el peso del castellano o ducado del primero grano
quatro marauedís. e no más, e si faltare más de vn grano cinco marauedís por cada vno de
los granos que más faltaren. E del grano de la dobla o florín del primero grano tres maraue-
dís. e si faltare más de vn grano en qualquier de las dichas pieQas quatro marauedís de cada
grano. e no mas, e assí a este respecto. E assí mismo estando ordenado e mandado por vn
capítulo de las ordenangas que nos fezimos cerca de la moneda nueua que en estos nuestros
reynos mandamos fazer e labrar que qualquier cambiador o otra persona que ouiere de tro-
car o cambiar moneda de oro e dar della moneda menuda de plata e vellón que lleue del tal
troque tres marauedís de cada excelente, e del medio excelente tres blancas e no más, so
~ Alcalá de Henares, 3-IV-1498. Lo que se ha de llevar por el trocar de las monedas de oro, e por
cada giotto cíe flulicís que (>uiere en ellas~ Bullas f0 CCXXXIIIv — CCXXXVr.
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ciertas penas. Diz que algunos cambiadores e otras personas de nuestra Corte e desas dichas
cvbdades e villas e logares que han trocado e trocan e cambian monedas de oro e dan dellas
moneda de plata e vellón contra el thenor e forma de lo suso dicho e syn temor de las penas
en que por ello caen e yncurren. han lleuado e lleuan por el troque e cambio de las tales pie-
~as de oro, y por los granos que en ellas faltan e han faltado, muchas más quantías de mara-
uedís de las que assí por nos está ordenado e mandado, en lo qual diz que nuestros súbditos
e naturales, e las otras personas que van a trocar las dichas monedas de oro, han rescebido
e resciben mucho agrauio e daño, e nos fue suplicado e pedido por merced que sobre ello
provevéssemos de remedio con justicia, de manera que de aquí adelante non se pidiessen ni
lleuassen por los dychos cambiadores e otras personas que trocan e cambian e ouiessen de
trocar e cambiar las dichas monedas de oro, del troque e granos que en ellas faltassen, más
de lo que por nos ass5’ estaua ordenado e mandado, e que los que fasta aquí han lleuado de
mas de lo suso dicho. fuesen pugnidos e castigados por ello, e como la nuestra merced
luesse. e nos touímoslo por bien. E por quanto en las ordenanqas que nos fezimos e
ordenamos el año que passó de mill e quatrozientos e noventa e siete años cerca de la mone-
da que agora nueuamente mandamos fazer e labrar en estos nuestros reynos, ay vn capitulo
que cerca de lo susodicho dispone. su thenor del qual es este que se sigue:
2L516J Otross’ ordenamos ‘u mandamos que qualquier cambiador(~i~~ o otra qualquier persona
que ouiere de dar blancas o’~’~’ reales desta moneda que nos agora<819’ mandamos fazer por
pieQa de oro, que dé por cada excelente de la granada entero trezientos u setenta ‘u cinco ma-
rauedís ‘u no menos. ‘u por cada medio excelente la meytad desto ‘u no menos, saluo que
8’’~>
desto detenga - para s~ por el cambio el canbiador tres marauedís por pieQa del dicho exce-
lente ‘u por el dicho medio excelente tres blancas. Pero si el cambiador ge lo diere a otro,
que ge lo dé por cl precio cabal que nos de suso mandamos que vala’821’, ‘u no por mas~~22~.
Párrafo 62 dc ML’Dnvi 1497. Valor cíe la moneda en los cambios.
~‘ En MIiDIAÁ 1497: ‘cada vn canhiador”.
~ En MI=DINI1497:
En MÍVInNÁ 1497: “agora nos
820 En Munvi 1497: detengan.
SQl En MLDÍN4 1497: mían.
822 En Mr.’nívi 1497: ‘no más” -
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‘u qualquier que lo contrario fiziere pague823 por cada pieQa que rehusare de cambiar o por
cada vna que cambiare o diere por más, por cada vez mill marauedís. la meytad para la
nuestra Cámara ‘u de la otra meytad. la meytad para el que lo acusare ‘u la otra meytad para
cl juez ‘u para el executor~~ que lo sentenciare ‘u executare.
3 Porque vos mandamos a todos u a cada vno de vos en vuestros logares -u jurisdicio-
nes. como dycho es. que veades el dicho capítulo que de suso va encorporado. r lo guarde-
des ‘u cumplades ‘u fagades guardar ‘u cumplir ‘u executar en todo ‘u por todo segund que en
él se contiene.
4 Otros5 vos mandamos que ayáys información ‘u sepáys quién ‘u quales cambyadores
‘u otras personas han lleuado de troque ‘u cambio de las dychas monedas de oro, o de las fal-
tas de granos que en ellas ouiesse, más de las guarnías de marauedís de suso en esta nuestra
carta ‘u en el dicho capítulo suso encorporado contenidas. ‘u la ynformación auida ‘u la verdad
sabida. llainadas ‘u o§das las partes a quien atañe, breue ‘u sumariamente executedes en las
personas que fallardes culpantes, ass~ en el lIcuar el canbio demasiado de la dicha moneda
vieja como de la moneda que agora nucuamente mandamos labrar, ‘u en sus bienes las penas
en el dicho capítulo contenidas. ‘u de aquí adelante no consyntades ny dedes logar que los
dichos cambiadores ni otras personas lleuen del troque ‘u cambio de las dichas piegas de oro
viejas ‘u nueuas. ‘u de las faltas de granos que en ellas ouiere, más quantías de marauedís de
las en esta nuestra carta ‘u en el dicho capítulo contenidas, u a los que contra ello fueren, o
passaren. executedes ‘u fagades executar en ellos ‘u en sus bienes, las penas en el dycho capí-
tulo contenidas. ‘u contra el thenor ‘u forma dél no vayades ni passedes ny consyntades yr ni
pasar en ticupo alguno ni por alguna manera.
5 E porque lo suso dicho sea notorio ‘u ninguno dello no pueda pretender ynorancia,
mandamos que esta nuestra carta sea pregonada públicamente en nuestra Corte -r por las pla-
gas ‘u mercados ‘u otros logares acostumbrados desas dichas cibdades ‘u villas u logares por
823 En Mtynx=í¡497: ‘que pague
824 En Mpwtvi 1497: esecutor.
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pregonero ‘u ante escriuano público, por manera que venga a noticia de todos. ‘u ninguno
dello pueda pretender ynorancía.
6 E Los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merced, ‘u de diez mill marauedis para la nuestra Cámara. E de más mandamos
al orne que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplaze que parescades ante nos en la
nuestra Corte, do quier que nos seamos, del dÑa que vos emplazare, fasta quinze días prime-
ros syguientes so la dycha pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano públyco que
para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su
sygno porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
7 Dada en la villa de Alcalá de Henares. a tres d&as del mes de abril. año del nasci-
miento de nuestro salvador Jhesuchristo de mill ‘u quatrozientos ‘u nouenta ‘u ocho años.
Joannes episcopus astoricensis. Joannes doctor, Philipus doctor. Franciscus licenciatus.
Joannes licenciatus. Yo Juan Ramires. escriuano de Cámara del Rey ‘u de la reyna nuestros
señores la fize escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su Consejo. Registrada
Bachalarius de Herrera. Bernaldiañes chanciller.
Fue pregonada esta carta en la dycha villa estando ende sus altezas, a seys días de] mes de
mayo del dicho año.
2.9.9 1499 GRANADA 82¾
Don Fernando ‘u doña Ysabel. por La gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León, de
Aragón, de Secilia, de Toledo. de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerde-
ña. de Córdoua. de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarues de Algezira, de Gybral-
tar ‘u de las yslas de Canaria, Condes de Barcelona, ‘u señores de Vizcaya ‘u de Molina,
~ Granada. 25-VII-1499. Declaración r estenssión de la pragmática sobre dicha, cerca de la ley
cíe la plata r de qué ley se lía de labiar el oro, r que ningún est-a¡~ero tenga cambio en el reyno, Bullas
CCXX Vtr - CCXX VJlLv.
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duques de Athenas ‘u de Neopatria. condes de Rossellón ‘u de Cerdania. marqueses de Oris-
tán ‘u de Gociano.
A los del nuestro Consejo ‘u oydores de la nuestra Audiencia ‘u alcaldes ‘u alguaziles ‘r otras
justicias qualesquier de la nuestra Casa ‘u Corte ‘u Chancillería. ‘u a los assistentes. corregido-
res, alcaldes. alguaziles. merinos, regidores. jurados, caualleros. escuderos, oficiales ‘u
omes buenos de todas ‘u qualesquier cibdades ‘u villas ‘u logares de los nuestros reynos ‘u se-
ñoríos ‘u a los cambiadores u plateros ‘u otras personas a quien lo de yuso contenido en esta
nuestra carta atañe o atañer puede en qualquier manera, ‘u a cada vno -u qualquier de vos a
quien esta nuestra carta fuere mostrada o della supierdes en qualquier manera, salud ‘u
gracia.
Bien sabedes como nos queriendo remediar el daño que nuestros súbditos ‘u naturales
sentían por la desorden ‘u diversidad de las pesas con que se pesauan las monedas de oro en
estos nuestros revnos de Castilla ‘u de León. ‘u queriendo que la plata de marcar se labrase
de onze dyneros ‘u quatro granos ‘u no menos, segund la ley por nos fecha en las Cortes de
Madrigal. ‘u que se marcasse de ciertas marcas. ‘u se pessase con marco ‘u pesas ciertas, ‘u que
todo se guardase so ciertas penas, ouimos mandado dar ‘u dimos vna nuestra carta ‘u pragmá-
tica sanción firmada de nuestros nombres, ‘u sellada con nuestro sello, ‘u señalada en las es-
paldas de los del nuestro Consejo, en la qual se contenían ciertos capítulos, y entre los otros
estaua vno. su thenor del qual es éste que se sygue:
¡ Por quanto por las leyes de nuestros reynos está proybido’52’u ‘u mandado que no se
labre plata de menos ley de onze dineros quatro granos. ‘u que el platero que labrase plata
fuesse obligado de tener vna señal conoscida para la828’ poner debaxo de la señal que fiziesse
el marcador que touiesse el marco de la cibdad o villa donde se labrasse la dicha plata, ‘u que
el dicho platero notificasse esta señal ante el escriuano de Concejo porque se supiesse qual
820 Páirato 9 de 1488 VALENcIA. De qué ley se ha de labrar la plata, río que el ¡narcadorba de líe-
(¡CII- por la ,narca¡
822 En 1488 V.-wr.vcn: ~»-ohvbido.
828 1488 VILENCIA Omitía este clítico.
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platero labró la dicha plata. ‘u que qualquiera que lo contrario hiziesse82t3 yncurriesse en las
penas en que caen los que vsan de pesas falsas, y en las otras penas contenidas en la dicha
ley por nos fecha en las Cortes de Madrigal. Por ende nos, veyendo que el vso ‘u guarda de
las dychas lexes es muy prouechoso ‘u cumplidero a nuestros súbditos ‘u naturales, mandamos
‘u defendemos por la presente, que no se labre ni marque plata de baxilla ni de ma~onería
ni bronchas ni sartales ni cuentas ni texillos830 ni lavor de filigrana dejahezes ni<831 manillas
ni otras piegas mayores ni menores de menos ley de los dychos onze dineros u quatro
granos832, ‘u ningund platero sea osado de aquí adelante de labrar ni labre plata de menos
ley de la suso dicha, ni de la vender ni trocar sin marcar, seyendo pieQa que se pueda
marcar, so las penas contenidas en las dichas leyes, y demás que la tal pieqa sea luego
quebrada públicamente por el marcador, o por la justicia. E mandamos ‘u defendemos que
el tal marcador no resciba por marcar cada pieQa de plata que marcare más de quatro
marauedís, ‘u que la meytad delios pague el vendedor, ‘u la otra meytad el comprador, so
pena que por la primera vez que más licuare, pague lo que assí licuare con las setenas, ‘u por
la segunda vez que pierda el oficio ‘u la meytad de sus bienes.
3 E agora a nos es fecha relación que algunas personas yendo ‘u passando contra el
dicho capítulo de la dicha nuestra carta ‘u pragmátyca sanción, especialmente algunos cam-
biadores. compran -u toman en pago pieQas de plata que son de menos ley de los dichos onze
dineros ‘u quatro granos, y las tornan a vender sin las quebrar diziendo que este man-
damiento de quebrar la plata contenido en el dicho capitulo no se dirige saluo al marcador
‘u a las justicias ‘u no a ellos ni a otras personas, ‘u que con esto todauía se compra ‘u vende
‘u se trata ‘u vsa la plata de menos ley segund que se solía fazer antes que la dicha ordenanQa
se fiziesse, ‘u que a esta causa no se executa la dicha ordenanQa como deuia.
829 En 1488 VALENcIA: ‘hiziere”.
830 En 1488 Viusx’cn: ‘texiIlas’~.
831 En 1488 V.ÁIÉlvcpi: “u“.
832 El copisra o el cajista. confundido, se ha saltado aquí toda una frase “‘u los que touieren oficio
de marcar la dicha plata, no la marquen de menos ley de los dichos onze dineros ‘u quatro granos so las dichas
peuias -
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4 E otrosí, nos es fecha relación que los plateros ‘u mercaderes de la plata ‘u ensayado-
res della no hazen el ensay conforme con el capítulo de la dicha carta, diziendo que es cosa
difícil poder acertar el ensayador ‘u el platero. o el marcador a marcar la plata que no tenga
algo más o algo menos de la ley que por la dicha ley de Madrigal ‘u por la dicha pragmática
está dispuesto. ca puesto caso que fuese verdad, cosa más segura para el ensayador. o el
marcador, o platero y más prouechoso para todo el pueblo sería que se marque la plata de
algo más que quiere la dicha ley, que no que se marque de algo menos, sobre lo qual todo
nos queriendo remediar ‘u proueer como cumple a nuestro seruicio ‘u al bien ‘u pro común ‘u
utilidad de los pueblos de nuestros revnos con acuerdo de los del nuestro Consejo.
mandamos dar esta nuestra sobrecarta declaratoria ‘u estensiua del dicho capítulo de suso en-
corporado en esta guisa.
5 Que la ordenanqa que defiende a los plateros el labrar u marcar ‘u vender la plata de
menos ley de onze dineros ‘u quatro granos se estienda también a los cambiadores ‘u otras
personas que biuen por trato de mercadoría, ‘u que no se pueda marcar plata de menos ley
de la sobre dycha por poco menos que sea, so ciertas penas
Primeramente en quanto en el dicho capítulo dize que ínandamos que ningún platero sea osa-
do de aquí adelante de labrar ni labre plata de menos ley de la suso dicha, ni de la vender
íw trocar sin marcar. seyendo pieya que se pueda marcar, so las penas contenidas en las
dichas leyes. de que en el dicho capítulo sc haze mención. ‘u de más que la tal pieQa sea
luego quebrada públicamente por el marcador o por la justicia, queremos ‘u mandamos, que
níngund platero sea osado de marcar ni labrar plata de menos ley de los dichos orne dineros
‘u quatro granos como en el dicho capítulo se contiene. u si la labrare o marcare de menos
ley avnque sea en poca cantidad, quanta quier que sea, yncurra en las dichas penas en el
dicho capitulo contenidas, ‘u que esta misma proybición se estienda a todos ‘u qualesquier
cambiadores para que luego que compraren, o tomaren en pago qualquier piega o pieQas de
plata de menos ley de los dichos onze dineros ‘u quatro granos, la corten u fagan pedagos
antes que la vendan ni den en troque, ny en pago a otras personas so las dichas penas las
quales nos por la presente declaramos que ayan logar ansi contra los cambiadores que fue-
ren o passaren en contra lo contenido en el dicho capitulo, como contra los otros plateros
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‘u otras personas que biuen por trato de mercadería, para execución de las quales mandamos
a vos las dichas justicias ‘u a cada vno de vos en vuestros logares ‘u jurisdiciones que cada
y quando ‘u quantas vezes vierdes que cumple. fagades pesquisa ‘u ynquisición r sepades la
verdad quién ‘u quales plateros ‘u cambiadores fueren ‘u passaren contra lo suso dicho, u a los
que fallardes por verdad que han ydo, o passado contra lo en esta carta contenido después
que fuere pregonada esta nuestra carta, executades en cada vno de los que fallardes culpan-
tes las penas contenidas en las dichas leyes ‘u en el dicho capitulo de suso encorporado.
6 Que ningund estranjero pueda ser canhiador en el reyno avnque tenga carta de
naturaleza: Otros~ nos somos vnformados que algunas personas estranjeras y no naturales
de nuestros reynos procuran de ser canbiadores ‘u tienen canbios de moneda en nuestra Corte
‘u fuera della. ‘u de las monedas que recojen en ellos escogen las buenas en que ay más pro-
uecho. ‘u las sacan fuera de los dichos nuestros revnos. -u las que no son tales ‘u son mengua-
das ‘u quebradas. aquellas tornan a canbiar. Por ende queriendo proueer ‘u remediar que lo
susodicho no se haga de aquí adelante como hasta aquí se ha fecho, mandamos u defendemos
por esta nuestra carta que estranjero alguno no natural destos nuestros reynos, avnque tenga
nuestra carta de naturaleza, no sea ni pueda ser canbiador ny tenga canbio de moneda en
ellos en la nuestra Corte ni fuera della, so pena que qualquier estranjero que tentare de ser,
o fuere canbiador de moneda en la nuestra Corte o en qualquier cibdad, o villa, o logar de
los dichos nuestros revi~os. por el mismo caso pierda ‘u aya perdido toda la moneda que to—
uíere eii el cambio, ‘u más la mevtad de sus biemies. la meytad de todo para la nuestra Cáma-
ra. ‘u la otra mevtad se parta en dos partes. la meytad para el que lo acusare, ‘u la otra mey-
tad para el juez ‘u para el executor que lo executare ‘u sentenciare, so las penas contenidas
en las dichas leyes ‘u en el dicho capitulo.
7 De quántas leyes se puede labrar el oro e de qué manera se ha de vender labrado:
Otrosí nos es fecha relación que algunos plateros labran oro de baxo [sic] ley ‘u lo venden
‘u truecan diziendo que es de más ley de lo que es, y la causa desto es que las cadenas ‘u
collares ‘u joyeles ‘u sortijas ‘u otras qualesquier cosas que labran, fázenlo de muchas leys,
en tal manera que deste veynte ‘u quatro quilates fasta abaxar a doze quilates qualquier de
los dichos plateros labra de la ley que quiere, sin orden ‘u sin regla alguna, ‘u como qualquier
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de los dychos plateros tiene las cosas labradas quando ge las vienen a conprar. ‘u los que las
conpran comúnmente no saben de qué ley son, ‘u muchas veces resciben mucho engaño ‘u
trabajo de andar a buscar quien les diga la verdad del oro que compran, ‘u si se confían de
los plateros. diz que se han fallado muchos engañados de grandes quantias. E por cuitar este
fraude, ordenamos ‘u mandamos que todos los plateros que labran oro de qualesquier obras
quier las labren de su oro, o de personas que se lo den a labrar, que no labren oro saluo de
tres leyes, conuiene assaber de ley de veynte ‘u quatro quilates que es oro de excelentes ‘u si
más baxo ouieren de labrar. que labren de ley de veynte ‘u dos quilates, ‘u si más baxo quisie-
ren labrar. que sea de vevnte quilates ‘u non de otra ley alguna. E si qualquier obra de las
que assí fizieren ‘u labraren o vendieren, la dieren por oro fino de excelentes que son veynte
‘u quatro quilates menos ochavo. ‘u se fallare de menos ley en poco o en mucho que la aya
de dar a la persona que la vendió, o al que se la dio a fazer por la segunda ley de veynte u
dos quilates caso que sea de más ley. ‘u pierda todo lo otro que demás valiera, a lo gane la
otra parte, ‘u si el dicho platero hiziere obra a alguna persona. o se la vendiere, por ley de
vevnte ‘u dos quilates. si se hallare que no tiene los dychos veynte ¶ dos quilates cumplidos,
‘u faltare poco o í’nucho. que lo aya de dar a la persona que lo vendió, ‘u que se lo dio a hazer
por la tercera ley de veynte quilates. ‘u pierda todo lo otro. Y el platero que hiziere obra, o
la vendiere por de veynte quilates, si faltare poco o mucho, que no llegue a los dichos veyn-
te quilates. que lo aya perdido ‘u sea para quien se lo dio a labrar ‘u no se lo paguen. E de
más mandamos quel platero que se hallare que labró tres vezes oro que no fuesse destas
dichas tres leves, o de vna dellas que sea condenado que en toda su vida no pueda labrar ni
labre obra de oro, so pena de perdimiento de todos sus bienes, para execución de lo qual
todo mandamos que en cada cibdad. o villa, o logar donde ouiere platero, o plateros que la-
bren oro, que la justicia ‘u regidores pongan sobre ellos veedor que lo sepa esaminar, jura-
mentado por la vía ‘u forma que ponen marcador de la plata.
8 De la guarda destas ordenangas: Porque vos mandamos a vos las dichas justicias, a
cada vno de vos en vuestros logares ‘u jurisdiciones que con toda diligencia executedes eso
mismo las dichas penas en los que fallardes que fueren o passaren contra lo suso dicho, u
porque todo lo contenido en esta nuestra carta sea más público -u notorio -u persona alguna
no pueda dello pretender ynorancia. mandamos a vos las dichas justicias ‘u a cada vno de vos
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en vuestros logares -u jurisdiciones que luego que con esta nuestra sobre carta, o con su tras-
lado signado de eserjuano público fuerdes requeridos, la fagades pregonar públicamente por
las plagas u mercados ‘u logares acostumbrados por ante escriuano público. ‘ dende en ade-
lame cumplades “¿ executedes - fagades cumplir ‘u executar lo contenido en esta nuestra
sobre carta. r fagades que el escriuano de Concejo de cada vna desas cybdades ‘u villas -u lo-
Lares, tome el traslado della -u lo ponga -u assyente en el libro de concejo.
9 E los vnos ny los otros no fagades ny fagan ende al por alguna manera so pena de
la nuestra merced ‘u de diez mili marauedís para la nuestra Cámara a cada vno que lo
contrario fiziere. E de más mandamos al orne que x’os esta nuestra carta mostrare, que vos
emplaze que parescades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos del dÑa que
vos emplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena. So la qual mandamos
a qualquier escriuano público que para esto frere llamado, que dé ende al que vos la mostra-
re testimonio signado con su signo. por que nos sepamos en cómo se cumple nuestro man-
dado.
10 Dada en la muy nombrada u grand cibdad de Granada, a veynte u cinco días del mes
de junio. año del nascimiento de nuestro salvador Jhesuchristo de mill ‘u quatrocientos ‘u
nouenta y nueue anos. Yo el rey, yo la reyna, yo Miguel Pérez de Almagán, secretario del
rey -u de la reyna nuestros señores la fize escreuir por su mandado. Don Alvaro. Joannes
doctor. Franciscus licenciatus. Joannes licenciatus. Martinus doctor. Registrada Bachalarius
de Herrera. Francisco Díaz. Chanciller.
2.9.10 1499 GRANADAbH3
Don Fernando u doña Ysabel, por la gracia de Dios rey u reyna de Castilla, de León, de
Aragón, de Secilia. de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Seujíla, de Cerde-
~ Granada. ¡ O-VIII- 1499, La carta que se ¿No para que ouiese contraste en Seujíla conforme a la
cpuu/ se diejon pat-a la Corte rpara las otras cibdades r villas principales del reyno, Bullas CCXXVIflv —
CCXXX r.
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ña. de Córdoua, de Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarues de Algezira. de Gibraltar
de las vslas de Canaria, Condes de Barcelona, u señores de Vizcaya - de Molina, duques
de Athenas -u de Neopatria. condes de Rosellón r de Cerdania, marqueses de Oristán -u de
Gociano.
A vos el Concejo assistente. justicia. veynte quatros caualieros. escuderos, oficiajes r
ornes buenos de la cibdad de Seujíla. salud 2racla.
1 Sepades que a nos es fecha relación que en las pagas que se fazen de las monedas de
oro. o plata en esa dicha cibdad u su tierra ay mucha confusión engaño de vnas personas
a otras. assv entre los mercaderes ‘u tratantes, como en los cambiadores que resciben -u pagan
-u contratan la dicha moneda por otras personas que por su propio interesse agrauian a las
personas que han de rescebir los dichos pagos en otras dyversas maneras.
2 E nos queriendo proueer u remediar en lo suso dicho como los dichos pagos se fizie-
sen corno deuen. svn que persona alguna rescibiese fraude ni engaño alguno, mandamos pla-
ticar en ello con algunos de los del nuestro Consejo r con otras personas que tienen espe-
riencia cerca de lo SUSO dicho. lo qual por ellos visto -u con nos consultado, fue acordado que
se deula proueer para que en cada vna de las cibdades u villas de nuestros reynos en que
ouiesse disposición -u thcultad para ello, se faga logar conuenible donde esté el contraste en
el logar más público de la dycha cibdad, u que se pusiesse vna buena persona, la qual aya
de tener u tenga cargo oficio de contraste -u fiel, u tenga cargo de pesar las monedas de oro
-u plata que vnas personas ouieren de dar u pagar a otras -u dezir lo que montan, lo qual se
ouiesse de fazer en la forma u orden de yuso contenida, u que deulamos mandar dar esta
nuestra carta en la dicha razón, u nos touírnoslo por bien. E por quanto en esa cibdad por
ser de la calidad que es -u tan insigne. paresce que es cosa razonable que se faga lo suso
dicho en ella. Por ende nos vos mandarnos que del día que con ella fuerdes requeridos fasta
veynte días primeros siguientes. deputéys logar conueniente en lo más público de esa dicha
cibdad. donde esté el dicho contraste. nombréys vna buena persona ábile -u suficiente -u de
buena fama para el tal oficio. qual a vosotros paresciere que más cumple para que la tal per-
sona assí elegida. por sí mismo u no por ynterpuesta persona aya de tener - seruir el dycho
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contraste fielmente en esa dicha cibdad. con tanto que antes que vse del dicho oficio faga
juramento en forma deuida de derecho que vsará bien u fielmente del dicho oficio de con-
traste, -u no dexará passar fraude ni engaño ni falsedad de moneda, la qual dicha persona esté
assentada en vn logar público desa dicha cibdad. qual por vosotros fuere diputado para ello,
el qual deue ser donde es el mayor trato comunicación de la gente mercaderías que a ella
vienen. el qual assí nombrado -u elegido por vos el dicho Concejo, le dedes de los propios
rentas desa dicha cibdad caxa de peso de marco en que aya de vn marco fasta diez ‘u que
haya de tener u tenga pesa de oro desde vna pveya de cada moneda corriente, fasta de cinco
pieQas, -u de diez pieyas fasta ciento. de plata por el semejante, porque los pagamientos que
se ouieren de fazer. se puedan despachar más presto.
3 E assj mismo tenga otro peso ajustado cierto de sus balangas en que pueda pesar
dc cinco abaxo. u tenga otro peso de guindaleta con sus pesas, las que nos mandamos tener
a los cambiadores destos nuestros reynos. con que pese las dichas monedas cada vna piega
por sí. o dos ajustadas u ciertas marcadas.
4 E ass< mismo aya de tener el dycho contraste fiel que assí nombráredes, libro ‘u
escriuanía para que faga la cuenta de los dichos pagamientos que ocurrieren a él por quales-
quier personas assy en oro corno en plata. o en pasta. o en baxilla. o en moneda amonedada,
o en otra qualquier manera, veniendo conformes la persona que ouiere de fazer el tal paga-
miento con la que ouiere de rescebirlo, la qual dicha persona que assí eligierdes nombrar-
des para contraste fiel, aya de pesar u pese el dicho oro ‘u plata -u moneda justa fielmente
-u presto syn los detener, dando a cada vno lo suyo u faziendo la cuenta de los dichos pagos
u rescibos buena leal u verdaderamente por ambas las dichas partes.
5 A la qual dicha persona que assí nombrardes u eligierdes por contraste fiel de la
dicha cibdad. mandamos -u defendemos que no pida ni demande ni lleue, ni puede [sic]pedir
ni demandar ni licuar por todo lo suso dicho marauedís ni otra cosa alguna en pequeña ni
cii ~randcantidad de ninguna de las partes que assí fizieren u rescibieren los dichos paga-
mientos por les pesar el dicho oro, o plata, o las dichas monedas, ni por les fazer ni auerm-
guay las dichas cuentas so color de derechos diziendo que le pertenescen, ni por otra causa
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ni razón alguna. ny lo tome avnque alguno delios se lo dé o ofresca de su grado direte ni yn-
direte. ni pueda tener ny tenga canbio de moneda para trocar ni cambiar en el dicho contras-
te ni fuera dél moneda alguna de oro ni de plata por precio alguno que le sea dado.
6 E que la dicha persona que assj fuere nombrada ‘u diputada por contraste fiel para
lo suso dicho, aya de estar ‘u esté a la tabla que para ello se pusiera en esa dicha cibdad con-
tinuainente desde prymero día del mes de abril. fasta en fin de setiembre dende las ocho
horas del día fasta las diez, ‘u después de medio día dende las dos fasta las cinco. E dende
el primero día de otubre fasta en fin dcl mes de marqo, dende las ocho de la mañana fasta
las orne. ¶ después de medio día, dende las dos fasta las cinco oras, porque las personas que
cuieren de fazer ante él los pagamientos. lo fallen cierto para las dichas oras.
7 E es nuestra merced ‘u mandamos que aya lleue la persona que ass5 fuere elegida
‘u nombrada para el dicho oficio ‘u lo vsare ‘u exerciere, aquel salario que a vosotros parescie-
re que es justo ‘u razonable para el dicho oficio en cada vn año, el qual dycho salario le sea
dado pagado de los propios ‘u rentas de la dicha cibdad, por los tercios del año, segund ‘u
como ‘u de la manera que se pagan los salarios a los oficiales del Concejo desa dicha cibdad
que son pagados de los dichos propios rentas.
8 E ass=’mismo vos mandamos que dc los dichos propios ‘u rentas della fagades el
logar donde ouiere de estar el dicho contraste fiel, ‘u compréys ‘u paguéys todas las pesas ‘u
pesos ‘u marcos que fueren menester para eJ dicho contraste segund ‘u de la manera que dicha
es, que sean muy ciertas ‘u marcadas ‘u selladas del marcador desa dicha cibdad, o de la cabe-
Ga de su arQobispado. Los quales dichos pesos ‘u pesas ‘u J05 de los canbiadores de esa dicha
cibdad mandamos que sc requieran por la justicia ‘u regidores della, a lo menos dos veces
en cl año, por manera que cesen todos fraudes ‘u colusiones, ‘u mandamos que la persona que
así nonbrardes por contraste ñcl, tenga el dicho cargo como dicho es por tiempo de vn año,
‘u que en fin dél elijáys ‘u nombréys por otro año, o a aquél, o a otra persona quai vierdes
que lo lasa mejor, ‘u que esta tal persona sea nombrada por cl dycho Concejo como dycho
es, ‘u no por nos ni por los reyes que después de nos vinieren, ‘u si algunas cartas de nos
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fueren ganadas contra lo en esta carta contenido, mandamos que sean obedescidas<8”4 ‘y no
conplidas desde aaora las darnos por ningunas.
9 Dada en la cibdad de Granada a diez días del mes de agosto. año del nascimiento de
nuestro salvador Jesuchristo de mill ‘u quatrocientos ‘y nouenta ‘u nueue años. Yo el rey. yo
la reina. yo Miguel Pérez de AlmaQán, secretario del rey ‘u de la reyna nuestros señores la
fize escreuir por su mandado. Don Alvaro. Joannes doctor. Franciscus licenciatus. Joannes
licenciatus. Martinus doctor. Licenciatus ~apata. Registrada Castañeda. Francisco Díaz
chanciller.
2.9.111499 GRANADAcK3=
Don Fernando ‘u doña Ysabel por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León, de Ara-
gon, de Secilia. de Granada. de Toledo, de Valencia. de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,
de Cerdeña. dc Córdona. de Córcega, de Murcia, de Jahen, de los Algarues de Algezira,
de Gibraltar. ‘u de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona ‘ señores de Vizcaya ‘u de Mo-
lina. Duques de Athenas ‘u de Neopatria. Condes de Rosellón ‘u de Cerdania. Marqueses de
Oristán ‘u de Gociano.
A todos los Concejos. corregidores. assistentes, alcaldes, alguaziles, merinos -u otras justi-
cias qualesquier de todas las cibdades ‘u villas ‘u lugares de los nuestros reynos ‘u señoríos
‘u a otras qualesquier personas a quien toca ‘u atañe lo contenido en esta nuestra carta, o a
~ fuere mostrada, o su traslado signado de escriuano público, salud ‘u gracia.
1 Bien sabedes como en el quaderno de la moneda que nueuamente mandamos que se
fiziesse en nuestros reynos el año que passó de mill ‘u quatrocientos ‘u nouenta ‘u siete años,
declaramos ‘ mandamos el valor de cada vna de las dichas monedas nueuas, ‘u mandamos
~>‘~ Debe ser una errata por aborrescidas.
835 Granada. 124-1499. Prorrogcu’ión de lo moneda vieja de oro en quanro la voluntad de sus
o/rezas ¡deje, Bit/las f0 CCXHIIr — CCXVi.
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que aquellas valiessen passassen ‘u corriessen seyendo de peso. - no en otra manera, pero
que las monedas de oro ‘u de plata de nuestros reynos que antes estauan fechas que no eran
de peso corriessen - valiesen por tiempo de diez meses primeros siguientes, contados desde
vevute ‘u dos días del mes de junio del dicho año descontando las menguas que en ellas ouie-
sse. ‘ como después por algunas causas ‘u razones que a ello nos mouieron cumplideras a
nuestro seruicio, por otras nuestras cartas auemos mandado prorrogar ‘ alargar el dicho tér-
mino de los dichos diez meses por otros ciertos términos, ‘u porque aquellos son ya cumpli-
dos nuestra merced voluntad es de proueer de manera que la contratación de nuestros
revnos no se impida. mandamos dar esta nuestra carta en la dicha razón, por la qual vos
mandamos a todos ‘u a cada vno de vos que de aquí adelante en quanto nuestra merced -
voluntad fuere. - fasta que por otra nuestra carta mandemos otra cosa, fagáys tomar u
rescebir passar las doblas ‘u otras monedas viejas de oro a qualesquier personas que las
ouieren de rescebir o dar en pago o en otra qualquier manera, segund que fasta aquí solían
passar, descontando las personas que dieren ‘u pagaren las tales monedas las faltas de lo que
pesaren menos del valor que assí valieren, pero mandamos que los reales ‘u medios reales
otras monedas de plata vieja de nuestros reynos de las que están fechas no puedan andar
ni correr ni se tomen ni corran ni pasen si no fueren de peso. saluo por plata quebrada por
lo que pesaren valieren, al respeto de como por nos esta mandado que valga cada marco
della.
2 E porque lo suso dicho sea notorio ‘u ninguno dello pueda pretender ygnorancia,
mandarnos que esta nuestra carta sea pregonada publicada en nuestra Corte ‘u en todas las
cibdades ‘u villas z lugares de los nuestros reynos ‘u señoríos, porque todos lo sepan -u ningu-
no dello pueda pretender ygnorancía.
3 E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merced u de diez mill marauedís para la nuestra Cámara.
4 E demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que
parezcades ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos, del día que vos emplazare
fasta quienze IsicI días primeros siguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a
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qualquier eserjuano público que para esto fuere llamado que dé ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo, por que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
5 Dada en la muy noble cibdad de Granada a doze días del mes de octubre, año del
nascimiento de nuestro salvador Jesuchristo de mill ‘u quatrocientos nouenta t nueue años.
Yo el rey. Yo la reyna. Yo Fernando de Qafra. secretario del rey -r de la reyna nuestros se-
ñores, la fize esercuir por su mandado. Joannes episcopus ouewnsis. Joannes licenciatus.
Martinus doctor. Licenciatus Qapata. Fernandus Tello licenciatus. Licenciatus Múxica. Re-
gistrada. Alonso Pérez. Francisco Díaz. Chanceller.
Fue pregonada esta ca-ra en la cibdad de Granada a quatorze días del mes de octubre de mili
quatrocientos r nouenta r nueue años.
2.9.12 1500 SEVILLA8>6>
Don Fernando doña Ysabel por la gracia de Dios rey - reyna de Castilla, de León, de Ara-
gon. de Secilia. de Granada. de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla.
de Cerdeña. de Córdí>ua, dc Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarues de Algezira,
de Gibraltar. de las vslas de Canaria. Condes de Barcelona ‘u señores de Vizcaya rOe Mo-
lina. Duques de Athenas ‘ de Neopatria. Condes de Rosellón ‘r de Cerdania. Marqueses de
Oristán ‘u de Gocíano.
A los Alcaldes de la nuestra Casa Corte u a todos los corregidores, assistentes, alcaldes,
alguaziles. merinos otras justicias qualesquier de todas las cibdades u villas logares de
los nuestros reynos ‘u señoríos -u a cada vno u qualquier de vos en vuestros logares ‘u jurisdi-
ciones. salud r gracia.
830 Sevilla. 26-6-1500. Que /a níonedt¡ de oro ¡¡o se pese con grano delante, saluoquede cada pie~a
se tles<-i¡entt’ lo que en el/ti fa/tare del peso, aunque sea menos que vn grano. Brillas f0 CCXXXVr —
CCXXX Vir.
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Sepades que en el quaderno que mandamos fazer - publicar en estos nuestros reynos,
cerca de la manera como se auían de pesar las monedas que en ellos aulan de correr. ay vn
capítulo su thenor del qual es este que se sigue.
2 Otros§ ordenamos ‘u mandamos que todas las dichas monedas de oro ‘u de plata que
nos a2ora mandamos labrar se resciban seyendo de peso, ‘u no seyendo de peso que no valan
ni se resciban en cambio ni en pago ni en otra manera. Pero las monedas de oro>838> ‘y plata
de nuestros reynos que de antes están fechas, ‘u los castellanos ‘u medios excelentes que nos
aufamos»< mandado labrar, que no fueren de peso, mandamos que valan. Pero el que las
ouiere de rescebir que las resciba por la pesa justa, descontando las menguas en el oro,
aunque sean menguadas de menos de vn grano, descontando en los reales menguados vna
blanca por cada grano de menguas. que el real menguado de los fechos fasta aquí se resci-
ba al respecto de trevnta ‘u tres marauedís por pieqa dentro de diez meses contados desde
quinze que estas nuestras>84t> ordenanQas fueren pregonadas en nuestra Corte, ‘u
dende en adelante, que no vala por moneda.
3 E agora a nos es fecha relación que, como quiera que, conforme al dycho capítulo,
todos los que dieren u tomaren moneda de oro menguada, la auían de dar pagando las men-
guas dellas, avnque fuessen en menos cantidad de vn grano, diz que muchas personas no lo
fazen assj. antes diz que hechan vn grano juntamente con la pieqa de oro, ‘u si le quiere el
peso estonces lo pagan. ‘u sy con él reconosce el dicho peso hazia la dicha piega de oro, no
pagan mengua alguna, de manera que quando van a pagar la tal moneda, o por contraste o
por menudo, pierden los que ass5 la han rescebido todo lo que falta en las dychas piegas que
es menos de vn grano. ‘u por que lo suso dycho es en nuestro deseruicio r resulta dello mu-
cho daño a nuestros súbditos ‘u naturales. ‘u nuestra merced ‘u voluntad es que la moneda se
dé ‘u tome ygualmente en nuestros reynos segund u como de la forma en el dycho capítulo
contenida, en el nuestro Consejo fue acordado que deulamos mandar dar esta nuestra carta
83? Párrafo 2 dc MEInNÁ 1497. Que no valga monet/a ¿le oro r de plata que no Jimere de peso.
838 En MEDIv4 1497: rnonedas viejas de oro -
839 En MEDLV-i 1497: ~ouinaus’.
~~<‘ En MEvLv-í 1497: desde el dia.
~ En MEDINÁ 1492. curiosamente, dice mis.
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en la dvcha razón. ‘u nos touímoslo por bien, porque vos mandamos que veades el dicho ca-
pítulo que de suso va encorporado. - lo ~uardedes‘u cumplades ‘u fagades guardar ‘u cumplir
en todo ‘u por todo segund que en él se contiene, u contra el thenor forma dél non vayades
ni passedes ny consintades yr ni passar en tiempo alguno ni por alguna manera, so pena de
la nuestra merced ‘u de diez mil] marauedís para la nuestra Cámara.
4 E porque lo suso dycho sea notorio ‘u nynguno dello pueda pretender ynorancía. man-
damos que esta nuestra carta sea pregonada públicamente por las pla§as r mercados ‘u otros
logares acostumbrados desas dichas cibdades ‘u villas -r logares por pregonero ‘u ante escriua-
no público. u si alguna. o algunas personas fueren o passaren contra lo contenido en el dy-
cho capítulo, o contra cosa al2una. o parte dél. que vos las dychas justicias executedes en
ellos en sus bienes, las penas en esta nuestra carta contenidas.
5 E los Vn05 ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merced ‘u de diez mill marnuedís para la nuestra Cámara. -u demás mandamos al
ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplaze que parescades ante nos en la
nuestra Corte do quier que nos seamos del d9a que vos emplazare fasta quinze días primeros
siguientes so la dycha pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano público que para
esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno, por
que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
6 Dada en la cibdad de Seuil>a a veynte ‘u se~s días del mes de junio, año del nascí-
miento de nuestro Salvador Jhesuchristo de mill -u quinientos años. Joannes epyscopus oue-
tensis. Joannes licenciatus. Martinus doctor. Fernandus Tello licenciatus. Licenciatus, Md-
xíca. Yo Juan Ramires. escriuano de Cámara del rey ‘u de la reyna nuestros señores la fize
escreuir por su mandado con acuerdo de los del su Consejo. Registrada Alonso Pérez. Fran-
cisco Díaz, chanciller.
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2.9.13 1500 GRANADA842>
Don Fernando ‘u doña Ysabel por la gracia de Dios rey reyna de Castilla, de León, de Ara-
son. de Secilia. de Granada. de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas. de Sevilla.
de Cerdeña, de Córdoua. de Córcega. de Murcia, de Jahen, de los Algarbes de Algezira.
de Gibraltar, de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona r señores de Vizcaya -u de Mo-
lina. Duques de Atenas ‘u de Neopatria. Condes de Rosellón r de Cerdania. Marqueses de
Oristán ‘u de Gociano.
A vos los nuestros tesoreros de las nuestras casas de moneda ‘u a vuestros lugarestenientes
‘u a vuestros officiales de las dichas casas. salud -u gracia.
Bien sabedes que nos ouimos mandado dar u dimos vna nuestra carta por la qual
mandamos que de cada marco de oro que se traxiese a labrar a las dichas casas, vos el dicho
tesorero diéssedes por cada marco sesenta ‘u cinco excelentes u vn tercio, descontando de
cada marco vn tomín nueue granos que auedes de auer vos el dicho tesorero ‘u los oficiales
de la casa de la moneda de vuestros derechos.
2 Otrosí, que de qualquier marco de plata que qualquier persona traxiere a labrar que
aya en él sesenta ‘u siete reales, que tome el tesorero vn real de sus derechos de cada marco
para él ‘u para sus oficiales ‘u costa de la casa. que haya de acudir al mercader con sesenta
‘u seys reales limpios~
3 E agora por parte de algunos mercaderes -u otras personas de nuestros reynos nos es
fecha relación. diziendo que en algunas desas dichas casas de moneda tenéys tal forma vos
los dichos nuestros tesoreros que rescebís delios la plata de cada cinquenta marcos de
plata. diz que salen diez marcos de cizalla, ‘u diz que dezís vos los dichos tesoreros que los
tales mercaderes u otras personas son obligados de tornar a fundir aquella cizalla, de manera
que diz que los mercaderes pierden en cada marco de plata a lo de menos medio real, que
842
Granada. 1 — y 111—1 5(10. I%ír¿.í que en las cusas ¿le la nin,íeda acudan en moneda labrada con moda
la caIiik/ad ¿leí a/u 7’ ¡3/a/a ¿///e /ey hiere ¿luí Iii ¡sim-tu la/vto- ex¿e¡flrm lux derechas ¿-o jilenidos en las ordenanyas
XIII d/C\cO<lIí/l cIZc,llci a!vuna. ¡Ja/las 1’> CCXII Ix — CCXI liii-.
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montan cinco reales en cada diez marcos de cizalla. ‘u owos tres marauedís que fazen de
costa en el fundir, de manera que pierden pagan más de lo que son obligados dozientos
marauedís. en lo qual diz que resciben agrauio r no se guarda la dicha nuestra carta r orde-
nangas se les lleuan más derechos de los que mandamos por la dicha nuestra carta. nos
fue suplicado ‘u pedido por merced lo mandássemos proueer, o como la nuestra merced fije-
sse. ‘u nos touí¡noslo por bien ‘u mandamos dar esta nuestra carta para vos ‘u para cada vno
de vos en la dicha razón, por la qual vos mandamos que veades la dicha nuestra carta que
nos mandamos dar para vos los dichos thesore-os ‘upara las casas de moneda destos nuestros
revnos cerca del labrar de la dicha moneda, ‘u la guardedes ‘u cumplades en todo r por todo
segund que en ella se contiene ‘u en guardándola ‘u cumpliéndola, acudáys a las personas que
traxieren a labrar oro o plata a essas dichas casas con toda la moneda labrada que la dicha
nuestra carta dispone. sin les boluer la dicha cizalla. saluo marco por marco. quitando los
derechos coipo dicho es. ‘u no les lícuedes ni descontedes por la dicha cizalla otros derechos
alsunos ni menguas de más ni allende de lo que manda la dicha nuestra carta.
4 E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merced ‘u de diez mill marauedís para la nuestra Cámara. E de más mandamos al
orne que vos esta nuestra carta mostrare que vos emplaze que parezcades ante nos en la
nuestra Corte do quier que nos seamos del día que vos emplazare fasta quinze días primeros
siLulentes so la dycha pena- So la qual mandamos a qualquier escriuano público que para
esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno, por
que nos sepamos en como se cumple nuestro mandado.
5 Dada en la eibdad de Granada a primero día del mes de agosto, año del nascimiento
de nuestro Salvador Jesuchristo de mill quinientos años. Yo el rey. Yo la reyna Yo Miguel
Pérez de AlmaQán, secretario del rey -u de la reyna nuestros señores la fize escreuir por su
mandado. Joannes episcopus ouetensis. Joannes licenciatus. Martinus doctor. Licenciatus
Qapata. Fernandus Tello licenciatus. Licenciatus Múxica. Registrada. Alonso Pérez. Casta-
ñeda chanceller.
Notificóse esta carta en el dicho año en diuersos días a todos los tesoreros de las casas de
la moneda del reyno.
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2.9.14 1500 GRANADAb84>
Don Fernando - doña Ysabel. por la gracia de Dios rey ‘r reyna de Castilla. de León, de
Aragón. de Secilia. de Toledo, de Valencia, de Galizia. de Mallorcas, de Seuilla. de Cerde-
na. de Córdoua, de Córcega. de Murcia, de Jahen, de los Algarues de Algezira. de Gybra-
Itar -r de las yslas de Canaria, Condes de Barcelona, señores de Vizcaya ‘r de Molina,
duques de Athenas ‘u de Neopatria. condes de Rossellón ‘u de Cerdania, marqueses de Oris-
tán ‘u de Gociano.
A vos el nuestro CorreLidor del nuestro noble r leal condado r señorío de Vizcaya, villas
tierra llana. a vuestro lugarteniente. ‘u a los alcaldes ‘u otras justicias qualesquier del
dicho condado, villas ‘r tierra llana. salud ‘u gracia.
Sepades que Martín de Vasurto en nombre ‘u como procurador de la Junta, caualle-
ros, escuderos, hijosdalgo de la tierra llana del dicho condado nos fizo relación por su peti-
ción. diziendo que en el dicho condado en algunas sus comarcas corren monedas de los
reynos de Francia ‘u Bretaña, las quales diz que se llaman placas, ‘u diz que tienen alguna
plata, pero diz que corren por moneda de vellón. ‘udiz que ay mucha confusión, porque vnas
personas toman las dichas monedas a vn precio ‘r otras a otro, ‘ que en esto las personas po-
bres ‘u que poco pueden reciben mas agrauio -u daño que las personas ricas, porque los que
han menester comprar trigo ‘u las otras viandas que Van de Castilla para la montaña no las
pueden auer a causa que no les reciben las dichas monedas por no ser destos nuestros reynos
estar defendidas en ellos, que las personas ricas ‘u tratantes que dan las dichas monedas
a las personas trabajadores menesterosos en pago de sus jornales, ‘u otras cosas las tornan
a tomar -u recebir a menos precio que las dan, porque los menesterosos no lo pueden menos
fazer. porque no lo hallan de otra manera quien se las tome, -u que assí mismo diz que ay
en ello -u se recrescen otros fraudes r inconuenientes, ‘u questiones sobre las pagas que se
han de fazer ‘u fazen de las deudas u contraciones [sic], u nos fue suplicado ‘u pedido por
~ Granada. 20-XI— 1500. P¿írtí que en el ¿ontíado de Vizetíva ‘u villas ‘u tierra llana no corra,> por
níoílet/tí las placas de Franc-it, ‘u Bretaña pues son de vellón ‘u coijornie a las ordenan~as se han defundir
‘u no antitir por inojíetía. Bu/las CCXLv — CCXLIv -
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merced mandásemos que las dichas monedas estranjeras. en caso que ouieren de andar -u co-
rrer se supiese el valor -u ley que tienen las dichas monedas. ‘u por aquel precio mandásemos
que todos nuestros súbditos las recibiesen ‘u que ninguno no fuese osado de las abaxar. ni
alqar ni rehusar de tomar ‘u recibir las dichas monedas, a los precios que fuesen aueriguadas
que valiesen, o que mandásemos que no corriesen, o que sobre ello proueyésemos como la
nuestra merced fuese, lo qual visto por los del nuestro Consejo, ‘u con nos consultado, por
quanto al tiempo que mandamos dar orden en el valor -u precio de las monedas entre los
otros capítulos que sobre ello mandamos fazer fue vno, el thenor del qual es este que se
sigue:
2<S~>4> Otrosí ordenamos ‘u mandamos que ninguna moneda de vellón, quier sea de nuestros
reynos o de fuera delIos, no valga por precio alguno, saluo por tienpo de diez meses conta-
dos desde el día que estas nuestras ordenanQas fueren pregonadas ‘u publicadas
TM5> en nuestra
Corte. u no dende en adelante. Pero bien permitimos que las dichas monedas de vellón se
travan a en qualquier de las dichas nuestras casas de moneda porque dellas se haga
‘u labre la dicha nuestra moneda de vellón>~47> ‘u que se pueda vender por vellón para las
hu ¡idi r.
3 Los quales dichos capítulos fueron dados a treynta días del mes de mayo del año pa-
sado de nouenta y siete. u luego fueron pregonados ‘u publicados en la nuestra Corte, porque
vos mandamos que veades el dicho capítulo que de suso va encorporado, ‘u lo guardedes -u
cumplades ‘u executedes. ‘u fagades guardar u cumplir u executar en todo ‘u por todo segund
que en él se contiene, u contra el thenor ‘u forma dél non vayades ni pasedes ny consintades
yr ni pasar en tienpo alguno ni por alguna manera.
‘u los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la
nuestra merced ‘u de diez tullí marauedís para la nuestra Cámara, u demás mandamos al ome
Párrafo 9 de MEDIN4 1947. Moneda de vellón estrangera que no va/a.
~ En Mrnívi 1497: publicadas ‘u pregonadas” -
846 En MLDIX-i 1497 a Ibndir ‘u se fundan’ -
54’ En MLDLVI 1497: “de vellón que agora mandamos labrar” -
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que vos esta nuestra carta mostrare. que vos emplaze que parescades ante nos en la nuestra
Corle do quier que nos seamos del d9a que vos emplazare fasta quinze días primeros
sicuientes, so la dycha pena. so la qual mandamos a qualquier escriuano público que para
esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, por
que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
5 Dada en la nombrada ‘u grand cibdad de Granada, a veynte días del mes de noviem-
bre, año del nascimiento de nuestro Salvador Jhesuchristo de mill -u quinientos años. Yo el
rey. Yo la reyna. Yo Miguel Pérez de Alma~án, secretario del rey de la reyna nuestros
señores la fize escreuir por su mandado. Joannes episcopus ouetensis. Filipus doctor.
Joannes liceiiciatus. Martinus doctor. Licenciatus Qapata. Fernandus Tello licenciatus. Li-
cenciatus Móxica. Registrada. Alfonso Pérez. Francisco Días. Chanciller.
2.9.15 1501 GRANADA>TMS>
Don Fernando -u doña Ysabel por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León, de Ara-
gon, de Secilia. de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla,
de Cerdeña, de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarbes de Algezira,
de Gibraltar. - de las vslas de Canaria. Condes de Barcelona u señores de Vizcaya - de Mo-
lina. Duques de Atenas -u de Neopatria. Condes de Rosellón r de Cerdania. Marqueses de
Oristán ‘u de Gociano.
A los del nuestro Consejo ‘u oydores de la nuestra Audiencia, alcaldes de la nuestra Casa ‘u
Corte u Chancillería, ‘u a todos los corregidores. assistentes, alcaldes ‘u otras justicias quales-
quier de todas las cibdades ‘u villas u logares de los nuestros reynos ‘u señoríos u a cada vno
‘u qualquier de vos, salud ‘u gracia.
><~» Granada. 17-Il—i501. Que los que vent/ie,-en qualesquier ínercade,-ías ‘uot-as cosas non pidan
por el/as por metí/es so pena cíe />CIt/er lo c¡ue tissí vendieí-en. Bullas CCXXXVir — CCXXX VIv -
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Sepades que nos mandamos dar dimos vna nuestra carta por la qual mandamos ‘u
defendimos que del día de la publicación della en adelante, ninguna ni alguna persona ny
personas de qualquier estado o condición que fuessen, no fuessen osados de pedir ni deman-
dar por las cosas que delios ouiessen de conprai ‘u ellos ouiessen de vender, por reales ni
medios reales, saluo solamente por marauedís declarando por cada cosa tantos marauedís,
so ciertas penas en la dycha nuestra carta contenidas. segund que esto u otras cosas más lar-
gamente en ella se contenían, la qual por nuestro mandado fue pregonada ‘u publicada en la
villa de Medina del Campo.
2 E porque nuestra merced ‘u voluntad es que lo contenido en la dicha nuestra carta se
eua¡-de ‘u lleue a deuido efeto. que las personas que venden r tratan, no puedan pedir ni
demandar ny pidan ny demanden por reales, por todas las cosas que venden tratan, ‘u por-
que de fazerse lo comrario podría venir a nuestros súbditos -u naturales mucho daño ‘u pérdi-
da. porque dan por las cosas que compran mucha más quantía de la que valen. E porque a
nos como a rey reyna ‘u señores pertenesce proueer remediar en lo semejante, mandamos
platicar sobre ello a los del nuestro Consejo. r por ellos visto ‘u con nos consultado, fue
acordado que deuíarnos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, por la qual manda-
mos -u defendemos que de aquí adelante ninguna ni algunas persona ni personas destos nues-
tros reynos ni de fuera delios que en ellos estén de assiento, o en otra manera de qualquier
estado, condición. preheminencia o dignidad que sean, no sean osados de pedir ni deman-
dar. ni pidan ni demanden por ningunas de las nwreaderías ny mantenimientos ni prouey-
mientos ¡w otras cosas algunas que vendieren, o contrataren en qualquier manera, por reales
ni medios reales saluo que ayan de pedir pidan por marauedis por las dichas cosas que assí
vendieren o contrataren en qualqu¡er manera como dvcho es so pena que la persona, o per-
sonas que lo contrario fizieren. por esse mismo fecho ‘u syn preceder a ello ny para ello otro
conoscimiento de causa ni otra sentencia ni declaración alguna. ayan perdido u pierdan la
mercadería o mercaderías, mantenimientos, proueymientos, o otras qualesquier cosas que
assí vendieren, porque pidieren los dichos reales o medios reales, sea repartido en esta
manera, la tercia parte para el que lo acusare, ‘u la otra tercia parte para el juez que lo
sentenciare, ‘u la otra tercia parte para la nuestra Cámara - Fisco, mandamos a vos las
dichas nuestras justicias ‘u a cada vno de vos en vuestros logares ‘u jurisdiciones que ass~ lo
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2uatdévs ‘u cumplávs u executéys en todo ‘u por todo como en esta nuestra carta se contiene,
-u que contra el thenor forma della no vayades ny passedes ny consintades yr ni passar en
ningund tiempo ni por alguna manera.
‘u porque lo suso dicho sea público ‘u notorio a todos, -u ninguno dello pueda preten-
der ynorancia. mandamos que esta nuestra carta sea pregonada públicamente en las plaQas
u mercados ‘u otros logares acostumbrados dessas dychas cibdades -u villas r logares.
4 E los vnos ny los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced u de diez mill marauedís para la nuestra Cámara. E de más mandamos al
ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplaze que pareseades ante nos en la
nuestra Corte do quier que nos seamos del d)a que vos emplazare fasta quinze días primeros
s¡uuientes so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano público que para
esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su sygno, por
que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
5 Dada en la muy nombrada ‘u gran cibdad de Granada a diez ‘u syete días del mes de
hebrero. año del nascimiento de nuestro Salvador Jhesuchristo de mill u quinientos y vn
anos- Yo el res. Yo la revna. Yo Gaspar de Grizio. secretario del rey ‘u de la reyna nuestros
senores la fize escreuir por su mandado. Joannes episcopus ouetensis. Philipus, doctor.
Joannes. licenciatus. Licenciatus Qapata. Fernandus Tello licenciatus. Registrada. Alonso
Pérez. Francisco Díaz. Chanciller.
Fue pregonada esta carta en la cibdad de Granada a treynta días del mes de margo de mill
quinientos y vn años, estando ende sus altezas.
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2.9.16 1501 GRANADAb849
Don Fernando ‘u doña Ysabel. por la gracia de Dios rey -u reyna de Castilla, de León, de
Aragón. de Secilia. de Toledo. de Valencia. de Galizia. de Mallorcas. de Seuilla. de Cerde-
na. de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen, de los Algarues de Algezira, de Gibraltar
‘u de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona. ‘u señores de Vizcaya u de Molina, duques
de Athenas ‘u de Neopatria. condes de Rossellón ‘u de Cerdania. marqueses de Oristán -u de
Gociano-
A vos los contrastes fieles assí de nuestra Corte como de todas las cibdades ‘y villas ‘u logares
de nuestros rex-nos señoríos. a otras qualesquier personas que tenéys pesos para pesar
por coiitraste. - auevs de dar tomar dineros en ellos, ‘u a otras qualesquier personas a
quien toca ‘u atañe lo en esta nuestra carta contenido, o a quien fuere mostrada, o su traslado
sv2nado de escriuano público, salud ‘u gracia.
Sepades que a nos es fecha relación que estando puestos contrastes en esas dichas
cybdades ‘u villas donde se den ‘u resciban ‘u pesen las monedas de oro que se ouieren de dar
‘u rescebir ‘u pesar en ellos por qualesquier personas, diz que algunas veces los que las han
de dar o rescebir. las querrían rescebir o dar en los dichos contrastes, -u las otras partes con
quien contratan no ge las quieren dar ni rescebir en ellos diziendo que no son a ello obliga-
dos. ‘u que los dichos contrastes no están puestos saluo para los que de su voluntad quisieren
pesar en ellos la dicha moneda, que ass’ mismo en el rescebir de las monedas de oro ay
algunos engaños. en especial en el dar rescebir de los cruzados, porque como la mayor
parte delIos diz que es de peso avn algunos delIos diz que tienen más peso de lo que con-
forme a las ordenanyas del valor de la moneda aulan de tener para pasar por moneda de
peso, diz que los que dan los dichos cruzados muchas veces los juntan con otras monedas
de oro que son menguadas, porque lo que en ellas ouiere de falta, se cumpla con lo que los
cruzados touieren de más.
>~>» Granada. 1 1 VIII — 1501 . Partí que si qualquiera de las pum-les que ouieí-e de da,-, o restebir
tImemos q¡íisie-e dtirlos o tomarlos j3or cono-asIc ‘u a/)ta’itir los cruzados de ¡ti t~tra moneda de oro ‘u pesarlos
a su 12(1mw sin í-omítrtmsu sc ha~’a. a vi/que la otra paule no quiem’a. Bul/tís f0 CCXXXr — CCXXXv -
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2 E porque lo susodicho es en nuestro deseruicio ‘u daño de nuestros súbditos ‘u natura-
les ‘u nuestra merced - voluntad es de lo mandar proueer -u remediar, en el nuestro Consejo
fue acordado que de aquí adelante si qualquier de las personas que ouieren de dar, o rescebir
qualesquier monedas de oro en pago. o en otra qualquier manera quisieren darlas, o resce-
birlas por el dicho contraste, que la otra parte avnque no quiera sea obligado a las dar, o res-
cebir en él. E que si qualquiera delios quisiera apartar los dychos cruzados de la otra mone-
da de oro ‘u pesarIo a su parte sin contraste, que lo pueda fazer ‘use faga avnque la otra parte
no quiera. u que cada y quando qualquier persona llegare a qualquier de los dichos contras-
tes a rescebir, o pagar dineros, la persona que estouiere en él por contraste fiel sea obligado
a fazer saber a las partes la manera susodicha como mandamos que se aya de pesar la dicha
moneda, so pena de diez mill marauedís a cada vno que lo contrario fiziere, -r que deufamos
mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, r nos touímoslo por bien.
3 Porque vos mandamos a todos r a cada vno de vos...
Dada en la muy nombrada u grand cibdad de Granada a onze días del mes de agosto, año
del nascimiento de nuestro salvador Jhesucristo de mill u quinientos ‘u vn años. Yo el rey.
Yo la reyna. Yo Gaspar de Grizio. secretario del rey ‘udc la reyna nuestros señores, la fize
escreuir por su mandado. Joannes episcopus ouetensis. Joannes licenciatus. Martinus doctor
archidiaconus de Talauera. Licenciatus Qapata. Licenciatus Múxica. Registrada Alonso
Pérez. Francisco Díaz. Chanciller.
Fue pregonada esta carta en la cibdad de Granada estando ende sus altezas a veynte -u dos
días del mes de agosto del dicho año.
2.9.17 1502 SEV1LLA>~0
Don Fernando z doña Ysabel, por la gracia de Dios rey ‘u reyna de Castilla, de León, de
Aragón. de Secilia. de Toledo, de Valencia. de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de
85> Sevilla. 2211— i 502. Otía decltirw -ram> de Ití nianertí que se ha de dar la moneda labrada en las
casos de AIIm etía ‘u -cr< a tic anas cosas. Buíllt¡s f0 CCXr — CCXIIIr-
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Cerdeña, de Córdoua. de Córcega. de Murcia. de Jahen. de los Algarues de Algezira. de
Gibraltar ‘u de las yslas de Canaria. Condes de Barcelona, -u señores de Vizcaya de Molina,
duques de Athenas ‘u de Neopatria. condes de Rossellón -u de Cerdania, marqueses de Oris-
tán ‘u de Gociano.
A los duques. marqueses. condes, perlados. ricos omes. priores de las órdenes ‘u a los del
nuestro Consejo u oydores de la nuestra Audiencia. alcaldes u otras justicias de la nuestra
Casa u Corte r Chancillería, ‘z a los comendadores ‘u subcomendadores, alcaydes -u tenedores
de los castillos u casas fuertes. ‘u a los Concejos. corregidores, assistentes, alcaldes, nota-
rios. alguaziles, regidores, veynte u quatro. caualleros, jurados, escuderos, officiales u omes
buenos, así de las muy nobles cibdades de Burgos u Toledo ‘u Granada ‘u Seuilla -u Segouia
-u Cuenca ‘u La Coruña. como de todas las otras cibdades villas -u lugares de los nuestros
reynos u señoríos. ‘u a los nuestros tesoreros, alcaldes, alguaziles ‘u maestro de la balanga
-u ensayadores ‘u guardas escríuanos u entalladores u obreros ‘umonederos ‘uotros oficiales
qualesquier de las nuestras casas de moneda de las dichas cibdades de Burgos -u Toledo -u
Granada u Seuilla Segouia ‘u Cuenca -u La Coruña -u a todos los otros nuestros súbditos
naturales de qualquier ley. estado, condición, preheminencia o dignidad que sean, u a todas
las otras personas a quien lo de yuso en esta nuestra carta contenido atañe u atañer puede
en qualquier manera. ‘u a cada vno u qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mos-
trada, o su traslado signado de escriuano público, salud -u gracia.
1 Bien sabedes como nos ouimos mandado dar -u dimos vna nuestra carta de quaderno
para las casas de moneda de nuestros reynos cerca de la orden que se deula tener en el fazer
de la moneda que en ellos mandamos labrar, en que se contiene lo que el thesorero -u cada
vno de los otros oficiales de las dichas casas son obligados a fazer.
2 E agora a nos es fecha relación que de lo contenido en el dicho quaderno resultan
algunas dubdas. ‘u que en algunas otras cosas es menester proueer de nuevo. E porque nues-
tra merced u voluntad es de mandar proueer en ello como conuenga a nuestro seruicio u al
bien u pro común de nuestros reynos. ‘u que la dicha moneda se labre como deue, en el nues-
tro Consejo visto u con nos consultado, fue acordado que debíamos mandar proueer en ello
en la forma siguiente.
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Que el thesorero. guardas ‘u maestro de la balanya sean obligados a que las monedas
salgan de la casa de peso cada por si por marco: Primeramente por quanto en el quaderno
de las dichas ordenanqas ay vn capítulo, su thenor del qual es éste que se sigue: >854>
Otrosí ordenamos ‘u mandamos que los dichos nuestros tliesorero -u ensayador de cada vna
de las dichas nuestras casas de moneda nos sean obligados por sí ‘u por sus bienes a la ley
por nos ordenada de suso de toda la moneda de oro u plata u vellón que nos por estas dichas
nuestras leyes u ordenanQas mandamos ‘u mandáremos labrar. E otrosí que los dichos nues-
tros thesorero guardas ‘u maestro de la balanya nos sean obligados a la talla por sí u por
sus bienes.
4 E porque a nos es fecha relación que algunos de los dichos nuestros tesoreros ‘u guar-
das maestro de balanga de las dichas casas dubdan si por virtud de la dicha ordenanga son
obligados al peso de cada pieQa por menudo de oro ‘u plata que en la tal casa se labrare. Por
ende declaramos que el dicho nuestro tesorero u guardas ‘u maestro de balanva en el dicho
capítulo contenido son obligados a que las dichas monedas salgan de la dicha casa de peso
cada vna por si u por marco, assí como son obligados a la ley -u talla de la dicha moneda.
5 Que las monedas se den a sus dueños en la casa de la moneda pesadas vna a vna ‘u
así las avan ellos de rescebir ‘u no cii otra manera: Otrosí por quanto en el quaderno de las
dichas ordenan~as ay vn capítulo, su thenor del qual es este que se siLue:>852: Otrosí ordena-
mos ‘u mandamos que. desque las dichas monedas de oro ‘u plata ‘u vellón assí frieren libra-
das>553 por el ensaydor [Sil -u guardas -u Oficiales, las tome el nuestro tesorero ‘u las dé a los
dueños en presencia del escriuano u officiales. conuiene a saber, el oro ‘u plata por el mismo
mareo u peso que lo rescibe8~4 u no por cuentatSSSl, no embargante que en otro tiempo se
851 Párrafo 42 de Mtms:-i ¡947, Obligación pta-ti la lev ‘u taita de la moneda.
SS,
- — Párrafo 41 de MED/A-l 1497. Cómo ha de entregar la moneda el thesore,-o a sus dueños ‘usus de-
medios ptírtr sus tíltezcis
Mi
1fliN-i 1497 decía ítíbm’adas. pero va lo corregí aI]i, teniendo en cuenta, entre otras, esta lectura.
~ En MíDHI 1497: ini/no.
~ En Mmi 1497: cuento -
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dauan los reales a sus dueños por cuenta>~5<’~ - no por peso. ca nos por fazer bien ‘u
merced55 a nuestros súbditos ‘u naturales, porque más prestamente se labre la moneda’u a
mayor prouechoS§S> de los que la traxieren>8’0 a labrar facemos merced a los nuestros reynos
‘u señoríos, en quanto nuestra merced ‘u voluntad fuere, de nuestros derechos que a nos
podrían pertenescer por razón de la lauor de todo el oro - plata u vellón que se labraren en
las dichas nuestras casas de moneda en cada vna dellas, - assí los nuestros tesoreros no
han de pedir ni llenar derechos algunos para nos, pero bien queremos que si el dueño de la
moneda quisiere contarla ‘u pesarla vna a vna que lo pueda fazer. que el tesorero sea
¿ 86>3>
obligado a le fazer cierta su moneda assí por peso como por cuento
6 E agora nos somos informados que algunas personas resciben algunas vezes la dicha
moneda por cuenta, contándola vna a vna sin la pesar, ‘u porque desto se han recrescido
algunos inconuenientes mandarnos que de aquí adelante los tesoreros de cada vna de las di-
chas casas de moneda sean obligados de dar a los que vinieren a labrar a las dichas casas las
piegas de oro ‘u de plata que les dieren labradas pesadas vna a vna, que si alguna pieqa
fuere escasa o falta del peso que deucría tener, conforme a lo que por nos está mandado, que
la corte luego ‘u no ge la de, avnque la tal persona la quiera rescebir, so pena que el tesorero
que diere la dicha moneda sin ser pesada vna a vna como dicho es, pague de sus bienes otra
tanta moneda como la que ouiere dado sin pesar. corno dicho es, de lo qual sea la meytad
para la nuestra Cámara de la otra ¡neytad la meytad para el acusador, ‘u la otra meytad para
el juez que lo sentenciare, -u desta misma manera mandamos a los mercaderes ‘u otras quales-
quier personas que traxieren a labrar oro -u plata a qualquier o qualesquier de las dichas
casas que resciban la moneda que les ouieren de dar, u no de otra manera alguna.
7 Que ningún canbiador sea osado de tener en su casa ni en su canbio, ni en otra parte
alguna, ni dar en pago ni en otra manera moneda de oro ni de plata de la que agora
~ En MEviv,i i 497: timen/o.
SS? En MLDLVI 1497: i>iei{ed.
858 MEDmNi 1497: proueeho, pero ya se corriQi6 allí.
En MEDINÁ 1497: ‘lo traxeren’~ -
860 MEDIN.I ¡497 escribía en este caso cuenta. Allí lo corregí siguiendo las apariciones anteriores y
el manuscrito de la minuta.
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mandamos labrar si no fuere de peso: Otrosí por quanto en el quaderno de las dichas
ordenangas ay otro capítulo, su thenor del qual es éste que se sigue:>86t>: Otrosí ordenamos
‘u mandarnos que todas las dichas monedas de oro ‘u plata que nos agora mandamos labrar
se reciban seyendo de peso, - no seyendo de peso que no valan ni se reciban en pago ni en
canbio~ ni en otra manera, pero las monedas de oro ‘u plata viejas>863> de nuestros reynos
que de antes estauan fechas, los castellanos u medios excelentes que nos ouimos mandado
labrar, que no fueren de peso, mandamos que valan, pero el que las ouiere de rescebir que
las resciba por la pesa justa. descontando las menguas en el oro, avnque sean menguadas
de menos de vn Lrano. descontando en los reales menguados vna blanca por cada grano
de mengua. -u que el real menguado de los fechos fasta aquí se resciban al respeto de treynta
- tres marauedís por piega dentro de seys>8>4 meses primeros>865> contados desde el día que
estas nuestras86>’ ordenangas fueren pregonadas en nuestra Corte, ‘u dende en adelante, que
no valan por moneda.
8 E aLora nos somos informados que contra el tenor forma de lo suso dicho algunos
cambiadores otras personas tienen tratan alguna moneda de oro ‘u plata menguada de lo
que nucuamente auemos mandado fazer, que las personas que la resciben. como la veen
que es nueua. creyendo que es del peso que deue la toman sin la pesar, u que después quan-
do la van a Lastar SC aprouechar della la fallan falta. E porque desto se sigue a nuestros
súbditos mucho daño. nuestra merced u voluntad es de lo mandar proueer -u remediar, por
la presente vos mandamos que el dicho capítulo que de suso va encorporado se guarde ‘u
cumpla execute en todo ‘u por todo segund en él se contiene, ‘u en guardándolo -u cunplién-
dolo ningún canhiador no sea osado de tener en su casa ni en su canbio ni en otra parte algu-
na moneda alguna de oro ni de plata de la que nos agora mandamos labrar, que no sea del
peso que por nos está mandado, ni de la dar a persona alguna en canbio ni en pago ni en otra
manera, sino fuere del peso que por nos está mandado como dicho es, so pena que por cada
86> Páriafo 7 de MrD/NI 1497. Que uo l’tí/yí mntníetla de oro ‘u tic plata que izo tuere tic peso.
~ En MEDiví 1497: “en cambio ni en pago~ -
863 En MEDiNA 1497: Á’iej-as de oro ‘u plataV
564 En MiDtvi 1497: diez
SM En MEDL\Á 1497: primeros -
866 En MI’DÍXÁ 1497. mis -
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pieQa de oro de las suso dichas que les fuere fallada falta, pague el tal cambiador veynte ma-
rauedís de pena. por cada moneda de plata que les fuere fallada menguada, pague dos ma-
rauedís, que toda vía se corte la tal moneda como dicho es. de la qual dicha pena sea la
meytad para la nuestra Cámara u Fisco. ‘u de la otra meytad. la meytad para el acusador, -u
la otra mextad para el juez que lo sentenciare ‘u executare.
9 Que los tesoreros puedan conpeler apremiar a todos los officiales de las casas a que
siruan bien ‘u fielmente sus officios: Otrosí por quanto los dichos tesoreros de las dichas
casas de moneda son los que principalmente nos han de dar cuenta de todo lo que en las di-
chas casas se faze. Por ende, ordenamos u mandamos, que los dichos tesoreros conpelan -u
apremien u puedan conpeler ‘u apremiar a todos los dichos officiales ‘u obreros ‘u monederos
de las dichas casas a que siruan bien u fiel ‘u diliLentemente sus officios, so las penas que
les ellos pussieren. las quales executen u puedan executar en los que en ellas incurrieren.
10 Que si los alcaldes de las casas prendieren algund official dellas por alguna cosa
liuiana ‘u al tesorero paresciere que ay uecessidad dél. que lo pueda tomar en fiado para lo
tornar acabada la lauor: Otrosí porque la lauor de la dicha moneda no se impida por manera
alguna. mandamos que silos alcaldes de las dichas casas de moneda o qualquier delios pren-
dieren o touieren preso alguno o algunos de los officiales ‘u obreros monederos de las
dichas casas por alguna cosa liuiana. ‘u al tesorero de la tal casa paresciere que ay por enton-
ces neccssidad de los tales officiales para despachar alguna lauor que esté en la dicha casa,
-u los quisiere tomar en fiados para los tornar después de acabada la dicha lauor, que lo pue-
da fazer. u que assí acabada la dicha lauor. los aya de tornar ‘u torne a la cárcel donde los
tomare para que se faua delIos lo que fuere justicia.
11 Que las personas que fueren diputadas para visitar las casas se junten el sábado de
cada semana con el tesorero ‘u alcaldes de las casas a visitar las cárceles dellas: Otrosí man-
damos que las personas que fueren diputadas para visitar cada vna de las dichas casas de
moneda, el día del sábado de cada semana se junten con el tesorero u alcaldes de las dichas
casas a visitar visiten la cárcel que en ella estouiere, atento el tenor -u forma de la ley por
nos fecha en las Cortes de Toledo que fabla cerca de la visitación de las cárceles de las cib-
dades u villas -u lugares dc nuestros reynos.
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12 La manera que han de tener en la visitación de las casas las personas que por el regi-
miento fueren diputadas para la visitación dellas: Otrosí, por quanto en el quaderno de las
dichas ordenangas ay vn capítulo su tenor del qual es este que se sigue: 86?: Otrosí
ordenamos ‘u mandamos que en cada vna de las dichas cibdades donde nos mandamos labrar
las dichas nuestras monedas la justicia ‘u regimiento della tengan cargo de elegir ‘y diputar
‘u elijan diputen de dos en dos meses dos officiales de entre ellos que sean personas de
buena fama ‘u de buena conciencia para que vean ‘u entiendan en la lauor de la dicha moneda
‘u fagan -u se informen por quantas vías pudieren si se faze alguna falta o fraude en la lauor
della o si se guardan o si se quebrantan por algunas personas estas nuestras leyes z
ordenanQas destas tales dos personas resciban juramento luego que fueren nombradas que
guardarán ‘u executarán estas nuestras leyes u ordenanqas ‘u se aurán en todo este cargo que
les dan bien ‘u fielmente ‘u si al2und defeto sobre esto conoscieren que lo notificarán ‘u farán
luego saber al regimiento de la dicha eibdad -u al tesorero della para que lo emienden fagan
emendar u que executen ‘u fagan executar las dichas penas en estas leyes u ordenangas conte-
nidas en las personas ‘u bienes de los que las quebrantaren en todo o en parte. ‘u si el caso
fuere crimínoso o de mucha importancia que nos lo embíen notificar con apercebimiento que
sí assí no lo fizieren ‘u cumplieren, que la dicha cibdad ‘u sus bienes ‘u los officiales ‘u
personas singulares del dicho regimiento u cada vno delIos nos sean obligados ‘u tenidos868>
por sus cabeQas ‘u bienes a qualquier falta o defecto que en las monedas que se assí labraren
en la dicha cibdad se fallaren, -u a todos los males daños que dello se siguieren, -u que cada
vez que la justicia ‘u regimiento ouieren de elegir los tales officiales diputados>869> los elijan
u nombren fielmenteS?U u sin parcialidad alguna que sean hombres de buena fama u
consciencia, -u que los que vna vez fueren diputados por dos meses no sean otra vez
diputados fasta que todos los otros officiales del regimiento que fueren ábiles para ello ayan
tenido esta diputación u cargo cada vno por el dicho tiempo.
13 E agora a nos es fecha relación que esto no se faze continuamente con la diligencia
que deue en las cibdades donde ay las dichas casas de moneda, de lo qual a nos se sigue
86? Párrafo 70 de MEDLVA 1497, Que la cibdtídptniga visitadores para las Casas.
865 En MLDIAÁ 1497-’ tenudos ‘u obligados’ -
869 En MEDL Á 1497: “los tales diputados” -
~ En MTníví 1492: “bien ‘u fielmente” -
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deseruicio, por ende, mandamos a vos los dichos concejos, justicia. regidores ‘u officiales
de las dichas cibdades donde hay las dichas casas de moneda, que veades el dicho capitulo
que de suso va encorporado, ‘u lo guardedes u cumplades fagades guardar u cumplir en
todo u por todo segund en él se contiene. u en guardándolo ‘u cumpliendo, luego que sean
passados los dos meses de vna visitación vos juntéys ségund Jo auéys de uso ‘u costumbre,
‘u elijáys - diputéys otros dos officiales diputados, para que tengan cargo de la dicha
visitación, segund que en el dicho capítulo se contiene, a los quales mandamos que acepten
el dicho cargo cada -u quando les cupiere, -u vean ‘u passen luego las ordenanQas u quaderno
de las dichas casas de moneda ‘u las pragmáticas ‘u cartas sobre ello dadas, - juntamente con
el dicho tesorero visiten la dichas casas de moneda todas las vezes que vieren que es
menester, durante el tiempo de los dichos meses dc su cargo -u se informen cómo ‘u de qué
manera se han guardado u guardan en la dicha casa de moneda las dichas nuestras
ordenangas ‘u pragmáticas ‘u cartas sobre ello dadas, ‘u requieran ‘u visiten assí mismo algunas
vezes la moneda que saliere labrada de la dicha casa. para que vean si sale pesada ‘u acuñada
como por nos esta mandado. u fagan alguna vez ensay para ver si as~ en aquello como en
todas las otras cosas se guarda lo que por nos está mandado, -u si fallaren que no se guarda,
lo notifiquen al ayuntamiento u al tesorero de la dicha casa, para que lo remedien u fagan
remediar ‘u executen u fagan executar las penas en que los culpantes ouieren incurrido ‘u den
orden como dende en adelante se faga como deue.
14 E mandamos a las personas que assí fueren elegidas para la dicha visitación, que jun-
tamente con el dicho tesorero de la dicha casa de moneda requieran u fagan assimismo re-
querir los cambios de la tal cibdad algunas vezes en el tiempo de su visitación, para ver si
en la moneda que tienen en ellos ay falta en el peso o ley. o si ay en ellos alguna moneda
de fuera del reyno con que se pueda fazer algún daño para se sacar con ella la moneda de
>5-II
nuestros reynos, u si fallaren en los dichos cambios moneda alguna de la que nos agora
auemos mandado fazer falta de ley o de peso, que la corten ‘u fagan cortar, ‘u no den lugar
que corra por moneda. ‘u executen en los que las touieren las penas suso declaradas, -u assí
en aquello como en todas las otras cosas prouean en todo lo que pudieren proueer, ‘u en lo
que no pudieren proueer nos lo notifiquen u fagan saber luego, para que lo mandemos
8? El texto escribe nuestros -
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proueer como cumpla a nuestro seruicio so pena de la nuestra merced ‘u de diez mill
marauedís para la nuestra Cámara a cada uno de los officiales del Concejo de la tal cibdad
que no diputaren los dichos visitadores al tiempo que son obligados, r al que cupiere la
dicha visitación -u no la aceptare ‘u no vsare della segund ‘u como ‘u a los tiempos que deuen
‘u son obligados.
15 De la guarda destas ordenanQas: Porque vos mandamos a todos ‘ua cada vno de vos
que veades las dichas ordenan~as ‘u declaraciones que de suso van encorporadas, t las guar-
dedes u cumplades ‘u executedes u fagades guardar ‘u cumplir u executar en todo ‘u por todo
segund que en ellas u en cada vna dellas se contiene, ‘u contra el tenor u forma dellas no va-
vades ni passedes ny consintades yr ni passar en tiempo alguno ni por alguna manera, so las
penas en ellas contenidas.
16 E los vnos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la
nuestra merced de diez mill marauedís para la nuestra Cámara. E de más mandamos al
ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos emplaze que parezcades ante nos en la
nuestra Corte do quier que nos seamos del día que vos emplazare fasta quinze días primeros
siguientes so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano público que para
esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio siLuado con su signo, por
que nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
17 Dada en la muy iioble cibdad de Seuilla a veynte u dos días del mes de febrero, año
del nascimiento de nuestro señor Jesuchristo de mill u quinientos -u dos años. Yo el rey. Yo
la ieyna. Yo Miguel Pérez de Almagán, secretario del rey u de la reyna nuestros señores la
fize escreuir por su mandado. Don Alvaro. .Joannes, licenciatus. Licenciatus ~apata.Fer-
nandus Tello, licenciatus. Licenciatus Múxica. Registrada Alonso Pérez. Francisco Díaz,
chanceller.
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2.9.18 1503 ALGALA>~»
Don Fernando -u Doña Ysabel..
A los ylustrisimos príncipes don Felipe ‘u doña Juana...
Sepades que nos mandamos dar r dimos vna nuestra carta firmada de nuestros nombres, ‘u
sellada con nuestro sello ‘u librada de los del nuestro Consejo, su thenor de la qual es este
que sigue
¡Aquí inserta 1491 SEVILLA]
1 E agora nos somos informados que so color de se permitir en la dicha nuestra carta,
que los dichos canbiadores pudiessen lleuar a las partes a quien pagasen cinco marauedís al
millar por les dar toda la moneda que ouiesen de recebir sana ‘u buena ‘u escogida a su con-
tentamiento, diz que se ha introduzido. que no solamente diz que los dichos canbiadores
Ilcuan aquello, pero que so aquel color diz que han lleuado u lleuan de todos los marauedís
que se pagan en sus canhios en las ferias de Medina u de otras partes ‘u en otros diuersos lu-
gares. agora It) den en moneda escogida o no. cinco marauedís al millar, algunas vezes diez,
‘u otras veces más, no lo podiendo ni deuiendo licuar. que mucha causa desto es que los
dichos canbiadores. diz que recojen muchas doblas quebradas para las dar en pago, porque
por respecto de no las tomar las personas a quien han de pagar ayan por bien de pagar lo
que les piden. porque no ge las den, porque esto es en nuestro deseruicio, ‘u en daño de
los mercaderes u tratantes de nuestros reynos. -u de las otras personas que han de recibir di-
neros en ellos. -u nuestra merced r voluntad es de lo mandar proueer u remediar, en el nues-
tro Consejo visto, ‘u con nos consultado fue acordado que deulamos mandar dar esta nuestra
carta para vos en la dicha razón, por la qual en quanto a los dichos cinco marauedís al
8?? Alcalá de Henares. 17-1-1503. Reuíocació,í de Itt tarta que se dio partí que los t:anbiado,’es pudie—
ssen 1/cutí, oua-o niaitiiietlis ti! jití/lar de lo que />tigasen en mncítetia escogida a ¿.-ontentaíniento de las partes
cml t¡uanttí a at/ue//o, qucílando It, dit-ha -tírttí e,, su Píeí\a ‘u vigor quanto a las oh-as cosas en ella conteni-
das. ‘u t¡ue de aquí tít/e/tinte no lleíien costí alguna, z- que ninguno sea obligado a recebir doblas quebradas
¿olIDa su 4v/umutítL Bit/las CCXLIv — CCXLlllv -
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millar, que por la dicha nuestra carta suso encorporada. se permitía a los dichos canbiado-
res. que pudiesen lleuar por dar a las partes todos los marauedís que ouiesen de recibir en
buena moneda sana r escogida. reuocamos. cassamos u anulamos damos por ninguna ‘u de
ningund valor -u efeto la dicha nuestra carta que de suso va encorporada en quanto a esto
toca. mandamos que sin enbargo della los dichos canbiadores no puedan lleuar ni lícuen
los dichos cinco marauedís al millar, que por la dicha nuestra carta fasta aquí les estaua per-
mitido que lIcuasen por dar la dicha moneda buena, ni los diez marauedis al millar, que ago-
ra lleuauan ‘u lleuan de los marauedís que pagan en sus canbios. ni otra cosa alguna en más
ni en menos cantidad, quedando la dicha nuestra carta en todo lo otro en su fuerga ‘u vigor,
-u por quitar la dicha ocasión de malas pagas. es nuestra merced t mandamos que de aquí
adelante ninguna ni algunas personas sean obligados de recibir ni tomar, en pago ni en otra
manera doblas algunas que estén quebradas. saluo si estouieren sanas, ni canbiador, ni otra
persona alguna les pueda apremiar. ni apremien a las tomar. u que los dichos canbiadores
paguen llanamente lo que deuieren. u en ellos fuere librado en las otras monedas que por
nos esta permitido que corran, sin detener las pagas a las partes diziendo que no tienen otra
moneda. ‘u sin les hazer premia ni opresión alguna ni vsar de otra cautela direte ni indirete,
para que tomen las dichas doblas quebradas contra su voluntad, lo qual todo que dicho es
mandamos que así se haga u cumpla. so pena cíue los canbiadores u otras personas que pidie-
ren ‘u lleuaren marauedís algunos. o otra cosa, por razón de pagar lo que en sus canbios
fuere librado, o ellos ouieren de pagar. en qualquier manera, agora les den la moneda esco-
gida o no. o fizieren algunos fraudes, que paguen diez mill marauedís de pena para la nues-
tra Cámara, u más torne lo que así licuare por la primera vez con las setenas, la meytad para
la nuestra Cámara ‘u Fisco, ~ude la otra meytad la meytad para el acusador, ‘u la otra meytad
para el juez que lo sentenciare u executare, u por segunda vez que la dicha pena sea doblada,
‘u la persona que así lIcuare cosa alguna por razón de lo suso dicho sea ynabilitado del oficio
de canbiador. no lo pueda auer ni tener más. u por la tercera vez allende de las dichas
penas pierda la meytad de sus bienes. ‘u sc reparu en la manera que dicha es, ‘u sean deste-
rrados perpetuamente dcstos nuestros reynos senorios. pero no es nuestra intención de
proybir ni vedar por esto a los dichos canbiadores que no puedan lIcuar por el troque u can-
bio de las monedas de oro quando dieren por ellas reales o moneda de vellón lo que por
nuestras cartas les está permitido que puedan licuar u no mas ni allende.
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2 E porque lo suso dicho sea notorio ‘u ninguno dello pueda pretender ygnoranc¡a. . -
3 Dada en la villa dc Alcalá de Henares a diez - syete días del mes de henero, año del
nascimicnto’dc nuestro señor Jesuchristo de mill ‘u quinientos ‘u tres años. Yo el rey. Yo la
re y na. Yo Lope Cunchillos. secretario del rey de la reyna nuestros señores, la fue escreuir
por su mandado. Don Aluaro. Franciscus licenciarus. Joannes licenciatus. Licenciatus Capa-
ta. Fernandus Tello licenciatus. Licenciatus de la Fuente. Registrada. Licencíatus Polanco.
Francisco Días chanciller.
2.10 Vocabulario básico
Se ofi-ece en este apartado un listado de los términos cuyo significado se analiza en
el capítulo IV. para lo que se ha incluido, tras cada uno de ellos, la referencia al epígrafe
que ocupa en dicho capítulo. Debajo. y en dos columnas, la referencia a los párrafos de los
documentos básicos y complementarios, respectivamente, en que pueden encontrarse
ocurrencias de cada término.
acero: 4.4.1.1.2.1 (p. 617)
Básicos Complementarios
1461. 37
1462. 31
1471. 58
1497. 48. 73
1497(M). 38
acuñar: 4.3.2.1 (p. 499)
Básicos Complementarios
1462. 20. 22 1488 VALENCIA. 1. 4-8, 12
1471. 21. 23 1502 SEvJLLq. 13
1497. 32-35. 68
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afixiación ¡ afinar: 4.3.2.2 (p. 503
Básicos
1461. 9
1462. 6. 7
1471. 7. 8
1497. 11. 36
1497 NL. 1Gb
agua fuerte: 4.4.1.4.1 (p. 641)
Básicos
Complementarios
1488 V4LENCL-4. 7
1488 V4LL-IDOLID. 1
1471. 33
1497. 36. 47
alcalde: 4.2.4.2.1 (p. 449)
Básicos Complementarios
1488 VALENCIA. 1. 6. 11, 14
1488 VALLADOLID. 1
1491 SEVILLA. 1
1494 MADRID. 1. 3. 4. 9. 11. 14. 16. 21. 22. 29
1496 ToRrosÁ. 1. 7
1497 MEDINA. 1. 5-7. 8
1498 ALCALÁ. 1
1499 GRANADA. 1
1499 GRANADAc. 1
1500 SEvILLA. 1
1500 GRANADAb. 1
1501 GRAVADA. 1
1502 SEVILLA, 1.10,11
1297 1334. 2. 22
1400. 12
1461. 0. 32-34. 37
1462. 0. 48
1471.0.52.55
1497. 0. 46. 54. 57. 67
1497(M). 38
aleación ¡ alear: 4.3.2.3 (p. 508)
Básicos Complementarios
1334. 3
1497. 47
Complementarios
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alguacil: 4.2.4.2.2 (p. 451>
Básicos
1461. 0. 32. 47
462. 48
141. 55
1497. 46. 54. 5?. 67
1497 (M. 38
Complementarios
1488
1488
1491
1494
1496
1497
1498
1499
1499
1500
1502
VLE\CIA - 1. 6
VLL-IDOIID. 1
SEVILLA. 1
MADRID. 1
TORTOSA. 1
MEDINA. 1. 7
ALCALA. 1
GRANADA. 1
Gp.ANADAc. 1
SEVILLA. 1
SEvILLA. 1
amonedar. anionedear, monedar. rnoííedear: 4.3.2.1 (p. 499)
Básicos
1297 1334.4.6. II
1369. 3. 6
1400. 11. 13. 15
1461. ¡2-14. 19.
1462. 14. 19. 30.
1471. 14. 18. 19.
1497. 18. 24. 25.
24. 25. 27. 29. 42
43. 56
33. 45. 48. 49
27. 31
Complementarios
1499 GRANADAb. 4
aparejos: 4~4.2.2 (p. 653)
Básicos
1297. 12. 22
1334. 12
11400. 231
1461.19.24.27.29
1462. 31
1471. 33. 48. 49
1497. 24. 25. 27
1497 (Mt 39
Complementarios
1488 VALENCIA. 4 laparejos = ¡rocheles]
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auca: 4.4.2.3 <p. 660>
Básicos Complementarios
1297.1334. 11. 12
1369. 3
1400. 21. 23
1461. 2. 12. lO
1462. 8. 22
1471. 11. 23. 33
1497. 13. 24. 35. 51. 59
argent: 4.4.1.1.2.2 y. 618). 4.4.2.4 y. 663~. 4.4.3.1.1 (p. 698)
Básicos Complementarios
129711334. 1. 4. 5. 14. 18
1400. 2. 5. 14
argemitoso: 4.4.1.1.2.2 y. 618>
Básicos Complementarios
1297/1334. 3
1400. 4
1461. 15
1462. 9
1471. 24
1497. 37
arrendador: 4.2.4.1.2 (p. 44%; 4.2.5.1 (p. 477)
Básicos Complementarios
1297. 13
1334. 13. 22. 23
1400.7. 8. 15. ¡9. 20. 21. 22. 26
1461. 37
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arrendamiento ¡ arrendar: 4.3.1.1 y. 487)
Básicos
1334.23
1471. 60
Complementarios
¡496 TalcosA. 9. 15
asentar: 4.3.1.2 y. 491)
Básicos
1488 VALENCiA. 14
1494 MADRID. 16. 28
Complementarios
1497. 38. 56. 63
balanza: 4.4.2.9.1 y. 68$
Básicos
¡497 MEDINA. 1
1499 GRANADAb. 3
1502 SEVILLA. 1. 3. 4
1297. 10. ¡5
1334. 3. lO. 15
1400. 19. 20. 2b. 28
¡461. 0. 6. 8. 9. 10. 12. ¡8. 26. 32. 43
1462. 0. 4. 37. 38. 40. 44. 48. 61
1471. 0. 6. 11. 12. 16. 17. 23. 33b. 41. 47. 52
1497. 0. 10. 13. 14. 28. 29. 35. 36. 39. 42. 45.
46. 52. 59
1497(MY 38
balaíxzario ¡ maestro de la balanza: 4.2.4.3 y. 453~
Básicos Complementarios
¡400. 28 <convive con ímíaestm-o)
1461. 0. 6. 8-10. 12. 17. ¡8. 21. 23. 26. 32. 43
1462. 0. 4. 8-lO. 16. 17. 22. 37. 38. 40. 44. 48
1471. 0. 6. 11. 12. 16-18. 23. 25. 33. 41. 43. 47.
52
1497. 0. lO. 13. 14. 23. 28-30. 35. 36. 39. 40. 42.
45. 46. 52. 59
1497(M). 38
Complementarios
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blanquecedor: 4.2.4.4 y. 45$
Complementarios
1462. 18. 19. 21. 32. 55
1471. 18. 19. 50
1407. 19. 30. 31
1497{Mi. 38
blanquecer 1 blanquición: 4.1.2.1 (Blanquición-lugar) (p. 398); 4.3.2.4 y. 534)
Básicos Complementarios
1297/1334. II
1369. 6
1400.21.22
bustia: 4.4.2.3 y. 660
Básicos Complementarios
1297/1334. II
cabildo: 4.2.1.1 y. 418
Básicos Complementarios
1297/1334. 0. 19. 23
1400. 0
1497. 71
cambiador: 4.2.5.2 y. 477)
Básicos Complementarios
1488 VALENCIA. 5. 6. 11. 13
1491 SEVILLA. 1-3
1498 ALc,-ILA, 1, 2. 4
1499 GRANADA, 1, 3, 5, 6
1499 GKIN,tDÁb, 1, 3, 8
1502 SEVILLA, 7, 8
1503 ALCALÁ. 1, 2
Básicos
1461. 39. 43
1461 59
1471. 31. 32
1497. 62. 64
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cambiar: 43.1.3 y. 492>
1498 ALCALÁ. 1.2
¡499 GRANADA. 6
1499 GRANAD--Ib. 5
1461134.39.43
146t 59
1471. 31
1497. 62
cambio: 4.3.1.3 (p. 492), 4.4.1.1.1.2 (p. 608)
Básicos Complementarios
1488 V-ILLIDOLID. 1
¡491 SEVILLA. 1. 2
1498 ALC4LA. 1.4
1499 GRANADA. 6
1499 GRANAD.Ib. 5
1502 SEVILLA. 7. 8. 14
1503 ALcALÁ. 2
1297. 16. 21
1334. 21
¡471. 32. 36
1497. 7. 62. 64
1497 <M). 7
capataz: 4.2.4.~ (p. 456)
Básicos Complementarios
1369.2-4.9
1461. 0. 7-10. 12. 18
1462. 4. 8. 10-16. 37. 44. 48
1471. 10-16. 33b. 46. 47. 62
¡497. 12-Ib. 21. 22. 28. 36. 39
carbón: 4.4.1.4.2 (p. 643)
Básicos Complementarios
Básicos
1461. 37
1462. 33
1471. 58
1497. 47. 55. 73
Complementarios
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cárcel: 4.1.2.4 (p. 417>
Básicos Complementarios
No aparece 1502 SEVILLA. 10. 11
casa (de la moíieda): 4.1.1.2 y. 393)
Básicos Complementarios
1488 VALENCIA. 1. 5-7. 12
1488 VALLADOLID. 1. 4
1491 SEVILLA. 1. 2
1494 MADRID. 1. 8. 13-16. 18. 19. 21. 22. 26-
29. 32
1496 TORTOSA. 1
1497 MEDINA. 1. 2. 4-9. 13. 14
J498ALC-IIÁ. ¡
1499 GK-I NADA. 1
1500 SEvILLA. 1
1500 GRANADA. 1-3.5
1500 GRANADAb. 2
1501 GRANADA. 1
1502 SEVILLA. 1. 3-14
1369. 3
1400. 0. 17. 29. 30
1461. 0. 2-4. 6. 9. II. ¡4-16. 23. 28. 30. 33. 36.
37. 39. 40. 42-45
1462. 0. 1-8. 10. 14. 16. 2 1-23. 25-27. 33. 36-
38. 41. 45-56. 58. 59. 61
1471. 0. 1. 2. 4. 6. 7-9. 14. 16. 17. 23. 24. 27-
30. 32. 33b. 34. 35. 42. 43. 52. 54-61
1497.0. 1-3. 8-lE 14. 23. 24. 26. 28. 35. 36.
38. 41-47. 51. 55-61. 63-65. 67-70. 72-
74
1497(M). 1. 3. 6b. 7. 1Gb. 12. t5b. 38-40
catar: 4.3.3.1 y. 571)
Básicos Complementarios
1297/1334. 4. lO. 15
1400. 13
caudal: 4.4.1.1.1.0 (p. 605)
Básicos Complementarios
1471. 29, 59c
1497. 60
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ceniza: 4.4.1.3.1 y. 633
Básicos Complementarios
1297.1334. 5
1461. 18
1462. 12. 16
147¡. 7. 16. 51
¡497. 11. 20. 28
cepo: 4.4.2.6 (p. 675>
Básicos Complementarios
1497. 55
cisco: i. ceniza
cízalla: 4.4.1.3.2 (p. 635>
Básicos Complementarios
t297. 4.7 1500 GRANADA. 1.3
1334.4
1369. 2. 3. 10
1400. 10. II. 13. 16
1461. 18
¡462. ¡6. 29
1471. 16. 51. 62
1497. 20. 2¡. 28
1497<M). 38
cobre: 4.4.1.1.2.3 (p. 626>
Básicos Complementarios
1369. 1. 4. 5 1496 TORTOSA, 11
¡461. 33
1462. 57
1471. 0. 57. 62
1497. 21. 72
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contrapeso: 4.4.2.4 y. 663>. 4.4.2.9.4 (p. 69fl. 4.4.3.1.1 y. 698)
Básicos
129? 1334. 3. 4. 5. 7. 8
1369. 2. 3. 7. 8
¡400. 4. 5. 14. 16. 17
1461. 31
1462. 9
1471. 51
1497. 20. 37
coíitraste: 4.2.5.3 (p. 478)
Complementarios
Básicos Complementarios
1499 GRANADÁb. 2-8
15005EV/LEA. 3
1501 GRANADAb. 0. 1. 2
No aparece
copela: 4.4.2.10.1 y. 693)
Básicos Complementarios
1462. 35
1471. 33h
1497. 3k 47
1497(M). 39
cortar: 4.3.3.2 y. 580)
Básicos Complementarios
1400. 21
1461. 12. 19
1462. 14. 20. 22
1471. 14. 21. 23
1497. 16. 33. 35. 64
1499 GRANADA. 5
1502 SEVILL.A. 6. 8. 14
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crisol: 4.4.2.10.2 (p. 696>
Básicos Complementarios
149¡. ?‘=
cuento: 4.4.2.4 (p. 663), 4.4.3.1.1 (p. 698)
Básicos Complementarios
1297 1334. 6. 7. 8. 9. 18
1369. 7. 8
1400. 15-18
1461. 30
1462. 45
cuños: 4.4.2.2 (p. 653)
Básicos Complementarios
1462. 31.46.47
1471. 5. 32. 48
1497. 27. 38. 48. 56. 64. 68
1497 Mí. 6b. 38
delibranza, delibrar: y. librar
dineral: 4.4.2.8 (p. 682)
Básicos Complementarios
1461, 9. 10, 17
1462, 37
1471. 12, 13, 25
1497. 14. 15. 40, 52
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edificio: 4.1.1.1 y. 392>
ComplementariosBásicos
1471. 53
1497(M). 38
encerrar. encerramiento: 4.3.3.4 y. 589
Básicos
1297/1334.11
1400. 21
1461. 2. 12. 19
1462. 22.24
1471. 23
1497. 35. 55. 56
ensayador: 4.2.4.6 y. 459)
Complementarios
Básicos
1297.3. 10. ¡1. 16. 17.22.24
1334.3. 10. II. 16. 17. 2’-’4
1369. 1.3.5.6
1400. 0.4. 21. 22. 26
1461. 0. 2, 3. 6. 8. 12. t5. 20-23. 32
1462. 4. 8. 9. 10. 16. 17. 22. 35. 39. 40. 48
147t. 0. 6. 11. 16-18. 23. 24. 27. 33b. 41.43
52. 54
1497. 0. 10. 13. 21. 23. 28-30. 35-38. 41. 42,
45-47. 54
1497(M). 38. 40
Complementarios
¡497 MEDINA. 1
1499 GRANADA. 4
1502 SEvíu,Á. 1. 3. 5
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ensayar 1 : ensaye: 4.3.2.5 (p. 536>
Básicos
1297/1334.3. 11. 13. 16
1369. 1. 3. 5. 6
1400. t 21. 22. 26
1461. 0. 6. 12. iS. 20. 22
1462. 8. 9. 22. 35. 39
1471.6.23.24. 33b
1497. 10. 35. 36. 37. 38. 47. 56
1492< Nl>. 38
entallador: y. tallador
entallar: y. tallar
escribanía: 4.2.4.7 (p. 463)
Básicos
1297,
1334.
1369.
1400.
1461.
1462.
1471.
10. 11, 13-16.22
10. 11, 13, 15.21,22,23
3. 4. lO
19. 20-22. 1251. 28
0. 2. 6. 8. 12. 17. 23. 32. 44
0. 8. 9. 16, 17. 22. 38
0. 6. Ii. 16. 17. 23. 25. 27, 33b. 43. 48.
Complementarios
1488 VALENCIA. 7
1499 GRANÁDA. 4
1502 SEVILLA. 13
Complementarios
1488
1488
1491
1494
1496
1497
1498
VALENCIA, 1, 7-9, 14
VALLADOLID, 6
SEVILLA. 1
MADRID. 1. 28. 33
TORTOSA. 1.7. 10. II, 15. 19,20
MEDINA, 1, 9, 12
ALCALÁ. 1, 5-7
Básicos
Nc aparece
Complementarios
1496 TORTOSA. ¡5
1499 GRANADAb, 4
escribano: 4.2.4.7 (p. 461)
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52. 62b
149~. 0. 10. 13. 23. 27-29. 35. 36. 38. 40. 41. 45.
46.51.54
examinar: 4.3.3.1 (p. 571)
Básicos
1499 GRANADA. 2. 8. 9
1499 GRANIDAc. 1. 4
1500 SEVILLA. 4-6
1500 GRANADA. 4
1500 GRANADAID. 4
1501 GRANADA. 4
1501 GR\ADAb. 1
1502 SEVILLA. 1. 5. 16
1488 VALENCIA. 71461. 18
1462. 58
feble: 4.3.2.9 (p. 563), 4.3.3.6 (p. 598)
Básicos Complementarios
1297/1334. 1
1369. 1. 3. 5
1461. 2. 4
1462. 22
1471. 50
1497. 19. 29
feblez. febleza, feblaje: 4.3.2.9 (p. 563), 4.3.3.6 (p. 598)
Básicos Complementarios
¡297/1334. 10
1334. 10
1400. 18. 19. 20
¡461. 30
1462. 45
Complementarios
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fiel: 4.2.5.4 y- 479>
Básicos Complementarios
1496 TORTOSA. O
1499 GRANADAb. 2.4-6. 8
14611 33
1471. 5?
149?. 72
fieldad: 4.3.1.1 y. 487
Básicos Complementarios
1297. 23
fil: 4.4.2.9.2 (p. 687)
Básicos Complementarios
1369. 2. 5
1461. 26
1462. 44
1471.47
1497. 39
¡‘letón: 4.4.23 (p. 668)
Básicos Complementarios
1400. 6
1461. 4. 10. 12
1462. 13
fortaleza: 43.2.9 (p. 563), 4.3.3.6 (p. 598)
Básicos Complementarios
1297/1334. 10
1400. 19. 20
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fuerte: 4.3.2.9 y. 563). 4.3.3.6 (p. 598)
1461. L 4
1462. 22
1471. 50
I49~ 19 ~‘9
Básicos
1297 :1334. 13
1369. 1. 3. 5. 6
1461. 14
1462. 5. 6. 8. 53. 56
1471. 7. 8. 53. 54. 55. 62
¡497.9. 11.21.55.67
1497{MY 6b. 1Gb. 38. 40
Complementarios
1500 GRANADA. 3
1500 GRANADAID, 1. 2
fundidor: 4.2.4.8 (p- 464)
Básicos
1297. 22
1369. 5
1462. 8. 34. 53
1471. 54
1497(M). 39. 40
gimbalete, guimbalete: 4.4.2.5 (p. 668)
Básicos
1400. 6
Complementarios
Complementarios
Básicos
1297/1334. 1
1369. 1
Complementarios
fundición ¡fundir: 4.1.2.1 (fundición-lugar) (p. 398), 4.3.2.6 (p. 543)
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1497 MEDIN. 1
1502 SEr//LI. 1. 3-5
guarda: 4.2.4.9 íp. 46%
Básicos Complementarios
1297. 0. 2. 3. 4. 5. 6. 10. It. 12. 13. 14. 15. 17.
19. 22
1334. 0. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. ¡5. ¡7.
19. 22. 23
¡369. 1. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 12
1400. 0. 4. 12. 1-4. 15. 19. 20. 21. 25. 27
1461. 0. 2. 10. 12. 17. 18. 19. 21. 23. 27. 29. 31.
32. 43
1462. 0. 4. 9. lO. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
38. 40. 47. 48
1471. 0. 15. 16. 17. 18. 21. 23. 25. 27. 33. 41.
43. 49. 51. 52
1497. 0. ¡6. 20. 23. 24. 25. 28. 29. 30. 33. 35.
40. 41. 42. 45. 46. 49. 54. 56. 68
1497< Mí. 38
guardar: 4.3.3.1 (p. 571)
Básicos
¡369. 3. 5. 8. 12
1461. 12. 19
1471. 33
1497. 24
Complementarios
1488 VALENCIA. 14
1488 VALLADOLID, 1. 4. 5
1494 MADRID, 26
1496 TORTOSA. 5, 7, 15
1497 MEDINA. 4
150? GRANADA. 2
1502 5EV/DM. 8
guimbalete: y. gimbalete
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guindaleta: 4.4.2.9.3 y. 689)
Básicos Complementarios
1488 VALENCIA. 13
1499 GRANADAID. 3
No aparece
herramientas: 4.4.2.1 (p. 647>
Básicos Complementarios
1462. 36
1471. 53. 59c
1497. 47. 55
1497(M). 38. 39
herrero: 4.2.5.5 y. 480)
Básicos Complementarios
¡497. 48
hierro: 4.4.1.1.2.1 (p. 617)
Básicos Complementarios
1488 VALENCiA. 1
1488 VALLADOLID, 1
1461. 37
1462. 31
1471. 58
t497. 48. 73
1497(M). 38
hornaza: 4.1.2.2 (p. 402), 4.4.2.4 y. 663), 4.4.2.6 (p. 675), 4.4.3.1.2 (p. 702)
Básicos Complementarios
1297/1334.2. ¡6
1369. 2. 3. 4. 9
¡400. 12. 16. 26
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1461. 7. 13. 20. 35
1462. 10. 36
1471. 10. 20. 26. 33b. 46. 59c
1497. 12. 17. 22. 32. 36
1497 <MI. 38
horno: 4.4.2.10.3 (p. 697)
Básicos
1462. 35
1471. 7. 59c
1497. 11
1497(M>. 39
labor: 4.3.2.7 <p. 548)
Complementarios
Básicos
1297. 13
1334 13 ‘1 ‘3
labraíiza: 4.3.2.7 (p. 548)
Básicos
Complementarios
¡488 VALEPKYA. 9
1497 Mtintv. 2. 8
1499 GRANADA. 2
1502 SEVILLA. 5. 10, 12
1369. 4
labrar: 4.3.2.7 (p. 548)
Básicos Complementarios
1297. 0. 13. 16. 20. 22
1334. 1. 13. 16.22
1369. 1. 4. 5
Complementarios
1488 VALENCIA. 1,9
1488 VALLADOLID, 1
1491 SEVILLA, 2
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
1400.
1461.
1. 2. 6. 21. 22. 30
0. 1. 2. 3.4. 6. 7. 11. 12. 14. 15. 16. 27.
28. 32. 33. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
44. 46
1462. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 12. 13. 14. 19.
20. 2k 25. 27. 28. 36. 41. 46. 47. 49.
50. 51. 52. St 56. 57. 58. 59
1471.0. 1. 2. 3.4. 6. 7. 8.9. 10. 11. 14. 15. 20.
21. 23. 24. 27. 28. 29. 32. 33b. 36. 38.
39. 41. 44. 45. 47. 48. 51. 52. 54. 55.
5~?~ 58. 59. 60. 61
1497. 00. 1. 2. 3. 5. 6. 7.9. 10. 11. 12. 13. 14.
¡6. 18. 20. 27. 32. 33. 35. 36. 37. 39.
41. 42. 43. 46. 47. 52. 58. 60. 63. 64.
67. 68. 69. 70. 72. 73
1497 <M>. 1. 3. 6. 7. JOb. lSb. 38. 40
levada: 4.3.3.3 y. 582>
1461. 12. 18
1462. 18. 22
¡471. 18.23
1494 MADRID. 6. 9. 13. 27
1497 MEnINA. 4. 7. 8
1498ALc4L4. 1.4
1499 GRANADA. 1. 2. 5, 7
1500 5EV/fm. 2
1500 GRAAÁDA. ¡.3
1500 GR’4AÁDAb. 2
1502 SEVILLA. 1-8. 12. 13
le~: 4.3.2.3 y. 508)
Básicos
1400. 19.20.21.22
1497. 29. 30. 35
Complementarios
Básicos
1297/1334.0. 1. 7. 14. 17
1369. 1. 3. 4. 5. 12
1400. 1. 2. 3. 16. 21.30
Complementarios
1488 VALENCIA. 1-3. 5.9. II
J488 VILLADOLID, 1. 3, 4
1494 MADRID. 1, 12. 13, 15, 16, 18, 19, 26, 28,
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
1461. 0-4. 6. 10. 12. 21, 22. 24. 39. 41-43
¡462. 0-3. 8. 16. 22. 40, 42. 51. 60
1471. 0-4. 6. 16. 23. 29. 33b. 36. 39. 41. 54. 59.
60. 62
í-l’ni 0-3. 5. 8. ¡0. 21. 28. 35. 36. 37. 38. 42.
60. 63- 64. 68
1497 /M>. 1. 3. 7. 40
1496
1497
1499
1500
1502
30
TORTOSA. 1. 6. 8. 9. 10
MEDINA. 3. 7. 8
GRANADA. ¡-7
GRANIDAID. 1
SEVILLA. 1. 3.4. 11. 12. 14
librar, libranza, delibrar, delibranza: 4.3.3.3 (p. 582)
Básicos Complementarios
1297/1334.
1369. 3. 5
1461. 2. 3. 12. 23. 24. 34. 37
1462.0.4.22.23.41.42
1471. 27. 29. 43. 44. 56. 58. 62
1497. 23. 26. 35. 41. 43. 56. 60. 73. 74
liga: 4.3.2.3 y. 508>
Básicos
1491
1494
1496
1497
1502
1503
SEvIfm. 1, 2
MADRID. 11
TORTOSA. 17
MEDINA. 1
Srvíít-í, 5
ALCALÁ. 1. 2
Complementarios
. 10. 11. 13. 15.22
1369. 4. 5. 6
lugarteniente: 4.2.3.1 (p. 435)
Básicos Complementarios
1461. 0. 33. 47
1462. 0
¡471. 42
1497. 44. 60. 71
1497tM>. 12
1500 GRANADA. 1
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
maestro: 4.2.4.1.1 (p. 436)
Básicos Complementarios
1297. 0.2.4.5.6. 10. 11. 13. 14. 15, ¡6. 17. 1497 MEDL\Á. 1
19. 22. 24 ¡502 5EV/LE-E 1. 3. 4
1334.0. 2.4.5.6. 10. III 13. 15. 17. 19. 21.
22. 24
1369. 1. 2. 3. 4. 9
1400. 0.45. 12. 14. 19. 20. 21. 22. 24. 25.27.
28
maestro de la bajanza: i’. Ba]anzario
marcador: 4.2.5.6 y. 480)
Básicos Complementarios
No aparece 1488 VALENCIA: 7.9. 11
1499 GRANADA: 4. 5
1499 GRANADAb: 8
¡471. 11
1462. 8
marcar: 4.3.3.5 (p. 593)
Básicos
1461. 8. 43
1497. 13. 59
Complementarios
1488 VALEVC’M. 7. 9. Ii, 12
1499 GRANADA, 1, 2. 4-5
1499 GRAv,-uj-~b. 3. 8
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
marco: 4.4.2.8 y. 682)
Básicos Complementarios
129?. 1.4. lO. 11. 13. 14. 15.21.22
1334. 1.4. 10. II. 13. 14. 15.22
1369. 1-6. It)
1400. 1. 2. 3. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 19 ‘0 ‘1 “
1461, 2. 3. 4. 12. 32, 43
¡462, 0-4. 8. 17-20. 22. 2425.27-36.54
1471, 1. 3. 4. 8. 9. 15. 17. 21. 23. 24. 27. 33b.
52. 53
¡497. 1-3, 5. 16. 29. 33. 35-37. 41. 46-54. 58. 59.
71
1488 VALENCIA. 1. 3-9. 11. 12
1488 VALLADOLID. 4
1496 TORTOSA. 6
¡ 1499 GRANADA. 1. 2
1499 GRANADAID. 2. 6. 8
1499 GRAVADAc. 1
1500 GRAN-ADA. 1-3
1501 GRANADA. 5
1502 SEvILLA. 3-5
martillo: 4.4.2.7 (p. 681)
1497. 53
1297/1334. ¡3
mercader: 4.2.5.7 (p. 481)
Has icos
1461.39
¡471. 24. 47
¡497. 37. 39. 47
Complementarios
1488 VALENCIA: 5.6. II, 13
1491 SEvILLA: 0, 1, 2
1499 GRANADA: 4
¡499 GRANADAID: 1
Básicos Complementarios
mejoría: 4.3.2.3 (p. 508)
Básicos Complementarios
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
merino: 4.2.4.2.2 (p. 4511
Básicos
1462. 0
1471.0.52
1497, 0. 46. 54. 57. 67
Complementarios
1488 VALENCIA. 1. 6
1488 VALLADOLID. 1
1491 SEVILLA. 1
¡494 M~4DRID. 1
1496 TORTOSA. 1
1497 MEDINA. 1.7
1499 GRANADA. 1
¡499 GRANADAC. 1
1500 SEVILLA. 1
merma: 4.3.2.3 (p. 508)
Básicos Complementarios
1497. 52
metal: 4.4.1.1.1.1 (p. 606)
Básicos Complementarios
1369. 3
1400. 16
1471. 26, 51, 62
1497, ¡7. 20, 21
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1500 GRANADA: 2. 3
1502 SEVilLA: 6
1503 ALCALA: 1
II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
mezcla: 4.4.1.2.1 (p. 629)
Básicos Complementarios
1297 1334. 7
¡400, 16
1461. 18
1462. 16
¡471. 16
1497. 28
moneda: 4.4.3.2.1 (p. 707)
Básicos Complementarios
1297, 0. E 4-6. 8. 12-16. 18, ¡9. 21-23
1334. 0, 1, 5. 6 8 1’-15 18. 19. 21-23
1391. 0-3. 6. 14, 17. 18. 23, 25. 30
1461, 0, 2-4, 6. 9, 11. 12. 14-16. 18. ¡9. 23-26.
28, 30, 31-33. 35-37. 39. 40. 42-47
1462. 0-8. 14. 16-27. 29. 32. 36. 37. 42. 43. 45.
46. 48-61
1471. 0. 6. 7. 12. 13. 17-24. 27. 29. 32. 33b. 38.
39. 43. 48. 51-55, 57-61
1497. 0-4. 7-12. 14. 16. 18. 20. 23. 28. 29. 32.
34-36. 38. 39. 41-46. 52. 56. 58-65.
67-70. 72. 74
1497(M). 1. 3. 4. Gb. 7. 1Gb. 12. 15b. 38. 39
1488 VALEVCL-4. 1.
1488 VALLADOLID.
1489 MEDINA. 1
1491 SEVILLA. 1-3
1494 MADRID. 1-3.
26-29
1497 MEDINA, 1.2.
1498 ALCALÁ. 1.2,4
1499 GRAN=WÁ. 1. 6
1499 GRANADAb, 1-5
1499 GR=INÁD,Ac,1
¡500 SEv¡u>í. 1-3
1500 GRANADA. ¡.3,5
1500 GRANADAID, 1, 2
1501 GRANADAb, 1. 2
1502 SEVILLA, 1-14
¡503 ALCALÁ, 1, 2
2. 5. 6. 7. 8. 12. 13
1.4
6. 9, 13-16. 18. 19. 21. 22,
5-9. 14
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
moneda (casa de la moneda) 4.1.1.2 y. 393>
Básicos Complementarios
1297, 0. 15. 16. 22
1334, 0. 8, 12, 15. 16. 18. 21
1369,7. 11
1400. 14. 18. 23
monedar. monedear: y. amonedar
monedería: 4.1.2.1 (p. 398), 4.2.4.11 (p. 473)
Básicos Complementarios
1471. 53
1407(M). 38
monedero: 4.2.4.10 (p. 469)
Básicos Complementarios
1297/1334. 0. 4. 6-9. 16. 18. 19. 23
1369. 3. 4. 6. 8. 10
1400. 0. 7. 10. 11. 13. 15-18. 26. 28
1461. 0. 13. 19. 20. 23-25. 27. 29. 30. 32. 36. 37
¡462. 0. 19-21. 30, 43. 45. 47. 48. 56
¡471. 0. 19-22. 26. 28. 33-34. 42. 43. 45. 48-50,
56. 59b. 61
1497. 0. 17-19. 23-25. 27. 3 1-34. 36. 44. 46. 53.
55. 58. 63. 68. 69. 71. 74
1488 VALENCIA. 1
1494 MADRID, 1.6-11, 13. 15, 16, 18-24. 27-29,
32
1497 MEDINA. 1.311.13.14
¡502 SEVILLA. 1,9.10
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
obra: 4.3.2.7 (p. 548>, 4.4.3.L1 (p. 698)
Básicos Complementarios
1292. 1. 4, 13, 14 J492 MEDÍv-I. 9
1334. 1. 4. 13. 14 1499 GRÁMDÁ. 7
1369. 2. 3. 6. 10
1400. 9. 24
1461. 24. 26. 27
¡462. 44
1471. 44. 47
1497. 26. 27. 39
obrar: 4.3.2.7 y. 548
Básicos Comp lementarios
1297, 4. 10. 13. 14
1334. 4. 10. 14
1369. 3. 5
1400. 7. 8. 10. 13
1461. 19
1462. 14. 46
1471. 14.27,52
1497 (M). ISID. 38
obrería: 4.1.2.1 (p. 398). 4.2.4.11 (p. 471)
1471. 53
Básicos
¡407(M). 38
Complementarios
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
obrero: 4.2.4.11 (p. 471)
19. 23
23
28. 29
37
Básicos
1297. 0. 4. 5. 7. 8. 16. ¡8.
1334. 0. 4. 5. 7. 8. 16. 18.
1369. 1-3. 5. 6. 8. 10
¡400. 0. 5-9. 13. 14. 16. 17. 19. 20. 26.
1461. 0. 7-10. 12. 18, 23. 30. 31. 32. 36
1462. 0. 28. 37. 45. 48. 56. 59
1471. 0. 10-13. 15. 20. 26. 28. [33]. 34. 42, 43.
46. 47. 51. 56. 61, 62
1497. 0. 12-17, 20-23. 32. 36. 39. 44. 46. 52. 55.
58. 63. 68. 69. 71, 74
Complementarios
1488 VALENCIA. 1
1494 MADRID. 1. 18. 19. 27-29. 32
1497 MEDINA. 1.3.4.9-11. 13. 14
1502 5Ev/LEA. 1. 9. 10
oficial: 4.2.2.1 y. 42%
0. 19. 21 ‘3
0. 17. 19. 22. 23
11. 12
0. 28. 29
0. 9, 12.
0.4. 11.
59
1471. 0. 7.
42.
1497. 0. 8.
64.
16. 24. 32. 34, 35. 36, 37. 47
16. 17, 22. 25. 27. 41, 42. 46. 48.
16. 17. 21. 22. 27-30. 32. 34. 35. 38.
44. 48. 52, 53. 56. 59ID. 59c. 60. 61
11. 26-29. 35. 41. 44-46. 54. 60. 61.
65. 68-70. 74
Complementarios
1488 VALENCIA. 1.5.6. 11
1488 VALLADOLID. 1
1491 SEvILLA, 1
1494 MADRID. 1. 18-23. 29, 32
1496 TORTOSA. 1. 14
1497 MEDINA, 1. 3-8
1499 GRANADA. 1
1499 GRANADAb. 1, 7
1500 GRANADA. 1. 2
1502 SEVILLA. 1, 5. 9. 10, 12-14
Básicos
1297.
1334.
1369.
¡400.
1461.
1462.
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
oficio: 4.2.2.2 (p. 434)
Básicos
¡29?. ¡9. 21. 23. 24
1334. 17. 19. 23. 24
1369.11. 12
1461. 7. 26. 28. 30. 34. 36. 44. 47
1462. 4. 19. 36. 59. 60
1471. 7. 10. 20. 29. 30. 34. 35. 42. 52. 61. 62b
1497. 11. 12. 21. 32. 44. 45. 47. 57. 58. 60. 61.
65. 69
ordenamiento: 4.3.1.4 y. 494>
Complementarios
1488
1488
1494
1496
1497
1499
1499
1502
1503
V-ILENCLI. 5-7. 9. 10. 12. 14
VALLÁDOLID. 1. 6
MADRID. 1. 3. 5.
TORTOSA. 15. 18
MEDLVI. 4. 10. 11
GRANADA. 2
12. 15. 18, 20. 27
GP.ANADAb. 2. 7
SEvILLA. 9
ALC=tLÁ.2
Básicos
1297, 23
¡369. 0
1400. 0. 30
1461.
1462. 0
0. 39. 41. 47
Complementarios
ordenanza: 4.3.1.4 (p. 494)
Básicos
¡461. 1. 16. 28. 34
1462, 27, 58. 60
1471. 0. 7. 23. 29. 31. 34. 38. 39. 40. 42. 54. 59.
62b
1497. 0. 7-9. 35. 42. 44. 49-51. 57. 59. 60. 63.
66. 68-70. 000
Complementarios
¡488
1488
1494
1496
1498
1499
1500
VALENCIA, 3.
VALLADOLID.
MADRID. 13.
TORTOSA, 9,
8. 14
1.4-6
24. 30
18
ALC,-tLÁ. 1
GRANADA. 3. 5. 8
SEVILLA, 2
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IL TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
1497 (Ml. ISID
1497. II
1500 GRANADA. 1. 3
1500 GRINIDAb. 2
1501 GÑNvb. 1
1502 SEVILLA. 3. 4. 5. 7. 12. ¡3. 15
pasar: 4.3.3.1 (p. 571)
ComplementariosBásicos
12971334. 1
1369. 1.3.5
1400. 19-22
14614. 10. 12. 19. 37
¡462. ¡4. ¡7. ¡9. 20. 22
¡471. 14. 15. 17. 21. 23. 52. 56. 58
¡497. 16. 29. 33, 35. 68. 73. 74
pasta, polvo, vajilla: 4.41.2.2 (p. 632)
Básicos
¡400. 0
1461. 6. 14
1471.7
Complementarios
pertrechos: y. herramientas
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
pesar: 4.3.3.6 y. 598>
pesas: 4.4.2.8 <p. 682)
Básicos
1461. 9
1462. 37. 38
1471. 25
1497. 7. 40
peso (magnitud): 4.3.3.6 (p. 598)
1488
¡488
1491
1499
1499
1499
1500
1501
1502
VALENUA. 1-3. 5-8. 11-13
VALLADOLID. 1. 2. 5
SEVILLA. 1. 2
GRANAD-U 1
GRANADb. 2-5
GRANADAc. 1
SEVILLA. 1
GRANADAb. 1. 2
SEVILLA. 5. 6. 8
Complementarios
1488
1488
1491
1499
1499
1500
1502
11. 12
2. 5
VALENCIA. 1-9.
VALLADOLID. 1.
SEVILLA. 2
GRANADA. 1. 2
GRANADAb. 2. 3. 8
SEvImi. 2
SEVILLA. 7
Básicos
1369. 5
¡461.
1462.
1471.
1497.
12. 39
8. 15. 45. 59
00. 1.2. 3. 15. 27.36
00. 1. 2. 3. 7. 8. 16. 41. 52. 59
Complementarios
1488
1488
1498
1499
1500
1501
1502
VALENCIA. ¡
VALLADOLID: 0. 1, 2
ALCALÁ: 1
GRANADAc: 1
SEvILLA: 2
GRANADAb: 1
SEvILLA: 3-8, 14
ComplementariosBásicos
12971334.3. 10. II
1369. 3
1400.
1461.
1462.
1471.
1497.
4. 19. 20
2. 6. 8. 12. 43
8. 9. 17. 37
2. 6. 11. 17. 24
10. 13. 29. 37. 41. 56
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
peso (contrapeso): 4.4.2.9.4 y. 69fl
Básicos Complementarios
1461. 9.43 1488 VALENCiA. 1. 3. 11
149$. 40. 41 1488 VALlADOLID. 1. 2
1491 SEvILLA. 1. 2
1498 ALcALÁ. 1
1499 GRANADAID. 2. 3
1499 GRÁNADAc. 1
1500 SEVILLA. 1-3
1501 GRAVADAb. 1
1502 SEVILLA. 3-8. 14
plata: 4.4.1.1.2.2 ~p.618)
Básicos Complementarios
1297.
1334.
1369.
1400.
1461.
3. 16.21.22
3. 15.21.22
1. 2.4. 5
3
0. 2.4. 6, 7. 8 . 15. 16. 33. 34. 39. 41, 42.
44
1462.
1471.
7.9.23.51.57.59
00. 3. 5. 6. 8. lO. 11. 12. 13. 17. ¡8. 21,
22. 23. 24. 26. 27. 29. 32. 33b. 41. 43.
47.52.53.54.55.57.61.62
1497.00.2,4,5.6.7.8. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
17. 21. 23. 29. 30. 31. 33. 34. 35. 36.
37. 38. 39, 41. 42. 43. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55. 56, 60. 64. 67, 68,
71. 72
1497 (M). 7
1488
1488
¡491
1496
1497
1498
1499
1499
1499
1500
1500
1500
1502
VALENCIA. 1. 3.5-9. 11. 12
VALLADOLID. 1. 5
SEVILEA. 2
TORTOSA. 6
MEDINA. 8
ALCALÁ. 1
GRANADA.
GRANADAb.
GRANADAc.
SEVILLA. 2
GRANADA. 1-3
GRANADAI-,. 1
SE VILLA. 3-8
1-5. 7
1. 2. 4. 5
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II. TEXTOS BÁSICOS. 210 Vocabulario básico
plomo: 4.4.1.1.2.5 y. 627>
Básicos
129711334. 3. 15
¡400. 4
1461. 15
1462. 9. 35
1471.24.57
1497. 37. 47. 72
polvo: y. ceniza y pasta
punzones: 4.4.2.2 y. 653)
1497. 48
Básicos
1461. 33
1462. 57
1471.57.58
1497. 72. 73
Complementarios
Complementarios
recocer: 4.3.2.8 (p. 555)
Complementarios
Básicos Complementarios
rasuras: 4.4.1.43 (p. 644)
Básicos
1497. 34
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
reconocer: 4.3.3.1 (p. 571)
Básicos Complementarios
12971334. 14
1400. 24
1461. 12. 19.29
1462. 14. 15
1471. 14. 15. 49
1497. 1k 25
1497 (M>. 15b
redoma: 4.4.2.10.1 y. 693
Básicos Complementarios
1462. 35
rendir: 4.3.3.3 (p. 582)
Básicos Complementarios
1297/1334. 5. 6
1369. 6. 8
1400. 14. 15. 17. 23
1461. 12
¡471. 15
¡497. 16. 52
reífta: 4.3.1.1 (p. 487)
Básicos Complementarios
1297. 23
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U. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
riel: 4.4.3.1.2 <p. 702)
Básicos Complementarios
129~ 1334. 10
sal: 4.4.1.4.3 (p. 644)
Básicos Complementarios
1461. 37
1462. 18
1471. 58
497. 73
salvar: 4.3.2.9 (p. 565)
Básicos Complementarios
¡400. 6
1461. 4. 9. 10. 12
1462. 37
1471. 1. 3. 12. 13
1497. 11 2. 14. 15
sellar: 4.3.2.1 (p. 499)
Básicos Complementarios
1461. 43
1462. 8. 19. 20
1471. 21. 23. 61
1497, 33. 34
1488 VALENCIA, 11
1499 GRANADAb, 8
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II. TEXTOS BÁSiCOS. 2.10 Vocabulario básico
sete: 4.1.2.3 y. 415>. 4.4.2.6 y. 675)
Básicos Complementarios
1334. 16 en 1297. 16. ile2ible>
1400. 16. 26
1461. 20
1471. 26. 33h
1497. 17. 36
tajar: 4.3.3.2 (p. 580)
Básicos Complementarios
1297/1334. 4
1400. 13
talla: 4.3.2.9 (p. 557)
Básicos Complementarios
1297/1334. 1. 5. 10. 14. 17
1369. 1. 3. 4. 5. 12
1400. 1.2.6. 14. 15. 19.20
1461. 0. 1. 2.4. 9. 10. 12. 18. 21. 24. 31.41
1462. 0. 1. 2. 3. 13. 15. 17. 22. 37. 40. 42. 46.
51.60
1471. 00. 1. 2. 3. 4. 12. 13. 17. 23. 29. 39. 59.
60
1497. 00. 2. 3. 14. 15. 29. 35. 42, 58. 60. 68
1497 MEDíNA. 8
1502 SEvILL.-4, 3, 4
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
tallador: 4.2.4.12 (p. 474>
Básicos Complementarios
12971334. 12. 22
1369. lO
1400. 28
1461. 0. 27. 28. 32
1462. 0. 31. 40. 46
1471.0. 48
1497. 0. 27. 38. 45. 46. 48. 54. 68
tallar (entallar): 4.3.2.9 (~. 556>
Básicos Complementarios
146?. 4. 9. 27 <entallar)
1462. 31 <einallar). 37
1471. ¡2. 48 <entallan. 49. 61 <entallar>
1497. 14. 25. 27 <entallar>
teniente: 4.2.3.1 (p. 435)
Básicos Complementarios
1471. 44
1497. 44. 60. 71
1497(M). 12
tesorería: 4.2.4.1.3 (p. 447)
Básicos Complementarios
1471:7.30
1497. 11,61
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II. TEXTOS BÁSICOS. 2.10 Vocabulario básico
tesorero: 4.2.4.1.3 y. 442>
Básicos Complementarios
1400: 7. 8. 12. 13. 19-21. 26. 28. 29 ¡488 VLENCM. 1. 5. 6
1461:0.3.6.7.9. 12. 13. 18. 19. 27. 28. 31. 32. 1494 MADRID. 1. 13. 15. 16.25.28.29.32
35-37.42,44 1497 MEDIN-i. 1.4. 8-10
1462: 0. 4. 8. 10. 16-19. 21-37. 46. 48 1500 GRAMDA. 1. 2. 3. 5
1471: 0. 6. 7. 10. 11. 16-19. 22. 23. 27>30. 33b. 1502 SEVILlA. 1. 3-6. 9-14
34. 38. 42. 44. 46. 52-55. 57. 58. 60
1497: 0. 10-13. 21-23. 26. 28-31. 34-36. 41-46,
54. 55. 58-61. 63. 65. 67-73
tierra: y. ceniza
tratante: 4.2.5.8 (p. 482)
Básicos Complementarios
No aparece ¡499 GRAN-wAb. 1
1500 GRANADAID. 1
1503 ALcALÁ, 1
tratar: 4.3.1.5 (p. 497)
Básicos
1461. 6. 34. 37. 39
¡471.29.32
Complementarios
1488 VALLADOLID, O
1491 5Ev/fm. 1. 2
1499 GRANADA, 3
1501 GRANADA. 2
1502 SEvILLA, 8
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triador: 4.2.4.13 <p. 475>
Básicos
1461. 12. 18. 32
¡462. 0. 14-22. 38. 40. 48
1471. 14. 16-18. 21, 23. 52
1497. 56
1497(M). 15b. 38
Complementar i os
triar: 4.3.3.1 (p. 571)
Básicos
1471. 52
1497. 56
1497 (Mi. 38
troqueles: 4.4.2.2 (p. 653>
Básicos
No aparece
Complementarios
Complementarios
1488 VALENCIA. 1
urdillas: y. herramientas
vajilla: u pasta
vellón: 4.4.1.1.1.3 (p. 613)
Básicos
¡297. 16
1334. 21
1400. 3
Complementarios
¡497 MEDINA. 8
1498 ALCALÁ, 1
1500 GRANADAb, 1, 2
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1461. 0. 2. 3. 4. 6. 7. 9. 10. 12. 14. 15. ¡6. 20.
22. 23. 28. 33. 34. 38. 39. 44
1462. 0.4, 5, 7. 8. 10. 11. 12. 16. 23. 28. 30. 49.
56. 57
1471. 00. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16. 17. 18. 22.
23. 24. 27. 29. 32. 33. 39. 41. 43. 47.
51. 52. 53. 54. 55. 57. 60. 61. 62
¡497. 00. 3. 4. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 20. 21. 23.
28. 29. 30. 31. 34. 35. 36. 37. 39. 41.
42. 43. 46. 47. 48. 49. 51. 52. 54. 55.
60. 64. 67. 68. 72
ventaja: 4.3.2.3 (p. 508)
Básicos
1502 SEvILLA. 3. 5
1503 ALcALÁ. 2
1297/1334. 4
yerga: 4.4.3.1.2 (p. 702>
Básicos Complementarios
1369. 2
visitador: 4.2.5.9 (p. 483)
Básicos Complementarios
1497, 70
Complementarios
1502 SEVILLA. 14
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CAPÍTULO III
VOCABULARIO LATINO

3.1 El latín de los romanos hasta Isidoro de Sevilla
Antes de proceder. en el capítulo IV. al análisis semántico del vocabulario extraído
de los textos básicos. para el que. como ya he anunciado en el capítulo 1 y se verá en su mo-
mento. utilizaré como textos de apoyo comparativo fragmentos de escritos, entre otras
lenguas, en latín medieval, he querido incluir una ligera visión de lo que aparentemente
sucedió, siempre dentro de nuestro campo temático, con el vocabulario latino antiguo.
Tengo que reconocer que. cuando este trabajo se hallaba en la fase de los planteamientos.
e] presente capítulo pretendía ser un apoyo. incluso una base, aunque fuera meramente
etimológica y reducida a unos pocos términos, del trabajo principal. Sin embargo, una vez
redactado, creo que no pasa de ser una llamada de atención sobre el hecho de que no existe
una línea de continuidad entre el vocabulario que veremos aquí y el vocabulario medieval
ya tardío que veremos en el capítulo siguiente. Aunque tanto los estudiosos de la
numismática romana como los traductores de textos clásicos han propuesto equivalencias
para la terminología conservada, lo cierto es que, a mi juicio, el significado de los vocablos
romanos aquí reseñados permanece en su mayoría rodeado de incógnitas. Nos encontramos
ante un círculo vicioso: solamente el conocimiento de la organización y funcionamiento de
las fábricas nos ayudaría a delimitar los sentidos de los términos, pero es precisamente ese
conocimiento el que pretendemos lograr desentrañando la significación de los términos
utilizados. Sólo podemos comparar, dentro de la propia lengua latina, con otros ámbitos
léxicos y modos de utilizar el vocabulario, lo que escapa bastante de la competencia de quien
esto escribe, y, fuera de la lengua, con otros momentos históricos en que la realidad interna
de una ceca es más conocida.
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Los restos de vocabulario de época romana relacionado con la fabricación de la mo-
neda se pueden considerar escasos. Con más esfuerzo del que aquí conviene dedicarle, se
encuentran palabras muy aisladas aquí y allá en los textos clásicos, en fragmentos no siem-
pi-e fáciles de interpretar x’ entender. casi siempre sin una explicación asociada ni contexnial.
y a menudo en acepciones que nada o poco tienen que ver con las estudiadas aquí. Han
llegado también hasta nuestros días unas cuantas inscripciones epigráficas que ya han sido
repetidas basta la saciedad en las obras de numismática romana y en otras más generales,
muchas veces dando por sentado, o al menos sin expresar ninguna duda acerca de sus signi-
ficados. Esta reiteración se explica porque solamente de dichas inscripciones y textos, de
ciertos instrumentos hallados en excavaciones y del examen de las propias monedas es posi-
ble para los historiadores de éstas intentar una reconstrucción de los métodos de trabajo en
los talleres antiguos, las técnicas utilizadas y las personas implicadas en la fabricacióntt. Se
conservan también algunas representaciones de objetos y escenas que podrían tener relación
con la acuñación de moneda. Para CRAWFORD. que considera plausible la interpretación
monetaria de La mitad de las ilustraciones reunidas por VERMEULE, la dificultad estriba en
poder diferenciar los objetos y escenas de acuñación de los usados en otros trabajos con el
metal, incluida la orfebrería. El mismo autor estima que la mayoría de los cuños romanos
que han llegado hasta nosotros pertenecen a falsificaciones, aunque cree que los falsificado-
res usaban los mismos métodos que los monederos legales<3>.
El análisis de los testimonios escritos1 es complejo, y, lamentablemente, no es este
el lugar ni el autor más apropiados para proceder a un estudio profundo, pero tampoco qui-
siera soslayar la cuestión sin más. Reconociendo esa complejidad, analizaré la mayoría de
los textos tomando la mínima precaución de atribuir sus fenómenos léxicos a la época en que
fueron escritos, y no a la época sobre la que vierten su información, ya que, como es sabi-
do, los escritores clásicos tienden a llevar lo más lejos posible en el tiempo el inicio de
CRAWFORD 1974, ~, 576.
- Una colección de estas representaciones ha sido recogida por VERMEULE 1954, pp. 10-37. Tamhién
ZEI-INACKER 1973. p. 33 ss. comenta algunas de ellas,
ZEHNACKER 1973. p. 16. habla de monederos independientes.
THOM5EN 1957-61 y MELVILLE 1993 son dos buenas colecciones de citas clásicas sobre cuestiones
monetarias en general. De ellas. y de otras obras he tomado los textos reunidos aquí que, no obstante, he co-
tejado con ediciones y traducciones de las oIDras. Unos y otros textos se citan en los apartados correspondien-
tes del capítulo VI.
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cualquier costumbre o institución que pueda engrandecer. aunque sea en grado mínimo.
tanto la Historia de Roma como su propia aportación en tanto que escritores~5’. Por otra
parte. una obsesión etimológica no siempre acertada les hace llegar a menudo a afírmaciones
erróneas. Así. PLINIO. interpretando a Timeo atribuye la fabricación de moneda de bronce
a Servio Tulio (578-534 a.C.)6. de quien VARRÓN mantiene que había acuñado plata7.
mientras que otros. mas fantásticos aun, datan la introducción de la moneda en Roma en los
9
tiempos de Numa Ponipilio (7 15-672 a.C.Y8, e. incluso, atribuyen su invención a Saturno
Pero lo cierto es que los testimonios arqueológicos no permiten aventurar que Roma acuñara
moneda antes de finales del sig?lo IV o principios del III aCÁ’0. No obstante, la acuñación
de moneda es. para algunos autores. tan sólo una consecuencIa, y relativamente poco impor-
tante. de la institución por el Estado de una unidad fija de valor, basada en. o equivalente
a cierto peso de metal. dando lugar primero a una circulación de metales sin amonedar, lo
que. según la interpretación de CRAWFORD, sí podría haber sucedido, en Roma, en el siglo
VI a.C.. en la época de Servio Tulio”. Precedió al uso de los metales como medida del
valor, es decir. como dinero, la utilización de bienes apreciados por la comunidad y fácil-
mente divisibles y multiplicables. como las cabezas de ganado o ciertas cantidades de pro-
ductos agrarios, con lo que. ya desde sus precedentes, la moneda quedaba emparentada con
los sistemas de medidas, especialmente los ponderales.
CRAWFORD 1985. p. 17: As appears iii a number of ways. dic whole apparatus of writing about
the early Republic presupposed rhe use of coinasre in the sanie wav as in the lifetime of dic writers”. El mis-
mo autor. retiriéndose a una de las principales fluentes clásicas para cuestiones técnicas, dice que “Pliny’s
contusions can rarely be resolved witlí anv certaintv’ (CRAWFORD 1974. p. 572>,
PLINIO XXXIII. XIII. 43: Servius res primus snmavit aes. Antea rudi usos Romae Timacus tra-
diC.
Amia/es. fra2m. 1. Tomado de CRAWFORO 1985. p. ¡8.
8 Entre ellos. ISIDORO. Eti¡no¡ogias. XVI. 18. 10: “Numnii autení a Numa romanoruin rege vocati
sunt. qui cos primum apud latinos imaginibus notavit et titulo nominis sui praescripsit”.
Esta tradición es asumida también por ISIDORO. Lí/inologias, XVI, t8. 3: ‘Tecunia prius de pecudi-
bus et proprietatem habebat et nomen: de cono enim pecudum numnii incideIDanrur et signabanrur. Postea a
Saturno acreus nummus inventus: ipse enirn signare nurnmos et scribi constituit’V
CRAWFORD 1985. p. 17 ss.. resume ioda esta cuestión y cita autores clásicos y modernos que la
han tratado y debatido. Un resumen más moderno, pero sin aparato crítico, en BURNErr 1987, pp. 1-16.
Ver CRAWFORD 1985. p. 19: ZEHNACKER 1973, p. 65, y la bibliografia citada por ellos. Salvando
las distancias, algo semejante sucedió en la América colonial debido a la escasez de moneda y la abundancia
de metales: ver, entre otros. CÉsPEDES 1994. TORREs 1994 y CÉSPEDES 1996, No sólo en este aspecto puede
ser interesante tener en cuenta lo sucedido en América. GARCíA-BELLIDO 1986, p. 39, lo propone para la si-
ruación en las minas de la Hispania romana.
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Los modernos investigadores numismáticos no desatienden. en general, los aspectos
técnico y organizativo de las cecas’. pero. al citar los textos de apoyo. mezclan, salvo hon-
rosas excepciones. testimonios de muy diversa cronolo2ía sin hacer hincapié en su fechación
y quizá sin percibir ellos mismos los anacronismos en que pueden incurrir’”. Como este tra-
bajo estudia la historia del vocabulario, y no la de la moneda, no se interesa por la verdad.
la falsedad o el rigor histórico de las afirmaciones, sino por las palabras utili~adas: no me
detendré, pues, en una lectura crítica’4 de los autores clásicos, pero tendré en cuenta la ter-
minología que utilizaron, intentando, eso sí, fecharla, partiendo de los datos biográficos del
autor. o de los datos arqueológicos cuando se trate de inscripciones. Caso aparte lo constitu-
ye algún autor tardío, como Isidoro. de quien hay que pensar que utiliza básicamente la ter-
minología de sus fuentes, lo que hace que sus citas sólo deban ser utilizadas como acceso-
rías No hay que olvidar que lo que aquí llamo latín de los romanos se extiende a lo largo
de diez siglos, desde Livio Andrónico a Isidoro. período semejante a toda la historia de la
lengua castellana. y muy superior al que pretende ser estudiado en el capítulo IV de este tra-
bajo. que abarca dos siglos (XIV y XV).
Para abordar el examen del vocabulario utilizado en época romana voy a variar lige-
ramente el orden establecido en el esquema teórico de organización del vocabulario que uti-
lizaré en el capitulo IV. Ello debido, por un lado, al carácter narrativo de este capítulo, que
aconseja otra distribución de los temas a abordar, y, por otro, a que el nombre de la fábrica,
que trataré en primer lugar, me llevará a estudiar la evolución semántica del término mone-
¡a. de donde pasaré. sin solución de continuidad, a los nombres 2enéricos de las piezas
monetales, en cuya variada noínenclatura concreta no me detendré en absoluto”5.
2 Véanse. entre los más recienres. los trabajos de COARELLI 1991: BURNETT 1987. Pp. 17-32;
MA1TINGLy 1982: CRAWFORD 1974. vol. II. cap. 1: ZEI-INACRER 1973. cap. 1; y las introducciones de los
sucesivos volúmenes de RIC. A principios de siglo. BABELON 1901 ya trató con cierta extensión estos asuntos
en el primer tomo de su monumental obra. En castellano, GARCíA-BELLIDO 1982 ha estudiado aspectos
tecnicos de la amonedación antigua.
‘4
- Ya lo hacía ver, en crítica explícita a BABELON 1901, ZEIINACKER 1973, Pp. 5 y 51.
‘4
Esta lectura crítica puede seguirse. y a su vez criticarse. para la época republicana, en CRAWFORD
1974. II. cap. 6. Pp 621-632,
- Remito a quien quiera profundizar a las colecciones de citas mencionadas en la nota 4, También
pueden verse los diccionarios especializados siguientes: FREY 1947 y STEvEN5ON 1889,
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3.2 Moneta
Inicialmente. inoneta tuvo el significado de ‘lugar donde se fabrica la moneda’ -hoy
perdido en español, pero no en otras lenguas”6- y. más tarde. un valor genérico y colectivo.
aplicado a la producción del taller así denominado.y que llegaria a ser prácticamente
sinónimo de nuestro ‘dinero” ‘¼ concepto mayoritariamente expresado por los escritores
romanos, desde Plauto a Apuleyo”8, como pecunia. Por otra parte. y en esto el latín se
comportó como luego lo harían otras lenguas. la mayoría de los términos que inicialmente
designaron una moneda o tipo de monedas tuvieron posteriormente, a veces inmediatamente.
una acepción equivalente a ‘dinero’.
El origen del término Moneta es confuso, y su etimología ha sido discutida, a menu-
do interesadamente como apoyo de ideas no lingúísticas. Su primera manifestación aparece
en Lívío ANDRÓNIcO <III a.Cj. que lo emplea en su traducción de la Odisea como apelativo
de la madre de las musas, equivalente al griego Mnemosvne:
Livio ANDRÓNICO. 30: “Nam divina Monetas tilia docuit
Más tarde. HIGINo (II d.C. 2) vuelve a emplearlo en este mismo sentido:
¡-¡mINO. Fabullae. pr. 27: “ex Ioue et Moneta. Musae”’20>
Para ZEHNACKER. que subraya la función del templo como depósito o archivo de los
cuños monetales, esto indica que. en tiempos de Livio Andrónico, tanto la diosa como su
nombre estaban relacionados con una actividad mental más importante que la de simple
<~Ver epígrafe 41.2 del capítulo IV. El proceso etimológico de los derivados de moneta no ha pasa-
do desapercibido a los lingúistas. y. LJLLMANN 1962. Pp 222-223. que cita una obra de W. WUNDT (1900>.
DRAE 1992. s.v. moneda, acepciones 3 y 4.
18 Agradezco a Manuel Abad el trabajo que se ha tomado pasándome unas notas acerca del uso del
vocabulario aquí estudiado. En los aproximadamente trescientos años que median entre estos dos autores se
han registrado 633 ocurrencias de pecunia y 376 de pecuniae.
“~ Monetas es aquí genitivo,
20 Tomadas ambas citas de ZEHNACKER 1973, p. 54 y 0W sv. manda. Nótese que, en la de Livio
Andrónico, Monetas es un genitivo arcaico.
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ai-ísadora que. relacionando su nombre con inonere y con el episodio que veremos a
continuación, se le ha dado tradicionalmente: ~‘C’estlá un indice révélateur. qui montre
qu au ILE siécle Mo;> eta est en rapport. dans la conscience des sujets parlants. non seulement
avec monere. mais aussi avec ;nens. ínemin¡: pas seulement l’Avertisseuse. mais aussi la
déese de la pensée et de la mémoire”2’’.
La vida de la palabra comienza a interesar a este estudio en el momento en que se
aplica a Juno como sobrenombre. Narra la leyenda cómo le fue dado a la diosa cuando unas
ocas -animal a ella consagrado- asustadas advirtieron con sus gritos del ataque del ejército
galo a la fortaleza capitolina (an) en el 390 a.C.. Medio siglo más tarde, el Senado elevó
un templo a Juno Moneta en el lugar donde había habitado el cónsul Manlio. quien había
repelido aquella agresión gala .y caído luego en desgracia. Posteriormente en dicho templo.
o junto a él, se instaló el primer taller monetario romano, que aún seguía instalado allí en
los tiempos cercanos al inicio de nuestra era en que escribió TITO LIvIo’22. Otros autores,
síguiendo a SUIDAS. sitúan la advertencia de Juno durante la guerra pírrica (281-275 a.C.),
lo que está en contradicción con la versión de Livio’23.
A causa de la tendencia a la elipsis, especialmente en latín, el aedes u officina Mone-
me quedó simplemente en Moneta. y así lo vemos en dos pasajes ciceronianos:
Orationes Phi1z~picae VII. 1. 1: ‘~Parvis de rebus. sed fortasse necessariis. consulimur,
patres conscripri. de Appia Vía. et de Motieta consul.. refert’
acI Atric. VIII. 7. 3: ~AdPhilotinium scripsi de viatico. sive a Momieta, sive ab Oppiis”.
21 ZEHNACKER 1973. p. 54.
-- Atestiguan el sobrenombre de la diosa y Ja situación del templo CiCERÓN, De divinarkme. 1, 45,
101 y Ovínio, Fusil 1. 638 y VI. 183. El episodio de las ocas, en Livio. V. XLVII. Sobre la consagración
del templo en 345 aC.. Livio. VII. XXVIII. 4. Sobre la ubicación del taller, Livio, VI, XX. 13. El relato,
con intento de interpretación y resumen de la polémica generada por estas cuestiones puede verse en TI-bM-
SEN 1957-61. vol. III. p. 85 ss. y en ZEHNACRER 1973, p. 52 ss.
23 La recopilación enciclopédica atribuida a SUIDÁs y conocida también con el nombre de Lo Suda
se data en el siglo X d.c.. por lo que resulta casi anecdótico que sesudos estudiosos se hayan servido de ella
para apoyar argumentos de cierta trascendencia sobre el origen de las acuñaciones romanas.
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LivIo <59 a.C.-17 d.C.) se refiere al edificio capitolino como “ubi nunc aedes atque
officina Monetae est ‘‘~. lo que nosotros traduciríamos sin temor como “donde hoy se en-
cuentra el edificio y taller de la moneda~~. Sin embargo. es mas que dudoso que moneíae se
esté refiriendo a otra cosa que a la deidad. por lo que seria más correcto ‘donde hoy se en-
cuentran el edificio y el taller de (Juno) Monet&. Esta dificultad interpretativa es. a mi
juicio. patente en la mayor parte de los textos que hacen referencia al edificio o a la diosa
hasta que uno y otro se separaron. Un ejemplo, aun más complicado si cabe, lo hallamos
en un verso de LUCANO (s. 1) de discutida traducción: “numina miscebit castrensis flamma
Mone¡ae” “. En sentido figurado, lo usa JUYENAL (s. 1> en el verso que transcribo más
abajo al tratar de feri re’26’.
Según COARELLI. el edificio de la ceca (Moneta) habría abandonado su ubicación en
el city tras el incendio del año 80 para instalarse en la Regio Terna entre los años 81 y 84,
en tiempos de Domiciano <8 1-96 d.C.). que fue impulsor de muchas e importantes transfor-
maciones urbanas en Roma. Este nuevo taller es denominado Monena en fuentes del siglo
Y’ d.C.. aunque ya no existiría en ese momento, pues el edificio de culto cristiano que se
erigió allí debió ser levantado a partir de mediados del siglo IV, según COARELLI’27, que
cita a AURELIO VÍCTOR. a propósito de un enfrentamiento de las tropas de Aureliano con
los opifiCes Monaae, inonerales. o ;noneíarii, que tuvo lugar en el último cuarto del si-
glo IH’~. Este combate, en el que se dice que murieron siete mil soldados imperiales, da
pie a algunos autores para plantearse que los trabajadores del taller y sus allegados, a los
que se denominaría ¡nonaales. debieron ser muy numerosos. Pienso que, en esa época, la
denominación inonerales podría haberse extendido a todos los vecinos del barrio en que
había estado ubicada la Moneta durante doscienros años, y que probablemente se llamaría
también, el propio barrio, Monera 29,,
24 Livio. VI. XX, 13.
25 LUCANO 1. 380.
26 JUVENAL VII. 54-55.
27 COARELLI 1991, p. 46s.. 49s.. 54 y 61. MATrINGLY 1928. p. 130.. sin citar fuentes, dice que
en tiempos de Trajano (98-117) la ceca imperial estuvo en la Regio Quinta; afirma también que las monedas
sugieren que las cecas imperial y senatorial (bronce) podrían haber estado ubicadas en edificios diferentes.
28 AURELIO VíCTOR. Epitome de Caesarihus 35. 6. El mismo suceso fue narrado por FLAVIO Vopís-
co DE SIRACUSA. en la Historia Augusta (Divus Aurelianus XXXVIII> y por EUTROPIO, IX, 14.
29 PLATNER 1965. sv. monera¡-ii,. coincide en esta apreciación.
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En el siglo II d.C.. SUETONIO en su biografía de César’”0 nos cuenta que éste, en
contra de las costumbres. “Monetae, publicisque vectigalibus peculiares servos praeposuit”.
Aquí. el sentido parece claro como ‘casa de moneda’, aunque podría percibirse. por el para-
lelismo establecido con la gestión de los impuestos. un sentido de mouzela como cada una
de las emisiones concretas de moneda, o como la gestión de todo lo relacionado con la
emisión. La moneda no se fabricaba, como hoy día, de una manera ininterrumpida, sino en
momentos determinados y. por lo general. a causa de necesidades económicas concretas.
Posteriormente el término unonera se extendió también al resto de talleres monetarios
fuera de Roma. se llamó mouzerales a los encargados de la gestión y administración del
taller, y mnonetarii, primero a los trabajadores de la ceca. y más tarde, desde finales del
s. III. a las personas pertenecientes a la casta de los monederos, antecedente ya de las orga-
nizaciones medievales, mal documentadas en nuestro país, pero conocidas en Europa.
El término officina en tanto que ‘lugar en el que se ejerce un oficio’, es decir, ‘ta-
ller’, era aplicable, como hemos visto’3”, a la Monera en su conjunto, pero también a cada
uno de los talleres en que podía estar subdividida. Esta división está atestiguada en la
transición del s. II al III. y se podría entender que fue ya así en el s. ¡32>,
El significado de moneta. como ‘pieza de metal que lleva marcados determinados
símbolos y se emplea como medio de pago’”3’. fue algo tardío con respecto a la aparición
del término, pero parece que ya existía, aunque quizá no de una forma generalizada, en el
si2lo 1. De los testimonios recogidos los primeros son de OVIDIO y LUCANO<TM>, poco antes
del cambio de era, y su carácter literario complica la interpretación:
~ SUEToNIO. 1. LXXVI.
~ Lívío VI. 20. 13.
32 MATrINGLY 1928, p. 131.
34
- - Resumo y retoco con esta frase la acepción 2 de DRAE 1994: “Pieza de oro, plata, cobre u otro
metal. regularmente en figura de disco y acuñada con el busto del soberano o el sello del gobierno que tiene
la prerrogativa de fabricarla, y que. bien por su valor efectivo, o bien por el que se le atribuye, sirve de medi-
da común para el precio de las cosas~ -
~ REBUFFAT 1996. sin reproducir el texto. cita pasajes de CICERÓN (Philippicae, VII, 1, y ad Altí-
¿un,. VIII. 7). pero en esos dos textos, ya reproducidos más arriba, especialmente en el segundo. moneta se
refiere a la fábrica de moneda.
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OVIDIo. Easui. 1. 2’I-’”’ ‘AcM dabant ohm: mehius nunc omen in auro est: victaque
concedít prisca maneN novae
LUCANO VI. 404: ~Aurumquemanda fregit
Posteriormente, ya en el siglo 1 y con mayor claridad:
SÉNECA. Naturales quaestiones 1. praefatio. 7: ‘~quod... signandum ,nonetae dedil’
PLINIO. XXXIII. XLVI. 132: ‘miscent aera falsae mnonetae’”-
MARCIAL. 1. 99. 1 t-13: ‘convivia sumptuos~ora. . - mgrae sordibus explices”6 ¡no,zetae”
MARCIAL. XtI. 55. 7-8: ‘Aur Iibram petit illa Cosmianí. aut binos quater a nova ;no¡wta”
MARCIAL. 14. 12 (Locul¡ eburnei>: Ros nisi de tUya loculos implere mnomieta non decet:
argenrum vilia ¡igna ferant~’
más tarde, y resumiendo, en el siglo II:
APULEYO. De magia o Apologia. XXXVIII. 5: ‘Ea tamen nomina labore meo et studio ita
de Graecis provenire. ut tamen latina nzoneta percussa smi”;
en el siglo III:
ELIO LAMPRJDIO. Historia Augusta (Diaduineno Antonino II, 6): “...apud Antiochiam
iuioneta Antonini Oiadumeni nomine percussa est”
~ Es curioso, como volveremos a ver más tarde, y aunque en parte lo desmienta la cita posterior,
que el término moneta/moneda en este sentido aparece en el sintagmafalsa moneda, con preferencia sobre
otras denominaciones usuales. Posiblemente en el término moneta, percibiera el escritor, y tal vez el hablante,
por todo lo ya expuesto, un matiz que hoy consideraríamos como denominación de origen que lo convenía
en el término más apropiado a la hora de referirse a productos ilícitos.
36 En otras versiones, expleas.
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y en el siglo IV:
PALLO. Digesto XLVIII. 10. 19: “qui falsam ,nonetam percusserint”
PALLO. Sententiae 5. 25. 1: “. -. quive nurnmos aureos argenteos adulteraverú ¡averit con-
flaverit raserít corruperit vitiaverit. vultuve princípum signatam mnonetani ¡iraeter
adulterinam reprobaverít.. -
3.3 ‘Moneda’ y ‘dinero’
Coetáneo de Cicerón, VARRÓN (116-27 a.C.) no se ocupa en absoluto, en los capítu-
los conservados de su De un gua latina, ni tampoco parece probable que lo hiciera en los
perdidos. del vocablo nioneta en ninguno de sus sentidos. Para nombrar a la pieza monetal
en general utiliza nummus’”3, y para las particulares, su nombre específico. Dentro del
mismo siglo 1 a.C., encontramos nurnmus y sus derivados en CICERÓN: “res nummaria” y
“nummus sic, uí nemo posset scire. quid haberet”<38, en VITRUVIO’39>: “in drachma, qua
nummo uterentur”, y en Livio’40’. También en PLINIO>41> (s. ¡ d.C.) en varias ocasiones, con-
tinuando su uso largo tiempo. Los términos nuinínus y nomisma, proceden ambos del griego
(I”ágO;y vdgwp¿a) como ‘moneda’, en el sentido de ‘pieza’. Tanto uno como otro, sólo han
dado origen a derivados cultos de uso técnico-científico que nunca se han utilizado en el len-
suaje castellano de la fabricación de moneda.
Varrón denomina también pecunia a las piezas monetales en plural42, aunque nor-
malmente utiliza esa voz para referirse al dinero o una cierta cantidad de él. Sin embargo,
~ VARRÓN, Lingua: V. 173. 174: VI. 61; IX. 80, 85: X. 41.
45
- CICERÓN, De off 3. 20. 80. También en 0¡’ationes Philippicae. XII, 8, 20. se refiere a nurnmos
aureos -
39
De ¿aclzitectura III. 1, 7.
VIII. 11. 16: XXII. 52. 3: XXII. 54: XXII. 58: XXXIV. 52. 7: XXXVI. 40, 12: XXXVII, 59;
XXXIX. 5. 13: XXXIX. 7: XL. 43,
XXXIII. 13. 46 y 47: XXXIII. 47. 133.
42 Pecuniae signatae: VARRÓN. Lingua. y. 169.
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como advierte Babelon4”’ y se observa en los textos más tardíos’44’, a partir del siglo III. el
término pecunia se emplea para designar monedas de valor inferior, acuñadas en cobre o
aleaciones de baja ley.
Sobre la relación del término pecunia con pecus y la discusión sobre el ganado con-
cebido como riqueza y como medio de cambio en la época premonetal romana, como hacían
ver PLINIO (1 d.C.)’45 y FESTO (VI d.C.)’46. se puede leer un resumen actual en CRAWFORD
1985’~. quien asegura que en la época de las Doce Tablas (450 a.C.) pecunia se refiere ya
a un conjunto de bienes, independientemente del carácter de éstos. BENVENISTE”>8 niega que
jamás pecunia fuera un término referido al ganado; pecunia procedería de pecu. que, a su
vez, habría tenido un significado inicial como ‘bienes mobiliarios de todo tipo’ y después
se habría especializado para el ganado. en tanto que su derivado pecunia habría quedado
libre de esa especialización, por ser anterior a ella. Leer el trabajo de Benveniste en español.
a pesar de la complejidad de los argumentos. induce a asumir sus postulados, teniendo en
cuenta que a la voz castellana ganado le ha sucedido algo parecido, aunque no se le conoce
nln2ún derivado anterior a la especialización. Dc~ci-t9’, conociendo ya el trabajo de Benve-
niste. fecha ganado como ‘conjunto de bestias mansas que se apacientan’ hacia 1140 (C’anrar
de Mio Cid). conviviendo con su significado anterior como ‘ganancia, bienes’, que ya se re-
gistra hacia 950. en las Glosas e,nilianenses (glosa 84), donde traducía a pecunia en el senti-
do de ‘dinero’, aunque César Hernández Alonso lo traduce como ‘premio”50’. DCECH esta-
blece un paralelismo semántico entre el comportamiento de ganado en la península y lo
sucedido en América con hacienda > ‘ganado’ y en latín entre pecunia > pecu.
‘~ BABELON 1901. col 399-400,
ELIO LAMPRIDIO. Hisrumia Augusta. <Severo Alexandro XXXIII, 3): “Scaenicis nunquam aurum.
nunquam argenrum. xix pecunian> donauit También en Cod. Theodos. IX. 21. ¡ y IX. 23. 1: C’od. Jusí.
XII. 24. 7: Notitia lmperii, Oriení. 12 (citados por BABELON 1901).
~ PLINIO XXXIII. XIII. 43.
Sv. abgregare.
4? Pp. 19 y ss.. Una antología de textos latinos y griegos sobre ¡a cuestión en THOMsEN 1957-61.
voL 1. p. 20 y Ss.
~ BENvENISTE 1969. Pp 33-41.
DC’Ech’. 5v. ganar.
50 HERNÁNDEz ALONSO 1993, pág. 266.
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Por lo que respecta al personal relacionado de una u otra forma con la acuñación de
la moneda. conocemos algunos nombres. pero a muchos de ellos es difícil adjudicarles un
cometido determinado. Se suele hacer siguiendo. de modo intuitivo, criterios etimológicos
inversos, es decir, relacionándolos con los sentidos modernos de sus raíces. FI descubri-
miento de un grupo de lápidas datadas en 115 d.C.. conjunto relativamente coherente aun-
que insuficiente para una completa interpretación, hace que sea la época de Trajano la mejor
documentada en este aspecto. Sin embargo los autores que tratan de la organización de la
amonedación romana, no suelen poner suficiente énfasis en el hecho de que están haciendo
interpretaciones generales de una documentación concentrada en un lapso temporal muy
breve’ ~‘‘ —
Los magistrados públicos encargados de cuestiones monetarias eran, en época repu-
blicana. tres, los tresviri (o u’iumviri.) nzonerales5’. Aunque, según SUETONIO, César mere-
mentó su número>53’, siendo cuatro durante algún tiempo>54>, luego volvieron a ser tres, a
juzgar por las inscripciones. Se conoce su institución por un relato muy tardío de Pomponio
<s. III d.C.). recopilado más tarde en el Digesto (s. VI) y cuyos datos cronológicos han sido
muy discutidos:
Digesto 1. 2. 29-30: ‘.. decemviri in Ihibus iudicandis sunt constituti. Constituti sunr eo-
dem tempore et quattuorviri quí curaíri via¡-um agerent. et fl’iu¡ni-iri monetales acris
argenti ¿suri flatores. et triumviri capitales qui carceris custudiam haberent. - -
Anteriormente, va Cicerón había dado una exigua noticia de su existencia, sin
mencionar su título, como una de las magistraturas menores:
:51
Silo hace MATTINGLY 1928, p. 131: “TIDe information we have been considering applies main]y
to the Imperial mint under Trajan: it is unlikely. however. that procedure varied very much, either at different
periods or in the Senatorial mint” -
s: Sobre las cuestiones urarnancales que conciernen a los compuestos de (numeral + vir), ver resu-
men en ZEHNACKER 1973. pp. 61 s.
~ SUETONIO. 1. XLI: “minorum etiam magisrratuum numerum ampliavit”.
~ En monedas de los años 44-40 aparece la inscripción 1111 Vm.
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Dc ¡twtbits . III. III. 6:’ minoris magistratus partiti iures plures in pIura sunto. Militiae. - -
tribuni sunto, - - ¿ses argentum aurunive publice signanto. -
Aclfonhhiw-eS. VII. 13. 2: “Treviros (sicV>=vites censeo: audi capitales esse: mallem auro
aere amento essent
La denominación monetales es también tardía (Pomponio). aunque ya había sido usa-
da con otro sentido por CICERÓN>6’ y en inscripciones’7>. ZEHNACKER la considera más anti-
gua aun. pero no aporta ningún testimonio5. Estos oficiales dejaban su impronta en el
metal acuñado mediante la inscripción (I)HIVIRI A’A’A~F’F-. o parte de ella, sobre cuyo
significado hay acuerdo unánime: n’ess-i;’i, cere, argento, aw’o, fiando. fe¡’iundo. Esta mis-
ma inscripción de las monedas aparece por primera vez en un texto epigráfico del 92 a.C.,
en el que se califica al cónsul C. Claudio Pulcher como lID/IR A ‘A ‘A FF9. Está claro que
el orden de los metales, empezando los tres por la letra A, es indiferente60’, aunque ZEN-
NACKER piensa que podría ser aere, argento, amo en periodo republicano (orden cronológi-
co de su acuñación), y auro, argento, aere en época imperial (orden jerárquico entre ellos).
También hay acuerdo respecto al significado de las dos FF, si bien la primera aparece cierta-
mente en Pomponio (Palores), como hemos visto, y en alguna inscripción Qlando)~6t>, mien-
tras que la segunda. relativa aferh’e. es pura reconstrucción. La opinión más extendida es
que este colegio fue instaurado junto con el sistema del denario alrededor de 211 a. C 62,
reconociendo que. en todo caso, el primer triunvirato monetal seguro (es decir, los nombres
de sus tres miembros) no se puede fijar hasta alrededor del 180 a.C. Sostiene ZEHNACKER
~ Como explica ZEHNACKER 1973. p, 62. se trata de un juego de palabras de Cicerón, que no autori-
za a atestiguar la forma treviri en el s. 1 aL,.
>‘ CICERÓN. adAtílcuin 10. 11. 5: “monetali autem adscripsi. quod ille ad me pro consule”.
CIL II. 4509: X. 3724: XIV, 3609.
ZEHNACKER 1973. p. 65.
> dL. 1. pág 279. Citado por BABELON 1901. col 847-8.
CICERÓN, por ejemplo en De legihus. 3. 3. 6. mantiene este orden. pero en Adfam. 7. 3, 2. lo
altera por “auro acre argento o “argento auro acre . según los manuscritos (ver citas sup/a). Algunos edito-
res de Cicerón, citados por ZEI-INACKER 1973. p. 63. mantienen que la alteración del orden se debería a los
copistas de los manuscritos conservados,
MATTINGLY 1982, p. 9: CRAWFORD 1974. Pp 598-603, especialmente 602; y PINK 1952,
PP 50-52.
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una datación diferente, al opinar, interpretando a Pomponio. que esta institución tuvo lugar
entre 289 y 269 a.C.. fecha ésta en que se sitúa la primera acuñación de plata romana, pero
que la composición del título que analizamos (AAAFF) sólo se completó hacia el 217 a.C.
al iniciarse la acuñación de los tres metales, lo que habría podido significar una reorganiza-
ción definitiva de este colegio y su titulación’63. Los tresviri estaban fuertemente ligados a
los quaestores (que en ocasiones emitieron moneda>U>) y tomaban el grueso de las decisiones
en lo relativo a la acuñación, pero era el Senado (durante la República) quien decidía anual-
mente las cantidades a producir de cada moneda, el organismo emisor, por tanto. Eventual-
mente podía autotizar emisiones extraordinarias. Una variante IIIVIR A(URO> P<VBLICO)
F(ERIUNDO) aparece en áureos del año 42 a.CY’5, lo que CRAWFORD interpreta como una
probable alusión a que se trataba del primer colegio monetal que acuñaba oro66’. Existen tes-
tiínonios monetales y epigráficos de que la institución pervivió durante el Imperio, hasta los
inicios del s. III. aunque para MATTINGLY la pervivencia del título fue probablemente un
mero signo de conservadurismo, pues sus nombres dejan de aparecer en el oro y en la plata
acuñados a partir del año 12 a.C., y ocho años más tarde en la moneda de bronce67’. Estos
funcionarios, con estas denominaciones, están atestiguados todavía en inscripciones del siglo
III de nuestra erai6~i.
Parece que inoneralis fue utilizado por CICERÓN como término peyorativo o insulto
en una de sus polémicas, con el si2nificado de ‘bisoño’ o ‘novato’, dado que el cargo de
magistrado monetal. por ser uno de los más bajos en el cmsus honorurn era desempeñado
por personajes jóvenes en el inicio de su earrera’<”~’. El término moneralis pasó a nuestro ro-
mance como adjetivo culto, aunque su uso, hoy día, si bien muy relegado por monetario,
es de dominio público.
63 ZEHNACKER 1973. pp. 66-69.
64 CHAWFORD 1974. p. 617. núm. 5.
~ Clt~wpomj 1974. núnv 494
66 CRAWFORD 1974. p, 599.
MATTINGLY 1928. p. ¡29.
65
BABELON 1901. col 855. La última inscripción que menciona un triunivír ‘noneralis es GiL X
3850 (235 d.C.).
69 CICERóN. Episrulae adAnicuin 10, 11, 5, ver nota 55.
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Puesto que la acuñación de oro en el Capitolio no comenzó hasta la época de Sila
<8~-79 a C y BABELON’ considera que los tresi’iri debían tener a su cargo la afinación del
oro aunque no se amonedara y quedara en forma de lateresflatí (‘lingotes fundido< o ‘afi-
nados’). El uso del término flator para denominar a individuos de cierta categoría social.
que también atestiguan abreviadamente (EL) algunas monedas, como veremos en seguida.
incide en la apreciación de Babelon: sin duda se trataba de una fundición especializada, la
afinación, o el ensaye. Es, incluso, lógico que estos funcionarios fueran sólo de carácter
administrativo, teniendo a su cargo únicamente la supervisión del proceso.
El verboflare. cuyo inicial significado era ‘soplar’, había asumido, sin perder éste,
una segunda acepción como ‘fundir metales’, probablemente derivada del sopío del fuelle
en la fragua. aunque ya hemos visto que la pervivencia del término en el título de una ma-
gistratura, por inferior que fuera ésta, podría ser meramente testimonial. Veamos el uso que
se ha hecho de fiare y su derivado, y prácticamente sinónimo, coqfiare:
En el s. 1 a.C.:
VARRON. De re rustico. II. 1. ‘it” aes antiquissimum. quod est flatuin. pecore est nota-
tuI~~---
VARJ{ÓN <citado en NONIO MARCELO <s, IV). de G’on4nendiosa Doctrina. p. 520M: “lateres
ar2entei atque aurei primum cuntiutí atque in aerar¡um conditi”
CICERÓN. pIo Sesrio. XXX. 66: “quae ratio aut flcnídae aut conflandae pecuniae non repe-
riebatur~~<Jí>
PROPERCIO. Elegiae IV. VII. 47: “meae confiauit imaginis aurum’ -
HÁBELON 1901. col. 848. Menciona a Varrón sin dar la cita; supongo que se tratará de la cita que
da NONIO MARCELO (s. IV). en de Compendiosa Doctrina, p. 520M: “lateres argentei atque aurei primum
conflati atque in aerarium conditi” -
Seuún R. Gaí-dner. editor del texto utilizado. fiare sería acuñar moneda legalmente, mientras que
confiare es utilizado a menudo por Cicerón en el sentido de “tramar algo para hacer daño a los demás”.
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En el s. 1 d.C.:
VALERIO MÁXIMO 7. 6. 4: ‘aurea atque argentea templorum ornarnerna. - - confiar¡ sunt”
SÉNECA. Dialogi II Wc (-o>)stt¡ntid). IV. 2’ qui templa diruunt ac simulacra confian!”
PLINIO. XXXIII. XLVI. 131: “Id autem fit hoc modo: miscentur argento tertiae aeris
Cyprii tenuissimi. quod coronarium vocant. et sulpuris vivi quantum argenti: con-
fiantur ita in flicti¡i circumlito argilla: modus coquendi. donec se ipsa opercula
aperiant’
PLINIO. XXXIV. XLVII. 159: “Plumbi nigri origo duplex est: aut enim sua provenit vena
ncc quicquaín aliud ex sese parit aut cum argento nascitur. mixtisque venis confio-
no-. Huías qui primos ñuit jo témacibus liquor. swgnum appellatur: qui secundus.
ar2entum:. quod reniaflsit in tomacibus. galena. quae ¡it rertia portio additae venae:
haec rursus co’(fiatú. dar nigrum plumhum deduccis parribus nonis duabus”.
En el s. II:
AULO GEL¡O. Noctes Atricae II. X. 3.”non rude aes argentumque. sed flota signataque
pecunia”.
En el s. III:
PAULO. Sentenriae 5. 25. 1. quive ííummos ¿surcos ar2enteos adulteraverit Iaverit ¿vii-
flaverir raserit corruperit vitiaverit. vultuve principum signatam monetam praeter
adulterinam reprobaverít..
ULPIANO. Digesto 48. 10. 9: “qui argenteos nun-unos adulterinosfiaverit”
ELIO LAMPRIDIO. Historia Augusta (Alexander Severus, XXXIX, 7-8): “Tuncque primum
seniisses aureorum formati sunt... Quos quidem iam formatos in moneta detinuir,
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exspectans ut. si vectigal contrahere potuisset. et eosdem ederet: sed cum non
potuisset per publicas necessitaxes. coqfiari cos iussit ex tremisses tantum
solidosque forman” -
Y. ya en los s. V y VI:
Codex Theod. IX. 23. 1. 2: “quicumque x’el co¡Ware pecunias vel ad diversa vendendi
causa transterre delegítur...
Coda Theod- XI. 21. 1-~ co¡¡tlarores fiuurati acris. adulteratores etiam monetae capitalis
animadversio persequatur
Digesto 41. 1. 7. 7 LGaio]: “uas confiarum ad rude massam aun... reuerti potest”.
CRAWFORD opina que el verboflare, cuya abreviatura aparece en dos de las monedas
que cataloga (s. 1 a.C.)’ 72>, pasaria a significar simplemente ‘acuñar moneda’ a finales de la
república. basándose en que las monedas mencionadas por Varrón eran fundidas, en tanto
que estas dos son acuñadas. Juzgando por los testimonios que acabo de aportar, quizá la
especialización semántica del verbo fiare no llegara tan lejos, y la inscripción PL de los
denarios que cita Crawford podría ser una manera de garantizar la ley de su plata, a la ma-
nera en que más tarde se conocen marcas de garantía en los lingotes de metal, o como lo
hicieron los maestros y ensayadores en la Europa medieval y moderna.
Para ZEI-INACKER el sentido defia¡’e habría experimentado una evolución semántica
desde su primitiva utilización en el contexto monetal. En su origen, fiare aerem habría
significado ‘fabricar moneda por medio de la fundición’, es decir, un sentido especializado
de ‘fundir’, o si se quiere, ‘fundir bronce’, teniendo en cuenta la especialización monetal
de oes (cobre, bronce). Más tarde, cuando se dejó de fabricar moneda fundida, se habría
aplicado a la fundición de los cospeles y, unido aferb-e, habrían adquirido un sentido unita-
río de ‘fabricar moneda’, mientras que, separado de ferire, fiare habría llegado a significar
- 393/lb y 485/2, fechadas en 76-75 y 43 aL. respectivamente. CRAWFORD 1974, p. 599, n. 2.
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desde época clásica, y siempre según Zehnacker. toda fabricación metálica”. La explica-
ción. o al menos parte de ella. resulta sugerente y~ desde luego no vox a negar la vida de
las palabras en un trabajo dedicado a estudiarla, pero los autores empeñados en explicar que
fiare haya llegado a significar ‘fabricar moneda’, parecen olvidar una cosa y dejan completa-
mente de lado otra. La primera es que. mientras la moneda siga siendo metálica, la fundi-
ción sigue siendo una etapa fundamental en su fabricación, y que. mientras la nSoneda se fa-
bricó en metales con un valor intrínseco, lo más importante de su fabricación era conseguir
su ley o contenido fino, y luego reducir cada pieza a un peso justo, siendo la acuñación, o
grabación de signos sobre ella, algo en cierto modo anecdótico, lo que ya hemos visto que
efectivamente pensaban algunos autores antes de plantearse que fiare pudiera significar otra
cosa que fundir”’. Como ya he dicho en el párrafo anterior, la historia de la moneda nos
revela que es frecuente ver en su epigrafía los nombres o signos de los responsables de su
pureza. En cuanto a la segunda cuestión, la que parecen dejar completamente de lado, es que
están haciendo la historia de un pueblo que pensaba de diferente manera que ellos y que, por
tanto. al analizar sus hechos no se puede bailar de una estructura lin2úística a otra constante-
mente. De este modo. observamos que. en las fuentes examinadas, nunca se da el sintagma
resultativojlare moneas. ofiaie ntumnos’7~, que seria el equivalente antes de que ¡tionera
fuese generalmente aceptado como ‘pieza de metal...’. Lo normal es que el complemento
directo de fiare sea el nombre de un metal y sólo fiare pecunias aparece en un contexto algo
i7W
extrano
En el s. 1 d.C. he encontrado varias ocurrencias del verbo miscere:
U ¡CANO 1. 379-380: ‘numina mnis<-ebir castrensis fiamma Monetae”
~ ZEHNACKER 1973, Pp 10-11. 65-66 y 69-70.
~ Concretamente CRáwFopn, ver nota 11.
~ Aunque la construcción sería posible, como lo demuestra la cita de PROPEndO (5. 1 a.C.), £legiae
4. 7. 47. QuizÁ pueda interpretarse en este sentido la cita de ULPIANO (5. III dC). Digesto 48, 10. 9. Existe
confiare nu,nmnos para significar el hecho de túndir las propias monedas, y no el metal para fabricarlas, aun-
que evidentemente pueden tbndirse monedas para fabricar nuevas monedas (PAULO. Sententiae 5. 25, 1; ELIO
LAMPRIDIO, Historia Augusta, tomo II. Alexander Severus, XXXIX, 7-8).
76
CICERÓN, pro Sestio, 66 (y. supra). Según algunos intérpretes, aquíflare sería ‘acuñar’, y confia-
re también, pero con un rasgo de ilegalidad. OLD no recoge ni este sentido ni el genérico de ‘fabricar algo
con metal propuesto por Zehnacker.
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PLINIO. XXXIII. XIII. 46: “Mox lege Papiria [91-89a.C.] semunciarii asses facti. Livius
Drusas in tribunatu plebel octavam partem aeris argento ,niscuit’~
PLINIO. XXXIII. XLVI. 131 -“Id autem fit hoc ínodo: miscentur argento tertiae acrís
Cyprii tenuissimi. quod coronarium vocant. et sulpuris viví quantum argentí: con-
tiantur ita in fiictili circurnlito argilla: modus coquendí. donec se ipsa opercula
aperiant’
En el propio PLINIO. un fragmento muy citado aporta un contexto en el que el verbo
cobra un matiz de falsificación y envilecimiento de las monedas o del metal:
XXXIII. XLVI. 132: “Miscuit denario triumvir Anronius ferrum. ;niscent acra falsae mone-
tae -
Con un sentido semejante. se encuentra más tarde (s. III) innziscei-e en
ULPIANO. Digesro. XLVIII. 13. 1: “Nc quis iii... aes publieumquid indat neve i¡í¡nisceat. - -
quo id peius fiat”
En el Eunuco de TEI~NCIO<77> (II a.C.) se utiliza metafóricamente el término specta-
tor, que ha sido interpretado como el nombre del ensayador. Este experto en el análisis de
los metales sería denominado también probaror. haba re, era ‘ensayar’, ye! ‘ensaye’ reci-
bía el nombre deproba. Probus. adjetivo equivalente a ‘de buena ley’. y cabeza de la serie
derivativa, aparece en la narración que hace TITO LívIo (1 d.C.) de un intento de fraude car-
taginés en el pago de un impuesto tras la derrota bélica, texto en el que utiliza el verbo deco-
quere con el significado de ‘mezclar metales’, y quizá, de un modo semejante a lo que
hemos visto para nñscere, con un sentido de rebajar la calidad:
Livio. XXXII. II. 1-2: “Carthaginienses eo armo argenrum in stipendium imposirum
primum Romam advexemnr, íd quia probun> non esse quaestores renuntiaverant,
‘~ Eunuchus, III. 5. 566.
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experientibusque pars quana decocta erat. pecunia Romae mutua sumpta intertri-
mentum argenti expleverunt -
Sin abandonar a TITO LIVIO. volvemos a encontrar probus en:
LIvIO. XXXVIII. XXXVII1. 13,-”Argenti pobi mienta Attica duodecim milia dato mira
duodecim annos - - - -
En e) mismo siglo 1, PLINIO, hablando de las minas de Almadén, utiliza el verbo:
PLINIO. XXXIII. XL. 121: “Excoquiwr aun modo: probaur auro candente. Itcatum eniín
íuurescít. sinceruín retine> colorem -
Más adelante el propio PLINIO intenta relatar la propia invención o implantación de
este método:
PLINIO. XXXIII. XLVI. 132: ‘Miscuit denario triumvir Antonius ferrum. miscent acra fal-
sae monetae. alii et ponderi subtrahunt cum sit iustum LXXXIIII e libris si2nari.
lgnur ars facia denarios probare. tarn incunda plebei lege. u> Mario Gradúlano vi-
catim tota statuas dicaverit’ -
La siguiente cita de TÁCITO, siguiendo en el s. 1, parece utilizar el verbo en un senti-
do más genérico, aunque también esté hablando de monedas:
TÁciTo. Germania 5. 5: ‘pecuniamprobant veterem ac diu notam, serratos bigatosque”.
El hecho mismo de ‘acuñar’ aparece nombrado con una serie de verbos como ferire,
cudere, percutere, signare.
EncontramosJeri re, además de en la titulación de los triunviros, por ejemplo, en
PLINIO. XXXIII. XIII. 44: ‘asses sextantario pondere ferirentur”
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y. en sentido fi2urado. en it VENAL:
VII. 54-55: ‘nec qui communjé)iat carmen triviale moneta
es decir, pasada la mitad del siglo 1.
Cudere aparece en el Coda Theodosianus (s. y), pero se encuentra ya en literatura
del siglo II a.C. con un sentido bastante genérico:
PLAUTO. Mosreilaria 892-”Tace sis. faber. qui cudere soles plumbeos nummos
TERENCIO. Heauton Tin,o,-iuneiíos. 740” argentum cudo quod tibi dem’ -
En épocas intermedias encontramos el verbo percutere:
LUCANO. 6. 403~’ in tormarn calidae percussit pondera massae
SÉNECA. De Beneficiis V. XIV. 4: “Aes alienum habere dicitur et qui aureos debet et qui
coriuín forma publica pe¡-cussum. quale apud Lacedaemonios fisit. quod usum
numeratae pecuruae praestítil
PLINIO. XXXIII. XIII. 46: “is qui nunc victoriatus appellatur. lege Clodia percussus est -
El propio Plinio en el párrafo siguiente (47). que no transcribo por existir varias ver-
siones, yen el 133. habla de nummuspercussus.
APULEYO (s. II). De magia o Apologia, ~1IJ. 5: “latina moneta percussa sint”
Ut,PIANo <s, III). Digesto 48. lO. 19: “Qul falsam monetam percussei-¡nt. - -
ELIo LAMPRIDIO. Historia Augusta. (Diadumeno Antonino II, 6): “. . apud Antiochiam
moneta Antonini Diadumeni nomine percussa esr’ -
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Antes de ver los testimonios de sigizare. quiero detenerme en el complejo problema
de los signaro res. más complejo si cabe porque nos obligará a analizar al mismo tiempo otra
serie de términos relativos a oficios.
Tres de las inscripciones aparecidas en las excavaciones de la iglesia romana de San
Clemente. el lugar en que se supone que estuvo la ceca imperial, y datadas en el año 115
d.C.. contienen dedicatorias hechas a Apolo Augusto. Fortuna Augusta y Hércules Augusto,
respectivamente cada una de ellas, por “Felix Aug. 1.. optio et exactor aun, argenti, aeris”,
junto a los officinatores, signatores. suppostores y malliatores de la “Moneta Caesaris
nostri”75. Otras dos. encontradas en el mismo lugar y con la misma fecha, están dedicadas
al “Geniusfcnnilia inonetalis y a Victoria Augusta>79’. Esta última lápida. que COARELLI
considera argumentadamente como el cuarto ejemplar de la serie anterior de tres, está firma-
da por cinco conductores fiaturae argentariae monetae<80. Otro personaje es solamente op-
uio’~. figurando por encima de 16 officinatores libertos asistidos en su trabajo por nueve
esclavos. En la tercera inscripción se especifican los nombres concretos de los oficios
particulares de algunos de los offlcinaro,es’~>: 17 signatores, 11 supposwres y 38 malliato-
~ ~ COARELLI, que.partiendo de las cifras que dan las lápidas, hace unos cálculos algo
extraños, piensa que los offlcinarores cuyo oficio no aparece con un nombre específico
serian los que trabajarían en la nioneta auraría y en la moneta argentario, mientras que los
especificados. es decir, los signatores. suppostores y mallearores, serían los officrnarores
de la moneta ae’aria’84.
78 CIL VI. 42. 43. 44.
~ GiL VI. 239 y CIL VI. 791.
~ COARELLI 1991. p- 47 s-
Para GRIERsoN ¡ MAY5 1992. p. 51. y para COARELLI 1991, p.64. el optio a secas seria el adjunto
<lu2arteniente en nuestra lengua medieval) del optio et exactor. Según esro. el primero llevaría la jefatura del
trabajo cotidiano, en tanto que el segundo ostentaría el tírulo y correría tal vez con algún riesgo económico,
que para MATTINGLY 1928. p. 130. seria el abastecimiento de los metales a la(s) ceca(s).
L Para GRIERsON ¡ MAys 1992, p. 51. los officinarores, son los encargados de cada una de la cificí-
zas de la ceca.
83 GRIERSON ¡ MAY5 1992: malIeato)-es. Las cifras las he tomado de este trabajo.
84 COARELLí 1991. p, 64-65.
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CRAwFORD Y otros autores ponen en relación a los signatOrCS’>~ con los sca/pro-
‘es ~ lo que. lejos de aclarar el panorama. quizá haya sido fuente de malentendidos. A
ambos se les atribuye la preparación de los cuños y, a falta de datos seria fácil distribuirles
el trabajo: el sca/pror grabaría los motivos figurativos, en tanto que el signator grabaría las
letras ~ leyendas de todo tipo. El primero seria un auténtico grabador. mientras que el se-
gundo probablemente hincaría a golpes de martillo las letras previamente grabadas (quizá
por él mismo) en alto relieve en forma de punzones’87’. Una cifra de 17 grabadores, por
mucha actividad e importancia que tuviera el taller, parace a todas luces excesiva.
MAYFINGLY piensat0’~’, probab lei~ente teniendo en cuenta otras apariciones del término. que
el signator era un personaje de cierta categoría, que probablemente supervisaba la acuñación
y podría incluir alguna marca en las monedas de una emisión. Un sentido semejante creo que
tiene la definición de OLD (signator, 2): “An official responsible for the stamping of bars
of assayed metais in a mintt Por su parte, BERNAREGGI>89’ le asigna también un papel de
control. En mi opinión, no hay prueba documental alguna en que fundamentar la idea de que
los signatores fueran grabadores de cuños: podría tratarse de los acuñadores. los mnalleatores
serían los encargados de laminar los metales, y acepto el extraño papel que todo el mundo
atribuye a los suppostores. aunque me produce extrañeza que una pieza monetal se tome con
unas tenazas a dos manos y se sujete con ellas durante la acuñación. BABELON piensa que,
en el lenguaje coloquial, se podría llamar signatores a todos los trabajadores del taller, ya
que aparecen las expresiones pecunia signata, argentumn signatumn y aes signatuin, en las
cuales signare sería sinónimo de imprirnere’90>. Este último verbo tuvo originariamente un
85 CRAwFORn 1974. p. 578. ~ ¡Ls 1638 para seniptores e ¡LS 1635 para signabores. sospechando
que ambos términos eran equivalenres.
86 CIL VI. 8464: “SCALPTORVM SACRAE MONETAE” -
87 ZEHNACKER 1973. p. 22. citando a otros autores que han examinado las monedas desde un punto
de vista tecnológico, rechaza la utilización de medios mecánicos en la fabricación de los cuños, incluyendo
el uso de punzonería para las leyendas. al menos durante la República y principios del Imperio, hasta el si-
glo III. Más adelante, en la p. 55. n. 5. argumenta que la distinción entre scalp¡ores y signatores propuesta
por Baheloí. ínuy similar a la que acabo de hacer, es pura fantasía. Evidentemente lo es, pues no está docu-
mentada, pero me parece evidente que signa¡-e tiene. en todo caso, un matiz de ‘golpear’ o ‘apretar’. El pro-
pio ZEHNACKER p. 16-17. admite el uso de medios mecállicos por los falsarios, pero no por los monederos
oficiales.
88 MÁnINGLY 1928. p. 131.
89 BERNAREGOI 1968. p. 55.
90 Ya ZEHNACKER 1973. p. 28. subraya que lo que hoy día los estudiosos denominan aes grave y
oes sigluirimuz no coincide con el uso que los antiguos daban a esta tenninología. Aes signatum sería cualquier
moneda de bronce.
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sígnificado ‘apretar’. y su utilización referida a monedas es muy rara: lo he encontrado en
un pasaje de Casiodoro <s. VI). con un sentido de ‘transferir una imagen’.
CASIODORO. Varice. 6. 7: “Verum hanc liberalitatem nostram alio decoras obsequio. ut
figura vultus nostrí metallis usualibus imprhnatur. monetamque facis de nostris
temporibus futura saecula columonere
El verbo signare. aparece en una referencia de Paulo a la La cornelia testamentaria
nununaria. de época de Sila (81 a.C.?), donde encontramos una mención a moneda “vulwve
principum signatam “>9=>,y en laLex Rubria> ~~‘: “pecunia... signata forma p(ublica) p(opuli)
r<omani)”. Luego. nos lo encontramos muy frecuentemente desde el s. 1 a.C.:
CICERÓN. Adfam., XIII. XXIX. 4: “Cum signaretur argentum Apolloniae”
De legibus. III. III. 6: ~‘minoresmagistratus partiti jures plures in piura sunto, - - aes
argentum aurumve publice signanto
VJrRUvlo. De orchiteutu,u III. 1: “in drachma. qua nummo uterentur. aereos signatos uti
asses ex aequo sex. quod obolos appellant”
Livio. XXXIII. 27. 2: “Tulit prae se aun mille el quingenta quindecim pondo argenti
viginti mil ia sig¡uui denarium Iriginra quattuor milia et quingentos”
Lívío. XXXIV. 10, 4: ‘~Argenti infectí tulit in aerarium decena quattuor milia pondo septin-
genta triginta duo et signad bigatorum septemdecim milia viginti tres”
Lívio. XXXIV. 52. 4 ss,:’.. secundo [die)aurum argentumque factuna infectumque et
signatun>. Infectí argenti tiiit quadraginta tria milia pondo et ducenta septuaginta,
facti vasa multa omnis generís. - - Signad argenti octoginta quatruor milia fuere
Atticorunf’
91 En MGH, AuCI. antiq. XII. 180.
92 PAULO. Sentenriae 5. 25. 1.
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LivIo. XXXVII. 46. 3: “Praelata in eo triumpho sunt. - - argentí infecti tria milia pondo.
signatí tetrachnum Atticum cenmm decem tria milia-..”
Ltvío. XL. 43. 6 5.: “Tulit in triumpho. - - et signatí Oscensis nummum centum septuaginta
tria milia ducentos
OvtDIO. Fasrí. 1. 229-230: “cur navalis in acre ¡ altera signaba est. altera forma biceps”
ya en el s. 1 d.C.:
CURCIO III. XIII. 16: “Sumina pecuniae signatae ttit talentum II milia et sescenta. facti
argenti pondus quingenta aequabat”
CURCIO V. II. 11: “Ut vero urbem intravit. incredibilem ex thesauris sumrnam pecuniae
egessit. L milia talentum argenti. non signati fonna. sed mdi pondere”
SÉNECA. Naturales quaestiones 1. praefatio 7” quod. -- [terraaurum] signandum monetae
dedit”
y el inevitable PLINIO:
XVIII. - 12: “Servius rex ovíuín boumque eftigie prirnum aes signavit”
XXXIII. . 23: “Contra vero multi nullas admittunt geminas auroque ipso signant”
XXXIII. XIII. 42,-’ Proximum scelus mit eius. qul primus ex auro denarium signavit...
Populus romanus nc argento quidem signato ante Pyrrhum regem devictum usus
est
XXXIII. XIII. 43: “Servias [578-534aC.] rex primus signavit aes. Antea mdi usos Romae
Timacus tradit. Signatun> est nota pecudum~’
XXXIII. XIII. 44: “Argentum signatumn armo urbis CCCCLXXXV”
XXXIII. XLVI. 132: “alii et ponderi subtrahunt cum sit iustum LXXXIIII e libris signan”.
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A principios del siglo II d.C. (115) tenemos las inscripciones encontradas en las ex-
cay-aciones de la ialesia de San Clemente. origen de este comentarlo>94~. en las que aparecen,
entre otros, nombrados los signatores. Y. en ese mismo siglo:
AULO GELIO. ¡‘lactes AtriCae II. 10. 3: “non rude aes argentumque. sed flata signaba que pe-
cuma -
En el s. III:
PESTO. De te,-boruín significatu (p. 237): “Quae pecudes postquam aere signato uti caepit
p. R. Tarpeia leue cautuín est ut bos centussibus. ovis decussibus aestimaretur”
PESTO. De i-erborwn significatu. p. 202 M. sv. ovibus.”postea quam aere signato uti
civitas coepit”
ULPIANO. Digesto. 48. 13. 8 pr. (6,1): “qui. cum in moneta publica operarentur. extrin-
secus sibi signaíit pecuniam fonna publica vel uignatam ft¡ranwr. hi non videntum
adulterinam exercuisse. -.
y ya en los albores del s. V:
JERÓNIMO. Vito 5, I>ouli pi-imi ere,nitae V” Erant praeterea per saxeuín monteín haud
pauca habitacula. in quibus scabrae iarn incudes et rnallei. quibus pecunia signatur.
visebantur”
PRuDENCIo. Pe”isrephanon Liber II. 99-100: “ni fallor. haud ullam mus ¡ signat deus pecu-
niam’
MACROBIO. Saturnalia 1. 7. 21 s.: “Cum primus quoque acra signaret... ex una quidem
parte sui capitis effigies. ex altera vero navis exprimeretur... Aes ita Ibisse
sígnat¿u¡¡. -
dL VI. 42, 43. 44
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En algunas barras de oro de finaLes del siglo IV d.C. procedentes de la ceca imperial
de Sirmio. se ha encontrado la abreviatura SIC., que sería signare. ‘marcar’. es decir,
‘poner en el metal la señal que garantiza su composición’ pues en una de ellas aparece junto
a probator. ‘ensayador’, lo que se interpretaría como sujeto + verbo’9>’.
Como señala ZEHNACKER90’. el sentido de signuin era muy genérico, y Lo mismo
parece que le sucedía a su derivado signare. Pero, signator(es) sólo está atestiguado una vez,
en las inscripciones del año 115’~. y el hecho de aparecer en p~ura~ desearía que, en ese
contexto, esté referido a un solo personaje. como sería el caso del responsable de la calidad
de los metales o del conjunto de la fabricacíon.
Es casi general la tendencia a interpretar, confrontando supuestamente inscripciones,
representaciones plásticas y objetos conservados, que los signatores serían los abridores de
cuños, los suppostores. quienes sujetarían el cospel caliente con unas pinzas, y los
mallearores aquellos que darían el golpe con el martillo sobre el cospel superior, es decir,
los acuñadores propiamente dichos. Aunque no voy a recoger los matices de cada autor
moderno. sí me interesa dejar patente la opinión de CRAWFORD, dado que es el principal
autor de referencia en cuanto a moneda romana republicana y que es uno de los que más he
utilizado en mi exposición. Para él, el suppostor colocaría, ayudado de unas tenazas, el
eospel ligeramente recalentado sobre el cuño inferior mientras que dos [!Jmalliatores sujeta-
rían el cuño superior y un tercero manejaría el martillo; los tres malliatores se turnarían en
el manejo del martillo’98. Auténticos equilibrios para intentar explicar unas imágenes, la ma-
yoría de las cuales, según el propio CRAWFORD, ni siquiera es seguro que representen
escenas de acuñación, y hacerlas casar con la enumeración de supuestos trabajadores de una
sola inscripción. Con los materiales de que se dispone, es probable que no se pueda
profundizar más, aunque sí quizá se puede ser más cauto, como de hecho lo son otros auto-
res. Tal vez un estudio etimoló2ico de los términos, acompañado de un análisis semántico
BABELON 1901. col- 884.
96 ZEHNACKER 1973. p. 28.
CIL. VI. 44. Para Zehnacker este testimonio es tardío, pero en realidad es el único y, en todo caso
el primero en el que aparecen nombres de oficios relacionados directamente con la producción.
98 CRAWFORD 1974. p. 582. cita ¡LS 1635, que debe corresponderse con CIL VI. 42, 43. 44.
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de cada uno de ellos dentro de su época añadiría algo de luz sobre esta terminología.
Los conductores, serían los jefes de equipo de los flaturaril o flatores. que en el
Código Teodosiano’99 (438 d.C.) son denominados conflatores y el verbo es confiare. Como
conductor es uno de los términos que en latín designan a algún tipo de empresarto. su
aparición puede indicar que, en esa época. al menos parte de la fabricación se encomendaba
a la iniciativa privada. Para BABELON”~, el conductor sería también el operario que aparece
dirigiendo al nialleator en el momento de la acuñación en el reverso de una moneda
republicana de bronce acuñada en Paestum. En una pieza de bronce de época imperial, tres
personajes intervienen en la acuñación: el malleator, uno que sostiene el cuño superior y
otro que sujeta el cospel sobre la pila (cuño inferior).
Otra inscripción’ ‘~~‘ habla de officinatores et nummularii officina-wn argentariarwn
Jan u/me mnonetariae. cuyo superior sería un superpositus aun monetae nurnularioru,n 102>
Estos nunnnula,’ii. que aparecen también en otros contextos mercantiles y en un texto de PE-
TRONíO (siglo 1 d.C.)’10~, serían los cambistas encargados de proveer de metal a las cecas
y de distribuir luego las monedas en el mercado>’04>, aunque CRAWFORD los considera
relacionados con el control del contenido metálico de las piezas> ~05>quizá porque en la época
republicana estudiada por él. eran los quaestom’es. en nombre del Senado, quienes proveían
de metal acuñable a los tresvirí de la ceca y recibían de ellos la moneda”~’. En nuestro
castellano medieval aparece la figura de los cambiadores, que seguramente es un término
ínás genérico y no está claro que designe a este tipo de comerciantes de metal. En Francia
sí está documentada la existencia de mercaderes especializados. En el área catalana, en
textos escritos todavía en latín, aparecen numnzularii en el s. XIII con un sentido semejante.
~ IX. 21. 1 y IX. 32. 1. También ISIDORO. XVI. 18, 5, Babelon 1901. col. 865.
~ BABELON 1901. col. 903.
QL VI. 298.
102 MARINI. G.: Iscri:ioni antiche de pala:zi Albaní. p. 102
103 Satiricón 56: ‘~numinularius. qui per argentum aes videt”
‘»~ MAVrINGLY 1928. p. 131.
[05 CRAWFORD 1974. p. 579. n. 6. Cita ¡LS 1636-37 y QL VI, 8463.
CRAWFORD 1974. p. 617.
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Volviendo al término sca/ptores. scalpere dio derivados en sculp- de manera que.
en época imperial0?, sobre el modelo de los compuestos se comenzó a popularizar sculpo.
y. poco más tarde se establecería una leve diferenciación semántica entre ambos [sca-
gratter: scu- = sculpter. tailler]108’. Por otra parte. estos verbos ya tenían en latín la ambiva-
lencia que tienen en castellano verbos “artísticos” resultativos, como grabar. pintar, etc.’109’
que pueden tener como complemento directo tanto el objeto sobre el que ejercen la accíon.
como el material de que dicho objeto está fabricado (objeto afectado), como el resultado de
la acción misma (objeto efectuado) “a’: ‘2rabar cuños’. ‘grabar metal’. ‘grabar efigies’ en
el metal o en los cuños. Según ZEHNACKER, que da todos estos términos, en el Bajo Imperio
scalp- sólo aparece en relación con las monedas (no las gemas. como p. ej. se encuentra en
Plinio). Cree que la diferencia entre cae/un: Y scalpru¡n podría estar en la forma o en la
dimensión del utensilio.
Por mi parte. además de CIL VI, 8464, he encontrado, entre otras, las siguientes
menciones en el siglo 1:
PLINIO. XXXVII. 8: ‘apparet scalpi etiam zmaragdos solitos.. - vetuit [Alexander]in hac
gemma ab alio se scalpi quam a Pyrgotele”
FRONTÓN 65W’>: “Verba prorsus ahí vede et malleo. ut silices. moliuntur: alii auteni
caelo el ínarculo. ut gemmulas. exscidpunt
y. ya en el s. VI:
~ ZEI-INACKER 1973, p. 20. de quien tomo la información, no especifica más la fecha.
[08Zehnacker lo toma de ERNOUT. A.; MEILLET. A.: Dictionnaire Éíymnologique, p. 598. He dejado
en francés las equivalencias para no correr el riesgo de traicionar a mis fuentes traduciéndolas. pero estimo
que esa diferenciación semántica aleja. desde el momento en que quede establecida, las actividades que se
relacionaíi coíi la raíz scalp- de cualquier implicación artística. Si. como veremos más abajo, la raiz scalp-
se usaba para el grabado de cuños monetaríos, me parece exagerado traducir ‘gratíer’.
[09 Lo mismo hemos visto que le sucedía a fiare ofeRte.
~ Ver CANo 1981. p. 58.
Citado por ZEHNACKER 1973. p. 19. En la edición consultada por mi este fragmento está en el
volumen 1. p. 10. en el párrafo 6 de la primera carta.
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hisriutra IV. XVIII. 5 II: “ el signum adulterinum tecerit. sculpserir. expreserit. sicens.
dolo malo”
A partir de Nerón (mediados del s. 1). el emperador nombrabapraefecti aerar:¿. en-
cargados de la administración del aerarium Saturni, que, era el tesoro donde el Senado. bajo
cuya competencia se acuñaba la moneda de bronce, guardaba los lingotes de este metal””’,
Otro operario que aparece en una inscripción del s. 1 d.C. es el aequato411». encar-
gado, según BABELON>”5 de ajustar los cospeles o discos monetales hasta conseguir el peso
justo. aunque se puede admitir una traducción simple, con la que parece coincidir Crawford,
como sería la de ‘pesador’. ya que aequare significaba ‘pesar’, como se ve en la siguiente
cita de QUINTO CURCiO (s. 1): “Summa pecuniae signatae fulí talentum JI muja et sescenta.
facti argenti pondus quingenta aequabat””’6>.
La expresión curaror dena’iisflandis es aplicada en 74 a.C. a Cneo Cornelio Lentulo
Marcelino. ocupado. a] parecer de modo ocasional, en una acuñación con fines militares>”7’.
Algunos años más tarde, en tiempos de Trajano, y luego de Adriano (II d.C.) se titu-
la procuraror al encargado de la monedería imperial, y otras inscripciones posteriores dan
el mismo título a encargados de cecas periféricas>”8>. Otro documento epigráfico citado por
COARELLI y no claramente fechado, reúne en una sola persona los cargos de “[proc]urator
1’
- Tomado de LLUIs. “Delitos”. p. 80.
~ MAThNGLY 1928. p. 129. Los praefecri acial-ii aparecen citados cii Flavio Vopisco de Siracusa,
Histomia Augusta (s. III) (Divus Au¡-elia,íus IX. ~>.pasaje tachado de inexacto y anacrónico por lo que se re-
tiere a las monedas. y en XII. 1.
Cf!.. XIII. 1820. Se trata de una inscripción de época de Tiberio en Lyon, donde hubo un impor-
tante taller monetario romano: “NOBILIS TI7B CAESARIS AVO SER AEQ(uator) MONET(ae)”. CRAWFORD
1974. p. 579. n. 6. cita ¡LS 1639.
Is
- BABELON 1901. col- 865.
[16QUINTo CURCIO III, XIII. 16.
‘‘> BABELON 1901. col. 852.
~ BABELON 1901. col. 857 y 858; PEAn-uN 1986. Según MATTINGLY 1928, p. 129, que cita CIL
VI. 1641 (ceca de Tréveris). hasta el s. III no aparecen procuratores en las cecas provinciales. AMIANO MAR-
CELINO. que habla en el s. IV y del s. IV. menciona un “procurator monetae” (XXVIII, 1.29) y previamente
ha mencionado un p¡-aepositus en la ceca de Alejandría (XXII, 11. 9).
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Monet[ae et] eodem temp[ore procwrator)] Ludi [Magni]’””9’. Si. según he argumentado
anteriormente, Moneta podría ser el nombre del barrio en que se hallaba la fábrica de mone-
da. ~. por tanto. Ludus Magnus el del barrio contiguo. entonces este procurabor bivalente.
suponiendo que se tratara de un funcionario y no un empresario, no tendría por qué serlo
del taller monetario, sino de la zona urbana en la que éste estaba instalado.
En la época de Constantino el Grande (IV d.C.) encontramos de nuevo al procurator
en la siguiente inscripción: “curante Val(erio) Pelagio. v(iro) e(gregio), proc(urator) s(acrae)
m(onetae) u(rbis). una cum p(rae)p<ositis) eí officinatoribus”»20>. Coincido con Babelon en
la dificultad de asignar un cometido determinado a los diversos empleados citados. El prae-
positus de la ceca de Alejandría mencionado por AMIANO MARCELlNO~’2’> (IV d.C.) seria
equivalente, según la interpretación de Babelon. al de procurator en la de Roma. Podría ser
que el p’aeposiius ejerciera las mismas funciones que el :nanceps, que veremos a
continuación, si bien en tanto que funcionario estatal, es decir, prescindiendo de la faceta
empresarial que tendría éste, y que implicaba, al menos teóricamente un riesgo económico.
Las cecas podían ser oficiales (dependientes directamente del poder). en cuyo caso figuraba
a su cabeza un funcionario, o trabajar bajo contrata (eínpleando anacrónicamente este
término), Lo cierto es que en estos términos posverbales es muy difícil saber su grado de
especialización. Ya hemos visto más arriba a Suetonio utilizar el verbo praeponere, la
persona implicada sería un proepositus, pero resulta complicado saber en qué momento el
término pasa de ser un adjetivo o participio a denominar un cargo. No he encontrado un
preboste ni un prepósito al frente de una monedería castellanoparlante, pero sí en Francia
e Italia en el siglo XIV, referido a la persona que ejerce una cierta jerarquía, corporativa o
profesional, sobre obreros y monederos> 122> El ‘nancips o manceps era para BABELoN>’23>,
el adjudicatario que tomaba a su cargo la fabricación. Esta voz no ha dejado rastro en
español, seguramente por su coíncidencia con ‘nancip¡wn. de significado casi totalmente
opuesto, que sí ha dado mancebo.
CIL VI. 1647 (= X. 1710). COARELLI 1991. p. 48-49.
[20CIL VI. 1145. BABELON 1901. col- 861: COARELLI 1991, p. 48.
12] AMIANo MARCELINO. XXII. 11. 9.
22 Ver SAULCY. tomo 1. pp. 272 y 320, y Monetis Jtaliae, tomos II, p. 263 y III. p. 57. También
SPUFFORD 1983. p. 240 y ss. menciona ocurrencias en documentación flamenca y siciliana.
123 Col. 860-861. QL VI. 8455 y XIV, 3642.
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Unas instrucciones dadas por el emperador al procurator. que conocemos a través
de CAsíooOlRo’4 (VI d.Ci. se mantienen más en lo que podríamos denominar el “plano
ideoló2ico” de la fabricación de la moneda que en el propio proceso técnico: debe velar por
la perfección de la moneda <:nonetae integritas) y porque el rostro del emperador (-i-ultus
noster. tiostra effigie) figure en ellas bien reflejado para garantizar la autenticidad de la pieza
y para que sea recordado en el futuro. Debe asimismo vigilar que el peso de la moneda <pon-
dus denariis servan) sea el adecuado. Todo ello hace afirmar a GRIERsON y MAYS’ >>‘ que
los pi’ocuratol’eS inonetaruin, aunque adscritos a la administración económica. wabajarían
en estrecha relación con los prefectos pretorianos, que les proporcionarían los metales para
amonedar procedentes de las recaudaciones de impuestos.
El dispensator rationis monetac~6 se puede traducir casi literalmente como ‘conta-
dor’, como piensa MATTINGLY>’27’. o como la persona que reparte el trabajo cotidiano, que
es más bien la interpretación de BABELON. El término ratio aplicado a la contabilidad y a
la administración económica ha tenido más éxito en el área catalana del iberorromance,
donde se utilizaba ya en época medieval, tanto en el latín documental como en catalán, que
en la castellana, en que se utiliza tardíamente, quizá por influencia oriental.
Salvo la cita de época de Constantino. no existe documentación que nos haya conser-
vado los nombres de los oficiales de las casas de moneda de los últimos tiempos del Imperio
occidental, pero el análisis estilístico y técnico de ciertas amonedaciones de los siglos IV y
V d.C. hace inferir a GRIERSON y MAYS que, al menos algunos de los trabajadores de las
cecas se trasladaban de unas a otras. Por otra parte. aquellas que cesaban temporalmente en
su actividad, podrían haber sido mantenidas en suspenso mediante un procurator y quizás
una plantilla reducida>’28’.
1 ‘4
— CAsIODORO. Vw-iae. 6. 7. Ver cita sup/Y>:
25 GRJERSON ¡ MAY5 1992. p, 50.
[26ORELL[. 2815. Citado por BABELoN 1901. col, 862.
[27 MATTINGLY 1928. p. 131.
[28GRIERSON ¡ MAY5 1992. p, 51.
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Señala BABELON”29 unas referencias de la Nodria dignitatum Y d.C.. inicios) a
diversos sc¡’inia para guardar metales, que son diferentes para cada metal y dentro de cada
metal para cada momento de su fabricación. Según la descripción de GRIERSON y MAYS”30’
los scrinia serían oficinas o departamentos oficiales encargados de la recogida de metales
para la acuñación de las diversas especies: scriniurn aun massae. sc)’inium aun ad
¡-esponsun:. scruuum ab argento. scrinium a mniliarensibus y scrinium ad pecunias. En su
opinión, los scrinia relativos a moneda de plata. donde se menciona muy poco personal.
podrían haber sido simples tesorerías, en tanto que el scriníum aun massae. dirigido por un
ducenarius que tenía a su cargo siete centenaru. seis epistulares. nueve formae prunae y
treintaformae secundae, disponía de personal para atender a las acuñaciones áureas.
DCEcH registra el castellano escriño como ‘cesto’ en BERCEO (Milagros 695> y como
arca’ en NEBRIJA. Por su parte JOSÉ MU ALÍN>”’. citando a su vez a GUSTAVE COHEN>’32’
recoge un poemilla al que pertenecen estos versos:
Robín me mercó un corpiño
adornadito de armiño.
c inturon en un esc-,-iño.
para él mi carino va.
En los cuales no parece que escriño signifique cesto.
En el corpus castellano analizado, este término o derivados suyos no van a aparecer
nunca. Aunque su incidencia en nuestro vocabulario sea nula, el hecho de la existencia de
esta variedad de seninia, indica que ya en ese momento las operaciones de control de los
metales y las monedas de ellos obtenidas estaban sometidas a una organización compleja,
muy similar a la que veremos detallada en épocas posteriores.
[2>BABELON 1901. col. 860.
~ GRIERSON ¡ MAYS 1992. p. 50.
ALIN 1968, p. 25.
[32COHEN 1958.
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El ‘cuño’ recibía el nombre defornza>’33’:
QL. 1. 592: “pecunia. - - signata forma p(ublica) p(opuli) r(omarn)
LUCANO. 6. 403. 404: “infor.’nwn calidae percussit pondera massae
O\[DIÚ. Pum. 1, 229-230: ‘‘cur navalis in acre altera s~gnata est. altera tin-uja biceps’
CURCIO \‘. II. 11: “L milia talentum argentí. non signati forma. sed mdi pondere”
SÉNECA. De Reneticiis V. XIV. 4” Aes alienum habere dicitur et qui aureos debet et qui
corium /6>-ma publica percussum
TÁCITO. Ge,-mania 5. ?:“formas que quasdam nostrae pecuniae adgnoscunt atque eligunt”
rodos en el s. 1 d.C.. mientras que. a partir del s. III. encontramosformare:
ELIO LAMPRIDIO. Historio Augusta. (Alexander Severas. XXXIX. 7-8): “Tuncque primum
senusses aureorum tórmí¡ti sunt. - - Quos quidem iamfo,-’natos in moneta detinuit,
exspectans ut. s[ vectigal contrahere potuisset. et eosdem ederet; sed cum non
potuisset per publicas necessitates. conflarí cus iussit et rremisses tantum
solidosque Jórnta’i”
Digesto. 48. 13. 8 pr. (6.1): “adulterinam exercere””qui. cum in moneta publica
operarenmr. exrr~nsecus sibi Signant pecuniam forma publica vel signatam Ibran-
tur. hi non videntum adulterinam exercu~sse. - -
También apareceforrna, junto con el verbo cudere, ‘acuñar’ en TREBELIO POLIÓN,
(Tm-ig. rvrann., 30) contemporáneo de Constantino”34> (IV d.C.).
“~ BABELON 1901. col. 898.
~ BABELON 1901. col. 914.
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El ‘yunque’ monetal tenía el mismo nombre que cualquier otro yunque. incus (< in
+ cudo), y lo mismo sucede con el ‘martillo’. nzalleus>’35’. En cuanto a otros instrumentos
cuyos nombres aportan algunos comentaristas. basándose en las representaciones gráficas
conocidas y en su propia erudición, pero no atestiguados en contextos monetales. no los voy
a tener en cuenta.
PLINIO. XXXIII. XXIII. 80: “Omni auro inest argentum vario pondere.. - Ubicumque quinta
argenti portio est. electrum vocatur: scobcs hae reperiunwr in canaliensi. Pu ci
cura electrum argento addiío. Quod si quintam portionem excessít. incudibus non
fesistit
PLINIO. XXXIV. XX. 94: “caldarium lúnditur tantum. nialleis frauile”
PLINIO. XXXIV. XLI. 144: “Et fornacium mauna differentia est. nucleusque quidam ferri
excoquiwr in lis ad indurandam aciem. alioque modo ad densandas incudes
ma/leo,-umi’e rostra
FRONiON s - II 65 N “Verba prorsus aíii vecte ct ¡¡ud/co, ut silices. inoliuntur: alii autem
caelo ci marculo. ut gemmulas. exsculpunC
JERONIMO (s. IV-V). Vito 5. Pa¡¡li phmni e,-e¡nitae V: “Erant praeterea per saxeum montem
haud pauca habitacula. in quibus scabrae iam incudes et mallei. quibus pecunia sig-
~iatur.visebanrur”
En cuanto a instrumentos no específicamente acuñadores, sabemos que la piedra de
toque utilizada por los ensayadores para comprobar la calidad de los metales se denominaba
Lvdius ¡apis. Su nombre se debe a que se encontraba en cantos rodados en los ríos de la Li-
din. aunque también hay yacimientos en Europa Central. También se denominaba coticula:
‘~ ZEHNACKFR 1973. p. 28 s.. mantiene que en textos imperiales y tardíos aparecen incus y rnalleus
en cotuextos específicos de fabricación de moneda, pero yo solo he encontrado una alusión a ambos en un
texto deI s. V (Jerónimo). también citado por ZEHNACKER.
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PL[NIM. XXXIII. 126: “Aun ar~entiqUe mentionem comitatur ¡apis quem coticulan>
appellant. quondam non solitus ~nvenir[nisi in Ilumine Tmolo. ut auctor est
Theophrastus. nunc x-ero passim. Alii I-leraclium. ahí Lvdium ~ocant.1-lis coticulis
perití curn e vena ut lima rapuerunt experimento ramentum. protinus dicuní
quantuni aun si> in ea. quantuin argenti vel acris. scripulari differentia. mirabili
atione non fallente’
3.5 Materias primas
Los metales clásicos para la acuñación, como ya hemos visto en el epígrafe 1.3 del
capítulo 1. y en las páginas anteriores, han sido el cobre, el oro y la plata>’36; los antiguos
griegos, amonedaron también el electro, aleación natural de los dos últimos’’37. Otros
metales, como el plomo. el estaño o el hierro han servido, según testimonios antiguos para
acuñar en raras ocasones monedas generalmente no conservadas”38: el aurichalcurn era una
mezcla de cobre con algo menos de cinc que el latón que conocemos, y fue acuñado por
Césaru[?9. Quisiera subrayar la importancia como raíces etimológicas tanto del aes como del
¿-¡rgenu¡rn. Ambos tenían ya en el latín clásico acepciones metonímicas como ‘moneda de
cobre <o bronce)’ y ‘moneda de plata’ respectivamente y, tanto en su sentido unitario como
en el colectivo de ‘conjunto de piezas’. Estos significados han pasado al castellano, pero
dejando atrás los éíimos, que, sin embargo, han dado lugar a derivados como ‘erario’,
argén’, ‘argentar’, etc. Ninguno de estos derivados entra en el campo de estudio, salvo,
quizás, tangencialmente. en cuyo caso será estudiado en su momento, como también me
deteíidré minimamente en algunas realizaciones de argentuni en el castellano medieval que
han aparecido en la documentacion.
~ Sobre minería y metalurgia en la antigUedad. se puede consultar HEALY 1978 y su bibliografia,
tanto moderna como de tbentes antiguas. La ffiente latina principal es PL[NIo, especialmente XXXIII, a quien
swue generalmente Isidoro. Como breve resumen actual. ZEHNACKER 1973. p. 6 s.
‘~ PLINIO. IX, 139 y XXXIII. 80.
[38
Brmq,áRrwl 1968. p. 39 s. menciona estos testimonios de supuestas acuñaciones en metales ra-
ros, e incluso vidrio, madera o arcilla.
‘>~ LENORMANT 1878. 1. p. 201 s.. BERNAREGOJ 1968, p. 44.
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El nombre del cobre y del bronce (oes) ~ se usaba también para hacer referencia a
todo tipo de monedas, incluidas las de oro y plata. es decir al dinero en general, después de
haber dado nombre a los primeros objetos monetales fabricados por los romanos. Con este
sentido genérico lo encontramos, por ejemplo, en TERENCIO]4 (1] a.CJ. HORACIO’ [4= o
VIRGILIO ti (1 a.Cj. y llegó a experimentar una evolución semántica tal que lo hacía utiliza-
ble en casi cualquier contexto en que se hablara de dinero o bienes, ya fueran personales o
institucionales.
Por lo que se refiere al estado de los metales, los primeros testimonios están en el
s. 1 a.C.:
C[CERON. ¡it Veireuz. 5. 63: “navis. - - plena argenti Jácti atque Signatí”
VErRUvIO. De í¡rehftecrw-a III. 1. 7” in drachnia. qua nummo ulerentur. acreos i-ignaros
utí asses ex aequo sex. quod obolos appellant”
LivIo XXXIV. 10, 4’’~~: ‘Argenti nifectí tulit i[] aerarium decem quattuor milia pondo sep-
tin~entn triginta duo e> Signan bigatorum sepremdecim muja viuinti tres”
L~vío XXXIV. 52. 6: “Signa¡i argenti octoginta quattuor milia fuere Atticorum”
Livio XXXVI. 40. 12’ 4>: ‘Transruliu - - aun pondo ducenta quadraginta septem, argenti
ínfectífác¡ique in Gallicis vasis. -
40
Como apunta BERNA~wocI 1968, p. 43. al hablar de moneda antigua. no se distingue, como luego
se hará, entre cobre y bronce. lo que califica de impreciso pero no completamente injustificado, dado que los
annguos acufiaba,i el cobre en estado natural. sin afinar, conservando generalmente una cierta liga, a veces
irnportanw. de estano,
“Ancilla acre emptam suo”, Phm-mio JI]. 2. 511.
[42 “Donare aera alicur’, Odas IV. VIII. 2: “Donarem pateras graraque commodus ¡ - - - meis aera
sodalibus” -
“Gravis acre domu~n mini dextra redibat”. Églogas 1, 36.
144 Homenaje a M. Helvio por su triunfo en Hispania Ulterior en 195 a.C.
j45
- Triunfo de P. Cornelio Nasica sobre los Bojos en 195 a.C,
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donde x-emos una clara diferenciación de la plata según esté ii?fectun¡. o sin trabajar. simple-
mente en lingotes para almacenar. factum. o trabajada en forma de objetos prácticos. o
s¡gnatum. es decir, acuñada en moneda de diversos tipos.
AULO GELIO14d <s. II d.C.>, en pocas palabras amplía el vocabulario con algunos
sinónimos: “non ,‘ude aes argentumque, sed flata signataque pecunia”. Se diría que ,-ude.
al oponerse aflatun¡ y signatuin. es el metal en bruto, sin trabajar lo más mínimo. No volve-
mos a encontrarfactwii e infectum hasta Isidoro’147’, mientras sigu¡are y su participio siguen
apareciendo. como hemos visto, hasta los textos más tardíos.
Ciertas inscripciones en barras de plata de época de Teodosio, Gala Placidia y Valen-
tiniano III”>~ (IV-V d.C) hablan de argentumpusulatus (opustulatus>, ‘afinado’, significado
que procede de las pompas opustulae que produce la fusión. La sigla PS (pusularumn) se aña-
día a la marca de ceca en monedas de Valentiniano 1, y en algunas de Constante III aparece
PV. En otras (Roma 409-410) se ha encontrado PST (pustularunú. El oro afinado se llamaba
obn-zwn. térínino que aparece también a partir de 368, abreviado como OB, en monedas de
Valentiniano 1, quien había dispuesto que el oro para amonedar fuese previamente purificado
al máximo, Análisis realizados a este tipo de monedas han demostrado que, efectivamente,
‘[49>su pureza es superior a las de otras emisiones anteriores
En cuanto a los /ateres o lingotes de metal refinado, sabemos por bajorrelieves y
pinturas griegas en Egipto, Asiria y Persia, que podían adoptar formas regulares: rectangula-
res, trapezoidales, cónicas. etc., además de en discos o anillos’150’. Los lateres romanos eran
guardados en el aerarium Sarurni hasta el momento de su acuñación, y eran también utiliza-
dos como medio de pago en operaciones comerciales de gran valor, tanto por el Estado
como por particulares, y para el pago de algunos impuestos. Su valor se calculaba mediante
46 Noctes Atticae II. 10. 3.
‘~ XVI. 18. 13.
~ BABELON 1901. col. 886 ss-
‘~ GRiERSON ¡ MAYs 1992. p. 50.
[50 HABELON 1901. col. 875.
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ensaye y peso de las piezas’>”. Los lingotes de metal precioso se afinaban en el taller mone-
tal y se marcaban. mediante la estampación de determinados signos que aseguraban su valor.
\ARRO\ -: ‘lateres argentei atque aurei prinium conflati atque in aerarium conditi”
* * *
Ya he comentado al principio del capítulo que existen unas cuantas representaciones
de supuestas escenas de fabricación de moneda. De todas ellas, quizá la más espectacular
sea el friso de los amorcillos monederos (u orfebres) de la Casa de los Vetii de Pompeya que
describe en imágenes el proceso de fabricación desde el calentamiento de los cospeles en un
pequeño horno hasta la acuñación a martillo”>’. Este mural, en el que, por cierto, aparece
Moneta alada como Aequiras al cargo de la balanza, describe, se puede decir que minuciosa-
mente. las sucesivas operaciones de esa parte del proceso, pero desgraciadamente es mudo
y anepígrafo por lo cual no nos enseña nada que valga para nuestro propósito.
3.6 Falsificación y alteración de la moneda
Ya hemos visto algunas ocurrencias de ¡niscere con marca de ilegalidad en contextos
de falsificación o fraude.
De las recopilaciones de los siglos V y VI, que en este aspecto a menudo refieren a
la La (‘orne/ja testamentaria nummaria, ya mencionada más arriba, podemos extraer otro
breve rosario de términos:
~ BABELON 1901, col. 878-879.
[52 Citado en NONIO MARCELO (s. IV). de Compendiosa Doctrina, p. 52CM.
Esta es. desde luego. una interpretación ‘interesada”, que proviene, tal vez, de BABELON 1901,
col 898. pero la escena puede representar simplemente un taller de joyería.
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PAULO. Se¡zte¡¡ti~ú 5. 25. 1”.. quive numifios aureos ar2enteos ach,/teraiti-it la veril <<ni—
flaíe,,t ¡-ase¡-it coriuperír í-iriaie,-it. ~ultuveprincipum signatam monetam praeter
adulte¡-iau,n reprobaverit - -
Adu/terare x adulterinus aparecen taínbién en:
CICERÓN Pi-o Caecina 73 y De Amicitia 92: “(ius civile) neque adulteran pecunia possit”
PLINIO. XXXIII. XL. 120: “Hoc ergo aduireratur miium in officinis sOciorum. et vilius
syricO’
PL[N[o. XXXIII. XLVI. 132: “Mirumque. in hac artium sola vida discuntur e falsi denarii
spectatu¡ exemplar pluribusque ~erisdenariis adulre,-inus emitur
3.7 Indice de términos latinos
Se incluye a continuación un índice de
referencia a los números de las páginas en que
los términos glosados en este capitulo, con
aparecen mencionados o comentados.
adulterare
adulterator -
adulterinus
aedes
aequare -
aequator -
aeraríum
aereus
aes . . . - 329, 332,
argenteus
argeníum329, 331 (n.
333,
44),
336, 337,
332, 333,
339-341, 343,
336, 339-341,
330, 336, 360
337
- . . - 330, 336, 346. 350, 354. 360
326-327
345, 350
350
335 (n. 70), 350, 357-359
323 (n. 9), 344, 354
345-346, 348 (n. 103), 354, 356-358
330, 335, 336, 359
343-346, 348 (n. 103), 353, 355-358
330, 335, 336, 341, 354, 359
360
aureus
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aurichalcum
aurum 329. 331 <n. 44>. 332. 333. 334
caelum -
centenarius
conductor
confiare -
conflator
corrumpere
coticula
cudere
curator <denariis flandis)
decoquere
dispensator rationis
ducenarius
electrurn -
epistulares -
exactor -
exsculpere
factum
falsus
familia monetajis ( o monelariae)
ferire
fiare
flator. flaturarius
flarura -
forma
formare
imprimere
[ncus
infectum
mmíscere
later -
335. 337, 340. 344. 345. 353, 355-356
349
330.
327.
333.
‘ . - 353
342. 348
335-337. 339. 348. 354, 359- 360
337, 348
360
355-356
340-341. 354
350
339-340
352
353
355-356
353
342
349. 355
345, 357-358
329, 339-341, 360
342, 348
333, 337, 340-341, 349 (n. 109)
335-338, 346, 349 (n. 109>, 358
332, 333, 335, 348
342
341, 344. 346, 353-354
336-337, 354
343-344
346, 355
345, 357-358
339
335, 358
361
- 356
III. VOCABULARIO LATINO. 3.7 Índice de términos latinos
lavere - -
lvdius lapis
malleator. malliator -
malleus
manceps -
miscere -
moneta acrana
moneta argentaría
moneta -
moneta auraria
monetalis -
monetarn -
nomísma -
nummularíus
nummus -
obryzum -
officina
officinator
opifices Monetae
optIo
pecunia - . - 323 (n. 9),
percutere
plumbum -
praepositus
proba
probare -
probator -
probus
procurator
pus(t)ulatus
pustulae
radere
325-
323(n
325. 330. 331. 335-
330.
8 y
338,
- - 360
355-356
- 342-343. 347-348
346. 355
- 351
327, 329. 336, 338-340, 358
342
342, 348
336-339. 341-342. 345-346. 352, 354
342, 348
327-328. 332-334
327-328
. . - 330
348
9). 330, 336, 338, 341, 344, 345, 357
358
326. 328. 342 (n. 82), 348, 360
342, 348. 351
327
342
340-341, 343-346, 353-355, 358, 360
329, 330, 340-341
336
350 (n. 118), 351
339
339-340
339, 347
339-340
350-352
358
358
360
362
III VOCABULARIO LATINO. 3.7 Índice de términos latinos
res numrnar[a -
rudus
scalpere
scalprum -
scalptor
scrinium -
sculpere
signare
sígnator
s[2natus
stgnum
spectator -
superpositus
323 (n. 6). 345-346. 354.
330
358
349
323 (n. 6 y 9), 329, 330. 333, 336, 340, 342, 343 (n.
343-346.
suppostor , supposxtor
tresviri / triumv~rí -
utiare
349
- ‘ - 343. 349
353
350
87). 344-347
342-343. 347
354. 357-358
- . . 347. 350
339
348
342-343, 347
332-335, 348
360
363
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